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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos, aguaceros y marejada. Resto: Cielo nuboso, algunas nieblas en la reglón central. Temperatura: máixima de ayer, 19 en Almería; mínima, cero en Ciudad Real y León. En Madrid: máxima de ayer, 9,9 (2 t.); mínima, 5,2 (6,45 m.)7TVéase en 5.» plana el B. Meteorológico.) L D E B A T E 
" D O S V E N G A N Z A S " 
1a ma novela contemporánea, llena de Interés y de •moolAn, eata semana en TJBCTTJRA8 PARA TODOS 
" L A V O Z D E L A S A N G R E " 
faxnoelalma obra del genial novelista A&né Bazln •mpeeará a publicarse en la semana próxima. 
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V O T A D H O Y , P A R A 
O EDICIONES DIARIAS Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO XI, 4 Teléfonos ai090, ¿109̂ . ¿1093. 21094. 21095 y 31096 
F L E T A R E L T R I U N F O D E L D I A 1 9 ! 
M a d r i d no es s o c i a l i s t a 
Hoy afronta Madrid, de un modo singular, esa gran contienda entre el so-
cialismo y sus adversarios, que de un modo general ha sido resuelta por la 
gran mayoría del pais en favor de los últimos. Al pueblo de Madrid nos dirigi-
mos, pues, hoy, y decimos que es singular su caso porque en las demás cir-
cunscripciones en que se lucha (si se exceptúa también nuestra provincia), no 
aparece sola la derecha soportando el peso de la gran batalla antimarxista. 
En el fondo, la situación es igual, y esto es lo que tratamos de hacer compren-
der, puesto que los términos de la consulta al Cuerpo electoral son ya y en 
todas partes los mismos: o con el socialismo, o contra él. 
No pueden culpar los socialistas a nadie más que a sí propios de que la 
batalla se entable en esas condiciones. Una larga detentación del Poder basada 
en lo que ellos, como todo el mundo, sabian que era una falsa representación 
de la voluntad y del sentir de España, abrió poco a poco en el pais una zanja 
profunda que separaba a la masa popular más sana y numerosa de una mi-
noria entregada constantemente al alarde revolucionario y a la obrá des-
tructora. 
Pero no sirvió de meditación al socialismo la repulsa que cada vez recibía 
más intensamente desde todos los ámbitos nacionales. Sirvióle, por el contra-
rio, de acicate para su irritación y su despecho, y con esta masa, tan mala 
consejera, empezaron a actuar sus directivos. Subía el tono rojo conforme el 
Poder se iba. Y cuando se fué, no ha quedado en las filas socialistas más que' 
una pasión rencorosa e insensata que se niega a ver otro horizonte ni otro 
camino que el de una revolución social que lo reduzca todo a escombros. 
Son ellos — los socialistas—Jos que no le dejan lugar a dudas al Cuerpo 
electoral, los que forzosamente lo escinden en dos porciones únicas. La ame-
naza es clara y no se disimula. Se piden los votos para hacer la revolución 
social, y, en consecuencia, todo aquel que no desee para España la sangre, la 
ruina y las lágrimas de tal experiencia, tiene que situarse enfrente del so-
cialismo y votar lo que haya enfrente de él. 
No es fácil que nadie nos impute como exageración cuanto decimos. Pero 
si las vociferaciones de energúmenos que se han oído esta semana en Madrid 
no fueran suficientes ahí está en las mismas vísperas electorales "El Socia-
lista", que dice: 
"Nosotros estimamos que la Revolución social es hoy en España impres-
cindible." 
"Al decir que la Revolución social es imprescindible, ya hemos afirmado que M necesaria." 
"Las dificultades de la empresa revolucionaria no deben arredrarnos." 
"Jamás, jamás estuvo la clase trabajadora española mejor dispuesta espiri-tual y psicológicamente para la Revolución social." 
"La revolución es hoy en España la única actitud defensiva y conservadora del movimiento obrero." 
No hacen falta más citas, que podrían prolongarse, porque la revolución 
social parece ser un estribillo, una obsesión, para los dirigentes socialistas. 
Hacia ella quieren empujar a la masa, excitando sus pa&lones hasta lo increí-
ble, fomentando todos los odios a costa de todas las falsedades y mixtifica-
ciones que sean precisas. Porque la maniobra está clara. Ese "jamás estuvo 
la masa trabajadora mejor dispuesta", quiere decir realmente "jamás vimos 
tan fácü e] camino para disponer de la fuerza sindical". El advenimiento de 
una situación de orden que practique un obrerismo sano y haga que, poco a 
poco, el obrero mismo separe al sindicato de la política es alejar a lo más 
remoto las posibilidades de esa intentona social. Los que anhelan esa revolu-
ción no son los obreros que, a punto fijo, no saben de qué se trata. Son los 
socialistas, • los marxistas doctrínanos, que no suman en España más que un 
triste número de miliares. Ellos han engañado a muchos obreros pintándoles 
fantásticos peligros. En cuanto pase el momento de fiebre y se vea que la fal-
sedad más venenosa ha presidido todo el manejo y que el trabajador no tiene 
en realidad peor enemigo que el socialismo, todo el tinglado se vendrá a tip-. 
rra con estrépito. Los teorizantes y propagandistas de la revolución social no 
se lanzarán a ella personalmente porque se reservan para los puestos de los 
futuros Comités. Y en cuanto la infeliz masa engañada no se lance a ser carne 
de cañón, quedará de ese gesto revolucionario del socialismo el eco destem-
plado de los alaridos, la criminal vaciedad de los conceptos y el recuerdo de 
esta trágica pirueta del odio. 
Mas por bien de todos, de las clases humildes y trabajadoras, en primer 
lugar, hay que arrebatarles a los socialistas las armas con que pretenden se-
guir explotando a la masa. Ya conocemos que la argumentación que pudieran 
hacer con una victoria en Madrid los derrotados de España entera seria falsa. 
Pero hay que evitar que la pandilla, que se satisface con la idea de destruir, 
no pueda alardear de su Imperio en la capital de una Nación que rechaza con 
dureza el socialismo. 
No queda más camino que uno y Madrid lo seguirá: votar a las derechas. 
Ninguna candidatura más se opone a los socialistas. Piensen, pues, todos los 
que no intenten dar su voto a esa revolución que se anuncia, que abstenerse, 
votar en blanco, tachar nombres es brindar indirectamente adhesiones a quie-
aes se proponen como fin inmediato la destrucción de la sociedad. Medite el 
•lector madrileño y resuélvase con entereza y brío a derrotar a los socialistas, 
votando la única candidatura que se les opone: la de las derechas. Hemos ven-
cido «i todas partes, venceremos hoy en las provincias españolas. Hay que 
vencer en Madrid. ¡A votar todos los que en algo discrepen del marxismo la 
candidatura de las derechas! Se vió el domingo 19 que Madrid no era socia-
lista. Concrétese hoy esa voluntad de un modo firme y no se traicione a la ver-
dad. Deben votar a las derechas todos los cientos de miles de ciudadanos que 
«a la primera vuelta repudiaron el socialismo. 
LO DEL D I A 
Camareros y parroquianos votan 
Los camareros madrileños se han declarado en huelga, que obligó ayer a cerrar muchos establecimientos. La medida, que afecta a unos cuatro mil hombres, fué adoptada por el voto de un millar de afiliados de la U. G. T. Como de ordinario, es una minoría sin-dical la que dispone de la libertad de trabajo de todo el censo de la profe-sión. 
Pero falta saber con qué grado de libertad, a su vez, ese millar de cama-reros ha acordado la huelga. Porque, sean o no razonables las nuevas peti-ciones de los camareros, es lo cierto que aún no hace seis meses, en julio úl-timo pactaron éstos, ante el Jurado mixto, con la solemnidad legal del ca-so, unas Bases de trabajo que habían de durar obligatoriamente, dos años; y ostentaban entonces la representa-ción, obrera los mandatarios de la agru-pación socialista, que ahora declara la huelga. 
Si los patronos no han cumplido esas Bases y es ésta la razón de la protes-ta, ¿para qué la huelga, cuando el Ju-rado puede, por la vía legal, imponer su cumplimiento? Y si se trata de ha-cer presión para romper aquel contra-to, ¿con qué autoridad, la U. G. T. que lo pactó, vuelve ahora contra él? ¿Es que se puede así, sin desacreditarse, jugar con dos barajas; el pacto y el Ju-rado en ocasiones, y en otras la huelga y la violencia? 
Cabe otra explicación, y es ésta: que el paro, decidido, en apariencia, por los socialistas, esté ordenado en realidad por otros; por los sindicalistas; que, una vez más, arrastran, así, a remol-que, contra su voluntad, a las socieda-des de la Unión General de Trabajado-res. 
Las consecuencias de este vasallaje pueden medirlas los camareros por las que acarreó a los obreros constructo-res la última huelga de la edificación: o las que ya palpan, en Barcelona, los huelguistas del transporte. En cuanto al socialismo, recibirá, sin duda, la sanción de esta nueva torpeza, en las urnas. Los camareros perjudicados, que son muchos, y los consumidores, el pú-blico, a quien después de haber carga-do con las subidas de precios, consi-guientes a las Bases, se le amenaza ahora con nuevos recargos y se le cau-san molestias sin cuento, sabrán expre-sar, en su voto, su repulsa. 
El señor Lerroux visita al Presidente de la República 
y el señor Martínez de Velasco al señor Lerroux 
El jefe radical se muestra satisfecho. "Yo estoy dispuesto 
a gobernar". Una nota del señor Martínez de Velasco y 
otra del señor Gil Robles 
Los socialistas y los niños 
El viaje de M. Ponsot 
UNA INFORMACION EQUIVOCADA 
DE "LE MATIN" 
La Embajada de Francia en Madrid nos ruega que rectifiquemos la noticia publicada en "Le Matin" acerca del pa-so de M. Ponsot por Madrid. No es cier-to que a su paso por esta capital M. Pon-sot haya conversado con ninguna per-sonalidad española. De la estación del Norte el residente general fué a la Em-bajada francesa, y de allí a la estación del Mediodía, sin celebrar entrevistas con nadie ni conversar, si no con los embajadores de Francia. 
• * » 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 2.—'Esta mañana publicó "Le 
Matin" una información sobre negocia-
ciones hispanafrancesae acerca de una 
colaboración militar en el Sur de Ma-
rruecos. Firmaba la noticia una agencia 
particular y la relacción del articulo 
aparecía algo confusa. Llegaba a decir 
las armas pasaban a Río de Oro por 
Tetuán y Fez. No podíamos omitir la 
transmisión de la noticia porque intere-
saba directamente a nuestro país, pero 
tos limitábamos a transcribir muy bre-
vemente lo esencial de la información 
referida. A la hora de telefonearla, ya de 
madrugada, no teníamos la posibilidad 
üe confirmar lo que ©n ella hubiera de 
exacto. Hoy hemos hecho las gestiones 
oportunâ  para ello y podemos asegurar 
ê en la sección de Africa del mlniste-
rso de Negocios Extranjeros desmienten 
rajantemente la información que "Le 
Matin" publica esta mañana. — Santos 
• B BrH!l!ll||||IHIII!niDpilliil«IIIIIIÍnilll» 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
VEI NTE PACI ÑAS 
Su atesia jg dg ygmiE CENTIMOS ios médicoi. 
Treinta millones menos 
para Madrid 
Que se destinan a las obras de en-
lace en Barcelona 
Hn el Ayuntamiemto se comentó ayer la disminución del presupuesto para la construcción del túnel de enlace que ha sido decretada por el ministro de Obras públicas. 
Parece totalmente exacto que del presupuesto fijado para llevar a cabo tales obras en Madrid se quitan treinta millones de pesetas, que se destinarán a la construcción de las obras de enla-ce que han de realizarse en Barcelona. 
Esta reducción ha podido decretarse, según manifestaciones de persona co-nocedora de las obras del Comité de Enlaces, porque los proyectos de las que se han de realizar en Madrid no están aún aprbados en su totalidad, y queda al arbitrio del ministro fijar los presupuestos para realizarlas. 
NUEVA SÜSTANCm COSTRA EL CANCER 
ÑAUEN, 2.—Un químico italiano, lla-mado Surgeon Fischera ha descubier-to una substancia curativa del cáncer, segnin ha anunciado una fábrica de productos químicos alemana. 
Parece que dicha substancia, que es el resultado de veintinueve años de ex-perimentos, está hecha a base de una preparación de substancias orgánicas, que se oponen al progreso del cáncer en el organismo humano. Dicha subs-tancia está extraída de individuos de buena salud y se inyecta a las ataca-dos de tan terrible mal. Hasta ahora, de los experimentos realizados ha ha-bido un nueve por ciento de curacio-nes totales y un ocho por ciento de ca-sos en los que el mal se ha detenido en su desarrollo. Parece que, en gene-ral, los enfermos tratados con esta nue-va substancia eran desaiiucia.dos por 
Aquel famoso traslado de la Escuela Norma! de Maestras, que para comodi-dad de cierta profesora socialista de-cretó en su etapa de ministro de Ins-trucción pública don Femando de los Ríos, y que trajo como consecuencia que se quedaran en la calle lo? niños aco-gidos al Colegio de Sordomudos y per-judicados los del Patronato de Ciegos, tiene en la "Gaceta" de ayer un colofón originalísimo. Decidido el ministro ac-tual a dejar planeada la sustitución de la segunda enseñanza religiosa, antes de marcharse como embajador a Méji-co, donde podrá ver maravillas .en esto de las sustituciones docentes, se habili-ta como edificio en que habrá de ins-talarse el nuevo Instituto Pérez Gal-dos, "el local situado en la calle del Barco, número 24, donde se hallaba ins-talada la Escuela Normal". 
Así dice la "Gaceta", y de seguro que a quien no conozca más antece-dentes, le parecerá el hecho lo más na-tural del mundo. Tiene el Estado un lo-cal vacío. Necesita instalar un insti-tuto. Pues echa mano de él y en paz. Pero entonces hay que hacer una sen cilla pregunta. ¿Por qué se trasladó de ese local la Normal de Maestras, ex-pulsando del suyo a los sordomudos y perjudicando a los ciegos? La respuesta se dió ya y conviene recordarla. Ha-ciendo caso omiso de sordomudos y ciegos, por quienes no se sintió la me-nor compasión, se dijo entonces que el local de la calle del Barco era poco me-nos que un antro infecto, lóbrego y sin condiciottes higiénicas, y que bien me-recía una Normal cambiar de edificio, aunque fuera en perjuicio de sordomu-dos y ciegos. ¡Ah! Pero el local que resultaba infecto para las normalistas, ahora, de la noche a la mañana, no re-sulta ya antihigiénico para niños de bachillerato. Por lo visto, lo infecto y lo antihigiénico son conceptos dobles, que se explotan de un modo o de otro cuando se quiere hacer política. Tal es el triste colofón de aquel episodio, sin-gular entre tantos como se registra-ron en la política socialista del minis-terio de Instrucción. Singular y a la vez símbolo de ese pretendido sentido humanitario que los socialistas se atri-buyen en materia de amor a los niño? v a los desvalidos. Dejar en lá calle a los sordomudos, perturbar la vida de educación y de cultura de los pobre? ciegos y ahora, ¡para colmo!, meter a los niños del bachillerato un lorai repudiado por infecto y lóbrego. ¡Y todo para complacer a una profesora y a un primate socialista, a quienes con-venía que la Normal estuviera próxima de su domicilio! 
Al ministro de la Gobernación 
Ya de madrugada nos llegan noticias 
de que se están llevando a cabo violen-
tas coacciones en algunos pueblos de la 
provincia de Madrid. Por las vísperas se 
conocen las fiestas y nadie duda de que 
esos atropellos perpetrados, naturalmen-
te, por el socialismo preludian para hoy 
una jornada dura. Ponemos el caso en 
conocimiento del señor ministro de la 
Gobernación. Para citarle un hecho con-
creto ahí está lo que en Ciempozuelos 
ha ocurrido, muestra de una táctica te-
rrorista para que las elecciones no so 
desarrollen en paz. 
Sabemos que los socialistas, que no 
pueden tener ya sino esperanzas muy 
cortas, están dispuestos a emplear to-
dos los procedimientos a sn alcance. Es-
tos procedimientos son muchos y muy 
variados cuando se está dispuesto a-sa-
tfers* dft la feg £ se %Stt& figs&a fuê  
A las nueve de la noche recibió don Alejandro Lerroux en su domicilio a algunos periodistas, que fueron a cono-cer sus impresiones sobre el momento político. El jefe radical manifestó lo siguiente: 
—Ayer estuvo aquí el ministro de Estado, que vino a traerme las insig-nias de la condecoración que me fué concedida hace tiempo por el Presiden-te de la República. Yo no había ido a dar a éste las gracias, no porque no me faltaran ganas de hablar con él pa-ra conocer su opinión, y al mismo tiem-po exponerle mis ideas, si estimaba oportuno conocerlas. No he ido, más que nada, para evitar que a mi visita se le diera otro carácter y se prestara a comentarios. Pero al recibir los em-blemas, no podía demorar la visita, y co-mo, además, lo aconsejaba también el momento político, he ido esta tarde a Palacio y he estado conferenciando con el Presidente desde las cuatro hasta las cinco. 
Hemos hablado de la situación políti-ca y hemos coincidido en apreciar que el momento ofrece muchas dificultades. Yo le he dicho que estaré a su lado has-ta el final, ya sea para el triunfo o pa-ra cuanto pueda suceder, y lo mismo si fuera llamado para gobernar, que encontrándome fuera del Gobierno, pues como político tengo conciencia de mi deber. 
De allí he venido a casa, donde he re-cibido, a las ocho, la visita del señor Martínez de Velasco. Como un periodista le dijera que sería interesante conocer su opinión sobre la nota y la actitud de los agrarios, el se-ñor Lerroux contestó: 
—Ya esta mañana les he dicho a unos compañeros de ustedes que me pregun-taron por teléfono mi opinión, que yo no emitía juicios, fundándome en referen-cias, notas o rumores, sino que espera-ba a que Se produjeran los hechos y a que se me diera confirmación oficial de la nota. Esto por una razón. Yo espera-ba que al darme cuenta de los acuer-dos, como me ofreció el señor Casanueva en la última entrevista que tuvo con-migo, estos acuerdos vendrían acompa-ñados de explicaciones, que muchas ve-ces suelen ser más interesantes que los mismo acuerdos. Efectivamente, así ha 
gurado que en el momento oportuno ha-rán las declaraciones necesarias para actuar dentro de la legalidad republi-cana. Además, me ha dicho que, aunque no estuvieran en persona dentro del Go-bierno, ellos prestarían su apoyo y co-laboración al Gobierno- que se formara. 
El señor Lerroux no ocultó a los pe-riodistas su satisfacción, dando a enten-der que no habría dificultades para la formación del nuevo Gobierno. Y a este objeto hizo la siguiente declaración, po-niendo gran energía en sus palabras: 
—Yo estoy dispuesto a gobernar con quien sea y cómo sea; siempre, claro es, dentro de la órbita republicana. Por mi no se quedará la República sin una so-lución de Gobierno. En medio de la pa-sión, que ahora está desbordada, yo con-servo la serenidad de ánimo y la reso-lución de siempre .y aunque griten mu-cho por ahí, no habrá nada que me ate-morice. 
Dice el señor Martínez 
de Velasco 
Conocidas las declaraciones del señor Lerroux acerca de la visita que le ha-bía hecho el señor Martínez de Velasco, visitamos a este último con el propósito de obtener una referencia suya personal. 
El señor Martínez de Velasco nos dic-tó las manifestaciones siguientes: —He ido a visitar al señor Lerroux para cumplir con el deber obligado de cortesía, de darle cuenta verbal de la reunión celebrada ayer y de los acuer-dos adoptados en ella por la minoría agraria, acuerdos que se concretan en la nota hecha pública y transcrita por la Prensa. 
Con verdadera cordialidad hemos exa-minado la situación política presente, ha-biéndole ofrecido yo el apoyo parlamen-tario de los diputados que constituyen la minoría agraria y el personal de al-guno de los que la integran, previas las condiciones que le expuse, para que el Gobierno pudiera desenvolverse con ple-na dignidad, siempre que no adoptara ninguna determinación o acuerdo que fueran antagónicos con nuestros princi-pios, de todos conocidos y consignados en nuestros programas electorales, como legitimas aspiraciones a realizar, com-
La sustitución fué una 
ruina intelectual 
Azana se engañó cuando dijo que 
España había dejado de 
ser católica 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 2.—«Excelsior» publica un extenso reportaje en el que estudia las causas del triunfo de derechas en Es-paña. Las resume así en el título del escrito: «Las razones del cambio de la opinión en España, son: primera, la persecución religiosa; segunda, el ma-terialismo socialista; tercera, las pro-mesas sin resultado; cuarta, una liber-tad ilusoria». 
«La primera razón de todas—se dice en el artículo—. la más decisiva, ha sido la reacción de un pueblo ofendido durante dos años en sus costumbres re-ligiosas. El cierre de establecimientos de enseñanza ha sido una ruina inte-lectual. Cuan el señor Azaña dijo que España había dejado de ser católica se engañó. ¿Puede España dejar de ser lo que es? Tiene esa nación su manera de ser inimitable. P ro en esta manera de ser perdura siempre el catolicismo.» 
Un testimonio más como todos los demás.—S. FERNANDEZ. 
tediáó l i señor Martínez de Velas- P f ° ^ ^ ^ ^ ^ co me ha informado detalladamente de 
cómo se desarrolló la discusión y del 
alcance de los acuerdos, y me ha ase-
zas, como las -de la derecha, que sólo se mueven en la órbita legal. ¿Pero pue-den las autoridades en esas circunstan-cias dejar sin protección a quienes de-sean proceder legalmente y proteger, en cambio, con una actitud inhibitoria, a los que no reparan en la legitimidad de los medios empleados? Creemos que la respuesta es obvia y que el señor Rico Avello ha de percibirla con toda limpi-dez. Mas importa que una actividad enérgica corte esos brotes para que el triunfo no se adjudique sino a quien se-pa lograrlo en las urnas. 
Todos los indicios son de que la can-didatura de derechas por la provincia de Madrid encuentra en todos los pueblos la más excelente acogida. Comprendemos que la posibilidad de ese nuevo triunfo derechista excite los ánimos de los pa-ladines de la revolución social y los dis-ponga a toda suerte de violentas arbi-trariedades. Pero el ministro de la Go-bernación no se contará entre esos ele-mentos. A él toca imponer el imperio de la ley igual para todos y por eso le se-ñalamos un puntó donde urge restable-cer ese imperio: la provincia de Madrid. 
No compensa 
El Gobierno belga ha repetido nueva-mente que no desea entablar negociacio-nes con el Gobierno soviético, y que no lo hará mientras Rusia no ofrezca ga-rantías de respeto a los intereses legíti-mos. Bélgica, pues, mantiene su actitud frente a Rusia, a pesar de que en los actuales momentos los defensores de una inteligencia con los Soviets esgrimen el ejemplo de los Estados Unidos, como una razón más, y no poco importante, en fa-vor de su tesis. 
Sólo que los motivos de Roosevelt no convienen a ningún país y quizás tam-poco a Norteamérica. A Rusia, sí, y si fuera preciso demostrar que los So-viets necesitan urgentemente la colabo-ración de las demás naciones, bastaría el compromiso de respetar la libertad religiosa de los súbditos norteamerica-nos—incluso cuando deseen construir un templo—para demostrar esa situa-ción difícil de los gobernantes mos-covitas. Y puesto que aludimos a esta cláusula del Convenio hagamos constar en elogio de Roosevelt, este cuidado de garantizar la vida religiosa de sus conciudadanos en el país de los Soviets. 
Mas ya decimos que esto revela cuá« penoso debe ser el estado de Rusia, y qué escaso provecho han de obtener los1 que comercien con los Soviets. Precisa-mente en estos días se ha publicado la estadística del comercio exterior. Acusa un saldo favorable a la Unión Soviéti-ca, pero no por aumento de las expor-taciones, sino por la reducción de las importaciones, que bajan más del 50 por 100 sobre el mismo período—los nueve primeros meses—del año pasado. En cifras: las exportaciones disminu-yen de 410 millones de rublos a 367 mi-llones y las importaciones de 552 millo-nes a. 274 millones de rublos. ¿No son para mirados con desconfianza los ofre-cimientos y promesas de los Soviets, des-pués de estas cifras? ¿Qué provecho pueden obtener las naciones como Espa-ña al repartir esa cantidad? Sobre todo, ¿qué provecho para compensación de los riesgos de otro orden a que quedan ex-puestas en contacto directo cop los So-
.}p*te de Rusiaj 
blicamente en el debate político esta de-claración en el Parlamento. 
El señor Lerroux me habló de la di-ficultad que pudiera existir para la apor-tación de colaboraciones personales sin xpresas declaraciones de adhesión al régimen, y yo, que soy siempre respetuo-so con el criterio de mis compañeros, no pude contestar a tal indicación, porque éste no fué asunto que ayer pudiéramos tratar en la reunión celebrada, y del que en absoluto nada se habló en cuan-to a la actitud en conjunto de la minoría. 
Una nota de Gil Robles 
El señor Gil Robles nos envía, con el ruego de su publicación, la siguiente nota: 
"Un periódico de la noche publica ayer la noticia de que, al comentar con un candidato de Madrid la actitud adop-tada por la minoría agraria, había mos-trado mi disconformidad con ]a misma y aun el propósito de "reñir" a alguno de sus miembros. 
Para evitar torcidas interpretaciones, siempre lamentables y más en momen-tos como éstos, me interesa hacer cons-tar: 
Primero. Que no he tenido tiempo si-quiera de hablar de la actitud de la minoría agraria con ningún candidato por Madrid. 
Segundo. Que sea cual fuere el juicio que hubiera de merecerme la actitud de los agrarios, jamás me habría tomado la libertad de inmiscuirme en los asun-tos de un grupo al que no pertenezco, sin perjuicio de la estrecha compenetra-ción que nos une. 
Tercero. Que desde el momento en que la minoría agraria se muestra par-tidaria de colaborar, si fuera preciso, en el Gobierno, para coadyuvar con la de-bida eficacia a la obra de rectificación política que ha marcado el Cuerpo elec-toral, yo ni podía ni debía combatir esa actitud, que, por mi parte, estoy dispues-to a secundar lealmente. aunque desde el plano distinto en que me sitúa mi propósito, que habré de someter a la aprobación de la minoría a que perte-
nezco, de no prestar una colabora Hón 
personal a la obra de Gobierno". 
Una maniobra que 
fracasará 
A título de información, y para que nuestros lectores estén enterados, pu-blicamos a continuación la referencia que algunas personas muy allegadas al Gobierno hicieron circular con respec-to a la parte política que, según dicen, tuvo el Consejo de Ministros de ano-che. No entramos para nada, al dar esta versión, en el problema político de que en ella se habla, problema que ten-drá su adecuado desarrollo y su co-mentario pertinente en día y lugar oportunos. Tan sólo adelantamos que alguna de las fuerzas que se afirma están comprometidas para la solución que se anuncia, anoche no lo estaban, y así lo hicieron saber. 
Y ahora demos paso a la referencia. Según ella, el tema de la parte polí-tica del Consejo fué la nota facilitada por los agrarios, y a este respecto, el presidente del Consejo hizo ver que, en realidad, la nota aclaraba extraordi-nariamente la situación, pues habiendo esquivado los agrarios toda declaración previa de republicanismo, no había que contar con ellos para ninguna ulterior combinación. El señor Martínez Barrio expuso también que, en esta materia, los epublicanos no podían quedarre a merced de reservas de ningún género, y que un Gobierno reptiblicano no po-día tampoco admitir las exigencias que los agrarios consignaban en su brevísi-ma nota. 
El criterio del jefe del Gobierno fué, al parecer, compartido por todos los ministros, sin excepción, y entonces el señor Martínez Barrio completó su pensamiento diciendo que, dada la ac-titud en que se colocaban las derechas, no cabía más solución que la de for-mar un Gobierno netamente republica-no de tipo minoritario, puesto que los votos republicanos serán minoría en el Parlamento. En este Gobierno entra-rían todas las fracciones, desde los ra-dicales hasta los socialistas, incluyen-do a] grupo conservador, que tendría dos carteras; el liberal demócrata, con una, los progresistas con otra, y que-daría también en el Gobierno el señor Cordón Ordás. Este Gobierno habría de suceder al actual y empezar su ac-tuación en el Parlamento, sin cuidar-se ni poco ni mucho de la posición que adopten las derechas. Ahora bien, si éstas, como es natural, derrotan al Go-bierno, cosa que en la opinión de éste lo harían en la primera ocasión, el Go-bierno pediría al Presidente de la Re-pública la disolución de la Cámara pa-ra ir a unas nuevas elecciones, pues no hay que olvidar que ellos antepon-drían a todo la salvación del régimen. Los ministros confían en que unas nue-vas elecciones hechas por ellos, en las que irían unidos todos los partidos re-publicanos, y contando además con el apoyo de los socialistas, les servirían para traer una gran mayoría a un nue-vo Parlansento. 
Este criterio está también muy ex-tendido entre los elementos políticos republicanos, y, según parece, todas las conferencias que están celebrando es-tos días los señores Azaña, Domingo y Casares, tienden a lograr ese objetivo 
El protestantismo alemán 
a la deriva 
Se exacerba la lucha entre lo polí-tico j/joreli£OSO 
EL GOBIERNO DECLARA SU NO-
LUNTAD DE INHIBIRSE 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN. 2.—Esta noche la incorpo-
ración del partido y milicias racistas al 
Estado y el nombramiento de sus je-
fes como ministros sin cartera podrá 
ser una, aunque prevista, importante 
noticia. La trascendente y dramática 
actualidad está con todo en - lo que la 
Prensa calla y el público, muy por lo 
bajo, comenta: la crisis en la iglesia 
protestante. Tan gravísima, que el Pri-
mado luterano, que pasado mañana de-
bía ocupar solemnemente su silla, ha 
suspendido el acto. 
Mientras el cronista se hallaba en 
vacaciones, la carrera desenfrenada de 
la herejía luterana se ha ido hundien-
do en el abismo de sus errores. ¡Preci-
samente mientras se celebraba el 450 
aniversario del nacimiento de Lutero! 
El día 13 fué la reunión de los cristia-
nos alemanes en el Palacio de loa 
Sports. Sus locas conclusiones movían 
por el pronto a risa. Después, pensan-
do en que la Asamblea fué presidida por 
Hosenfelder, el Obispo luterano de esta 
diócesis, oyó sin protestar que se que-
ría prescindir del Antiguo Testamento, 
modificar la creencia en Cristo Dios y 
aun abolir el Crucifijo. La risa, como 
tan a menudo en la vida, se desbordaba 
en llanto. Y así a las asperezas de los 
primeros días hubieron de seguir las in-
dignadas protestas, y no en último lu-
gar de los mismos cristianos alemanes. 
Empezando por el Primado Muller, je-
fe a su vez de ese movimiento, hombre 
ahogado de regallsmo y de débil carác-
ter, pero que ha afirmado solemnemen-
te que un cristiano no puede prescindir 
de la Biblia y de la revelación. A los 
pocos días—el 26—, con ocasión de una 
Asamblea en Weimar, se separaron 
abiertamente del movimiento del Pala-
cio de los Sports y de su Obispo Hosen-
felder los cristianos alemanes de todo 
el Sur, Occidente y parte del Norte de 
Alemania. Entre lo? protestantes ene-
migos del cristianismo alemán, ni que 
decir tiene que las protestas han .sido 
vivísimas. En algún caso el párroco na 
sido detenido y reducido a vigilancia 
por ofensas a Hosenfelder. Este, aun 
contando, como me consta, con el apo-
yo de un grupo de teólogos y filósofos 
reformistas, y lo que más importa, de 
un núcleo de jefes de las milicias, tuvo 
anteayer que presentar su dimisión. 
Aceptada al principio, ayer y sobre to-
do hoy se han hecho presiones extraor-
dlnariaa sobre el Gobierno para que la 
redhace. Y así crece la situación dra-
mática a que me refiero. 
Según mis noticias, mientras los mi-
nistros no racistas, y aun Frick y el 
propio Hítler, están contra aquél (es 
Sabido que los protestantes, enemigos 
(Continúa al final de la primera coluan-
na de la segunda plana) 
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PROVINCIAS. — Grandes precaucio-
nes en Barceolna, ante el estado 
anárquico de la capital.—El Estarlo 
concede 260.000 pesetas para el puen-
te de Eegoña (páginas 3 y 5). 
EXTRANJERO.—La Cámara france-
sa ha aprobado la extrema urgencia 
en la discusión de los proyectos fi-
nancieros del Gobierno Chautemps.— 
Ha desembarcado en Génova el mi-
nistro de Negocios Extranjeros sovié-
tico. Litvlnoff (página 3). 
Domingo 3 de diciembre de 193S (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.494 
Funerales en Cuenca per 
los jóvenes asesinados 
Han sido costeados por los alumnos 
del Magisterio 
CUENCA, 2.—Costeados por los alum-nos del Magisterio se han celebrado en el templo de San Francisco solemnes fu-nerales por los jóvenes Carlos Mafias y Domingo Huete, asesinados días pasados. Asistieron todos los estudiantes y la ma-yoría" de los profesores, además de nu-merosísimo público, que llenaba comple-tamente la iglesia. Continúan recibiéndose numerosos te-legramas de pésame de toda España, en-tre ellos de directivos de las Juventudes de Acción Popular de Málaga, Toledo y Sevilla, y de los tradicionalistas de Gra-nada. También se recibió otro muy ex-presivo del sefior Redonet Maura, ea el que ruega que en su nombre se les dé el pésame a los familiares de las víctimas y. a Acción Popular de Cuenca. Otros ckspachos vienen firmados por el Comi-té de Villarrobledo, Derecha Regional Valenciana y Federación de Estudian-tes Católicos. 
La diligencia de autopsia 
CUENCA, 2.—El Juzgado trabaja en 1?, reconstitución de los hechos referen-tes al asesinato de los jóvenes Carlos Mañas y Domingo Huete. De la diligen-cia de autopsia resulta que el joven Ma-ñas tiene cuatro impactos de bala, dos de los cuales sólo le causaron erosiones; otro le atravesó la aorta y el otro le atravesó una mano, recorrió el brazo y le salió por el codo. El chófer Domingo Huete presenta sólo una herida. El pro-yectil le atravesó un riñón y le perforó el estómago. La Policía, por orden del juez, ha practicado un registro en el do-micilio del criminal. Este vivía con sus padres, que tienen una cacharrería. Los agentes se Incautaron de dos pistolas con cargadores. 
Entusiasta recibimiento a 
a un diputado 
VERA, 2.—Ha regresado a mi pue-blo natal el diputado de la C. E. D. A., electo por esta provincia, don Luis Ji-ménez .Canga-Argüelles. El recibimien-to fué apoteósico, pues era esperado por todo el pueblo, que aguantó duran-te dos horas la copiosa lluvia que cala. El señor Jiménez Canga-Argüelles se vió forzado, a pesar del cansancio, a dirigir la palabra & sus paisanos, sien-do constantemente ovacionado, y des-pués tuvo que Ir estrechando la mano, uno por uno, a todos los que acudie-ron a recibirle. 
Reunión de Interventores 
Conferencia radiada del 
señor Luca de Tena 
La candidatura socialista represen-
ta el triunfo de la revolución san-
grienta para establecer la dic-
tadura de! proletariado 
Los monárquicos no sacarán de la 
elección consecuencias que trai-
cionen el sufragio popular 
Tampoco puede traicionar nadie la 
voluntad nacional que se ha ma-
nifestado por las derechas 
Don Juan Ignacio Luca de Tena dió ayer una conferencia, correspondiente al ciclo radiado en favor de la candida-tura de Madrid. 
Comenzó diciendo que la mejor pro-paganda a favor de la candidatura de derechas la ha realizado el mitin so-cialista con sus palabras de odio, en-tremezcladas de blasfemias y amenazas de subversión social. Ya no cabe duda de que pretenden derruirlo todo y en-sangrentar a España de un extremo a otro para, sobre las ruinas, establecer la más terrible de las dictaduras. (Gran-des aplausos y gritos de abajo el so-cialismo.) 
Estos hombres que han arruinado a España tienen el cinismo ahora de de-clararse enemigos de la democracia que antes pregonaron. No son republicanos. Defienden la República a condición de que sean ellos quienes la manejen, pa-ra terminar convirtiéndola en una dic-tadura de clase. Sus discursos demues-tran que son enemigos irreconciliables de la sociedad y del Estado; lo con-fiesan ellos mismos en sus alharacas y amenazas, y tienen la vilantez de lla-mamos asesinos a todos los que no pensamos como ellos. No se acuerdan de los asesinatos de Castilblanco y de Casas Viejas. (Ovación y nuevos gritos contra el socialismo.) 
La amnistía 
Más dificultades para 
exportación a Francia 
Un aviso del Gobierno de París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 2.—En el "Diario Oñcial" de esta mañana aparece un aviso a los im-portadores que interesa particularmente a España. El Gobierno francés retira a los Gobiernos extranjeros la distribución de los contingentes de frutas frescas y hortalizas destinadas a Francia. Por con-siguiente, los exportadores españoles ten-drán que pedir la licencia de exportación directamente al Gobierno de aquí a par-tir de primero de año. Para el contin-gente correspondiente al primer trimes-tre del año próximo deberán solicitar es-tas licencias antes del 25 del mes co-rriente. La Cámara de Comercio de España en París ha mandado hoy mismo una co-municación telegráñca al ministro de Industria y Comercio. Cree la Cámara que el aviso en cuestión es de una gra-vedad extrema para la economía nacio-nal. Estima además que una gestión oportuna del Gobierno español puede te-ner resultado favorablé. 
Mejora de una carretera 
E L N O T I C I O N , por k hito 
\ 
y apoderados 
ZARAGOZA, 2.—En el domicilio de Acción Popular se han reunido todos los apoderados e Interventores que tomaron parte en las pasadas elecciones, ante los cuales lo» diputados señores Serrano Sufier y Santiago Guallar pronunciaron sendos discursos, agradeciéndoles la co-laboración y estimulándoles a que con-tinúen trabajando con Igual espíritu en las próximas elecciones municipales. En el acto reinó el mayor entusiasmo. 
El alcalde de Chillón ha 
sido encarcelado 
Como promotor de los sucesos ocu 
rridos anteayer 
COTUDAD REAL, 2.—Dicen d« Chi-llón, qu« durante loa desórdenes de ayer loo grupos intentaron asaltar la casa del patrono señor Márquez. La Guardia civil consiguió restablecer el orden y detuvo al alcalde, José Puebla, como promotor de los sucesos, a diez Indivi-duos más y a varias mujeres. Todos ellos fueron trasladados a la prisión de Almadén, a disposición del juez de ins-trucción. Se dice que los grupos inten-taron asaltar la cárcel para libertar a los detenidos. 
Contra la casa de un encargado 
que entra en España 
PARIS, 2.—El "Diario Oficial" publi-
ca hoy un decreto en el que se prevé la 
concesión de un crédito destinado a los 
trabajos de ampliación y mejora de la 
carretera nacional a España a través de 




Folleto Nuevos Tratamientos 
H O M E O P A T I C O S 
Tuberculosis, piel, etc. Gtá. S. Bernardo, 4 
Un huracán en S i c i l i a 
El señor Domingo se reúne con su partido para tomar acuerdos. 
MALAGA, 2.—-En el pueblo de Istán ha estallado un petardo en el domicilio del encargado de la Resinera Bilbaína, que sólo ocasionó daños materiales. El atentado tiene carácter social. 
Huelga de campesinos 
Ahora proclaman que son afines a los comunistas para hacer la revolución, mejor dicho, para que se la hagan, ya que ellos no tienen fuerza propia. Se ol-vidan también aquí de su actuación. Ahora las derechas constituyen el grupo más numeroso de la Cámara y tienen fuerza suficiente para que se decida una amnistía parcial, que comprenda lo mis-mo a los patriotas del 10 de agosto, que se levantaron contra el Estatuto, que a los comunistas. La amnistía no es ya obra de la piedad cristiana, siTo de la justicia, pues, aunque se trate de los mismos comunistas, son ellos menos cul-pables que quienes los engañaron con sueños irrealizables. Los socialistas se opondrán a la amnistía de éstos por el placer morboso de tener encerrado en un presidio al general Sanjurjo. (Gran-des aplausos y vivas al general Sanjur-jo.) Nosotros queremos la amnistía para todos y también para los hombres que sirvieron a la Dictadura, con la que yo no estuve conforme, pero que por eso mismo quiero proclamar la lealtad, pa-triotismo y buena fe de los hombres que la encamaron. (Muchos aplausos.) Yo no digo como un político de Izquierdas que lo malo de la Dictadura fueron sus hombres; lo mejor de la Dictadura a que se refería (no de la vergonzosa de Aza-ña), fueron sus hombres y en especial aquel gran patriota que se llamó Primo de Rivera, a quien Dios quiso llevarse a tiempo para que no viera los desma-nes de una tiranía bochornosa. (Aplau-sos y vivas a Primo de Rivera.) 
Combate a la Comisión de Responsabi-lidades, en la que algunos eran jueces y parte y todos jueces y fiscales al mismo tiempo. Condenó con severidad a aquellos hombres por infringir una Cons-titución que ya estaba anulada cuando ellos fueron al Gobierno. ¿Qué severi-dad no habría que tener para los que infringieron la propia Constitución dis-cutida, aprobada y promulgada por ellos? (Aplausos.) Pero, en fin, su pro-ceder arbitrarlo ha sido el mayor aci-cate para este inmenso triunfo electo-ral; despertaron la conciencia ciudada-na y tenemos que agradecerles. Los que se llamaron siempre demócratas preten-den ahora anular la voluntad del pueblo, y para ello hablan de amaños y de com-pra de votos, y lo dicen mintiendo, es más, a sabiendas de que mienten. (Nueva ovación.) 
Serenidad y templanza 
ROMA, 2.—Un violento huracán se ha desencadenado sobre la región de Si-cilia. El temporal ha causado daños de enor-me importancia. Hasta ahora no se cree que haya habido víctimas. 
En Portempedocle una tromba de agua ha hundido los tejados de varias casas. Han resultado muertas dos personas y otras siete heridas. Los temporales han causado también daños en Calabria, donde las lluvias han acarreado grandes inundaciones. 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR yiTfil flZfl, «IflDP 
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Adquirid la biografía 
del caudillo de las derechas 
José María Gil Robles 
Su vida, su actuación, sus ideas, 
por JUAN ARRABAL, 5,00 pesetas. 
LIBRERIA ROMO.—Alcalá, 5. 
en Huelva 
HUELVA, 2.—En el pueblo de Rosal de la Frontera se han declarado en huelga los campesinos afectos a la C. N. T. 
Incendian dos almiares 
SEVILLA, 2.—Efe el pueblo de Real de la Jara continúa la huelga de cam-pesinos. Un numeroso grupo invadió una ñnca y cuando se disponían a lle-varse la bellota, llegó la Guardia civil, a cuya presencia huyeron los asaltan-tes. Varios de los que huían prendieron fuego a dos almiares. 
del movimiento de los cristianos alema-
nes, tienen su principal apoyo en Hin-
denburg), la plana mayor del partido 
y el resto de los ministros se han ma-
nifestado a favor de Hosenfeider. Para 
resolver el conflicto, esta noche se ha 
dado una nota oficiosa en la que el Go-
bierno se declara inhibido de la cues-
tión. Quedan asi frente a frente quie-
nes con la ambición y pocos teólogos 
—Hosenfelder a la cabeza—quieren ha-
cer del luteranismo algo como un ins-
trumento de propaganda del Gobierno y 
los que, más cristianos e Inteligentes, 
pugnan por la separación de lo político 
y de lo religioso; y aunque la razón está 
por éstos, la lógica obliga a reconocer 
que la pura doctrina luterana e«s la de 
aquéllos. Dios ha permitido que a los 
cuatrocientos años de la herejía pro-
testante el demonio le ataque con el 
ariete incontenible del absurdo. Querían 
libre examen, pues estos alemanes dicen 
que Cristo será lo que ellos quieran 
que sea. Empezaron sometiéndose a ios 
príncipes (¡castillo de Warburg en que 
Lulero trabajara en sus errores!); pues 
un j-ui nit' 'le milu i.ijiu. ocuirt- siem-
pre a Ioéí que al cielo escupen.—BER-
MUDEZ CAÑETE. 
Todo esto es ridículo. Saben de sobra que las únicas elecciones sinceras han sido las del 12 de abril y las del 19 de noviembre, con la diferencia de que aqué-llas eran administrativas y éstaa polí-ticas; de que en aquéllas no hubo ma-yoría de concejales republicanos y aho-ra habrá mayoría de diputados de dere-cha. Ya habréis notado que hablo de de-rechas. Yo soy monárquico y no sé si seré diputado; los monárquicos sere-mos una reducida minoría en el Parla-mento; pero las derechas tendrán la mayoría. Fajaros bien, pueg, en la di-ferencia de conducta de las izquierdas en 1931 y de las derechas en 1933. Me-diten esto las izquierdas y también las derechas impacientes. Hemos recibido a victoria con serenidad, supeditándo-
lo todo al bien de España. Precisamen-te en esto radica nuestra fuerza. La precipitación de las izquierdas ha si-do, sin duda, una de ••las—causas prin-cipales del desmoronamiento de sus ideales. Por el contrario, las derechas no son algo fugaz y momentáneo; son el porvenir de España. Si no se respe-ta la voluntad nacional vendrá el caos, porque' la voluntad nacional no puede ser resistida. Nuestro programa míni-mo habrá que cumplirlo pese a quien pese. Si los monárquicos quisiéramos sacar otras consecuencias de la elec-ción seríamos traidores al sufragio; pero si alguien quiere resistir al sufra-gio, será traidor a sus convicciones y a su historia republicana. (Grandes aplausos.) 
Castilla, contra la que no pudo ni Carlos V, se puso en pie y con ella se ha puesto en pie España entera. España nos ha dado el triunfo; pero la labor rea-lizada para conseguirlo no puede ser ex-puesta al fracaso con movimientos im-pulsivos. El fruto ya lo tenemos, pero aun no está maduro. Ya llegará la reco-lección y en la espera hemos de per-manecer sin dormirnos, haciendo gala de las cuatro virtudes teologales: Pruden-cia, justicia, fortaleza y templanza. (Ovación.) Quiero hablar, por último, dice, de un punto delicado. El triunfo de la candi-datura antimarxista depende en gran parte de la actitud de los que votaron la candidatura republicana. Yo creo que se les puede pedir los votos para la can-didatura Integra, a fin de evitar que salga la candidatura Integra de los so-cialistas, lo que serla un triunfo mate-rial en Madrid y un gran triunfo moral. Lo digo yo que soy quien más puede ser perjudicado, porque tengo la enemiga de las izquierdas a causa de mis conviccio-nes monárquicas, y la de algunas dere-chas, porque soy liberal. Las derechas me lo perdonan por los servicios que he procurado a su causa. Las izquierdas no lo sé. Pero yo creo que entre un socialis-ta, que pretende la dictadura del prole-tariado y un hombre de derechas, aun-que sea monárquico, x̂ ro liberal, no ca-be opción. (Prolongada ovación.) 
Ins t rucc iones a l e lec tor 
1. —Tienen derecho a votar y obli-
gación estricta de ejercer ese 
derecho todos los españoles 
de ambos sexos mayores de 
veintitrés años. 
2. —La abstención la castiga la 
ley y la reprueba la con-
ciencia. 
3. —Las papeletas no pueden ser 
de color ni llevar marca, se-
ñal o contraseña alguna. 
4. —La candidatura que se utilice 
para la votación en Madrid 
debe contener ocho nombres 
que se correspondan exacta-
mente con los de la candida-
tura de la Unión de Derechas 
que publicamos a diario. 
5. —Los electores de los alrededo-
res de Madrid cuidarán de 
examinar si la candidatura de 
derechas que van a depositar 
en la urna es la de la capital 
o la de la provincia, según 
tengan el voto en aquélla o en 
alguno de los Ayuntamientos 
que la circundan. Si equivocan 
la papeleta, su voto será nulo. 
6. —Los electores del resto de Es-
paña votarán en cada caso, 
íntegramente, la candidatura 
de derechas. 
I'—Donde se hayan concertado 
alianzas y las derechas lu-
chen unidas con otros elemen-
tos, se ^ atará lealmente la 
candidatura de coalición, sin 
tachar un solo nombre. 
8. —Votad temprano, lo más pron 
to que podáis. La elección co 
mienza a las ocho de la ma-
ñana y termina a las cuatre 
de la tarde. Si votáis pronto 
evitaréis que os suplanten y 
os quiten el voto. 
9. —Id a votar provistos de la cé-
dula personal y de carnets 
pases n otros documentos de 
identidad. 
10. —Lo mejor es llevar prepara-
da de casa la papeleta de vo-
tación, cuidadosamente com-
probada. 
11. —Si la tomáis a la puerta del 
colegio, ev+remad el cuidado 
en comprobar los nombres y 
en ver si es efectivamente la 
candidatura de derechas. 
12. —Todo elector se acercará a la 
Mesa con la papeleta dobla-
da, que entregará por su pro-
pia mano al presidente, y és-
te, sin ocultarla ni nn mo-
mento a la vista del público, 
dirá en alta voz el nombre del 
elector, y añadiendo: "Vota", 
la depositará en la urna des-
tinada al Rt>r*o. 
13. —El presidente no puede au-
mentar ni disminuir los do-
bleces con que se le entregue 
la candidatura. 
14. —Si os ponen alguna dificultad 
para votar, requerid el auxi-
lio de los interventores de de-
recha que asisten a la Mesa 
electoral. 
15. —Avisad a los Centros electo-
rales de derecha el nombre y 
domicilio de los electores dis-
puestos a votar la candidatu-
ra derechista y que por un 
impedimento físico deban ser 
transportados. 
16. —Respetad el derecho ajeno a 
la votación, pero haced que 
también los demás respeten el 
vuestro. La fuerza pública de-
be proteger los derechos de 
todos. 
17. —Si por cualquier motivo se 
perturba el orden, colocaos 
siempre al lado de la autori-
dad y no abandonéis vuestro 
deber ni temáis nada. 
PARA LA GARGANT A son insuperables la« 
P A S T I L L A S C R E P P O 
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Vapor español en peligro 
MARSELLA, 2.—La astación de tele-grafía sin hlloa de Fishguard ha capta-do un mensaje de socorro, lanzado por el vapor español "Gloria", que se en-cuentra en mala situación a los 52 gra-dos 15 de latitud Norte y 5 grados 15 de longitud Oeste. 
El vapor irlandés "Deebank" ha re-cogido a los 26 miembros de la tripula-ción. El vapor español "Gloria" está a punto de irse a pique en la bahía de Cardigan. 
Se supone que el "Deebank" desem-barcará a los marinos españoles en Fish-guard. 
N. de la R.—El "Gloria" es un vapor de hierro construido en 1896, de la ma-trícula de Bilbao, perteneciente a la na-viera Vascongada. Desplaza 2.146 tone-ladas. 
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Litvínoff llega a Ñapóles 
Periódicos suspendidos en 
Rumania 
BUCAREST, 2.—El periódico "Ade-verul" denuncia que, apenas llegados al Poder los liberales, han comenzado a adoptar medidas ilegales contra la Prensa. 
En efecto, el diario "Facía" ha sido confiscado. El "Romanía Noua". órga-no de Maniu, ha sido suspendido du-rante quince días, e igual medida ha sido adoptada oon respecto al órgano 
ÑAPOLES, 2.—Esta mañana ha lle-gado a esta capital, a bordo del vapor "Conti de Savoia", el comisario del pue-blo de Negocios Extranjeros, Litvinof acompañado de Potenkin. 
Acudió a recibirle el conde de Semii, que le acompañó séguidamente al Ayun-tamiento. 
Litvínoff almorzará en Sorrento. y a las cinco de la tarde emprenderá él via-je a Roma. 
El comieario ruso, que se entrevista-rá con el jefe del Gobierno italiano, per-manecerá en la capital italiana hasta el dia 5 de diciembre. 
» * » 
ÑAPOLES, 2.—El ttiinistw) de Comu-nicaciones de lós Estadóe Unidos, séñór Forley, ha llegado hoy a Nápoles. 
El señor Forley se propone estudiar los servicios de comunicaciones italia-nos. 
de Jorge Bratiano "Miscarea" y la re-vista "Cumpana". 
El periódico termina diciendo que es-
te proceder es anticonstitucional. 
UNA ALIANZA ELECTORAL 
BUCAREST, 2.—Los periódicos anun-cian que el Comité directivo del parti-do populista del general Averesoo acá ba de. ratificar el cartel electoral con-certado entre dicho partido conserva-dor del señor Filipesco* 
Las autoridades adoptan 
grandes precauciones 
En la mayor parte de las capitales 
de provincia se ha intensm-
cado lavigilancia 
Y en varias han sido retiradas de 
los establecinVentos lar armas 
y municiones 
Se niega que todas estas medidas se 
deban al temor de un movi-
miento extremista 
MALAGA, 2.-Durante la madruga-da anterior se practicaron por la Po-licía diligencias reservadísimas, al mis-mo tiempo que se pudo apreciar una considerable intensificación en las pre-cauciones. Toda la Guardia civil ha si-do movilizada y recorre las carreteras y los accesos a la ciudad. Detiene a 05 automóviles y vehículos de todas cla-ses, los cuales son registrados minu-ciosamente, y comprueba la personali-dad de sus ocupantes. 
Coincidiendo con estas medidas, co-menzó a circular el rumor de que para hoy se preparaba un movimiento revo-lucionario, en el que tomarían parte elementos comunistas y sindicalistas. Interrogadas las autoridades, desmin-tieron categóricamente este rumor. 
La Policía se ha incautado de las ar-mas y cartuchaje de todas las arme-rías y lo han depositado en el cuartel de la Guardia civil. 
Se apoderan de un "taxi" 
MALAGA, 2.—El chófer José Pérez Sánchez ha denunciado que cuando se hallaba en la Alameda de Pablo Igle-sias se le acercaron dos individuos, que le alquilaron el coche y le ordenaron que los condujera a la avenida del Hos-pital Civil. Al llegar al sitio conocido por El Campillo, los individuos, que lle-vaban dos bultos, que desde el primer momento llamaron su atención, le man-daron parar, al mismo tiempo que le amenazaron con matarlo sí no se mar-chaba y les dejara el automóvil. El chó-fer opuso alguna resistencia, y enton-ces los sujetos sacaron sus pistolas, y, apuntándole con ellas, le obligaron a emprender precipitada fuga. Instantes después los individuos desaparecían con el coche y tomaban la dirección de An-tequera. 
La Policía se puso inmediatamente en movimiento, y logró encontrar el co-che; abandonado en el camino del Puer-to de la Torre. Se ignora los propósi-tos de los sujetos en cuestión; pues mientras unos relacionan el hecho con las precauciones adoptadas, otros creen que se trata de un atraco. 
Hallazgo de explosivos 
MALAGA. 2. — La Benemérita del puesto de Los Galanes ha encontrado en un desmonte de Pedrales ocho car-tuchos de dinamita, varios rollos de mécha y veinticinco detonadores. Pa-rece que todo ello fué escondido por un sujeto, al que se le sigue la pista, con ñnes desconocidos. 
Recogida de armas 
CUENCA, 2.—Por orden gubernati-va, se han recogido las armas que hay a la venta en loa establecimientos, y Se han practicado numerosos cacheos. 
Vigilancia en los edifi-
cios públicos 
AVILA, 2.—Las fuerzas de Seguri-
dad prestan servicio con tercerola. Es-
pecialmente están vigilados los edificios 
públicos y centros telegráfico y telefó-
nico. En los centros oficiales han mani-
festado que en Avila nada de particular 
ocurre y que estas medidas han sido 
adoptadas por orden superior. 
Registros en los Centros 
Un exportador de frutas 
asesinado en Valencia 
Por cinco pistoleros, que huyeron 
lueqo en un "auto", perseguí-
dos por varios guardias 
VALENCIA, 2.—Próximamente a laa diez de la mañana se presentaron en U calle de Don Juan de Austria, núme-ro 30, donde tiene su despacho don Emi-lio Mackintosh, exportador de frutas, cinco individuos. Uno de ellos penetró en el despacho del principal y los otros quedaron en el de la dependencia. Sin que se sepa lo que allí ocurrió, aunque parece que hubo lucha entre el agresor y el señor Mackintosh, sonaron varios disparos. Intimidados al mismo tiempo los demás por las amenazas de los que habían entrado en el piso, huyeron los sujetos en un automóvil de la matricu-la de Barcelona, número 34.521, de ser-vicio público, con punto de parada en la Gran Via, esquina a la calle de P¡ Margall. Los fugitivos huyeron perse-guidos por una pareja de Seguridad de a pie y dos parejas de Caballería por las calles de Monjas de Santa Catalina, Salvá, Miñana y Ballesteros. En esta calle, al doblar la esquina hacia la pla-za de Rodrigo Patet, el automóvil cho-có contra la pared fronteriza. 
Interceptado el paso, los malhecho-res se apearon y desaparecieron por̂  aquel laberito de callejuelas. El con-ductor del coche no pudo' seguirlos por estar herido de arma de fuego en la espalda. Fué conducido a la Casa de Socorro por los guardias. Se le ocupó una pistola de 7,65 milímetros, de ca-ñón largo, y se llama Francisco More-no López. También se le ocuparon dos bombas en forma de piña. Durante la persecución cayeron al suelo los caba-llos deJ los guardias, cosa que dificultó el poder seguir a los fugitivos. 
El señor Mackintosh fué conducido, mientras se perseguía a los fugitivos, a la Casa de Socorro, adonde llegó ca-dáver. Tenía varios balazos. 
La fuerza pública asegura que no ha-bía hecho ningún disparo, no obstante haberse hecho durante el recorrido va-rios de éstos y presentar el coche v$?| rios balazos. 
La Guardia civil ha detenido en Pue-. bla de Valbona al chófer del "taxi" quê  denunció le habían robado el coche con el siguiente relato: "En la parada dé Castelar, a las ocho y media, un indi-viduo le alquiló el automóvil para que' le llevara a Burjasot. Al pasar por el fielato y cuando moderaba la marcha pa-ra enseñar la documentación, recibí con la culata de una pistola un golpe en el cuello, al propio tiempo que me decía al ocupante: "A toda marcha; si paras, te asesino". 
Este chófer ha quedado incomunica-do por darse la circunstancia de que en el mes de enero último a un cuñado suyo se le ocuparon dos bombas exac-tamente iguales a las que antes men-cionamos. El coche no fué alquilado en el punto de su parada, sino en otro dis-tinto. 
« • « 
VALENCIA, 2.—Tan pronto como lle-gó al puerto la noticia del asesinato del exportador don Emilio Mackintosh, se paralizaron todos los trabajos y los bu-ques izaron sus banderas a media asta en señal de duelo. Esta noble actitud del personal y casas consignatarias, tuvo la excepción del judío sin nacionalidad, Isi-doro Ríes. 
Esta tarde una numerosa representa-ción de navieros y exportadores visitó al gobernador para expresarle su más enér-gica protesta contra el atentado y pedir-le la adopción de medidas, que determi-nen la detención d elos autores, así como la repetición de estos hechos. 
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SEVILLA, 2.—Por orden del gober-nador la Policía se ha. incautado de to-das las armas cortas y largas de las armerías, y las trasladaron al Parque de Artillería. Además, esta madrugada se han practicado registros en Centros y otros lugares. La misma medida se ha adoptado en los pueblos. Preguntado el gobernador manifestó que era una medida de precaución, y que tañía la seguridad de que aquí no pasará nada. 
Todas las armas al Parque 
de Artillería 
SAN SEBASTIAN, 2.—Ha dicho el gobernador que las armas de todas las arraerías están depositadas en el Par-que de Artillería, como medida de pre-caución. 
Guardias de Asalto a Zamora 
ZAMORA, 2.—Para garantizar la li-
bertad de sufragio han llegado proceden-
tes de Salamanca 40 guardias de Asalto, 
con armamento, al mando de un capitán. 
Diez números serán enviados a Benaven-
te y otros diez a Toro. 
El gobernador rogó a los periodistas 
recomendasen a los electores que no de-
jaran de emitir su voto, haciendo caso 
omiso de los rumores de posibles distur-
bios, puê  para evitarlos tiene adoptadas 
las medidas necesarias. 
Recogida de armas 
BILBAO, 2.—En cumplimiento de una 
disposición de carácter general, la Po-
licía há visitado las distintas armerías 
de la población para recoger cuantas 
armas había en dichos establecimientos. 
Pistolas y municiones en un 
centro de la C. N. T. 
SEVILLA, 2.—La Policía, al hacer un registro en el centro dé la C. N. T., de la calle Muñoz Torrero, encontró dos pistolas nuevas con sus correspondien-tes cargadores y cuatro cajas comple-tae con 25 cartuchos del calibre 9. To-das las armas y municiones han pa-sado a la Comisaría. 
En Valencia 
VALENCIA, 2.—Conforme con las órdenes dadas desde Madrid, las armas y municiones de los establecimientos de armería han sido trasladados al Par-que de Artillería. 
Dice el jefe superior de Policía 
Los periodistao que hacen informa-ción en la Dirección general de Segni-¿•¡dad pudieron notar ayer mañana i<i presencia en dicho Centro policíaco de algunos dueños de establecimientos de-dicados a la venta d. armas, con obje-
C u a n d o 
su estómago 
funcione m a l . . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a. Jos que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En /os casos de a c i d e * y d o l o r 
de e s t ó m a g o es maravilloso •> 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
to de entregar allí sus existencias. P*' ra averiguar si esto obedecía al cum-plimiento de alguna orden emanada del Gobierno, los Informadores se entrevis-taron con ©1 Jefe superior de Policía, sefior Vázquez, el cual manifestó que algunos dueños de armerías, alarma-dos ante los rumores lanzados estos días se habían dirigido en solicitud a la Direc-ción de Seguridad para que ésta man-tuviera un servicio de vigilancia que garantizase la seguridad de los esta-blecimientos. Como las fuerzas de Se-guridad son insuficientes para este ser-vicio, por ser requeridas para otTO asuntos, ¡es dijeron a los armeros q̂  er! imposible emplear fuerzas en te servicio, y c? mees los dueños armerías declararon que entregarían 1 armas. En la Dirección general de ? ^ líuridao íes r.mtestaron que no P0(l1̂  hacerse caigo del depósito y que tregasen las armas en el Parque de Ar-tillería. 
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El Gobierno Chautemps Seria preocupación ante la anarquía en Barcelona 
ante la Cámara alarmas en el Consejo de la 
Gil Robles llama al cumplimiento del deber 
El voto nacional exige una rectificación política, pero no una po-
lítica de destrucción y venganza.'"Esto nos llevaría a la subver-
sión de todos los valores sociales". Apoyaremos a un Gobierno efi-
caz que siga la voluntad manifestada por la nación, a la que deben 
obedecer vencedores y vencidos 
A los Gobiernos de izqirerda debe suceder una solución centro 
El ceñor Gil Robles pronunció ayer, a las cinco y media de la tarde, la alocución remate de la campaña elec-toral. Fué transmitida por "radio" a toda España, especialmente a las pro-vincias en las que ha de celebrarse la segunda vuelta en las elecciones. 
Eípañoles, comenzó diciendo. Otra vez me dirijo al pueblo español, sin el aplauso de un público amigo, para pro-nunciar palabras de paz en visperas de las elecciones. La primera vez fué el día 18, cuando el resultado era inde-ciso. Aquellas palabras de paz he de repetirlas hoy con mayor fervor, ante la seguridad del triunfo pasado y la certeza de la victoria de mañana. 
La lucha se presenta en esta ocasión clara. Frente a frente las fuerzas de la revolución social y las antirrevolu-cionarias, el resultado no ofrece la me-nor duda. No hay que advertir que na-die se deje seducir de consejos de in-cluir en nuestra candidatura otros nom-bres de la socialista. Puede asegurarse en la segunda vuelta una victoria más clara que la del día 19. 
Por eso mismo, por la seguridad de la victoria y por la justicia de nuestra causa, me veo más que nunca obliga-do a dirigir palabras de concordia y de paz a todos los españoles, sin distin-ción de partidos ni de castas. 
Contra el espíritu de venganza 
autoridad para gobernar en bien de todos los españoles. 
Sabremos entonces ser dignos d e 1 momento histórico, y será necesario que sepamos extraer las consecuencias de la revolución como experiencia his-tórica. En toda revolución hay siem-pre mucha malo, pero también algo bueno, y eso 1 o comprendemos sobre todo los creyentes, que vemos en las revoluciones la voluntad de la Omni-potencia divina. 
Lo que hay que recoger 
El signifioado de las elecciones es indudable. Nuestras actas, el número de votos que hemos reunido, indican claramente que España exigo una rec-tificación de la política de dos años tristes. Rectificación de la política es lo que pide España, y seríamos trai-dores a nuestros votos si no fuéramos fieles a la voluntad de la nación. Pero tenemos derecho a pensar que los vo-tos no nos piden una política de des-trucción y menos de venganza. En la política no puede seguirse la misma táctica que en la guerra. En ésta se persigue el aniquilamiento de los ene-migos, hasta pasar sobre los montones de sus cadáveres para colocar la ban-dera sobre la fortaleza; el ideal de la política no puede ser el aniquilamien-to. En la guerra se trata de vencer, en política de convencer; en la guerra no se repara en destruir todos los obs-táculos, en las luchas ciudadanas se busca abrazar a todos como a herma-nos para abarcarles en una misma doc-trina. 
Por eso, yo me he atrevido a decir que aún no es la hora de que las de-rechas asuman el Poder para realizar Integramente nuestro programa. No se-rla oportuno y además nos falta inclu-so preparación espiritual, porque están aún frescas las heridas recibidas, y aún se sienten las señales del látigo de la persecución. Yo pido a Dios que li-bre a nuestras almas del espíritu de revaaicha, que la venganza no nos haga indignos de nuestra victoria. SI nos de-Jamos llevar de ella, nos Idenüficare-mos con los errores de nuestros adversarios. Lo mismo que la persecución en sus manos ha producido esta reacción, que ha sido causa de su derrota, si la per-secución pasara a nuestras man#s se llegaría a la subversión de todos los valores sociales. 
Tenemos conciencia de nuestra fuer-za; sabemos que sin nosotros no hay política ni Gobierno posible y que po-demos perturbar eficazmente la actua-ción de los Gobiernos. Sin embargo, no queremos ser un elemento de pertur-bación. No deseamos impedir la forma-ción de Gobiernos, sino que queremos un Gobierno eficaz, que marque la evo-lución indicada por el Cuerpo electo-ral. No tenemos ambiciones de mando ni queremos colaboraciones persona-les; pero ayudaremos a la liquidación de la obra revolucionarla, que deben hacer los mismos partidos que colabo-raron en la revolución. Para esta obra liquidadora apoyaremos a un Gobierno que interprete la voluntad nacional, a la cual deben obedecer lo mismo los vencedores que los vencidos. Este apo-yo hemos de concederlo sin atender a conveniencias personales, sin preocu-parnos del desgaste que pueda produ-cirnos, pensando sólo en España. 
Llegará nuestra hora 
- Ya llegará nuestra hora. Agotadas las soluciones de izquierda se necesita una solución de centro. Cuando se vea que, a pesar de nuestra buena voluntad, no es posible gobernar sin las dere-chas, el pueblo comprenderá esta ne-cesidad, y llegará el momento de que asumamos el Poder con la plenitud de 
F U E N S A N T A 
GENOVA. 17. Teléfono 34422 Presenta su magnifica colección de ves-tidos y abrigos. 
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Acción Popular 
Para atender a los gastos 
electorales de la segunda 
vuelta que se celebrará el 
domingo 3 de diciembre, se 
reciben de nuevo donativos 
en las oficinas de la entidad 
Alfonso XI , núm. 4 
Las personas que lo deseen, 
pueden ingresar también sus 
donativos en la cuenta abier-
ta en la Caja Central del 
Banco de España, o en cual-
quiera de sus Sucursales de 
provincias, a nombre de don 
José María Gil Robles, pre-
sidente de la C. E. D. A. y 
de Acción Popular. 
de la revolución 
Bay un delicadisimo cuento oriental que puede servirnos de ejemplo. A po-| eos metros de uno de los pozos quel marcan las rutas de las caravanas por las arenas ardientes del desierto, mu-rió un camello, que fué pudriéndose ba-jo los rayos del sol, y quedó con una mueca trágica. En medio de su podre-dumbre enseñaba unos dientes de mar-fil. Las gentes pasaban a su lado y, lle-nas de repugnancia, no lo miraban. Hasta que pasó un hombre de mirada limpia y serena, en la que se revela-ba un alma superior, que detuvo la des-bandada para decir: "Mirad qué dientes tan blancos." Todos vieron en él a Je-sús de Nazaret, porque sólo la bondad infinita de Dios era capaz de ver en-tre aquella podredumbre 1 a blancura del marfil. 
Hay que mirar también las revolu-ciones con este criterio sobrenatural. En ellas abunda lo malo, las ambicio-nes, la explotación de la miseria y la incultura de las masas; en ellas se re-vuelve todo lo inferior de la natura-leza. Pero queda, en verdad, siempre algo aprovechable: anhelo de mejora de vida, espíritu de justicia del pue-blo, que late en la sociedad y se mani-fiesta inconscientemente en lâ  revo-luciones. Entre la descomposición re-volucionaria podemos sacar algún ele-mento de transformación. De la nues-tra hemos de recoger un anhelo de jus-ticia. En primer término aspiramos a una justicia social, que se manifiesta en un programa, que ha quedado perfec-tamente definido en nuestras campa-ñas, y que ya no es cosa de enumerar, sino de traducirlo en hechos. Sobran ya palabrâ  y hay que responder de ellas en la conducta. 
Todos los españoles unidos 
Si no sabemos encauzar esos movi-mientos sociales y esos afanes de jus-ticia, seremos desbordados. Las aguas torrenciales no se las maldice inútil-mente, se las recoge. Así nosotros de-bemos recoger todos esos movimientos, recuperar todas las energías, para cons-truir una Patria grande y nueva, distin-ta de la actual, que necesita del es-fuerzo de todos los españoles, sin dis-tinción, agrupados todos en una Espa-ña unida bajo un principio de unidad, que para nosotros, los creyentes, es la Religión, y para todos los españoles, la unidad de la Patria. Hemos recibido Una Patria en liquidación, resquebraja-da y deshecha, y tenemos la obligación de restaurarla, pana entregarla mejo-rada a las generaciones futuras. 
Tengo plena fe en la victoria para la batalla de mañana. Una vez librada, no pensemos que deben existir para nosotros adversarios, que todos los es-pañoles juntos hemos de laborar en la reconstrucción de España. Sería un crimen llevar la lucha más allá. Maña-na, firmes, a la lucha final; después, to-dos juntos para las grandes empresas. Ante todo y sobre todo somos nosotros creyentes, y todos, españoles. Nada más. 
P lebisc i to en A u s t r i a 
VIENA, 2.—En la reunión celebra-da ayer por el Consejo general dé la provincia de Salzburgo, el gobernador provincial declaró que el canciller Doll-fuss tiene la intención de llevar a ca-bo un plebiscito popular con objeto de saber si el pueblo austríaco estima ne-cesaria la reforma de la actual Cons-titución. 
« • » 
Recurrir al plebiscito para conocer si el pueblo de Austria desea la refor-ma de la Constitución, es por parte del canciller Dollfuss una medida pruden-te y al mismo tiempo arriesgada. Una medida prudente, porque, sobre todo, tratándose de reformas tan radicales como la que preconiza el canciller, no se puede negar la conveniencia de dar los primeros pasos sobre un terreno firme. Apoyado por el voto popular el canciller podrá moverse con mucho más desembarazo y sobre todo reducir a sus adversarios, para, sin salirse de la le-galidad estricta, establecer una nueva Constitución que dé al Gobierno aus-tríaco la estabilidad y la eficacia de que ha carecido hasta ahora. 
Desde hace tiempo se conocen los propósitos del canciller: destituir la Constitución de 1919, por otra de ca-rácter corporativo y cristiano. Supri-mir la tiranía, sindical que, por la for-ma y las circunstancias en que se ejer-cía resultaba un monopolio m favor del partido socialista y creaba un abis-mo entre los grupos políticos naciona-les: crear un poder ejecutivo fuerte, capaz de dirigir sin vacilaciones la po-lítica austríaca. 
En algunos sectores de la vida na-cional, como la agricultura, están ya sentados los oimientos de las corpora-ciones. Pero por divergencias entre el ala que pudiéramos llamar fascista del frente patriótico creado por el canciller Dollfuss, es decir, las milicias de la Heimwehr y los elementos agrarios, éstos hablan abandonado el Gobierno hace algunos meses. Pero en estas úl-timas semanas parece haberse resta-blecido la armonía. En realidad no te-nía sentido esta desavenencia con el grupo más "corporativo" de cuanto» ahora se esfuerzan en reconstruir Aus-tria. Y sobre todo cuando se debe lu-char con el socialismo, cuyo baluarte 
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ÍES,., L E D "ELLAS" 
F I G U R A S D E A C T U A T T D A T 
M. William C. Bullit, periodista que goza en los Estados Uri-uos ..e 
gran prestigio en asuntos internacionales, por lo que será nombrado 
embajador de su país en Rusia tan pronto como se reanuden las 
relaciones entre las dos potencias 
GLOSAR ÍO 
EN 
V E R D A D E S 
SEGUNDA V U E L T A 
Lo que sigue no son, por nuestra parte, más que repeticiones 
machaconas. Pero, ¿no estamos ahora de segundas vueltas? Recor-
demos, por otra parte, que la repetición crea el ritmo, y el ritmo, 
el cosmos. E l Cosmos, exorcismo del Caos. 
• * * * 
Además, lo de KierTcagaard: E l que se, entusiasm,a sin proseguir 
es un diletante. E l que prosigue sin renovar su entusiasmo, un filis-
teo. Sólo quien prosigue renovando su entusiasmo a través de la re-
petición, es un Hombre. 
» * » 
Seria injusto, en esos días y en España, no añadir: o una Mu-
jer... Los impacientes son los niños. Niño, quien olvida cómo, para 
construir el mañana, es necesario alojarse dentro del hoy. Este in-
fantilismo, con su fantasía robinsoniana de pretender hacérselo to-
do, ha perdido a la revolución. También perdería a la contrarrevolu-
ción. 
# « » 
Sin contar con que, en la realidad, no ha habido aquí isla de Ro-
binsón, sino "Isla misteriosa". Un oculto "Capitán Nemo", un po-
der misterioso y anónimo, ha cuidado de ir poniendo cada día al 
alcance de la revolución, el instrumento o el recurso que necesitaba... 
A estas horas, el "Capitán Nemo" debe de andar más agitado que 
nunca, en sus trabajos y maquinaciones. 
* « * 
"Las Leyes son Normas, pero también son Armas". Hace muchos 
años—muchos—qtLe venimos dando esta fórmula, como santo y se-
ña, a la vez contra la conservaduría y contra el motín. 
« # # 
Y, trasplantando esta otra: "Hacer la contrarrevolución, no es 
hacer la revolución contraria: es hacer lo contrario que la revolU' 
ción". 
Todo lo que no es tradición es plagio. Hay quien se cree futuris-
ta porque copia en 1933 las barbaridades publicadas en algún mani-
fiesto de 1908 por un Marinetti cualquiera. 
# « • 
L a peor política, la de la puja. Temamos estas licitaciones don-
de aquellos a quienes los ideales "les zumban1' son desplazados por 
aquellos otros a quienes "les hacen espuma". 
Lo peor que le podía pasar a España, después de haber conocido 
una revolución de "Himno de Riego" es conocer una contrarrevolu-
ción de "Marcha de Cádiz". 
» « * 
Y olvidar la solidaridad entre esas canciones ramplonas. Olvi-
dar que lo que debe ser enterrado, para no envenenarse con los des-
pojos, no son cuatro trofeos de jabalí, sino el siglo X I X . 
* * « 
Escrito en 1915: "Colabore el Tiempo con la Heroicidad. Sólo el 
fruto de la unión del Tiempo con la Heroicidad se llama Nobleza". 
• • * 
Otras cosas escribió entonces, preconizando el Estadio corporati-
vo y diversos conjuros donde se unían las fórmulas de la Autori-
dad, con las del Trabajo, la mano que hoy machaca, en segunda o 
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Consigue aplazar el debate hasta 
los proyectos financieros 
La discusión empezará el jueves 
(CiVinica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 2. — El Gabinete Chautemps 
se ha presentado esta tarde ante el Par-
El gobernador general expone sus l   l   l  
Generalidad. Los armeros son invitados a que depositen las exis-
tencias en el Parque de Artillería. Ha fallecido uno de los heridos 
por la explosión de la bomba en la plaza de Padro 
Siete pistoleros atracan al dueño v al cajero de un taller metalúrqieo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 2.—Y llega el sábado, 
lamento. El presidente ha leído una de-: todo lleno de malos augurios. Al Conse-
claración ministerial muy breve. Ha ro- jo de la Generalidad asistió el goberna-
gado a los diputados que pospongan las:dor general de Cataluña, señor Selvas, 
querellas de partidos al problema ur- que no ocultó su preocupación por el es-
gente del saneamiento financiero. Ha tado anárquico en que se encuentra 
pedido después el aplazamiento de las Barcelona, poco menos que a merced do 
interpelaciones sobre política general y Ja C. N. T., dirigida y orientada por la 
ha presentado sobre este punto la cues-' F. A. I., después de una intensa y des-
tión de confianza. Trescientos un dipu-1 atentada propaganda anarquista en la 
tactos han votado a favor del Gobierno; que no se han regateado provocaciones 
19 en contra. El señor Chautemps haly exaltaciones al motín y a la revuelta, 
depositado luego el proyecto de sanea-1 Nosotros que tenemos ocasión de ver j y tener la certeza de que, al fin, algún 
miento financiero. Ha pedido a la Cá- cómo se desenvuelve la propaganda 1 día esa detentada propaganda anarquis-
mara que se pronuncie por la extrema anarquista, podemos dar fe del entu-i ta habrá de dar sus frutos. Claro es que 
juích. Ya en otras ocasiones hemos re-
petido que no hay organización política 
capaz de movilizar una masa más nu-
merosa y más entusiasta. Allí se habla 
de revolución y se despotrica contra las 
autoridades y se excita a la incauta-
ción de Bancos, fábricas y talleres co-
mo si fuese la cosa más natural del 
mundo, sin que los delegados de la au-
toridad hagan otra cosa que enrojecer 
más o menos ante su manifiesta impo-
tencia para refrenar tales desmanes ora-
torios. 
Y es preciso rendirse a la evidencia 
«3' !!|!:!¡ Hü: l|l¡!l;HliilK!il-üi!i:.IÍi!.!>Íil¡ Mimi. • ' S5 
urgencia en la discusión del proyecto.'siasmo y del ambiente revolucionario 
La Cámara ha respondido favorable- i que se respira en los grandes mítines, 
mente por 565 contra 11. j como los últimamente celebrados en la 
I El proyecto gubernamental compren-1 Plaza de Toros Monumental y en el 
de 6.000 millones de francos. Prevé ¡ Palacio de Artes Aplicadas de Mont-
también un descuento sobre los sueldos i 
de los funcionarios. Será repartido a losl 
diputados el lunes, la Comisión de Ha-' 
cienda lo examinará hasta el miérco-1 
les y el jueves comenzará la discusión '• 
en la Cámara. Los diputados del partí-1 
do socialista de Francia, o sean los di-
sidentes, anuncian que votarán en fá- s 
T O R R E / , S « f 
M U E B L E / d e A R T E 
vor del proyecto del Gobierno. En la . , . . t . '' '. , . , , te exige enérgicas o inmediatas solu-izquierda radical persiste la duda, r"13-"5! cjones 
se espera que habrá de decidirse a sal- Se refiere después a la inestabilidad 
var a este Gabinete. El voto favorable miñisteriál, y dice que el mejor medio del partido radical está, naturalmente, 
descontado. Estos tres g.rupos pueden 
- - - - - - - - - - - - -
de defender el sistema parlamonlano 
es el de a?oguraY su funcionamiento 
regular y demostrar que la nación se 
constituir una mayoría provisional conlviallá en condiciones de hacer fronte a 
la que el Gobierno salga adelante. Los i " odos los deberes. 
augurios, sin embargo, son aventura-! K*- Gobierno pido la confianza al Pár-, • , ,Mamento para restaurar la Haoionda y dos. La oposición de los republicanos : l e f a l régimen. 
nacionales es más dura que nunca. El Espora ol Gobierno que la tregua 
partido S. F. I. O. (socialista ortodoxo) permitirá asociar todos los esfuerzos no tolerará, según ha dicho muchas ve-!cn Pro (M in,orfe general. El éqafi-, , , , brio prosupuo?tario rf! una etapa nece-ces, que toquen a los haberes de k«Ut¡á en e, eamino d0] resur&imiénto 'funcionarios. Por la unión de estas dos ¡nacional, al quo seguirán diversos pro-: oposiciones han caído los Gobiernos an-i vetos encaminados a reanimar la vi-Iteriores. Si ahora la izquierda radical'̂  oconómioa, a organizar y protegei , .. . ,r • , - ¡la producción v reducir ol numero clr se abstiene, caerá también el de Chau-ĵ ĵ,̂  parn(]0Si 
i temps. En realidad, no hay ninguna ra-i La declaración, añade, que el Go-
!zón para que tenga más suerte que los bierno perseguirá de acuerdo con las que les han precedido. Los funcionarios Comisíoncs parlamentarias la políti-^ , Ca exterior tradicional de Francia re-de aquí son la santa hermandad de losl llb]icana pac¡ficai fiel a la sociedad radicales.—Santos FERNANDEZ. de Naciones y a su ideal de coopera-
. . . . ' • • j. • i ción internacional, asi como a sus amis-
La declaración ministerial |tades a gya ententps v a sus pacl05¡. 
PARIS, 2.-La declaración ministe-I , La declaración ministerial termina ha-ríal. leída esta tarde en el Congreso poi ^ o un llamamiento a la unión de Chautemps, y en el Senado por Ray- todos los republicanos, nald, hace un llamamiento al patrio- fmmpntan Hp intprpq Ío<i tismo de los parlamentarios para rea-lizar urgentemente una- obra de salud pública. Francia puede tener confianza en su porvenir. Su crédito y su moneda son todavía unos de los más sólidos, y su pueblo conserva intactas sus incompa-rables cualidades de trabajo y ahorro, pero sin embargo la situación presen-
bonos de la Defensa 
PARIS, 2.—La tasa de interés de los Bonos de la Defensa Nacional será au-mentada en un tercio, a partir de hoy. 
Por lo tanto, el interés pasará del 3 por 100 a 3 1/3 por 100. 
tenemos la incapacidad de sus dirigen-
tes, que hasta ahora no han sabido 
plantear un solo conflicto que no sir-
viera para poner de manifiesto sus dis-
crepancias y sus torpezas. Desaprove-
charon la para ellos magnífica coyun-
tura de tener a Companys de goberna-
dor de Barcelona en los primeros tiem-
pos de la República, en los que hasta 
la Generalidad lo debía todo al anarco-
sindicalismo, y ahora se encuentran con 
que las tornas han cambiado. Más tar-
do, cuando anunciaban la revolución, se 
encontraban con las ametralladoras de 
la Policía o bien se veían sorprendidos 
por el hecho de que las gobernadores, 
como medida eficaz de previsión, man-
dasen encarcelar en un barco a los 250 
hombres de acción que tiene la F. A. I. 
capaces do lanzarse a la calle y enfren-
tarse a tiros con la Policía. Pero aho-
ra, ni siquiera se hace eso. ¿Qué va a 
hacer contra los anarquistas el conse-
jero de Trabajo de la Generalidad, que 
fué, no hace mucho, militante activo de 
la C. N. T.? ¿Qué va a hacer el go-
bernador general, señor Selvas, que en 
los tiempos de mayor violencia era abo-
gado defensor de los hombres de acción 
del Sindicato Unico? Y conste que aho-
ra el señor Selvas está profundamente 
preocupado por un noble sentido de res-
ponsabilidad y por mantener incólume 
su prestigio. Pero tanto quiere contem-
porizar, quiere "armarse de razón" has-
ta tal punto que fácilmente se expone 
a que, al fin, surjan los tan temidos 
acontecimientos desagradables, en unos 
momentos en que la Policía, agobiada 
por la excesiva labor que posa sobre ella 
desde hace algún tiempo, no pueda ren-
dir su máxima eficacia. Y no hay que 
olvidar tampoco el estado de ánimo y 
descontento existente en la Policía y 
que se manifiesta en la indisimulada ti-
rantez que existe entre los guardias y 
agentes contra los •'escamots" que, con 
su brazal de la bandera catalana, con-
casi único está en Viena, es Impruden- Estado es una torpeza muy peligrosa te prescindir de un partido que cuenta 
con los labradores. 
Así, pues, Wlnkler y sus agrarios vuelven al Gobierno; y aunque de es-te modo el cancille.r refuerza su posi-ción todas estas mudanza*, como la decisión de recurrir a un plebiscito, in-dican un cambio en la táctica de Doll-fuss. Este parecía muy inclinado a re-solver los problemas de Austria en for-ma tajante, por autoridad, por decreto. Bn algunas declaraciones se dejaba en-tender el propósito de colocar a los so-cialistas ante un hecho consumado. Ahora parece preferible pulsar antes la opinión del país. 
Pero si los socialistas conservan su fúerza anterior, pueden, unidos a los racistas, hacer fracasar el proyecto de Dollfuss, no tanto por reunir más vo-tos que el canciller, sino porque para reíprmar el código fundamental de m i 
aprovechar una mayoría pequeña y que jKir su cuantía y por las circunstan-cias puede resultar transitoria. De ahí (pie juzguemos arriegado el intento del Gobierno austríaco, si se atiende sólo a su propósito: únicamente se explica por la certidumbre de que los socialis-tas de Austria están en plena decaden-cia, y quizás sus fuerzas numéricas dis-minuyan al compás que sus vacilacio-nes y su desorientación han crecido en estos últimos tiempos. 
En esas condiciones el Frente Pa-triótico—la unidad nacional concebida por el caínciller—puede esperar un triunfo que facilite la consecución de sus planes, que allane el camino a la reforma de la Constitución. Y si Doll-fuss vence se podrá decir con seguridad que ha nacido en Europa un nuevo Es-tado. 
WL U 
S A N S A D U R M Í D E K l 
Domingo 3 de diciembre de 1933 (4y E L D E B A T E 
ducen estos días tranvías, autobuses y 
"Metro". 
Al lado de ello apenas tiene ya Im-
portancia el hecho de que en el Parla-
mento catalán el diputado de la Lliga 
señor Vidal y Guardiola haya puesto de 
manifiesto el estado deplorable de Is 
Hacienda de la Generalidad, a pesar de 
no haberse hecho el traspaso de todos 
los servicios y a pesar de que el Go-
bierno de la Generalidad no ha cumpli-
do ninguno de los compromisos que hi-
zo al pueblo en el período electoral; 
ejemplo: el subsidio a la vejez, que pro-
metió en vano Maciá, y que representa 
91 millones de pesetas al año, el triple 
del total del presupuesto. Y esto en mo-
mentos en que el "déficit" preocupa a 
todos y la situación de la caja es tan 
precaria que apenas pueden pagar a 
los empleados de la Generalidad. 
Pero el interés general está en el or-
den público. Los agentes de Vigilancia 
recorren las armerías para comunicar 
a sus propietarios que deben trasladar 
las existencias de armas y municiones 
que tengan en sus establecimientos al 
Parque de Artillería.—ANGULO. 
El gobernador, alarmado 
Estado de prevención en Barcelona y su provincia 
Se ha declarado a petición del gobernador general, de acuer-
do con la Generalidad. El jefe del Gobierno lo justifica por 
'a prolongación de los conflictos allí planteados. Nombra-
mientos de gobernadores « 
» -atm t 
ANOCHE HUBO CONSEJO DE MINISTROS 
Poco después de las siete quedó reuni-do el Consejo le ministros en la Presi-dencia. Ninguno de los ministros hizo manifestaciones a la entrada. Tan sólo el de la Gobernación manifestó que había tranquilidad completa en toda España. 
-stado de prevención en 
BARCELONA. 2.—El gobernador ge-neral, señor Selvas, ha asistido a la re-unión del Consejo de la Generalidad. El señor Selvas manifestó que en Barcelona hay un grave peligro ante el estado anárquico de algunos elementos y teme que el día 3 se produzcan hechos des-agradables. En vista de las manifesta-ciones del gobernador general los conse-jeros de Justicia y Gobernación, desde el Consejo se dirigieron directamente a sus respectivos departamentos para trabajar intensamente. Les preocupa terminar a todo trance la huelga de transportes, cu-ya solución no se vislumbra. El goberna-dor dijo a los periodistas, que esta noche les recibiría después de conferenciar con Madrid. 
Parece que el gobernador ha expuesto que la situación. reinante en Barcelona es muy perjudicial para la potenciali-dad de Cataluña y que la Policía, que viene desarrollando un trabajo excesivo desde hace mucho tiempo, está muy fa-tigada. 
Fallece un herido 
BARCELONA, 2.—El alférez de com-plemento don José Jardi, que resultó gravemente herido ayer con motivo de la explosión de una bomba en la plaza de Padró, ha fallecido esta tarde. Dado su estado de gravedad no pudo prestar de-claración. La víctima presentaba una gran herida en la espalda, que dejaba al descubierto los pulmones; otra en la re-gión glútea y varias en la cabeza. En el Hospital Militar, a donde se le con-dujo, el fué hecha una transfusión de sangre, para la cual se prestó el solda-do de Infantería Antonio Alcarrán. 
Otro de los heridos se encuentra en muy grave estado, y posiblemente será necesario cortarle una pierna. El señor Maciá visitó esta tarde a los heridos. 
Atraco en un taller de 
Barcelona 
A las diez de la noche terminó la reunión. El señor Rico Avello manifes-tó a los periodistas que, además de los asuntos que figuran en la -nota oficio-sa, se había acordado, a petición del gobernador general de Cataluña, y con la aprobación previa del Gobierno de la Generalidad, declarar el estado de prevención en Barcelona y su provin-cia. 
El presidente del Consejo confirmó las manifestaciones del ministro de la Gobernación, añadiendo que, por lo vis-to, sin que se pueda decir que el esta-do general del orden público en Bar-celona sea alarmante, la prolongación de los conflictos allí planteados ha mo-vido al Gobierno de la Generalidad a solicitar la adopción de semejante me-dida. 
Los periodistas interrogaron al señor Cordón Ordás concretamente si había recibido una invitación de los señores Domingo, Azaña y Casares Quiroga para asistir a una reunión, en la que se examinarla la situación política. 
—Yo, hasta ahora, no he recibido na-da. A no ser que la tenga en mi casa, porque acabo de llegar de León, como ustedes saben; por cierto que he te-nido una "panne" que ha retrasado el viaje. 
—Es que se da gran importancia a esa citación, y hasta se dice que depende de ella la vida del Gobierno. 
—Yo, hasta ahora, no sé nada. Y arriba, en el Consejo, todo igual. También los periodistas pregunta-ron al señor Cordón Ordás si surgiría la crisis, como consecuencia de los acontecimientos políticos, y contestó: 
—Nada de eso. Sigue todo Igual.-
De lo tratado en el Consejo se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Decreto declarando jubi-lado voluntariamente por contar más de sesenta y cinco años de edad, al Inspec-tor general del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, don Rafael Páramo Burean. 
Se accede a lo solicitado por la Co-misión ejecutiva del monumento a los mártires de Jaca, autorizándola para usar la palabra nacional. 
Cesión al ministerio de Instrucción pú-blica del chalet y campo anejo, denomi-nados Villa de San José, del término de Burjasot, para campos de deportes del Instituto Escuela de Valencia. 
Guerra. — Decreto autorizando a los generales de las Divisiones orgánicas y comandantes militares de Baleares y Ca-narias, para conceder a los reclutas del servicio reducido y cupo de filas, que lo I soliciten, por razón de estudios, previa prueba documental, efectuar el servicio militar en dos períodos de tres meses, concentrándose los de uno y otro llama-miento en primero de juño, licenciándo-los en fin de septiembre hasta primero de julio del año siguiente, que volverán a los Cuerpos a extinguir el período de seis meses de servicios reglamentarios. Proponiendo para el mando de los re-gimientos de Infantería número 29 al coronel don Juan González González; para el número 35, a don Joaauín La-hoz Ibarrondo; para el batallón de Ca-zadores número 4, a don José Delgado Toro, y para el regimiento de Aerosta-ción, al coronel don Francisco Delgado Jiménez. 
Marina.—Anteproyecto de ley de re-
dor civil de Cádiz, don Alfredo Pique-ras, y nombrando para sustituirle a don Adolfo Sirval Figueroa. 
Instrucción pública.—Disponiendo que el año 1934 se celebre en Sevilla el Congreso americanista de Geografía e Historia, y designando las personas que han de constituir el Comité encargado de la organización de dicho Consejo. Decreto declarando oficial el sexto Congreso Internacional de Entomolo-gía, que ha de reunirse en Madrid bajo la presidencia de don Ignacio Bolívar, que ostentará la representación de este departamento. 
Autorizando al ministro para segre-gar de las escuelas de Primera ense-ñanza de menores censos vacantes en el año 1932, el número necesario para completar la diferencia entre el de vacantes resultas de concurso de tras-lado voluntario y el de maestros que figuran en las antiguas listas supleto-rias y los cursillistas procedentes de las convocatorias de 1931 y 1928. Creando una escuela nacional de obreros y capataces agrícolas en Se-villa. Nombrando un delegado de este de-partamento en el teatro María Gue-rrero. 
Declarando jubilado a don Vicente 
Menéndez Domínguez, jefe de Admi-
nistración de segunda clase de este mi-
i nisterio. 
Un movimiento extremista 
El Gobierno se ocupó de la situación del orden público, no sólo por lo que res-pecta al día de hoy con motivo de las elecciones, sino también porque ha lle-gado a su conocimiento la existencia de un movimiento extremista que se prepa-raba en toda España por elementos de la C. N. T. y de la F. A. I. y que debía estallar hoy por la noche o el lunes. Es-te punto se iba a decidir en una re-unión que tuvieron los extremistas ayer tarde y de la que el Gobierno tuvo pleno conocimiento, habiendo adoptado las precauciones necesarias. 
Consejo de liquidación 
sabilidad de que el Presidente de la República trate de formar un Gobierno de Izquierda? ¿Podríamos nosotros frente a tal Gobierno observar otra ac-titud que la que mantuvo la minoría agraria en las pasadas Cortes contra los Gobiernos presididos por el señor Azaña? ¿En qué situación colocába-mos entonces al Presidente de la Repú-blica, frente a unas Cortes cuyo gru-po más numeroso, y precisamente el producto del pueblo en los comicios, ni podía gobernar ni le dejaba gobernar a nadie? Tal es la situación política que se nos presenta con abrumadora y temerosa diafanidad. 
Somos católicos, y como tales sabe-mos que todo poder viene de Dios; que no hay Estado sin autoridad, y que Es-paña necesita un Gobierno. La forma-ción de ese Gobierno depende de nos-otros, y ante la gravedad del momento n  podemos Inhibirnos ni lavarnos las manos. Creemos cumplir con nuestro deber para con la Patria dando al se-ñor Lerroux todas las asistencias y to-das las colaboraciones que necesite. La violenta campaña que hacen contra é! los socialistas nos obliga automática-mente a defenderle a cuantos represen-tamos clases, intereses o principios conservadores. El dilema para nosotros es ineludible: o con Lerroux y enfren-te de los socialistas, o contra Lerroux, abandonándole en 
lándole, boicoteándole, asfixiándole y. naturalmente, haciendo el juego de los socialistas. 
La campaña parlamentaría de los agrarios en las anteriores Cortes nos indica que si en ellas combatieron a los socialistas cuando estaban en el Po-der, al pasar los socialistas a la oposi-ción tenemos los agrarios que ser mi-nisteriales. 
Sabemos los católicos que se peca y se delinque lo mismo por acción que por omisión. Por omisión pecaríamos si no diésemos todas 1 a s facilidades precisas para que España tenga un Gobierno de suficiente base parlamen-taría, con el cual pueda realizar, "en 
U L T I M A j í O R A 
La restricción a la Radio 
como en la primera vuelta 
El ministro anuncia que f f ádesta 
noche un avance de ia lornaaa 
De madmgaxia el mWstio 
fronaeanda por "radio" y se habían rei-S o g ü órdenes dadâ  en la pnmera 
^adió que sobre las ocho o las nue-
ve de la noche de hoy se dirigirá por 
"radio" a toda España para dar un 
avance de la jomada electoral. 
^ refirió después a las Inundaconea 
de Palamós, que han producido grandes 
estragos. El gobernador de Gerona se 
ha dirigido al Gobierno para que acu-
da en auxilio de los damnificados, y e 
señor Rico Avello dijo que llevará el 
asunto al Consejo del martes. 
w.n el nueblo de Cabreras del Pinar 
,̂ o contra i.erroux, ^J1 ̂ "̂ declarado un incendio en 
estos momentos, ais- ^ ¿ . ^ deI Ayuntamiento, que ha 
quedado deetruldo, pero se salvó el ar-
chivo. 
MADRID.—Año XXm.-Núm. 7.494 
o de votos. Encarecemos al público «, 
ireneral s« abstenga d« votar estas can. 
didaturaa, que únicament* benefician a 
los socialistas. Unicamente deben utl. 
lizar aquellas en las que consten loa 
ocho nombres de nuestros candidatos 
que componen la coalición antlmar. 
xista." 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 2.—El mercado de accio-
nes ha estado hoy no sólo débil, sino 
también incierto, y muchos valorea ce-
rraron a un nivel Inferior al del vier-
nes. En general, la proximidad a Navi-
dades contrae bastante el volumen de 
negocios en la Bolsa. 
ilWI!'lill«llî  
PERICO CHICOTE 
ha ouesto a la venta la segunda edición de su nuevo libro 
MIS 500 COCKTA1LS 
Próloeo de don Jacinto Benavente. DE VENTA EN LAS LIBRERIAS 
clutamiento y reemplazo de la marine- hablaron anoche los periodistas, mani-ría de la Armada. fegtó qUe la mayor parte del Consejo Oportunamente se propondrá el decre- se habla dedicado a liquidar los asun-to autorizando la lectura a las Cortes, ¡tos de cada departamento, pues el Go-Propuesta de hbertad condicional a bierno ¿ctual llega a su término, y con favor de sê s individuos, que se encuen-|este motiv0 se ocuparon también de la tran cumpliendo condena en la Escuela ¡suceg¡óni acerca de la cuai cambiaron 
mo ^ Ía í I!en.ar̂ s PP1, de- impresiones, sin que se llegasen a to-hto intervenido de la iurisdin.cirtt, Hp m¿ acuerdos. m]0 también qiie VoiVe. 
todo o en parte", el programa ofreci-do a nuestros electores. Se trata, senci-El ministro de Agricultura, con quien j namente, de una prestación patriótica 
en defensa de España y del orden so-
pués de obligarle a poner los brazos en alto, le robaron cuatrocientas pesetas que guardaba en la cartera. Los atra-cadores salieron de la casa y desapa-recieron en el automóvil que tenían pre-parado. 
Declara el personal 
metalurgia 
BARCELONA, 2.—Esta mañana, alre-dedor de: las doce y cuarto, un auto-móvil oscuro, marca "Studebacker", que es ya célebre por haber sido utilizado en diferentes atracos, paró ante la puer-ta de la casa número 203 de la calle de Carabias, " esquina a la de París, donde don Ernesto Mayerhorff tiene un taller de metalurgia. Del coche descendieron siete individuos, y, pistola en mano, pe-netraron en el taller. Mientras uno de los desconocidos amenazaba con la pistola al portero y al sereno de la demarcación, que estabá cobrando su mensualidad, pa-ra que se pusieran cara a la pared y no gritaran, los otros entraron en el despa-cho. Uno de los atracadores, sin duda conocedor de la casa, se dirigió sin titu-beos a una llave de paso de electricidad que combina con una sirena de alarma, y la dejó-aislada para evitar que pudie-ra pedirse auxilio. Al entrar el cajero en el despacho con cinco mil pesetas en plata y billetes para pagar loa salarios, los atracadorea le amenazaron con sus pistolas y le arrebataron el dinero. Des-pués los atracadores abrieron la caja del despacho y se apoderaron de seis-cientas pesetas en billetes. Cometido el robo, registraron al cajero, sin encon-trarle nada, y cuando se disponían a salir entró en el despacho el hermano del dueño, don Ricardo, a quien, des-
BARCELONA, 2. — Ante el Juzgado ha prestado declaración el personal de la fábrica de botones Mayerhorff. Uno los dueños, don Ricardo Mayerhorff, manifestó que los atracadores le arre-bataron la cartera, de la cual tan sólo le devolvieron la cédula y algunos docu-mentos sin interés. El sereno de la fá-brica, que vió a los autores del atraco, ha manifestado no sospechaba fueran atracadores, pues iban' elegantemente vstidos y creyó se trataba de clientes. El empleado encargado del despacho, se-ñor Oñate, que hace las veces de cajero, ha declarado que en la caja había 900 pesetas, y cuando él penetró en el des-pacho llevaba 4.800 para el pago de jor-nales. Como le exigieran abriese la caja, se dirigió hacia su mesa, fingiendo iba a recoger la llave, pero con el propósito de tocar el timbre de alarma; los atra-cadores, que se dieron cuenta de la ma-niobra, se lo Impidieron. Estos, previa-mente, habían cortado la instalación eléctrica. Por las declaraciones prestadas se deduce que los atracadores conocían perfectamente la organización interna de la casa* 
Otro explosivo en el 
mismo lugar 
BARCELONA, 2.—En la misma lan-cha de los talleres Vulcano que se utili-za para la soldadura de los buques, y en la cual estalló ayer una bomba, ha sido hoy encontrada otra de grandes dimen-siones con la mecha encendida. El arte-facto fué descubierto por un guarda muelle, que apagó la mecha. La bomba ha sido recogida por el carro blindado y trasladada al campo de la Bota. 
j cción de Marina. 
Hacienda.—Autorizando la convocato-ria de oposiciones a plazas de ingenie-ros industriales. 
Aprobando la propuesta de nuevos modelos de moneda de una peseta. Aprobando el informe del Consejo de Estado, relativo a la aplicación de la contribución general sobre la renta al territorio de las provincias vasconga-das. 
Justicia. — Decreto nombrando direc-tor general de Prisiones a don Arturo Martín de Nicolás. Otro admitiendo la dimisión de dicho cargo a don José Es-tellés. 
Jubilando a don Juan Ama.t, magir> trado de Audiencia y presidente de la Audiencia de Barcelona. Otro sobre convocatoria de plazas de médicos del Cuerpo ds prisiones. 
Otro disponiendo que el Patronato del Reformatorio de Menores de Ma-drid se denomine en lo sucesivo Patro-nato de Reformatorios de Menores. 
Gobernación.—El ministro dió cuenta del estado del orden público y sometió al Consejo los asuntos siguientes: apro-bación del expediente da rescisión del contrato de arrendamiento del local que ocupa el Gobierno civil de Pontevedra, y auncio ds nuevo concurso para arren-damiento de nuevo local. Decreto dis-poniendo el cese de don Sadi de Buen en el cargo de inspector general de Instituciones sanitarias. Idem nombran-do al Inspector general de Instituciones sanitarias don Víctor María Cortezo delegado del Ministerio ds la Goberna-ción en la Cruz Roja española. Promo-viendo a don Federico Mestre, médico del Cuerpo de Sanidad Nacional a la categoría de jefe de Administración. 
Idem ascendiendo a jefes de Admi-nistración de primera, segunda y ter-cera clase, respectivamente, a don Leo-poldo A costa, don Manuel Torre Gri-ma y don Aurelio Ferranz. 
Nombrando delegado gubernativo de Ceuta a don Manuel Sánchez Suárez. Admitiendo la dimisión al goberna-dor de Almería, don José Mira, y nom-brando para sustituirle a don Adolfo Chacón de la Mata, ex diputado a Cor-tes. Admitiendo la dimisión al goberna-
Irían a celebrar otra reunión ministe-
, rial el próximo martes. 
Firma de decretos 
El jefe del Gobierno, después del Con-sejo, se trasladó al domicilio del Presi-dente de la República para someter a su firma los decretos de nombramiento de los nuevos gobernadores y también el de declaración del estado de preven-ción en Barcelona y su provincia. 
Itoia nota de Royo Villanova 
La nota que el señor Royo Villanova leyó ante sus compañeros, y que revela la aspiración casi unánime de la mino-ría agraria, dice así: 
"Requeridos los diputados agrarios para colaborar personalmente en un Gobierno presidido por don Alejandro Lerroux, se dan cuenta de la gravedad de las circunstancias y de la enorme responsabilidad que contraen con su resolución. 
Nos dice el señor Lerroux que si lâ  derechas parlamentarias no le prestan su apoyo declinará el encargo de for-mar Gobierno. ¿Qué haría en tal caso el Presidente de la República? No po-dría entregar el Poder a las derechas, porque, aparte de que, como ha dicho acertadamente don José María Gil Ro-bles, no es esta la hora de un Gobier-no homogéneo de tal significación, es evidente que entre todas las derechas unidas y los agrarios—descontamos pa-ra este efecto a nacionalistas catalanes de la Lliga y a los tradicionalistas var-eos—, no tenemeos mayoría en el Par-lamento. ¿Vamos a asumir la respon 
cial. Nosotros, los agrarios, no quere mos asumir la responsabilidad de una inhibición egoísta y cobarde; nosotros, los agrarios, no queremos tener el re-mordimiento de haber puesto a nuestro país al borde de la anarquía." 
Homenaje a los diputa-
V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del estómago 
La recogida de armas en 
los establecimientos 
A la una y media de la madrugada el jefe superior de Policía manifestó a los periodistas, acerca de la recogida de ar-mas en los establecimientos que se de-dican a esta industria, anunciada por el ministro de la Gobernación, que hace algún tiempo los armeros de Madrid pi-dieron a la Dirección de Seguridad vigi-lancia cerca de sus establecimientos, y ayer fueron llamados para comunicarles que, si creían que las armas no estaban seguras en sus tiendas, podían trasla-darlas a la Dirección de Seguridad para su custodia. 
Bl i i l l^ 
dos toledanos 
La colonia toledana organiza para la próxima semana un homenaje a los di-putados paisanos que han de represen-tar a su provincia en las próximas Cor-tes. Consistirá el agasajo en un banque-te, en el que se consumirán platos típi-cos de Toledo y vinos de la región. La revista "Toledanos", que es la que lleva la iniciativa, proyecta celebrar el acto el mismo día en que los diputados ocu-pen su escaño, o sea el día 8. 
Discurso del señor G. Ordás 
El próximo día 7 el, ministro de In-dustria y Comercio, señor Cordón Ordás, pronunciará un discurso, en el que fijará la posición política del partido radical-socialista. El acto, que se celebrará en un teatro, será radiado a toda España. 
Los radicales-socialistas 
independientes 
Fumad cigarrillos refrescantes 
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La mejor agua medicinal y de mesa 
El Comité ejecutivo radical-socialista, que se reunió ayer tarde, terminó a las ocho y media, y a la salida facilitaron la siguiente nota: 
"El Comité Ejecutivo nacional del partido R. S. I. estudió detenidamente la situación política, examinándola en todos sus aspectos y tomando acuerdos por unanimidad. Se resolvió también en el mismo sentido la propuesta de cons-titución de una disciplina que organice los partidos de izquierda y los disponga para una acción conjunta c inmediata. Se trazaron las bases para la celebración del Congreso del partido reservándose paia la sesión próxima del Comité Eje-cutivo los acuerdos definitivos. Se apro-bó la actitud del señor López Dóriga re-tirando su representación de la candida-tura de Castellón, pues considera esta actitud de acuerdo con las normas del partido. Se dió cuenta de la baja en el partido del señor Galarza haciendo cons-tar en acta el hondo sentimiento por su separación. Por unanimidad se nombró para sustituirle en la secretarla general a don Francisco Barnés. También se nombró vocal al diputado por Cádiz don Manuel Muñoz. 
Candidaturas falsas 
Nos comunican que han circulado 
ayer papeletas con todos los nombres de 
derecha y de republicanos conservado-
res, pero hechas circular con algunas 
contraseñas que invalidarían las pape-
letas. Es necesario que las papeletas 
no lleven indicación alguna más que 
los nombres. El señor Gil Robles aludió en su dis curso de ayer a otras candidaturas en las que, con los nombres de derechas, se incluyen los de los cinco socialistas que menor votación obtuvieron en la primera vuelta. Sobre este mismo asun-to recibimos la siguiente nota: 
"Se advierte al público en general, que entre las muchas candidaturas fal-sas que circulan, aparece una en la que aparecen nuestros ocho candidatos y cinco socialistas, de los que en la úl-tima elección obtuvieron menor núme-
La gran marca de prestigio mundial presenta los atrac-tivos modelqp 1934, entre los que figu-ra el 
Companion 6, de ptas. 425 
Superheterodino de seis lámparas, para alterna y continua, con el rendimiento y sonoridad características de 
STEWART WARNER 
Visite su Exposición en 
Dielectro. C. Recoletos, 1 
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RAMAGA 
Clavel, 2, Madrid, 
ha instalado una 
Sección de Tapice-
rías fuera de co-
lección y restos de 
piezas a precios re-
ducidísimos. 
¡VERDADERAS GANGAS! ¡GRAN OCAS» 
0 
LAXANTE SALUD 
SIN LA MENOR MOLES-TIA. CON IA MAYOR SUAVIDAD, CURA El ES TREÑIMIENTO Y Ia SILIS Pidas* •« ôrmaein» 
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Charlas del tiempo 
EL OBSERVATORIO DEL AFICIONADC 
No dejamos de recibir consultas de personas que se 
ocupan en instalar observatorios meteorológicos de afi-
cionado en las poblaciones o en las granjas donde re-
siden. Muchas de ellas quieren ampliar el número de 
aparatos de observación que poseen. La intención cien-
tífica que les anima a ello no puede ser más laudable, 
pero la conveniencia de que lo realicen es discutible en 
muchos casos. Porque en esto, como en todo, hay que 
atender al debido equilibrio qu€ debe guardarse entre 
el esfuerzo que se va a dedicar al asunto y el resultado 
que de él puede cosecharse. Hablaremos separadamente 
del trabajo y del resultado. 
Las observaciones meteorológicas, si se han de rea-
lizar debidamente, requieren, ante todo y sobre todo, 
una constancia a toda prueba. La novedad o el interés 
por un fin muy determinado de estudio les prestan ali-
ciente, pero en cuanto alguno de esos dos motivos cesa, 
se vuelven áridas y cansadas. ¿Quién no se harta de 
acudir un día y otro, a las ocho de la mañana, a leer 
la temperatura mínima de la noche última y la lluvia 
recogida desde esa misma hora del día anterior? Y 
esto sin dejarlo ni por ser festivo ni por ocupación ur-
gente que acaezca. Nada digamos si también se ha de 
leer a la caída de la tarde la temperatura máxima del 
dia. Es mucha sujeción lo que esto supone. Empezar a 
realizarlo, muchos lo hacen; perseverar, pocos. Han de 
llevar una vida muy metodizada para poder soportar, 
sin fatiga ni decaimiento, este trabajo, insignificante 
cada día, pero aburridísimo y abrumador cuando se ha 
de realizar años seguidos. Por ello las Comunidades re-
ligiosas, modelo de ordenación de sus quehaceres, sien-
ten generalmente muy señalada afición por crear ob-
servatorios, y de ello tenemos bien conocidos ejemplos 
en España. 
Parecerá a alguaos, al leer los anteriores párrafos, 
que tenemos el empeño, inexplicable en nosotros, de 
asustar a los aficionados a las observaciones meteoro-
lógicas con las dificultades prácticas que la realización 
de éstas presenta. Pero ya se puede entender bien cla-
ramente que no es ese nuestro propósito, sino el opuesto. 
Queremos solamente que, antes de comenzar un trabajo 
penoso como éste, mida cada uno las fuerzas de que 
dispone y no se ponga a él ligeramente. Porque obser-
vaciones realizadas a salto de mata, el día que se está 
en gana o cuando buenamente se puede, no tienen va-
lidez alguna; son tiempo y dinero absolutamente per-
didos. Alegarán algunos—los maestros—-que sólo se pro-
ponen mostrar a los niños cómo se realizan; pero ha-
bría que contestarles que si no inculcan en las mentes 
de los alumnos la idea de la necesidad de efectuarlas 
con una tenacidad inquebrantable, les han instruido, pero 
no les han educado desde el punto de vista meteoro-
lógico. 
Casos se han dado de constancia maravillosa. Recor-
damos haber visto dos tomos de observaciones meteoro-
lógicas efectuadas, sin desfallecer ni un día, en Fuente 
de? Maestre (Badajoz) por don Antonio Sara y Sara 
—ignoramos si le ayudaba alguien en el trabajo—desde 
!.• de enero de 1885 hasta 31 de diciembre de 1930. 
Viento dominante, temperaturas extremas, estado del 
cielo y lluvia y otros meteoros registrados en ese pue-
blo, todo quedaba anotado en esos tomos con una im-
prentilla de mano. ¡Cuarenta y seis años observando 
una misma persona! Se dice pronto, pero no se ejecuta 
tan cómodamente. Otro caso de perseverancia fué 
el del catedrático que ejerció en Oviedo y Valladolid, 
don Luis González Frades, el cual realizó observaciones 
durante unos cincuenta años. Y entre los ejemplos ex-
tranjeros, el de Alberto Cheux, que desde 1869 hasta 
1914 registró los fenómenos del aire en Angers (Fran-
cia). 
Los alemanes, capaces de medir, pesar y contar todo 
cuanto nosotros los meridionales comentamos con ma-
yor o menor chispa literaria, ya se han ocupado de 
formar una estadística de la vida que han alcanzado 
los principales meteorólogos. Después de mucho coordi-
nar números, han llegado a la conclusión de que la 
mayoría de ellos muere o entre los cincuenta y sesenta 
años o entre los setenta y ochenta, y esto último es lo 
más frecuente. No es, como se ve, una vida muy corta 
la de los hombres dedicados al estudio del tiempo at-
; mosférico. Es muy sano, indudablemente, tener que sa-
I lir todos los días unos ratos a recibir el efecto tonifi-
cante del aire libre. Nuestros antepasados ya lo habían 
l averiguado sin necesidad de acudir a estadísticas y lo 
habían expresado poéticamente en los famosos versillos 
en que, con certera intuición, encerraban los preceptos 
de la 'Higiene: "Vida honesta y arreglada, hacer muy 
pocos remedios y poner todos los medios de no alte-
rarse por nada. Ejercicio y distracción, "salir al cam-
po algún rato", etc." Todo lo cual lo ha de cumplir 
el que observa el tiempo, pues ha de llevar una vida 
arreglada, ha de madrugar, ha de permanecer impávido 
ante las más terribles conmociones atmosféricas, ha de 
distraerse con el trabajo y con los goces inocentes de la 
contemplación de los fenómenos naturales y ha de sar 
lir algunos ratos, por bienhechora, obligación suave, al 
aire puro del campo para estudiar lo que acaece en la 
atmósfera. Convengamos, pues, en que el trabajo me-
teorológico es un bello e higienísimo deporte que nos 
asegura larga y pacífica vida. 
Convencidos de ello, nos animamos ya a instalar un 
bservatorio, o mejor dicho, una estación meteoroló-
gica, pues así se llaman cuando están provistos de po-
cos aparatos. La cuestión está ahora en elegirlos con 
discreción. 
Para un aficionado, los primeros en montar han de 
ser un termómetro de máxima y de mínima y un plu-
viómetro. De ambos se ha hablado otras veces aquí. 
Cuando esté bien acostumbrado al manejo de ellos y 
haya comprobado que la voluntad no le flaquea en la 
observación diaria—esto es importantísimo—, puede 
pensar en poseer un barómetro. Los mejores son los 
de mercurio, pero son caros—quizás más de trescientas 
pesetas valen—y son frágiles y difíciles de transportar. 
Conviene, pues, quedarse con uno de esos aneroides, de 
esos que existen en muchos despachos, pero teniendo 
la precaución de no fiarse dócilmente de las indicacio-
nes de "variable", "buen tiempo", "lluvia", etc., que lle-
van escritas y atendiendo, en cambio, al número de lí-
neas que corre la aguja cada día. Mejor todavía, apun-
tando el número de ellas que marca a una hora deter-
minada, por ejemplo, a las ocho de la mañana, para irlo 
comparando con la lectura de los días anteriores. 
Los tres aparatos dichos son ya una buena base de 
estudio meteorológico, pero hay quienes se preocupan 
mucho de poseer, además, una veleta con que deter-
minar la dirección del viento, y un anemómetro para 
medir su velocidad. Diciendo lo que sentimos, nosotros 
no les acompañamos en ese deseo, aunque parezca raro. 
La razón es la de que un elemento tan movedizo y 
mudable como es el viento, sólo puede determinarse 
aproximadamente, si no se quiere caer en una falta de 
buen criterio, parecida a la que seria el pesar el carbón 
comprado con fines domésticos en gramos. 
La dirección del viento puede observarse simplemen-
te por la sensación que se recibe en la cara, por el 
movimiento del humo de las chimeneas o por cualquier 
otra señal de las bien sabidas por cualquiera. Bn 
das como las de los buenos observatorios, dan origen a 
cambio, las veletas, de no estar perfectamente instala-
engaños, porque muchas veces no giran debidamente, 
sea por inclinación del eje o sea por falta de engrase 
o por defectuosa construcción. Bien está, pues, que en 
esos centros científicos se tengan aparatos registrado-
res de las variaciones incontables de la dirección del 
viento; pero al aficionado le basta y le "sobra" con 
saber, poco más o menos, que el aire viene de uno de 
los ocho rumbos principales de la rosa de los vientos. 
Nótese bien que decimos "viene", pues lo que se anota 
es de dónde nos llega, no adónde se dirige. Y si todo 
esto decimos del rumbo, otro tanto hemos de indicar de 
la determinación de la velocidad que lleva. Soplando 
como sopla a rachas, esa velocidad está cambiando cada 
segundo, de modo que ia medida en un Instante ya no 
es la del siguiente. Será, por lo tanto, muy suficiente 
apreciarla groseramente valiéndose de la clásica escala 
que ideó ei almirante inglés Beaufort en el siglo pa-
sado y que perdura y perdurará muchísimos años. La 
escala es ésta: Fuerza 0, velocidad de 0 a 0,5 metros 
por segundo; se conoce en que el humo sube vertical-
mente. Fuerza 1, velocidad de 0,6 a 1,7 metros por se-
gundo; se conoce en que el humo empieza a seguir la 
dirección del viento, pero éste no mueve las bandero-
las. Fuerza 2, velocidad entre 1,8 y 3,3 metros por se-
gundo; se conoce en que se mueven las hojas de los 
árboles. Fuerza 3, velocidad de 3,4 a 5,2 metros por 
segundo; se conoce en que las hojas de los árboles se 
agitan constantemente. Fuerza 4, velocidad de 5,3 a 7,4 
metros por segundo; se conoce en que se levanta polvo 
y los papelillos pequeños del suelo y se mueven ya las 
ramitas de los árboles. Fuerza 5, velocidad entre 7,5 y 
9,8 metros por segundo; se conoce en que se mueven 
los árboles pequeños y en los estanques se forman olas 
menudas. Fuerza 6, velocidad entre 9,9 y 12,4 metros 
por segundo; se conoce en que se mueven las ramas 
grandes de los árboles, silban los hilos del telégrafo y 
se utilizan con dificultad los paraguas Fuerza 7, velo-
cidad entre 12,5 y 15,2 metros por segundo; se conoce 
en que todos los árboles están en movimiento y es difí-
cil andar contra ©1 viento. Fuerza 8, velocidad entre 
15,3 y 18,2 metros por segundo; se conoce en que se 
rompen las ramas delgadas de los árboles y no se puede 
andar en contra del viento. Fuerza 9, velocidad de 18,3 
metros por segundo en adelante; se conoce ©n que se 
producen ya destrozos graves en casas y árboles. La 
escala de Beaufort llega hasta el número 12, pero en la 
práctica no se emplean de ella sino los grados citados, 
de 0 a 9. Empleándola se tiene una determinación de 
la fuerza del viento muy aproximada, y por eso la han 
adoptado todas las naciones. 
La determinación de la humedad del aire la cree-
mos de relativa poca importancia para los aficionados, 
si no han de aplicarla a fines médicos, pero de ellos ha-
blaremos otro día. También lo naremos del fruto que 
se puede obtener de las observaciones de la lluvia, las 
temperaturas extremas, la presión barométrica y 
viento, de que hoy hemos tratado. Por hoy ya es bas' 
tante. 
En la semana ultima han venido los trios y las llu' 
vias que indicábamos en nuestra última "Charla'. Por 
el Norte de España han comenzado las nevadas. 
En la semana entrante es probable que las lluvi35 
continúen persistentes hasta el final de ella. En cam-
bio, la temperatura no es de creer que baje nota 
mente; si acaso lo hará en los últimos días. 
METEOB 
2 diciembre 1933. 
F. L. H. (Huérmeces).—Con mucho sentimiento te-
nemos que indicarle que nosotros no podemos encargar̂  
nos de realizar las gestiones que desea para la 
quisición de aparatos. Debe, pues, escribir directaxne 
te a los vendedores de los mismos, cuyas direcciones y 
posee. Desde luego, creo que harán rebaja. Lo miS(ra 
decimos a todos los que nos üan rogado cosa anál0°e 
Respecto a otros asuntos, nos permitimos rog 
que al dirigirse a diferentes departamentos de este P 
riódico lo haga en cartas diferentes, aunque venĝ  
bajo un sólo sobre, porque, dada la complicación eno 
me y maravillosa a la vez de sus oficinas, na de ue ^ 
se por separado la correspondencia de cada iaa" 
todos modos, enviamos aj negociado dé circulacióli .̂ jj 
aota de su deseo, y otra a 1* Direccií5n coa. ¡P* 
pensadas indicaciones 
MADRID.—Año XXIH.—Núm. 7.494 E L D E B A T E (B) Domingo S do diciembre do 1988 
L A V I D A EN M A D R I D 
Hoy, publicación de la Bula 
Hoy por la mañana, a las once, se celebrará en la Iglesia Pontificia de San Miguel, calle de San Justo, una solemne fiesta religiosa para la publi-cación de la Santa Bula de Cruzada en el afto 1934. Ocupará la sagrada cátedra el canónigo de la Santa Iglesia Prima-da don Hernán Cortés Pastor. 
Concierto de música sacra en 
San Francisco el Grande 
El próximo jueves, como es costum-bre en tal día de la semana, habrá en la iglesia de San Francisco el Grande una audición del gran órgano que este templo posee. El profesor director, don Ignacio Busca de Sagastizábal, inter-pretará diferentes composiciones d e música sacra. El concierto se celebra-rá entre doce y una de la mañana y será pública la entrada. 
Mañana, fiesta de la Patrona 
de los mineros 
Mañana, lunes, tendrá lugar en la parroquia de San José la fiesta que anualmente se dedica a la Patrona de los mineros. A las once de la mañana se celebrará una misa solemne, en la que predicará el Pa'dre Parancho, rec-tor del Santuario de Atocha. 
Durante toda la mañana se dirán mi-sas rezadas en sufragio de los inge-neros y mineros fallecidos. 
Sufragios por el señor 
Fernández Cortés 
j Los ingenieros agrónomos de 'los Claustros del Instituto Nacional Agro-nómico, comenzaron ayer a dedicar unas misas gregorianas en la iglesia del Buen Suceso, a las doce de la mañana, en sufragio del alma de don Mariano Fernández Cortés, ingeniero agrónomo, que fué maestro venerado e inolvida-ble y matemático ilustre, profesor de casi todos los Ingenieros agrónomos que hoy existen en España. 
Da amplia iglesia se vló sumamente concurrida por multitud de Ingenieros agrónomos y de otros Cuerpos del Es-tado. También asistieron los alumnos de la Escuela Especial, así como el personal de peritos agrícolas y ayu-dantes de los establecimientos de la Moncloa. 
Las restantes misas tendrán lugar, consecutivamente, a la misma hora y en la misma Iglesia, hasta el día 31 de diciembre. 
Boletín meteorológico 
cia, 17-6; Valladolid, 8-2; Vigo, 13-8; Vi-toria, 9-7; Zamra, 9-1; Zaragoza, 11-5. 
Lluvias recogidas ayer.— Algeciras, 2 mm.; Avila, 5; Badajoz, 3; Baeza, 4; Burgos, 5,2; Córdoba, 3; Coruña, 8; Cuenca, 5; Gerona, 0,2; Gijón, 6; Grana-da, 0,3; Guadalajara. 2; Huelva, 3; Hues-ca, 7; Jaén, 7; Logroño, 6,4; Madrid, 2; Orense, 11; Oviedo, 7,2; Palencia,' 2; Pamplona, 9; Pontevedra, 6; Salaman-ca, 5; Santander, 5; Santiago, 8; San Femando, 2; San Sebastián, 2,2; Sego-via, 4; Sevilla, 4; Soria, 1; Tarragona, 1; Toledo, 10; Tortosa, 0,1; Valencia, 0,2; Valledolid, 4; Vigo, 4; Vitoria, 7; Zamora, Inapreciable; Zaragoza, 21. 
Para hoy 
Asociación General de Actores (Carre-tas, 4).—2 madrugada, junta general. Casa de Aragón (Carretas, 10).—5,30 t., fiesta familiar. Fomento de las Artes (San Loren-zo, 15).—10 n., Junta general ordinaria. Peña Ruperto Chapí (Rollo, 2).—5,30 t., fiesta a beneficio de la sección ar-tística. 
Para mañana 
Academia Médico-Quirúrgica (Espar-teros, 9)—7 t, sesión pública. Cursillo de cultura religiosa para se-ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 t., don Benjamín de Arriba, Teología dog-mática; 7,30 t., don Gregorio Sancho Pra-dilla, Sagrada Escritura. 
Instituto Francés (Marqués de la En-senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Francis-co I, protector de las letras". Sociedad Española de Física y Quími-ca (San Bernardo, 49).—7 t., sesión cien-tífica. Sociedad Filantrópica Mercantil (Bar-quillo, 13).—10 n., junta general. 
Otras notas 
Agasajo a Jardlel Poncela—Para cele-brar el éxito de la conferencia pronun-ciada por Enrique Jarddel Poncela en el Instituto Francés, los Antiguos Alumnos de este Instituto le ofrecerán una comi-da íntima, que tendrá lugar mañana lu-nes, a las nueve y media de la noche, en el Círculo de Bellas Artes. 
Estado general.—Continúa sin varia-ción sensible la distribución de presio-nes sobre el Atlántico Norte y el con-tinente europeo. 
Sobre Escandinavia se halla el cen-tro de un fuerte anticiclón, que se ex-tiende hacia el Sur y el Occidente con otro centro sobre el Atlántico, entre las lelas Azores y las costas occidentales europeas. Las bajas presiones continúan bu marcha hacia Oriente y hoy presen-tan un pequeño núcleo sobre el Sur de Italia. 
En nuestra Península se registraron aguaceros en el Norte y Centro y algu-nas nevadas en las regiones altas. La temperatura disminuye lentamente. 
Temperaturas de ayer en España.— Albacete, máxima, 9; mínima 6; Algeci-ras, 11 mínima; Alicante, 17-13; Alme-ría 19-10; Avila, 3-1; Badajoz, 12-7; Baeza, 8-5; Barcelona, 13-9; Burgos, 6-8; Cáceree, 12-4; Castellón, 10 mínima; Ciudad Real, 10-0; Córdoba, 15-9; Co-ruña, 8 mínima; Cuenca, 6-5; Gerona, 12-3; Gijón, 13-6; Granada, 10-4; Gua-dalajara, 8-5; Huelva, 16-8; Huesca, 15 máxima; Jaén, 10-5; León, 10-0; Logro-fio, 9-4; Málaga, 18-9; Murcia, 17-7; Orense, 10-6; Oviedo, 12-5; Palencia, 8-1; Pamplona, 10-5; Salamanca, 7 máxi-ma; Santander, 11 mínima; Santiago, 12-6; San Femando, 10 mínima; San Se-bastián, 18-9; Segovia, 4-1; Sevilla, 16-7; Soria, 6-3; Taragona, 14-10; Teruel, 6-2; Toledo, 10-2; Tortosa, 6 mínima; Valen-
"ALMACENJEJS DEL PEINE'* 
MANTAS PARA ROPEROS 
R E G A L O S D E GUSTO 
AL ESPBIT, Carmen, 8. 
Mayor, l, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
H O T E L A S T U R I A S 
La, mejor «Ituación de Madrid. Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-siones desde 18 pesetas. 
Ayer comenzó la huelga 
de camareros 
Los patronos no volverán a tratar 
con las autoridades hasta que no 
se declare ilegal el paro 
Ayor mañana, a las seis, como estaba anunciado, comenzó la huelga general de camareros de cafés, "bares" y cer-vecerías de Madrid, que iniciaron lo-obreros de la C. N. T. y ha sido secur dada por los de la U. G. T. El cien ha sido total en los establecimiento acuerdo tomado por los dueños de tos. En algunos cafés estaban los cir rres a medio echar, para facilitar ( acceso de los parroquianos habitúale.' Las autoridades tomaron precaucione desde primera hora, no ostensibles er la vía pública, para evitar coaccione-e incidentes. 
No se produjeron incidentes de Im portancia en toda la población. Tan sólo se registraron algunas coaccione? en los contados establecimientos que no cerraron por completo en las primeras horas de la mañana. Por ejercer coac-ción sobre el encargado de un café de la Puerta del Sol, a quien querían obligar a que cerrase el establecimiento, la Po Hcia detuvo a Angel Jiménez Martí-nez, de veinte años, dependiente, con domicilio en Fuencarral, 84, y Fernán do Nicolás Priede, de veintisiete años, dependiente tmbién, que vive en la ca-lle de Minas, 11. 
A Nicolás se le ocuparon una navaja y una circular repartida esta madrugada por la C. N. T., excitando a los obreros a la huelga, 
En la Casa del Pueblo, la impresión que hay sobre la huelga es pesimista, y predomina el criterio de ir al paro general del ramo hasta conseguir las .meioras que quieren los camareros. 
El Jefe superior de Policía manifestó por la tarde que la huelga de camare-ros branscuirría sin incidentes, y que se habían registrado algunas detenciones por ejercer coacciones; pero en escaso número. 
Los patronos 
El pintor José Pinazo 
ha muerto 
Ayer se verificó el entierro del 
¡lustre artista 
A consecuencia de un ataque de ure-mia ha fallecido en Madrid, en su do-micilio de la calle de Fortuny, núme-ro 7, el pintor levantino don José Pi-
¿Se preparaba un asalto a 
la cárcel de Alcalá? 
Ayer circuló el rumor de que los so-
cialistas tenían ese propósito y el 
de asaltar el Gobierno militar 
ALCALA DE HENARES, 2.—Por es-ta ciudad se ha extendido el rumor de que los socialistas preparaba» para ma-ñana graves sucesos. Parece que tra-taban de soltar a los presos esta no-che o mañana, y dedicarse mañana a romper las urnas de los colegios elec-! orales. La Guardia civil está ya en intecedentes, y trabaja con reserva pa-ra esclarecer lo que haya. Parece que estaban complicados, en su mayor par-te, elementos de la U. G. T, algún co-munista y un oficial de Prisiones. • Estos rumores se basan, al parecer, m una conversación sorprendida entre un significado socialista, un empleado de Prisiones y un muchacho de filiación comunista. Se ha llegado a decir que •e intentaba el asalto al Gobierno Mi-litar. Este rumor puso en movimiento la noche pasada al general de la plaza, señor García Benítez. Con estos rumo-res se cree que sólo se intentaba pro-lucir algún efecto en la guarnición, no •bstante lo cual, nada anormal se ob-serva entre los militares. 
Normalidad en la cárcel 
La aportación del Estado 
para el puente de Begoña 
SUBVENCIONARA LAS OBRAS CON 
260.000 PESETAS 
Para tratar del conflicto se reunie-ron ayer los patronos, y en la reunión se dló cuenta de las gestiones realiza-das cerca de las autoridades. 
Se adoptó el acuerdo de considerar Ilegal el paro, ya que existe un con-trato aprobado por el Jurado mixto con una vigencia de dos años. Sin embar-go, la cflase patronal no tiene incon-veniente en que se vuelva al régimen de propinas, anterior al citado pacto; pero los patronos no se pondrán al habla de nuevo con el gobernador has-ta que sea reconocida por las autorida-des la ilegalidad de la huelga. 
Explota un petardo en 
un "bar" 
Ayer, próximamente a las nueve de la noche, hizo explosión un petardo en un bar establecido en la calle de Her-mosilla, esquina a la de Alcalá. Los cierres del establecimiento son de fle-jes enrejadas, y a esta circunstancia se debe que el artefacto pudiera ser lan-zado desde la calle e hiciera explosión dentro del establecimiento. 
Cayeron rotas las lunas de un ven-tanal. Un muchacho manifestó que, mi-nutos antes de ocurrir la explosión vió a tres individuos que, después de lan-zar un objeto al Interior del bar, hu-yeron. 
BU bar estuvo cerrado todo el día. 
E l "Elcano,, en Río Janeiro 
En la tarde de ayer fondeó sin nove-dad en Río Janeiro el buque - escuela "Juan Sebastián Elcano", llevando a su bordo a los guardiamarlnas que hacen en dicho buque un viaje de instrucción. 
EL BEBIITE - Alfonso XI, -1 
LO QUE DICE LA PRENSA DE M A D R I D 
(Sábado 2 de diciembre de 1938) Para que vean ustedes cómo toca el violón "El Liberal". Naturalmente, ma-ñana hay segunda vuelta. Lo que va a venir »e ve muy claramente, y hay que tener prudencia en lo que se dice. Por otra parte, no conviene tener descon-tento a «El Socialista», que siempre que puede recomienda a sus lectores que no compren periódicos burgueses, por-que todos son Iguales. Consejos peli-grosos para «El Liberal». Bueno, pues el conflicto se resuelve de este modo. No es cierto que los socialistas se pro-pongan hacer una revodución. Quienes quieren hacerla son las derechas. Ya lo intentaron en loa días siguientes al triunfo electoral. Y eso, no, natural-mente. Los socialistas y los buenos re-publicanos están dispuestos a contes-tar violentamente si violentamente se atenta contra la República. Pero nada más. Si dentro de la ley se les comba-te y se les vence, dentro de la ley de-fenderán sus actividades. «Los que di-cen lo contrario, mienten; los que se escandalizan por la actitud de los so-cialistas, saben que no dicen la ver-dad; pero persiguen una finalidad elec-toral favorable a las derechas. Ahí es-tán—dicen—; son los mayores enemi-gos de la República; van resueltamen-te contra ella y predican la revolución social... ¡Bueno, bueno! Aquí nos co-nocemos todos, y es difícil engañar a nadie». 
Véase ahora lo que dice "El Socialis-ta". "A ningún partido perjudicaría má<s que al nuestro el hecho, improbabilísi-mo, de que el actual nudo histórico es-pañol se resolviera sin revolución. Nos-otros estimamos que la Revolución so-cial es hoy en España imprescindible, tanto para la nación, si quiere significar-se, como para la clase trabajadora, si no quiere que cuatro mentecatos y me-dia docena de sádicos la sojuzguen y envilezcan. Al decir que la revolución aocial es imprescindible ya hemos afir-mado que es necesaria". Loa jefes de lag derechas españolas, que no tienen masas, se esforzarán más aún que Hít-ler y Mussolini, que las tenían, "por lle-gar al Poder sin chocar con el proleta-riado". Exactamente "lo que precisa im-pedir: que no haya revolución". "Sin re-volución la clase trabajadora española sería vencida de modo inevitable", n< podiía "dejrecax a la burguesía". "Vea 
cido o vencedor, con revolución, al Par-tido Socialista le aguarda un espléndido porvenir en España. Más claro: el Par-tido Socialista únicamente fracasaría si la reacción se adueñara del Poder y destruyera las organizaciones políticas y sindicales de los asalariados ante la pasividad suicida y fatalista de líderes y masas. Esto es, sin revolución". Entre que nos puedan vencer y que nos ven-zan seguramente, la elección no es du-dosa. La derrota ea "segura si no" se ensaya la revolución social. Dicho de otro modo. Antes era posible renunciar a la revolución. Renunciando a la re-volución se conservaban las organiza-ciones sindicales y políticas—mientras gobernó Primo de Rivera el Partido So-cialista logró engrandecerlas—, y exis-tía, por lo tanto, posibilidad de lanzarse a la pelea en el futuro. Pero en estos momentos, frente al peligro fascista, o se hace la revolución, o se renuncia a ella por nadie sabe cuánto tiempo. Qui-zás decenios. No hay que hacerse ilu-siones". 
"La Libertad", que se pregunta en su 
artículo de fondo para qué quieren ha-
cer la revolución los socialistas y si ella 
va contra la República está contostado. 
Aunque "La Libertad" piensa que ei 
propósito no es general en el partido 
y que el último discurso del señor Bes-
teiro es una buena prueba de ello. 
«A B C» compara la actitud de las derechas, constantemente dentro de la legalidad, vencedoras ya en tres elec-ciones seguidas y sin perder la sereni-dad por ello ni tratar de abusar de su triunfo, y la de quienes se opusieron a la disolución ue las Constituyentes y ahora quieren oponerse a la voluntad nacional. Las elecciones han sido sin-ceras. SI no lo han sido, debe demos-trarse. «En todas las circunscripciones ha sido reñida y fiscalizada la contien-da, y ahí están los expedientes electo-rales con todas las protestas que ha-yan querido consignar y concretar los contendientes. No conocemos ninguna. S'n discutir los expedientas no se pue-de arrojar ni la más leve sombra so-bre la única Testión indiácutible de la Repúblicas 
«Ahora» dice que no ha perdido la cabeza hasta e) punto de aconsejar que se vote a los socialistas. Hay que vo-tar, pues, a las derechas. Pero como, .?guramente, sólo sacarán ea Madrid 
la minoría, se debe votar a los que no son monárquicos. «El Sol» considera «ni razonable ni digno» el acuerdo de los agrarios. Quieren que el Gobierno a quien apoyen se les someta Integramen-te. «¿Qué papel conceden entonces las derechas a los otros probables elemen-tos del Gabinete?» 
* * * 
Ultimas llamadas a los electores que, sin vacilación, con todo entusiasmo y disciplina, deben votar la candidatura do do rechas, en «Informaciones», «La Naoifol», «El Siglo Futuro» y «La Epoca». 
La actitud de los agrarios ante el momento político le parece a «Luz» —como a «El Sol» por la mañana—equi-vocada. «Diario Universal» cree que ahora hay más probabilidades de un Gobierno de Centro. «Nadie pidió—aña-de—a los socialistas, para entregarles las tres carteras que más podían Inte-resarles, una declaración previa de que aceptaban el régimen capitalista, y más trascendencia hubiese tenido esa de-claración que la de republicanismo que ahora se pido». «La Nación» piensa que una cosa es apoyar, incluso personal-mente, a todo Gobieírno que ofrezca garantías, y otra distinta romper la unión de derechas sin realizar el pro-grama convenido. Lo primero puede ser incluso conveniente. Lo segundo sería intolerable. 
El «Heraldo» asegura que las izquier-
das han obtenido mu'chos más votos que 
las derechas. Luego «la minoría agra-
ria no podrá oponerse, piense como 
piense, a la voluntad de la nación». Go-
bierno de izquierda, pues, que te tie-
nes. Y ojito. «O dentro del régimen o 
en el terreno revolucionario. Y si están 
en este último terreno, fuera del Par-
lamento». Hay que definirse. Nada de 
ambigüedades. «Si permanecen en tal 
actitud en el Parlamento, éste será un 
instrumento Inútil, y habrá que disol-
ver las Cortes y convocar a unas nue-
vas. Ello es constitucional y la Consti-
tución aún rige». Los periódicos revo-
hjcionarlos continúan con los discos ha-
bituales. 
"R i-F fl,'•!!::•:•• i! •"!iH• Ĥ'"'B : B:i:i:B"'1" * 
Al -.ectuar su<> compras, 
haga referencia ? los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
nazo. Por voluntad expresa del fina-do no se han repartido esquelas invi-tando al entierro, y éste se verificó ayer por la mañana en el cementerio de la Almudena. 
El féretro fué sacado a hombros de varios amigos. En la presidencia del duelo figuraban el escultor don Ignacio Pinazo, hermano del finado, otros fami-liares y la directiva en pleno de la Casa Regional Valenciana. El señor Sanchiz Zabalza ostentó la representación del al-calde de Valencia, el cual envió, además, un expresivo telegrama de pésame. El director general de Bellas Artes envió también una representación. 
En la Casa Valenciana ondeó la ban-dera a media asta. La directiva de esta entidad celebrará el lunes una reunión extraordinaria, para adoptar acuerdos rolacionados con la muerte del ilustre artista. 
No obstante no haberse comunicado a nadie la noticia, ésta corrió pronto por los Centros artísticos de Madrid, y fueron numerosas las personas que han desfilado por el domicilio del señor Pinazo, con objeto de testimoniar su pe-same a la familia del pintor. Reciba también nuestra sentida condolencia. 
Datos biográficos 
Fué toda la vida de José Pinazo Mar-tínez una continua lucha por encontrar su propia visión, por encontrar su per-sonalidad a través de influencias que, por su índole especial, habían de influir profundamente sobre él. Hijo de un gran pintor, del insigne Pinazo Camar-lench, nació en Roma en 1879, cuando el padre, tras el triunfo de las oposiciones al pensionado, comenzaba a cimentar su fama. 
Era una época de crisis y desorienta-ción en la pintura: aun se sostenían los cultivadores de la pintura pseudoclásiea, pero ya se acusaban los ímpetus de la nueva generación impresionista. El am-biente artístico del estudio paterno en Godella exaltó la precocidad de José Pi-nazo, que supo antes dibujar que leer. Es decir, supo ver pintura muy pronto, y la pintura que veía era la de su pa-dre, un pintor glorioso. 
La admiración y el cariño filial de-bieron penetrar muy hondo en el espí-ritu del discípulo, pero esta admiración lo llevaba también hacia un concepto de pintura inactual, a pesar de que Pinazo Camarlench, personal en todo y aman-te de la verdad y el color, como' buen levantino, iba a la cabeza de sus con-temporáneos. 
Apenas surge en José Pinazo el ver-dadero pintor, nace al mismo tiempo la obsesión de la personalidad y comienza a separarse del concepto paterno, tan-to en asunto como en manera desde aquella "Florista Valenciana", premiada con mención en 1895. 
Por este tiempo el triunfo de Sorolla deslumhró a toda la juventud artística e influyó en muchos pintores, especial-mente en los de temperamento valencia-no. En rigor la exaltación de la luz, la fuerza del color, llegaron a José Pinazo en la medida que podía llegar a tan fiero buscador de su personalidad y esta le-jana influencia se advierte en "Un pre-gó" y "La muerte de Petronio". En su afán de apartar de sí toda influencia, da en un realismo frío, el de "A plena vida", pero en el que late ya visible un senti-do amplio y decorativo, el de su pleni-tud, el que produjo más tarde la magni-ficencia de "Floreal", donde se unían la amplitud de concepto, el sentido hon-do y expresivo y el entusiasmo colo-rista. Es dueño ya de una manera pro-pia, porque da sentido profundo y tras-cendente a la pintura decorativa, hecha más para el agrado sencillo que para inspirar ideas. Su color adquiere un va-lor explicativo nuevo, a pesar de su exaltación, porque se apoya lógicamen-te sobre el lujo; son aquellos brillantes escarlatas, aquellos azules profundos. 
Poco a poco, como una reacción con-tra la embriaguez impresionista, el di-bujo lo gana por completo, dibuja con gusto, recreándose, libre el espíritu de todo propósito, atento sólo a decir y a expresar. La entereza del color se hace suavidad y dulzura, ha llegado a la ple-nitud, ha encontrado su personalidad, y ya tranquilo, después de la lucha, pinta con tal alegría, que son sus últimos cua-dros los más jóvenes, los más ingenuos, con la ingenuidad sabia y difícil de quien tanto trabajó por definirse. 
Pasa del colorismo a la simplicidad, baja, adelgaza y suaviza su paleta en busca de un ambiente general, de una nota armónica que convenga a todas las figuras, que sea como el ambiente del cuadro y dentro de ella el dibujo acen-tuado es el que da variedad y persona-lidad. 
Pasos hacia esta manera son "Albo-rada" y "Aleluya", pero la culminación, la plena serenidad está en "Nosotros", el cuadro que se ofrece totalmente en la más difícil sencillez. Tenia segunda medalla en la Exposición Universal de París de 1900, igual distinción en la es-pañola de 1912 y primera en la de 1915. En 1920 obtuvo un gran triunfo en Lon-dres; en 1921 hizo una Exposición en La Habana, a consecuencia de la cual hubo de exponer en Nueva York que lo reve-ló como pintor mundial. 
El cuadro "Nosotros" fué adquirido por la Hispanie Society de Nueva York. 
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Y TODA CIASE DE 
A L H A J A S 
LA CASA CENTRAL 
es la UNICA que da mucho más DINE-RO que las demás Casas. 
POSTAS, 7 y 9 
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Mundo p e r i o d í s t i c o 
"LA BANDERA ESPAÑOLA" 
Hemos recibido el primer número del 
semanario "La Bandera Española", que 
ha sido declarado órgano oficial de las 
Juventudes Tradicionalistas. Este perió-
dico, que durante su primer época se 
editaba en Córdoba, está dedicado a de-
fender y propagar el ideal tradiciona-
lista. 
ALCALA DE HENARES. 2,—El di-rector de la Cárcel, don Miguel Navas; ha declarado que no hay la menor anor-malidad dentro del edificio de la Cár-cel, aunque se observa alguna excita-ción entre los presoe de carácter anar-quista, espera que no tendrá mayor im-portancia. 
A última hora de la noche disminu-yó la alarma. lIllWfHW'P'""'̂  
Si quiere mucho 
I 
tor 
P a p e l e t a ^ 
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BILBAO, 2.—Ha regresado de Ma-drid el alcalde de Bilbao, que, en com-pañía de varios concejales, estuvo ges-tionando algunos asuntos de interés pa-ra esta población, entre ellos el relati-vo a la construcción del puente de Be-goña, a cuyas obras ha de contribuir el Estado con una can ti dad de 2G0.000 pesetas, ya lograda en las ges-tiones hechas en Madrid. También tra-taron de los enlaces ferroviarios de Bilbao. El señor Guerra del Río quedó en que si formaba parte del futuro Go-bierno, convocarla a una gran Asam-blea de elementos bilbaínos, en la que estarían representados Ayuntamiento, Diputación, diputados a Cortes y otras entidad, con el fin de que si hubiera una unanimidad en la apreciación de la necesidad de estos enlace-s, llevar a los próximos presupuestos la cantidad necesaria para realizar su ejecución. 
El depósito de armas de 
Torrelavega 
BILBAO. 2.—Ésta madrugada ha si-do detenido por la Policía el abogado don Gabriel Dueñas, al que se le supo-ne complicado en el asunto relacionado con el depósito de armas en la ciudad de Torrelavega (Santander). Esta ma-ñana se ha tomado declaración al se-ñor Dueñas, quien h a negado termi-nantemente toda participación en el asunto. 
El horario de las tabernas 
MUNDO C A T O L I C O 
BILBAO, 2.—Con relación a la huel ga general de taberneros, anunciada en Bilbao para el día 8, el gobernador ha manifestado que ellos verán qué reso-lución adoptan, pues cuando vuelvan a abrir se encontrarán con que, en vez de haber logrado una hora más de apertura, habrán conseguido una ho-ra menos. Además extremará su celo en cuanto se refiera a las medidas sa-nitarias. No quiere entrar en discusio-nes en este asunto, y para hacérselo saber así llamó al presidente del gre-mio. 
Peticiones de la Cámara de 
Comercio de Avila 
Acción Católica y sus fines 
AVILA, 2.—En el ciclo de conferen-cias de la Semana de Estudios de Ac-ción Católica ocupó hoy la tribuna el conferenciajite don Juan Hervás. que desarrolló el tema "Acción Católica y sus fines". Expuso cómo Acción Cató-lica no tiene, fines políticos y la com-paró con una pirámide cuya cúspide es Dios. Señala la difusión de la cultura católica por Acción Católica, y dice que muy en breve tendrá España una Uni-versidad católica por la que se pondrá de manifiesto cómo el engrandecimien-to de España ha sido obra del catolicis-mo. Continúa el orador diciendo que otro de los fines de Acción Católica es la cristianización de la familia. Des-pués se ocupa de la Prensa en Acción Católica, que estima imprescindible, y dice que si antes hubiera existido no hubiéramos llegado a la catástrofe que actualmente padecemos. Termina dicien-do que es preciso mejorar esta Pren-sa. El orador fué muy aplaudido. 
Nueva directiva de la Juventud 
Católica de Giión 
GIJON, Se ha reunido la Juventud Católica de la Milagrosa, para proce-der al nombramiento de nueva Junta directiva: Esta ha quedado constitui-da así: presidente, José Miguel Llorca; vicepresidente, César Alvarez; secreta-rio, Fernando Palacio; vicesecretario, Antonio Fernández de ]a Vega; teso-rero, Eduardo Hidalgo; vicetesorero, Eugenio Escalera; vocales. Alejandro Serra, José María Basterrechea, Ra-fael Sanz, Pedro Ovin, Félix Prallón, Gerardo Carro, Fidel R. Machón. El ac-to terminó con una elocuente alocución de! consiliario, R P. Luciano. 
Sigue el desplazamiento 
del monte Ibarra 
SAN SEBAStlAN, 2.—Continúa el desplazamiento del monte Ibarra, aun-que muy lentamente, a centímetro por hora. Esto aminora el peligro. La llu-via cae torrencialmente. 
Granizada en Valencia 
AVILA, 2.—La Cámara de Comer-cio ha enviado una instancia al minis-tro de Hacienda, en la que solicita que el comercio y la ndustria de Avila sean excluidos de la categoría sexta, publi-cada por el "Boletín Oficial", por su-poner un aumento contributivo de un 60 por 100, que no pueden sostener e1 comercio y la industria de esta ciudad Finaliza el escrito haciendo constar que caso de no ser atendidos en esu ruego, muchos comerciantes e indus-triales se verán forzados a cerrar sus establecimientos. 
VAELNCIA, 2.—Esta tarde, sobre las 
cinco y media, empezó a caer una ligera 
lluvia, que momentos después se convir-
tió en una intensa granizada, que dejó 
las calles cubiertas por granizos de gran 
tamaño. 
Homenaje a la vejez de los 
marinos 
CADIZ, 2.—Esta mañana, en la De-legación Marítima, se celebró un home-naje a la vejez de loe marinos. Asistie-ron varias personalidades y el delega-do marítimo señor Várela. Este pronun-ció un discurso en el que dedicó un ca-riñoso recuerdo al fundador de la obra, don Alfredo Saralegui. Seguidamente se procedió a la entrega de 24 liibretas de ahorro y premios a otros tantos an-cianos. 
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Z A P A T O S D E H O M B R E | 
INMENSA COLECCION NUEVA, | 
treinta tipos de suela distinta de goma y cuero, 
impermeables y antideslizantes, perfecto» de | 
forma, de gran duración, indeformables al uso. 
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D E FOOTING, SPORTIVOS, MAÑANEROS | 
E S P L E N D I D A C O L E C C I O N S| 
PRECIOSIDADES P A R A T A R D E Y NOCHE | 
Novedades modernas, de sobrio gusto y estilo perfecto. | 
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Z A P A T O S D E C H I C O 
Bonitísimos. Y fortisimos, casi, casi... irromoibles. 
Un d í a de l mes t o d o g r a t i s . 
IMPORTANTISIMO: De 9,30 a 11 de la mañana 
SECCION E S P E C I A L : Zapatos de toda* clases, que valen 40, 60, 75 
y 100 pesetas, a 2 0 . 2 5 y 3 0 P E S E T A S 
L E S P E T I T S S Ü I S S E S 
Femando VI, 17. 
Sevilla, 8. 
Conde de Peñalver (Gran Vía), 8. 
Garibay, 17 (San Sebastián). 
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AGENCIA PRADO 
MADRID.—Año XXIIL—Núm. 7.494 (6) E L D E B A T E 
Domingo 8 de diciembre de 1933 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Esta tarde, 60 representaciones de "Co-mo tií, ninguna", saínete de Quintero y Guillen. Clamoroso éxito. Creación de Carmen Díaz. 
María Isabel 
Un nuevo gran éxito de Muñoz Seca, "Los quince millones". Preciosa comedia, magistralmente interpretada. E x ito. Exito. 
Hoy, tres funciones en 
el Beatriz 
A las 4 en punto, excepcionalmente, con asistencia de José María Pemán y rn re parto totalmente nuevo, se celebrará una representación especial de "El divino im-paciente". Francisco Javier, Luis Peña; Ignacio de Loyola, Pepe Rivero. Butaca 5 pesetas. 
A las 6,30 y 10,30, El divino impacien-te, por la compañía titular. Formidable éxito de Ricardo Calvo y Alfonso Mu-ñoz. 
po por tener que cumplir contratos .en América; en eKprograma obras de §ot, Turina, Ponbe, Torroba, Albéniz, etcétera. < , ,lu . v 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro Pérez Casas. Mañana lunes, a las 6,30, tercer concierto de abono. Pro grama: "Egmont", Beethoven; "Dos noc-turnos", Debussy; "Encantos del Viernes Santo", Wagner; "Sinfonía escocesa", Mendelsshon; "Cuatro preludios" (pri-mera audición), M. Palau; "Capricho es-pañol", Korsakoff. 
M unoz Seca El próximo martes, presentación de la compañía de comedias Bassó-Navarro. con el estreno "La culpa fué de aquel maldito tango", original de Ramos de Castro. 
Cine San Carlos 
Gran éxito, "Yo y la Emperatriz", la opereta más fina y deliciosa, interpreta-da por Lilian Harvey. Ultimo día. 
Cine Fígaro 
Hoy, últimas proyecciones de la gran creación de Gustavo Froelich, "El error de los padres". Mañana, estreno del gran "film" policíaco "El Cepo", magnífica-mente interpretado por Mady Chris-tians. 
Cinema Bilbao 
El próximo lunes se estrenará en ê  Cinema Bilbao la grandiosa pelíc'üla "Los tres mosqueteros", totalmente hablada en español. Puede calificarse de riguroso es-treno la presentación en el Cinema Bilbao de esta admirable película, puesto que hasta la fecha no se ha conocido la ver-sión sonora. La Empresa del Cinema Bil-bao, deseando que todas las señoras que asistan al estreno de "Los tres mosque-teros", tanto en la sesión de la tarde co-cuerdo de "Los tres mosqueteros", las mo en la de la noche, conserven un re-obsequiará con un precioso broche, en el cual aparece la miniatura de DArtag-nan. 
Cine San Carlos 
Mañana, "Amor peligroso", por War-ner Baxter y Miriam Jordán, divertidí-sima comedia policíaca. 
Andrés Segovia 
Mañana lunes, seis treinta tarde, único recital ds guitarra en la Comedia, no pu-diendo volver a actuar en mucho tiem-
es?) 
LOS D E HOY 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 4; El divino impa-ciente (con asistencia del autor y un re-parto totalmente nuevo).—6,30 y 10,30: El divino impaciente (por la compañía titu-lar) (28-9-933). BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-no 21864).—6,30: Juanito Arroyo se casa (5 pesetas butaca).—10,30: Juanito Arro-yo se casa (3 pesetas butaca) (27-10-933). CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-ñía Meliá-Cibrián).—4,30, 6,30 y 10,30: Se-villa la mártir (éxito formidable) (22-11-933). CIRCO DE TRICE.-A las 6,30 y 10.30 (el grandioso éxito): La posada del Ca-ballito Blanco (éxito mundial; opereta alesrre, moral y divertida) (11-11-933). COMEDIA.—A las 6.30 (butaca, 5 pe-setas): El Juzgado se divierte. — A las 10,30:, El Juzgado se divierte (25-11-933). COMICO (Loreto-Chicote). — 4, 6,30 y 10,30: La chica de Buenos Aires) (28-10-933). ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—3,30 (3 pe-setas butaca): Don Alvaro o la fuerza del sino. — 6,30: El estudiante que se va a acostar y García del Castañar. — 10,30: Don Alvaro o la fuerza del sino (3 pese-tas butaca). FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 10,30: Como tú, ninguna (4-11-933). FUENCARRAL (Gran Compañía Líri-ca. Empresa Valdeflores).—A las 4: Ju-gar con fuego.—6,45 y 10,30: Azabache (gran éxito). LARA. — 6,30 (butaca, 5 pesetas): La verdad inventada.—10,30 (butaca, 3 pese-tas): La verdad inventada (28-10-933). MARIA ISABEL.—A las 4, 6,30 y 10,30: Los quince millones (nuevo gran éxito de Muñoz Seca) (23-11-933). TEATRO CHUECA (Compañía de co-medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-ras).—4: Zaragüeta.—-6,30 y 10,30: El di-rector general. VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano León).—A las 6,45 y 10,30: Mi querido enemigo (16-11-933). ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Gran éxito del nuevo espectáculo. Espléndido alum-brado. Confortable temperatura. Butacas nuevas. FRONTON JAI-AL AI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (extra), grandio-sos partidos: Primero, a remonte, Abre-go y Errezábal contra Ostolaza e Itu-rain. Segundo, a remonte. Abrego III y Zabaleta contra Ucin y Salaverría I. Se jugará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 madrugada, continua (butaca, 1,50): Sin-fonía de Budapest (documental). Revis-ta, femenina (comentada en español). Mickey trovador (nuevo dibujo sonoro 
Walt Disney). Noticiarios Pathé y Eclair Journal (actualidades mundiales). Ensa-yo definitivo del autogiro La Cierva. Las inundaciones en Bilbao. Lunes, 2 tarde, nuevo programa. ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 3 (2 pesetas butaca): Suerte de. marino.-r-A las 5, 7 y 10,45: Noticiarios, Olores ar-caicos y Suerte de marino (gran éxito de Sally Eilers y James Dunn). El lunes, sensacional ̂ jtreno: Raúl Roulien y Ro-sita Moreno en No dejes la puerta abier-ta (desenfadada comedia totalmente ha-blada en español; butaca, 3 pesetas) (28-11-933). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 10,30 (el éxito de Lilian Harvey con la superproducción Ufa): Quick mi clown (2-12-933). 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: La amar-gura del general Yen (H2-933). BARCELO.—Cabalgata, 4, 10,30 (en es-pañol) y 6,30 (en inglés) (10-11-933). CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Los crí-menes del Museo (¡Toda en colores na-turales! :Un espectáculo de maravilla! ;La sensación cinematográfica del año!) (23-11-933). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Triunfo de Rosita Díaz en Susana tiene un se-creto ("film" español). Actualidades, di-bujos y selecto Concierto. Teléfono 22229 (28-11-933) CINE BELLAS ARTES.—Continua de 11 mañana a 1 madrugada: Detalles de la última revolución cubana. Graves inun-daciones en Bilbao. Apertura del Parla-mento inglés. Trajes negros para novia. Da nueva Inclusa madrileña. Nuevo em-balador de Cuba en Madrid. Interviú del señor La Cierva. Campeonato de peina-dos. Otros reportajes Fox Movietone. Los grandes bomberos (dibujos sonoros). Lu-nes (continua de 3 a 1): El mismo pro-grama. 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: Emma (26-7-933). CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 4,30, 6,30 y 10,30, grandioso éxito, Ra-diomanía (Stan Laurel y Oliver Har-dy); Salvada (Joan Crawford y Clark Gable), y Las grandes tragedias mun-diales (interesantísimo documental de gran éxito). (31-5-933.) CINE IDEAL (Cine sonoro). —A las 4,30, 6,45 y 10,30 (programa doble). Ami-go enmascarado y El huésped descono-cido. (25-4-933.) CINE MADRID (Teléfono 13501).-4,30, 6,30 y 10,30, Alias la condesa (un "ñlm" Paramount; revelación de la gran ar-tista Alison Shipworth). 
CINE DE LA OPERA.—4,30, 6,30 y 10,30, Honrarás a tu padre, por Lionel Barrymore (grandioso éxito). (1-12-933.) CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 10,30, Melodía de arrabal, por Imperio Argentina y Carlos Gardel. CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo Dato, 32). — Reportajes de actualidad. 11 mañana a 1 madrugada. Noticiario UFA 115. A través de Africa (documen-tal). Revista Paramount 9.016. Basilea. Basse-ball. (Dibujos). Butaca, 1,50. Lu-nes, cambio de programa. 
CINEMA ARGÜELLES. — 4, 6,30 y 10,30, Kiki. (26-4-933.) CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 4,15, 6,30 y 10,30, La viuda ro-mántica (deliciosa comedia en español, por Catalina Bárcena). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 6,30 y 10,30, La casa de los muer-tos. Una noche en el Grand Hotel (Mar-tha Eggerth). Lunes, Montañas en lla-mas. La rubia del Carnaval. (26-9-933.) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 4.30, 6,30 y 10,15, La momia. (7-3-933.) 
CINEMA GOYA.—4, sección infantil. 6,30 y 10,30, Justicia. (26-9-933.) COLISEVM (14442).—4,15, 6,30 y 10,30, Canción de Oriente, por Ramón Nova-rro y Helen Haye. Ultimo día. (29-11-933.), 
FIGARO (Teléfono 23741); — 4,30, 6,30 y 10,30. El error ̂ de" IOS padres Tpor Gus-tavo Froelich). MONUMENTAL CINEMA. —4, 6,30 y 10,30: El hombre león (5-10-933). PALACIO DE LA MUSICA;—4, 6,30 y 10,30: Piernas de perfil (Buster Keaton y Jimmv Durante) (30-11-933). PLEVKL CINEMA (Mayor, 6).—Sec ción especial, 12 de la mañana, precios corrientes; 4.30, 6.30, 10,30: Las calles de Nueva York (Pamplinas París - Medite-rráneo) (22-11-932). PROGRESO.—4. 6.30 y 10.30: Klondike y El huésped número 13 (7-11-983). PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 4,15, 6,30 y 10.30: Liebelei (Amoríos), ma-ravillosa comedia musical, por Magda Scheneider, Olga Tschechowa y Paul Hor-biger. Lunes: King Kong (1-11-933). ROYALTY.—A las 4 30, butacas 1 pese-ta; 6.30, 10.30: Exito enorme de Hampa Dorada, extraordinaria interpretación de D. Fairbanks v G. Farrell. SALON MARIA CRISTINA (Manuel Silvela 7. Teléfono 42325).—A las 4.30 y a las 7: Casa correccional (16-5-933). SAN CARLOS (Teléfono 72827).—4.15, 6,30 y 10.30: Gran éxito de Yo y la em-peratriz, por Lilian Harvey (Ultimo día). (25-10-933). 
SAN MIGUEL,-4.30, 6.30 y 10,30: To-rero a la fuerza (Eddie Cantor). Formi-dable super-espectáculo de éxito triunfal (7-11-933). TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Exito colosal; Páprika (la sal por arrobas), por Franceska Gaal (24-10-933). 
PARA MAÑANA 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30 (148 y 149 representación): El divino impacien-te (butaca, 5 pesetas) (28-9-933). BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-no 21864. Populares).—Juanito Arroyo se casa (3 pesetas butaca).—Noche, no hay función (27-10-933). CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-ñía Meliá-Cibrián).—A las 6,30 y 10,30: Sevilla la mártir (éxito grandioso; 3 pe-setas butaca) (22-11-933). CIRCO DE TRICE. Tarde, a las 6,30: Concierto por la Filarmónica.—Noche, a las 10,30: La posada del Caballito Blan-co (éxito mundial; todas las butacas, a 5 pesetas) (11-11-933). COMEDIA.—A las 10,30: El Juzgado se divierte (25-11-933). COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30: La chica de Buenos Aires.—10: Grandioso programa de varietés a beneficio de Con-chita del Mar (28-10-933). ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 (3 pe-setas butaca): Don Alvaro o la fuerza del sino.—10,30: El estudiante que se va 
a acostar y García del Castañar (5 pese-tas butaca). FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,d0 y 10,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 pese-tas) (4-11-933). ... FUENCARRAL (Gran Compañía Lírl-rica. Empresa Valdeflores).—6,30 (repo-sición): La zarina y (estreno) Fígaro.— 10,30: Azabache (gran éxito). LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven-tada (butaca, 3 pesetas) (28-10-933). MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: Los quince millones ( nuevo gran éxito de Muñoz Seca) (23-11-933). TEATRO CHUECA (Compañía de co-medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-ras).—6,30 y 10,30 (Lunes popular. Buta-ca, 0,75): Zaragüeta. VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano León).—A las 6.30 y 10.30: Mi querido enemigo (16-11-933). ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Gran éxito del nuevo espectáculo. Espléndido alum-brado. Confortable temperatura. Butacas nuevas. FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri-mero, a remonte, Echániz A. y Abaris-queta contra Salaverría II y Guruceaga. Segundo, a remonte, Larrañaga II y Ben-goechea contra Aramburu II y Erviti. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 y 10,45 (éxito inigualado): No dejes la puerta abierta (la mejor creación de Raúl Roulien y Rosita Moreno, hablad:! y cantada en español; butaca, 3 pesetas). ASTORIA (Teléfono 21370). — 6,30 y 10.30 (segunda semana del éxito de Li-lian Harvey con la superproducción Ufa): Quick mi clown (butaca, 2 pesetas, y principal, 1) (2-12-933), AVENIDA.—6,30 y 10,30 (segunda se-mana): La amargura del general Yen (1-12-933) BARCELO. — 6,30 y 10,30:_ Cabalgata (en español, a petición del público) (10-11-933). CALLAO. — 6,30 y 10.30: Vuelan mis canciones (Martha Eggerth) (22-11-933). CAPITOL.—A las 6.30 y 10.30: Triunfo de Rosita Díaz en Susana tiene un se-creto ("film" español). Actualidades, di-bujos y selecto Concierto. Teléfono 22229 (28-11-933). CINE DOS DE MAYO. - 6.30 y 10.30 (Lunes popular); Emma (26-7-933). CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 6.30 y 10,30, Una noche en el Grand Hotel (por Martha Eggerth). (26-9-933.) CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 6,30 y 10,30, Peregrinos. CINE MADRID (Teléfono 13501).-6,30 y 10,30, Alias la condesa (un "film" Paramount; revelación de la gran ar-tista Alison Shipworth). CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30, Las ocho golondrinas (Selecciones Fil-mófono). Estreno. CINE DE LA PRENSA,—6,30 y 10,30, Nadando en seco, por Joe Brow. Es-treno. CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
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= ALOJESE USTED = 
= EN EL = 
| H O T E L F L O R I O t í 
A D R I D 
E Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más r&ootnendable por su confort y precios moderados 
I P L A Z A D E L C A L L A O I 
(GRAN V I A ) | 
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Ciclistas españoles en la Vuelta a Italia 
r 
Españoles en la Vuelta a Italia 
Los organizadores de la próxima 
vuelta ciclista a Italia cuentan con la 
participación de los siguientes corredo-
res españoles: Vicente Trueba, Federico 
Esquerra, Antonio Escuriet e Isidoro hi-
gueras. . . , 
Se habia pensado en un principio de 
Mariano Cañardó. pero comoquiera que 
este corredor tomará parte en la Vuelta 
a Francia, los organizadores desean tan 
sólo corredores que puedan batirse con 
todas sus facultades, sin preocupaciones 
para el porvenir, siendo seguro que un 
corredor no puede actuar brillantemente 
en ambas nruebas seguidas, ya que la 
Vuelta a Italia del año próximo sera 
«nicho más dura que las anteriortb. 
Reparto de premios 
BARCELONA, 2.—El día 14 tendrá lu-
gar el reparto de premios correspon-
diente al primer campeonato ciclista de 
España militar, organizado por la sec-
ción cicl'sta de la IT E. Sans. 
Fcotball 
Los equipos madrileños 
En el partido de esta tarc'e, el Ma-drid alineará fre.ite al Racing de San tander el siguiente equipo: Zamora. Ciríaco-Quincoces, P. Re-gTJriro__ViIlanueva - Gurruc'-ag!, Euge-
. locnacxxn 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche. Los tres mosqueteros. (25-10-933.) CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30, Las dos huerfanitas. CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15 Novias ruborosas. CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30. lunes, popular. Butaca. 0,75. Justicia. (26-9-933.) COLISEVM (14442).- 6,30 y 10.30, es-treno de la sensacional revista Vampi-resas 1933. ¡Un firmamento de estrellas! 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, El cepo (gran "film" policíaco, por Mary Christians) MONUMENTAL CINEMA. - 6,30 y 10.30: El hombre león (5-10-933). PALACIO DE LA MUSICA. - 6 30 y 10.30: Rasputín y la zarina (Jhon. Ethel y Lionel Barrymore) (24-1-933). PROGRESO.--6,30 y 10.30, gran éxito: 50 dólares una vida (14-11-933). ROYALTY.—A las 5, sección especial: La formidable película de paz. estreno: Tres páginas de un diario; 6,30 y 10,30, programa doble: A toda marcha (por Joe Bronw) y Audaz en todo (por Lore-tta Young y Ricardo Cortés). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827). - 6,30 y 10,30: Amor peligroso, por Warner Bax-ter y Miriam Jordán divertidísima come-dia policíaca. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Torero a la fuerza (Eddie Cantor). Formidable su-per-espectáculo de éxito triunfal (7-11 933). TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Catalina Bárcena en La viuda romántica, super-producción Fox en español 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación de EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
Hilario—i nío—L. Regueiro—Olivares 
Emilín. 
» « « 
El Athletic de' Madrid se alineará en 
Pamplona como sigue: Pacheco, Olaso—Mendaro, Rey—Qr-dóñez—Feliciano, Marín-Buiría—Ellce-huí—Arocha—Amunárriz. 
° * * * En el Club Deportivo (ex Nacional), parece que figurarán Cabo (guardame-ta), Gaspar. Rubio y Torres (Betis). 
Pelota vasca 
Los encuentros de ayer 
Resultados de los partidos jugados 
ayer en el Frontón Jai Alai. 
ARAÑO y VEGA (azules) ganan a 
Salaverría 11 y Guruceaga, por 50-49. 
Reñido en la primera mitad; después 
dominó la pareja azul, pero fué alcan-
zada precisamente en el tanto 49, que 
se jugó en medio de la consiguiente-
emoción. Araño y Vega hicieron el tan-
to final. 
* * * ARAMBURU y ABARISQUETA (ro-jos) vencieron a Larrañaga II y Erviti. Partido desarrollado con suma faci-lidad. Esta tarde'se jugarán los siguientes partidos: Abrego—Errezábal contra Ostolaza— Iturain. Abrego III—Zabaleta contra Ucín y Salaverría I. 
PROGRAMA DEL DIA 
Baskot ball 
Campeonato infantil. A las diez y 
media en Chamartín. 
Football 
*Club Deportivo (ex Nacional) con-
tra C. D. Logroño. A las once. 
*A. D. Ferroviaria contra A. D. Tran-
viaria. A las tres. 
*MADRID F. C. contra RACING 
CLUB de Santander. A lâ  3. 
Pelota Vasca 
Campeonatos del Hogar Vasco. A las 
nueve y media, diez y medía, dos y me-
dia y tres y media. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 
Rugby 
Medicina-Universidad. A las once, en 
la Ciudad Universitaria. 
Hocki'y 
*A. D. Ferrociaria contra Athletic 
Club. A las nueve y media. 
finí» * * :i¡a¡iiia:i|ji*i ítai-á,:Kai3!H:iÉi| 
CAMPO DE CHAMARTÍN 
A las tres en punto de la tarde 
PARTIDO PRIMERA LIGA 
cmi? 
Madr id F . C 
General, cuatro pesetas 
liBrl̂ liríT B r*' 1 ::lilllllinillllll 
S e h a e n t e r a d o \ H 
q u e e l p r e c i o d e l 
y a f a m o s o F O R D 
O C H O 
M O D E L O 4 0 
Q u e g o d e p a r a c h o q u e s ^ P t a s . 2 0 0 , — e x t r a ) 
Nuevamente en la posición de supremadá 
Resultado? obtenidos por el equipo de coches Ford, que participa-
ron en la famosa prueba " E L G I N N A T I O N A L R O A D RACE" 
(325 km.) Detroit, controlado oficialmente por " A M E R I C A N 
A U T O M O B I L E A S S O C I A T I O N ' 









Ford V 8 
Ford V 8 
Ford V 8 
Ford V 8 
Ford V 8 
Ford V 8 
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d e v e n t a a p l a z o s 
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BARCflONA 
u cicoln 
MADRID.—Año XXm.—Núm. 7.494 E L D E B A T E (7) 
Domingo S de diciembre de 198S 
Bárbara Stanwyck, magní-
fica intérprete del "film" 
"La amargura del general 
Yen", que entra en su se-
gunda semana de éxito en 
el Cine Avenida 
(Foto Clfesa.) 
John Barrymore, genial in-
térprete de la magnífica pe-
lícula "Rasputín y la Zari-
na", que se estrena maña-
na en el Palacio de la 
Música 
(Foto M. Q. M.) 
Rosita Díaz y Miguel lige-
ro en la película "Susana 
tiene un secreto", que sigue 
con extraordinario éxito en 
el Cine Capitel 
' EN EL CALLAO 
•1EUIW MIS UdOltES" 
"Como mi amor, que nunca mo-
rirá, mi slníonía siempre quedará 
incompleta.» Este romántico lema 
Una escena del maravilloso "film" "Vuelan más canciones", que se espera con expectación 
ra estreno en el aristocrático Callao 
la, que a juido de "Nachtensga-
re", "nunca parecen voluntarios o 
artificiosos, sino naturales y del 
mejor gusto". 
"el ffiisTEfiioso nnsplr 
Rasputín, el personaje más mis-
terioso en la historia de Rusia, 
C 
Mañana lunes 
E S T R E N O 
u 
B T U A C O O C R T 
MUSICA! nUNZ SCMUBCRI 
que resume el espíritu del divino Bchubert, ha sido abordado con resolución impropia de una inicia-ción por el popular actor Willy Forst para presentarse al público y a la crítica como director de "films". 
El fallo de ambos jueces supre-mos le ha sido adtamente favora-ble al novel realizador. Su primer película, "Vuelan mía canciones", ha sido tan elogiosamente comen-tada y tan entusiásticamente reoi-bida, que en Alemania supera el renombre del dlirectoir Willy Forst al justamente conseguido por Wi-lly Forst intérprete. 
La explicación la hallamos en él juicio de "Der Montag": "La pe-lícula no está hecha para historió-grafos de música, sino para •! gran público, que demostró su aprobación y agradecimiento en ei estreno". 
Se ha huido, pues, de una fina reconstitución histórica y de un academicismo artístico & que pa-recía invitar el tema, y se ha pre-sentado, en cambio, una comedia musical mwy del gusto actual, m la que se utilizan todog los atra-
Mañana E S T R E N O 
demostró no ser tan misterioso co-mo se suponía, cuando Ldonel Ba-rrymore comenzó a representar ese rol en los Estudios de Metro-Gol-dwyn-MSyer en la película "Raspu-tín y la. Zarina". 
Al iniciar la búsqueda de datos 
Karin Hardt, deliciosa in-
térprete de la película "Las 
ocho golondrinas", que en 
octavo programa garantiza-
do presenta mañana el Cine 





B A R R Y M O R E 
I t V S P U T I N 
v i a Z A R I N A 
Superproduccldn 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
lAL FIN! La película de la 
temporada 
Se despachan localidades en 
contaduría sin aumento dt 
precio 
yentea recursos de la opereta mag-
nificados por el arte supremo de 
Schubert, aconsonantado con melo-
días y canciones húngaras de las 
que han originado todo un esplen-
doroso arte lírico teatral. 
"Vuelaji mis canciones" es obra 
esencialmente cinematográfica, y 
Por ello la música inmortal, aun-
que parezca sacrilegio artístico, es 
un elemento complementario de 
los efectos originales de la gelícu-
acerca de la vida del "Monje Lo-
oo", sorprendiéronse los funclona-
ríog del estudio de que tantas per-
Kxnas hubieran visto o conocido al 
C A P I T O L 
Tel. 22229 
El más suntuoso local para la Joya más destacada de la ci-nematografía nacional 
S u s a n a t i e n e 
u n s e c r e t o 
Admirable interpretación de 
. ROSITA DIAZ 
con 
R. NUÍTEZ, M. LIGERO, J. CALLE 
Soberbio concierto d« orquesta Música de Granados y Albéniz 
Todos los días, a las 6,80 y 10,30 Domingo, matinée, a las cuatro 
enigmático personaje, y no diga-mos a la familia imperial. 
Ethol Barrymore, por ejemplo, fué amiga personal de la desdi-chada Emperatriz, que conoció en Londres, y a quien personifica en la pantalla. John Barrymore cono-ció en París al príncipe Yousou-poff, personaje que representa en la película, drama intenso de la caída de los Romanoff, titulada "Rasputín y la Zarina". 
Richard Boletlavsky, famoso di-
rector ruso que tiene a su cargo 
la dirección de la película, fué oli-
cial del Ejército moscovita y co-
aoció .al Zar en una. revista Sftüi-
tar, habiendo visto también mu-
chas veces a Rasputín. 
En "Rasputín y la Zarina", Ldo-
nel Barrymore encama a Raspu-
tín, Ethel a la Zarina y John al 
príncipe Paul, todos caracteriza-
dos fielmente. 
Esta interesantísima película se 
estrenará mañana lunes en el sun-
tuoso Palacio de la Música. 
EL CENE OOMIOO 
• — 
"Nadando en seco" 
Este es el título de la graciosí-
sima película que el limes próxi-
mo estrenará, la Empresa Sagarra 
en su céntrico y elegante cinema 
del Palacio de la Prensa. 
Una ingeniosa trama diestra-
mente desarrollada, trucos de se-
guro efecto y situaciones cómicas 
de gran fuerza hacen de este 
"film" una divertidísima comedia. 
Joe Brown, el famoso actor "as" 
de la risa, se excede a sí mismo 
en "Nadando en seco" y obtiene el 
mayor éxito de su brillante carre-
ra artística. / 
Entre los colaboradores de Joe 
Brown figura el popularísimo Fa-
riña, él negrito de "La Pandilla". 
Mady Christians, protago-
nista de "El cepo", que ma-
ñana se estrena en efl Oine 
Fígaro 
(Foto B. A.) 
"MORAL Y AMOR" 
En esta obra magistral de Georg 
Jacoby se pretende representar el 
destino de millones de seres hu-
manos. 




1 9 3 3 
el lunes 4 en 
C o l i s e v m 
¡La revista de ma-
yor e x p e c t a c i ó n 
mundial! 
tramezcladas, se ofrecen laa per-
fectas realizaciones de dos am-
bientes distintos: de un lado, la 
vida burguesa, y de otro, el mun-
do de los caballeros de industria. 
En ambos medios la Agrura de la 
gran artista Greta Mosheim, en-
cama la feminidad de las ig-
noradas luchas del vivir moderno. 
Una acción dramática admirable-
mente desarrollada, cautivadora 
del público, completa el alto vaLpr 
del "film". 
Con justicia se ha dicho en el 
autorizado colega alemán i<Kine-
matograph" que "Moral y amor" 
es una película lanzada para un 
radio de extensísimo público. 
"Vampiresas 1933" 
Un firmamento de estrellas 
dar los grandes éxitos cinemato-
gráficos ya olvidados. 
En "Vampiresas 1933" se oirán 
los últimos ritmos musicales de 
éxito mundial. 
En "Vampiresas 1933", la gran-
diosidad, el truco constante y el 
buen gusto, nos llevarán a ver 
desfilar, desde nuestra butaca, los 
cuadros más Imponentes que la 
cinematografía ha creado. 
El mago director Le Roy, crea-
dor de "Soy un fugitivo", ha lo-
grado reunir en este "film", el me-
jor del año, las estrellas de mayor 
esplendor en la revista, dándose el 
caso de reconocer la Barner Bros, 
editora de este grandioso "film", 
que todas sus anteriores produc-
ciones de este género, han sido 
los ensayos para conseguir la rea-
lización de "Vampiresas 1933". 
Setenta días consecutivos lleva 
en el cartel de Apolo Cinema, de 
París, y en Londres, Berlín, Vie-
na, etc., donde se proyecta tam-
¡Pife 
i l i i i l 
mm 
Teodoro Delgado, joven y notable dibujante que ha obte-
nido el primer premio en el concurso de carteles cinema-
tográficos organizado por la Casa "Index" 
rante la primera semana; pero el 
verdadero acontecimiento han si-
do las exíhiblciones en español, ma-
ravillosos y perfectos dobles que 
hay momentos en que duda uno si 
Kí magno espectáculo que verá 
.Madrid entero desde el lunes pró-
stoo §n el .Cpliseivan., hará recpr-
Un gracioso momento de la superrevista cinematográfica 
"Vampiresas 1933", que se estrena mañana en el Colisevm 
(Foto W.-B.) 
Cinema BILBAO 
Mañana lunes, ESTRENO 





Totalmente hablada en 
español 
bién actualmente «Vampiresas 1933», constituye la máxima áuto-ridaid cinematográfica, hasta tal punto de que este "film" ha sido calificado por el mejor crítico mun-dial de "Coreografía sensacional". 
El reparto cumbre de "Vampi-resas 1933" (Las buscadoras de oro), está integrado por Warren Wilian, Joan Blondell, Aliñe Mac Malion, Ruby Keeler, Dick Powell. Guy Kibbee, Ginger Rogers y 500 "gírls". 
Esta película extraordinaria se proyectará únicamente en el Ooll-
A la entusiasta acogida que ha merecido por parte de los espec-tadores, hay que añadir los exal-tados elogios que le ha dispensa-do, con asombrosa unanimidad, to-da la crítica. Unos y otros—es-pectadores y críticos—, no espe-
B A R C E L O 
Ante la ostensible predilección del público i por la versión es-pañola, desde el 
LUNES 4, tarde y noche 
2.* semana de 
C A B A L G A T A 
BN ESPAÑOL 
(que llega plenamente al públi-
co en toda su grandiosidad) 
JljEXITO ROTUNDO!!! 
raban encontrar una película per-fectamente lograda y tan entrete-nida. De ahí el enorme y espontá-neo entusiasmo que produjo su es-treno en el magnífico "cine" Ca-pítol. 
"Susana tiene un secreto" es 
guel Ligero alcanzan, en esta nue-va película el éxito cumbre de su carrera artística. 
Benito Ferojo y Orphea Film han legado al repertorio español una obra que demuestra hasta dónde puede llegar la producción española cuando sus productores ponen empeño en obtener una bue-na película. 
"Susana tiene un secreto" ha triunfado clamorosamente en el Capítol, porque es una película perfecta, porque sus intérpretes son verdaderos artistas, con per-sonalidad y prestigio propio; por-que el director no es un iluso, co-mo tantos otros; porque el sonido es maravilloso; porque el argu-mento es divertidísimo y del me-jor gusto; porque la presentación del "film" es sencillamente lujosa. En concreto, "Susana tiene un se-creto" ha triunfado, sencillamen-te, porque en su realización no se ha regateado dinero para conse-guir la obra maestra. 
No es de extrañar, pues, que el público llene a diario la magnífica sala del Capítol y rinda a "Susa-na tiene un secreto" el mayor ho-menaje de admiración y de sim-patía que se ha rendido a una pe-lícula española. 
POR CABLE 
E l triunfo defini-
tivo de 
A local Heno 
Todos los días 
en 




La Casa Columbia se mues-
tra orgullosa del éxito alcan-
zado en Madrid por su pelícu-
la "La amargura del gene-
ral Yen" 
Al recibir la Casa Columbia el cable que su • representación en Madrid, la CIFESA, le envió par-ticipándole el éxito grandioso de crítica y público alcanzado por su 
F I G A R O 
Mañana, MADY CHKISTIANS en 
C A P I T O L MUY PRONTO 
Un film Paramout 
sevm d«8de eü lunes 4 de diciem-
bre; premio gordo que ha logra-
do la dirección de Colisevm en re-
ñida competencia con las más po-
derosas empresas cinematográficas 
de Madrid y cuyo título quedará 
grabado para siempre en su me-
moria: "Vampiresas 1933". ¡¡Un 
firmamento de estrellas!! 
E l mayor éxito de la 
semana 
El mayor éxito cinematográfi-
co de la semana ha correspondido 
al "cine" Capitel, donde se ha en-
trenado la superproducción nacio-
nal, titulada "Susana tiene un 
secreto". 
Nunca hasta ahora las pelícu-
las españolas fueron recibidas con 
el aplauso y la expectación que lo 
ha sido "Siisao* üsn© m s-wasto". 
la revelación magna de la indus-
tria española, la joya de las pe-
lículas españolas; un "film" gra-
cioso, elegante, irreprochablemen-
te interpretado y de fastuosa in-
terpretación. Rosita Díaz y Mi-
E l vestido cinemato-
gráfico 
El Jurado calificador, visto los trabajos enviados a la Exposición Libre del Vestido Cinematográfi-co, organizada por la revista "Sparta" y patrocinada por la Casa Hispano Fox Film, ha acor-dado por unanimidad conceder: 
Un primer premio de 300 pe-setas a la señorita Elena Esain Rey, cuya colección es la más completa y cuidadosamente eje-cutada, y la que ha obtenido la tístico y decorativo. 
Un segundo premio de 200 pe-setas a Victorina Durán, cuyos trabajos son, a juicio del Jurado calificador, del mayor valor ar-tísticoy decorativo. 
Un tercer premio de 100 pese-tas a Merinero, por estimar que sus estilizados dibujos merecen tal distinción. 
Una película de emoción, intriga y 
misterio. 
Exclusiva: E. GONZALEZ 
superproducción «La amargura 
del general Yen», que se proyec-
ta en Avenida, ha contestado con 
otro en los siguientes términos: 
"Estamos satisfechos de haber 
accedido a presentar película en 
España con antelación otros pú-
blicos europeos, y orgullosos del 
rotundo éxito de nuestro "film", 
considerado en Norteajnérica co-
mo el que obtendrá, sin disputa, 
el premio del año 1933. 
la puerlfr abii 
U más riftua&a 
y «OHUALOO TtóADO 
RISA GARANTIZADA 
Mañana ESTRENO 
P R E N S A 
de la graciosísima 
producción 
Nadando en seco 
Butaca, DOS PESETAS 
SÜIones, UNA PESETA 
"CABflLGÍTA", EN ESPAÑOL 
EN BAROELO 
De éxito, sin precedentes, puede 
calificarse el éxito de "Cabalgata", 
en Bar celó, pues por llenos ge han 
cantado las representaciones du-
son Diana Wynard y Cllve Brook 
los que hablan nuestro idioma; a 
esta perfección hay que añadir, 





to, que por oírlo en el lenguaje 
familiar, llegan más y mejor, en 
una palabra, plenamente, con to-
do el gesto de grandiosidad dra-
mática, sus bellísimos paisajes. 
Por esta razón y ante la osten-
C I N E I D E A L 
Lunes, 4 diciembre, primer reestreno de la emocionan-te película 
P E R E G R I N O S 
sible preferencia que por esta ver-
sión ha mostrado el público, desde 
el próximo lunes se comienza la 
segunda semana de "Cabalgata". 
Se exhibirá tarde y noche la ver-
sión española. 
MUJER: Un "film" que debes conocer 
L A S 8 G O L O N D R I N A S 
MAÑANA, ESTRENO. Octavo programa garantizado 
O P E R A 
Un tema fuerte y hOTnano, en owe luchan sentíiyiíentos, 
instintos y prejuicios 
S E L E C C I O N E S FILMOFONO 
MAUKID.—Año XX11I.—Núm. l.idi (8) E L D E B A T E 
Domingo 3 de diciembre de 1938 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Otra vez nos encontramos en el Evan-gelio de este día la perspectiva de los últimos días del mundo. Pero hoy es el relato más breve de San Lucas; y si en el domingo pasado se nos invitaba a con-siderar un fin, hoy se nos aconseja a asociar nuestra vida a un comienzo, que ensancha el corazón, no le encoge, y le alegra en vez de hacerle temblar. Las señales en el cielo, la congoja de las gentes en la tierra y el confuso estruen-do de las olas en el mar, nos interesan menos que aquel otro espectáculo del Hijo del hombre que viene en la nube con poder grande y majestad. Ks una venida lo que la liturgia nos anuncia. Por eso se nos dice a continuación: Le-vantad vuestras cabezas, porque vues-tra redención se acerca. Es preciso le-vantar las cabezas, mirar hacia la leja-nía, otear todos los horizontes. Tan vas-ta, tan profunda ha de ser nuestra mi-rada, que debe abarcar toda la corrien-te de las generaciones humanas. Sólo entonces podrá ser completa. No es po-sible prescindir del final sombrío. Allá, en-la lejanía insondable, entre el lúgu-bre estertor de los siglos, descubrimos al juez, coronado de relámpagos y sen-tado en la nube. Es la última venida. En el lado opuesto, entre los primeros balbuceos de la humanidad, vemos avan-zar una luz, cada vez más clara, cada vez más amable, hasta que se detiene' sobre la roca del portal de Belén. Es la primera venida. Y en el fondo de nues-tro' ser, si observamos atentamente, po-demos ver algo que se mueve, que ger-mina,, que florece, que fructifica. Es Cristo, que se está formando en nos-otros; es la segunda venida. Y estas tres venidas,, misteriosamente enlazadas; estas tres venidas, que se explican unas a otras, y se completan, y se iluminan, son las que la sagrada liturgia ofrece a nuestra consideración en este tiempo de Adviento, con que empieza el año eclesiástico. "Porque Cristo, dice San Bernardo, vino en la carne y en la fla-queza, viene en el espíritu y en el amor y vendrá en la gloria y en el poder. 
Eso es lo que significa Adviento: ad-venimiento. Es un ciclo iluminado por los más bellos resplandores de la espe-ranza. No poseemos, pero aguardamos; y esto nos llena de alegría. Para nues-tros corazones, espoleados siempre por el aguijón del más allá, la esperanza tie-ne a veces más poesía que la realidad misma. El que siga con atención las fórmulas litúrgicas de estos días que nos separan de la fiesta de Navidad, vi-virá horas inenarrables. Como es natu-ral, el sentimiento que embargará su alma, y dominará sus sentidos, y sal-tará al exterior en expresiones mag-níficas, es el de la expectación, una ex-pectación ansiosa, amorosa, ardiente; confiada en unos momentos, y en otros, empañada de sombras y nerviosa de in-quietudes. Los gritos Inflamados con que los Santos del Antiguo Testamento suspiraban por la venida del Mesías vueU vem a repercutir en nuestros. templô . Al oírlos, nuestro espíritu se traslada a edades pretéritas, vive en medio de los grandes patriarcas de vida nómada y pastoril, penetra en los palacios de los reyes de Israel, que se nos presentan como puros símbolos de una realidad superior, y se mezcla con la muchedum-bre, que hormiguea en los pórticos del templo de Salomón, para oír los discur-sos, unas veces terribles, otras conso-lad ore a, de los profetâ . 
Y llegamos a pensar que asistimos a un drama, en el cual se juega nuestro propio destino. Y eso es el Adviento, una renovación abreviada, una síntesis de aquellos siglos que precedieron a la venida de Cristo. Cristo es él punto cen-tral de la vida del mundo. Su aparición en medio de los tiempos divide la histo-ria de la humanidad, y a la humanidad misma, eñ dos grandes porciones, la que espera y la que posee; cronología sa-grada que se impone a la profana, pues-to que el correr de los siglos converge en Cristo. El Antiguo Testamento espera y pide;' los libros de los hebreos no son más que una urdimbre de anhelos y pro-mesas. Ya entonces el Mesías prometi-do anima ya toda la historia del pueblo de Israel, inspira sus empresas, domina su vida. Hasta en el seno del paganismo podemos descubrir de cuando en cuan-do extrañas iluminaciones, gritos an-gustiosos, arrancados por el confuso presentimiento de la venida de un Sal-vador. Esta actitud de los espíritus acentuábase conforme avanzaba el mundo antiguo, y a ella corresponde la idea primordial del Evangelio de San Lucas, escrito por un convertido de la gentilidad, que conocía bien la psicolo-gía de sus antiguos correligionarios. El mundo está agotado, se decía, pero no tardará en recobrar su juventud por una revolución inesperada. Agonizaba uno de los grandes ciclos de la vida del universo; pero la renovación seguiría Inmediatamente. Filósofos, sacerdotes y adivinos coincidían en su apreciación del momento. Los discípulos de Platón y de Pitágoras anunciaban su "apoca-tástasis": después de la completa evo-lución de lo uno a lo múltiple, de lo perfecto a lo imperfecto, todo volvería a encontrarse en su posición primera; y con el reino de Saturno—añadían los órficos — se inauguraría de nuevo la edad de oro. San Pablo resumía este estado de agitación, :,este fermento de inquietud, que penetraba todos los es-píritus, en aquella frase famosa de su epístola a los romanos: Todas las cria-turas gimen y están como en dolores de parto; y éste es el ambiente que ins-piraba a Virgilio su égloga cuarta, tan misteriosa, que los críticos aun no se han podido • poner de acuerdo sobre quién era aquel niño prodigioso, bajo cuyos auspicios la felicidad volvería al mundo, se borrarían las últimas hue-llas de nuestro crimen y la tierra que-daría libre de los miedos eternos. 
Esta expectación es la que nuestra santa madre la Iglesia quiere desper-tar en nosotros con la policromía ma-ravillosa de sus textos litúrgicos, llenos de dramatismo, de vida, de colorido, de emoción. No se trata solamente de evo-car un episodio o un conjunto de epi-sodios históricos para formar un jue-go literario, sino más bien de resuci-tar un estado de alma, de vivir las an-sias, de veavivar los anhelos que en el pueblo escogido despertaba la expec-tac(ón dí' Mesías. El Adviento no 65 
i/.u.-i r iMp'.e •conrn.nrr.ni':ir;ón; es el esta-do normal de todo verdadero cristiano Lo eterno es siempre actual. La litur-gia no se entretiene nunca en evocar 
Y entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo 
con gran poder y majestad 
Epístola y Evangelio 
DIA 3.—Domingo, I de Adviento—Santos Francisco Javier, Sofonias, prof.; Gálgano, erm., y Lucio, cfs.; Claudio, Jasón y Mauro; Crispin, Casiano, Juan, Es-teban, Víctor y Julio, mrs., y Santas M agina e Hilaria, mrs. La misa y eñeio divino son de la dominica, con rito semidoble y color mo-rado. 
Epístola de San Pablo a los romanos (13, 11-14).—Hermanos: Sabed que ya es hora de des-pertar del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. La noche ha pasado corriendo, y el día ha llegado. Sacudamos, pues, de nosotros las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Caminemos dignamente, como de día; no en comilonas y embriagueces, no en des-honestidades y. lascivias, no en contiendas y envidias, sino revestidos del Señor Jesucristo. 
Secuencia del santo Evangelio, según San Lucas (21, 25-33).—Y habrá porten-tos en el sol, y en la lima, y en las estrellas, y en la tierra angustia en las gentes, por confusión del estrépito del mar y de las olas. Y secaránse los hombres por el temor y expectación de lo que amenaza a la tierra entera, porque las fuerzas del cielo se conmoverán. Y entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y cuando esto comience a realizarse, alzad la vista, levantad vuestras frentes, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo una semejanza: ved la higuera y cuajfluier árbol. Cuando ya brotan, con sólo mi-rar conocéis que ya está cerca el verano. Lo mismo cuando veáis suceder estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os aseguro que no'pa-ará esta generación hasta que todo se verifique. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
Piilfr»« r»ara Vinv v mañana A las 8' misa; 9' misa comunión para la ^UUOS para noy y mañana juventud Católica; lO, ll y 12, misas re-
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. Solemne "Te Deum", a las diez en punto. Lunes, Cor Mariae. Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-teadas, respectivamente, por don José Valero de Bernabé y don José María Ca-sabona.—Lunes, 11, misa, rosario y co-mida a igual número de pobres, costeada por la testamentaría de doña Julia Lam-pérez. 
Cuarenta Horas (parroquia de Santa Bárbara).—Lunes, parroquia de Santa Bárbara. Corte de María. — Del Buen Consejo, San Isidro (P.), De las Escuelas Pías, Escuelas Pías de San Antonio Abad y San Fernando.—Lunes, De los Dolores, Religiasas Servitas, Arrepentidas, Caba-llero de Gracia, Santo Cristo de la Salud y parroquias de San Luis, San Sebastián, Chamberí, Santos Justo y Pástor, Car-men, Santa Cruz, Santa Bárbara y Ca-latravas (P.). 
Parroquia de los Angeles.—A las 6, 7, 7,30, 8 y 8,30, 9 y 9,30, misas; 10, misa cantada con explicación del Evangelio; 11, 11,30 y 12, misas, esta última con explicación de un tema apologético. 
Parroquia de San Antonio (Florida).— 
recuerdos estériles. Esos suspirô , esas plegarias, esas aspiraciones de los pa-triarcas y de los profetas, puestos en nuestra boca, lejos de ser una simple repetición de votos estériles, tienen un valor real, una eficaz influencia sobre el gran acto de la munificencia del Pa-dre celestial al darnos a su Hijo; y son, sobre todo, la condición necesaria d e esa otra venida interior que' se reali-za en cada uno de nosotros: la venida en el espíritu y en el amor. Todos po-demos vivir aquella vida de esperanza; "esperar 1̂, esperanza bienaventurada", según diría San Pablo: aguardar la luz en medió de las tinieblas, recibir el consuelo en la hora de la incertidum-bre, cuando el alma gime y el anhelo brota en ella como una planta estéril; repetir la oración confiada que la Igle-sia pone en nuestros labios durante es-tos días: "Ven, Señor, a visitarnos en la paz, para que nos alegremos delante de ti con un corazón perfecto." . El nacimiento de Cristo en la gruta seria inútil sin el nacimiento de Cris-to en las almas. Es la profunda teolo-gía de San Pablo. Cristo nace en nos-otros, se forma, crece; nos revestimos de Cristo; dentro de nosotros se reali-za una espiriitual y misteriosa reencar-nación. Cristo se abrevia, se emparve-ce para entrar en nosotros y realizar todas las maravillas anunciadas por los profetas, que se resumen en esta pala-bra de San Juan: "A todos, los que le abrieron la puerta les dió poder para ser hechos hijos de Dios, no por vía de la sangre ni por voluntad de la carne, sino por obra de Dios." Tal es el mara-villoso poder de la oración litúrgica. Como por vía de magia, el pasado se hace presente y se llena de una reali-dad sublime. Recogemos viejas fórmu-las, y esas fórmulas tienen todo su sentido, no han perdido ni un átomo de su eficacia. No sólo están cargadas de recuerdos, no sólo están iluminadas de poesía, sino que están llenas de gracia y de fuerza. Son un conjuro que aguar-
zadas. Parroquia de Santa Bárbara (Cuaren-ta'Horas).—A las 8, exposición; 10, misa solemne; a las 4, vísperas solemnes con asistencia del V. Cabildo de señores cu-ras párrocos; 6 t., estación, rosario y re-serva. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., misa comunión general, y por la tarde, ejercicio del Sagrado Corazón de Jesús. Parroquia de Santa Cruz.—A las 8,30, misa comunión general para la Guardia de Honor y Apostolado de la Oración del Centro del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja; a las 5 t., exposición, rosario, sermón, bendición y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—Misas de media en media hora, desde las 7 hasta la una; la de 10 es cantada. Parroquia de Santa María de la Al-mudena.—De 7 a 12 inclusive, misas ca-da media hora, así como a la una y a las dos. A las 9,30 será la misa mayor. A las 6 t., santo rosario. Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-sa y explicación del Evangelio; 9, misa rezada; 10, la mayor; 11, misa para los colegios, y 11,30, para los obreros con explicación doctrinal. 
Parroquia de San Millán.—Misas cada media hora desde las 7 hasta las 12. Parroquia del Pilar.—Cultos al Cora-zón de Jesús.—8, comunión general para la Guardia de Honor y sermón por don Mariano Benedicto; 9,30, misa de los Catecismos; 10, la cantada; 12, sermón doctrinal; a las 5 t., rosario. 
Parroquia del Corazón de María.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas; en la de 8, explicación del Evangelio y en las de 10 y 11, conferencia catequística. Parroquia de El Salvador y San Nico-lás.—A las 10, misa cantada; a las 6 t., continúa la novena a San Nicolás de Ba-rí, con exposición, estación, rosario, ser-món por el señor Sanz de Diego, reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Ver gara, 85). De 6,30 a 12, misas cada media; en la de 10, plática catequística, y en la de 11, explicación del Evangelio. 
Beato Orozco.—Misas desde las 6,30 hasta las 11, cada media hora. Basílica de la Milagrosa.—Cultos al Co-razón de Jesús: 8,30, misa comunión; 12, misa de los Caballeros a la Milagrosa; 6 t., exposición, ejercicio y solemne pro-cesión con el Santísimo. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-ción catequística; a las 9, exposición del Evangelio, y en la de 10, plática apologé-tica. Calatravas.—A las 8,30, misa comunión general para las Hijas de, María. Encarnación.—A las 10, misa cantada y ̂ ermón por don Plácido Verde. Templo de Santa Teresa (plaza de Es-paña).—De 6 a 10, misas de media en me-dia hora. Habrá también misas a las 11, a las 12 y a la una. 
NOVF.NAS A r,A PURISIMA CON-
CEPCION 
S. I. Catedral.—8, misa de comunión y ejercicio de novena. Parroquias.—De los Angeles: A las 6 tarde, exposición, rosario, sermón por el señor Jiménez Lemaur, novena y reser-va.—San Antonio de la Florida: A las 6 tarde, novena con sermón a cargo de don Antonio López Lurueña.—Santa Cruz: 6 t., exposición, estación, rosarlo, sermón por don Juan Causapié, ejercicio, letanía, reserva y salve.—De loa Dolo-res: 6 tarde., exposición, estación, rosa-rio, sermón por el R. P. Juan Echeva-rría, novena, reserva y salve.—San Gi-nés: 5,30 t, exposición, estación, rosario, sermón por don Enrique Vázquez Cama-rasa, novena, reserva y salve.—San Ilde 
t r o n i c a de sociedad i r . n . crnx i . i 
CASA SERNA = Pasado mañana martes, a las once de la mañana, se celebrará en la parroquia de Santa Bárbara la boda de la encan-r tadora señorita María Inmaculada Se-ñante Esplá, hija del director de "El Si-glo Futuro", con el joven ingeniero don Francisco Jordán de Urríes y Azara. 
—El día 6 del mes actual, en la Iglesia del Buen Suceso tendrá lugar, a las cuatro y media de la tarde, la boda de la encantadora señorita Inés Almunía y de León, hija de los mar-queses de Almunía, con el joven aris-tócrata don Ignacio de Melgar y Rojas, hijo de los marqueses de Regalía. 
—El próximo día 12, en la parroquia de los Dolores contraerán matrimonio la bella señorita María García Mera-yo y el oficial de Aduanas don Antonio García Moreno. 
=La bella señora de don Ignacio Al-day, nacida Victoria Carcaga, ha dado a luz felizmente en San Sebastián a una preciosa niña, a la que se pondrá en el bautismo el nombre de María de las Mercedes. 
—En Madrid ha tenido un hermoso ni-ño la esposa del conocido compositor don Federico Moreno Torroba, nacida Pilar Larregla. hija del también músico y académico de Bellas Artes, don Joa-quín Larregla. 
Al pequeño se le pondrá en el bautis-mo el nombre de Federico. 
Viajeros 
-Marcharon: .a Barcelona, los condes (timbres incluidos). 
= COMPRA, VENDE, CAM- = 
BIA: MAQUINAS DE ES- E 
CRTBIR TODAS MARCAS, = 
S COSER Y FOTOGRAFICAS, £ 
CINES, ESCOPETAS, GRA- = 
MOFONOS Y TODA CLA- E 
E SE DE OBJETOS DE ARTE E 
= Y VALOR ? 
= Hortaleza, 7 (rinconada). TeL 10290 £ 
= NO TIENE SUCURSALES 
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J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata de ley repujada a mano. Plaza Santa Cruz, 7, Madrid. Teléfono 10706 
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J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la EPILEP-
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de especiñeos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 5,70 frasco 
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P L U M E R O S 
Cepillos, Hules. Llnóleum Artículos de limpieza y menaje. GRASES. Clavel. 8 (esquina). Tel. 16190 
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T O S , F A T I G S 
J A R A B E MADARIAGA 
BENZOCINAMICO. SEDANTE REMEDIO EFICAZ Venta en farmacias. Madrid y provincias 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO . 0 
Braivó Mtmllb, 73 ^¡Cr^ 
Telé. 35377 
CENTRAL: 
de Ruiseñada y el marqués de la Argen-tera. —Se han trasladado: de Carresse a Salies de Bearne, la duquesa de Man-das. —Pasan temporada en Sevilla los mar-queses de Soto Hermoso. —Han llegado: de San Sebastián, los condes de Plasencia, la baronesa de Sa-trústegui, el marqués de Valfuerte y los condes de Mora; de Nueva, los marqueses de la Vega de Sella; de Araya, la señorita de Ajuria y la señora viuda de Maura; de Bilbao, don Tomás Allende y Alonso; de Garcinarro, don Arturo Ruiz Baquero; de Las Mesas, don Enrique Cuartero; de So-dupe, don José María de Saracho; de Flo-res de Avila, doña Lucía Montero; de Si-güenza, doña Sofía Orfanell; de Motilla del Palancar, doña Petra Tendero; de Blanca, don Santiago Parra; de San Se-bastián, don Pedro Sainz; de San Felices, doña Manuela Toca; de Bayona de Gali-cia, don Pedro García del Villa y la se-ñora viuda de del Río; ,de La Coruña, don José María Asúnsolo; de Argamasi-Ua' de Oalatrava, doña María Teresa Ro-sales; de Carranza, don Sebastián Manti-lla y familia; de San Sebastián, don Do-mingo Fost de Lucena, doña Ana María Moreno Fernández de Rodas; de San Sebastián, los marqueses de la Regalía e hijos; la marquesa de Casa Torres; de El Escorial, los duques de Rivas. 
Fallecimiento En Gijón falleció ayer, a edad muy avanzada, doña Braulia Alvargonzález y Pérez de la Sala, de muy distinguida fa-milia asturiana. Muy cristianamente, co-mo había vivido, baja a la tumba la virtuosa dama, que tan justamente me-reció en vida generales respetos. 
A sus hijas, doña Cnírolina y doña Bal-domera Muñiz; a sus hermanos y nietos, enviamos el testimonio de nuestro pesai. 
comunión general; 4,30 t., exposición, ro-sario, sermón por don Ramón Molina Nieto, novena y reserva.—San Marcos: 6 tarde, exposición, estación, rosario, ser-món por don José Suárez Faura, novena, reserva y salve.—San Millán: 10, misa cantada;, 5,30 t.̂  exposición, rosai-io, ser-món por don llamón Molina Nieto, no-vena, reserva y salve.—San Pedro el Real (Paloma): A las 7,30 t., rosario, sermón por el señor Jiménez Lemaur, novena y reserva. Del Purísimo Corazón de Ma ría: 5 t., exposición, estación, rosario, ser món por don Rogelio Jaén, novena, re Supera a todas las de fabricación extranjera, serva y salve.—Santiago: 6 tarde, expo-
ENCOMIENDA- 22 
? Teléfono 7 4 7 5 2 
I M P R E N T A 
nomicas de Molinos a viento, Bom- A 
$ T. 74572. Madrid. í 
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BALANZAS C I M A 
sición, estación, rosario, sermón por el R. P. Teófilo Bailón, novena, letanía, re-serva y salve. Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-gara, 85): 9, misa armonizada; 5,30 t., exposición, rosario, sermón, ejercicio, sal-ve, reserva y bendición. Los sermones están a cargo de los RR. PP. fray Juan Manuel Anchuela y fray Nicomedes Ma-teo de San Agustín.—San Antonio de los Alemanes: 10, misa mayor; 5,30 t., ex-posición, estación, rosario, sermón por don Fernando Sanz Revuelta, preces, re-serva y salve.—Calatravas: A las 11,30, misa, rosario y noyena; 6,30 t., exposi-ción, estación, rosario, sermón por don Enrique Vázquez Camarasa, novena, me-ditación, reserva y salve.—Clarisas de San Pascual: A las 10, misa solemne;, 4,30 t., exposición, estación, rosario, ser-món, novena, reserva y salve.—Comen dadoras de Calatrava: A las 9, misa y ejercicio de novena y comunión general. Concepcionistas Franciscas de la Latina (Toledo, 60): 5,30 t., exposición, rosario, sermón por don Mariano Benedicto, re-serva, letanía y salve.—San Fermín de los Navarros: 8,30, misa comunión y ejercicio; 5,30 t., exposición, estación, co-rona franciscana, sermón por el R. P. Ma-riano Ansótegui, novena, reserva y sal-ve.—Hijas de María Inmaculada (Fuen-carral, 111): 6 tarde, novena. Predicará don Diego Tortosa.—Jesús Nazareno: 7 menos cuarto, misa conventual, rosario y ejercicio; 10, misa cantada; 6 tarde, exposición, rosario, sermón por el reve-rendo padre Mariano de Argañoso, nove-na, reserva y salve popular.—Oratorio del Olivar: 8, misa y ejercicio de novena; 10, misa solemne con exposición; 6 tarde, exposición, estación, rosario, sermón por el R. P. fray Tomás M. Martín, novena, reserva y" salve.—Religiosas del Corpus Christi: 5 t., rosario, ejercicios, sermón por el R. P. Rosendo Ramonet, novena, reserva, letanía y letrillas.—S. del Perpe-tuo Socorro: 8, misa y novena; 10, misa solemne; 5,30 t., estación, rosario, ser-món por el R. P. Pinedo, novena, reser-va, salve y despedida. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 88).—5 t., exposición, estación, rosario, sermón por don Cipriano Nievas, novena, plegaria, reserva y salve. 
DIA 4.—Lunes.-—Santa Bárbara, vg. y mr.; Santos Pedro Crisólogo, dr.; Ber-nardo, card.; Osmundo, Melecio y Félix, obs., y Clemente, cfs., y Teófanes y com-pañeros mrs. 
La misa y oficio divino son de San Pe-dro Crisólogo, con rito doble y color blanco. Parroquia de las Angustian.—A las 7, misa perpetua por los bienhechores de la parroquia. Parroquia de Santa Bárbara (Cuaren-ta Horas).—8, exposición; 10, misa so-lemne, y a las 6, estación, solemnes com-pletas y procesión de reserva. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, no che, -rosario y visita a Nuestra Señora de las Angustias. Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, misa comunión para la Asociación de Animas. 
Continúan las novenas a la Inmaculada Concepción. 
» * # 
(Kste periódico se publica con censxira eclesiástica.) 
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PELIGROS, 14 — MADRID 
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Todo lo que hace bella 
una narración 
se encuentra en la hermosa no-vela contemporánea, original de ISABEL LATORRE 
(i 99 os v e n g a n z a s 
que se publica esta semana en 
LECTURAS PARA TODO 
Esta revista anuncia para la semana que viene la aparición de una grandiosa novela 
"La voz de la sangre" 
obra del insigne escritor fran-cés RENE BAZIN 
LECTURAS PARA TODOS 
se vende a 30 céntimos el nú-mero suelto en toda España. Suscripciones al apartado 466. Madrid. 
Disposiciones oficiales 
evcorporacion'de los cuotas 
Por orden circular del ministerio de 
la Guerra, publicada en el <<̂ano Ofi-
cial» de dicho ministerio, se dispone 
aue el día 2 de enero próximo se m-
rporen a los Cuerpos a W * ^ * ^ 
tinados sin previa presentación en las 
Cali de íecluta, los 4.863 reclutas aco-
Sd^ al capitulo XVII, primera mitad 
del cupo de filas fijado en octubre an-
terior. 
LOS INSTITUTOS «PEREZ GALDOS» 
Y «GOYA» 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública se ha dispuesto lo si-
^mWuto .Pérez Gald̂>> ocupa-
rá el local situado en la calle del Bar 
It, número 24, donde se hallaba insta-
lada la Escuela Normal, y el Institu-
to «Goyâ , el edificio habilitado a es-
tos fines en la Ciudad Lineal, calle de 
Arturo Soria, número 507. 
En cada uno de estos Institutos se 
abrirá un plazo extraordinario de ma-
trícula durante un período de diez días, 
a partir de la publicación de esta or-
den en la «Gaceta». 
SUBINSPECCION DE PRISIONES 
Por decreto del ministerio de Justi-
cia se crea el cargo de subinspector 
general de Prisiones. 
SUBOFICIALES DE LA G. CIVIL 
La «Gaceta» d3 ayer publica un de-
creto del ministerio de la Gobernación 
por el que se aprueba el Reglamento 
del Cuerpo de Suboficiales de la Guar-
dia civil. 
LAS CARRERAS DE GALGOS 
Por orden del ministerio de la Go-bernación se dispone que no se conce-derán ni tramitarán peticiones de li-cencias o autorizaciones para la cele-bración de carreras de galgos, con apuestas, hasta tanto termine el Pla-zo que se señaia en la orden del 26 de noviembre y te dicten las normas a que hayan de sujetarse dichas carreras. 
CAMPOS, médico - ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
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Fábrica camas doradas 
VAL VERDE, 3, cpd. —RIEGO, 13 VALVERDE, 1.—BRAVO MURILLO, 112 SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL ISCAR, 5. 
Lío en el guardarrop} 
Ha anunciado BU visita al Miniatenf, 
una alta personalidad de la Repúblc 
•IIIIIKIIIIB 
R a d i o K A D E 1 T E 
Tan moderno como el último mlfcuto Cinco lámparas, altavoz dinámico. Toda Europa eliminando. Alterna y continua 325 pesetas, incluido elevador reductor Envío a provincias con facultad de de-volución después de probado. GADMONT RADIO. Arenal, 23 Concesionario C. Velasco 
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E L CUELLO GRUESO 
Todas las señoras que sufren abulta-mlentos en el cuello y las mejillas por exceso de grasa, tienen fácil remedio ha-ciendo lo siguiente: Adquiérase Jugo de Loto Intea en blanco y dos veces al día, por mañana y noche, se empapa una fra-nelita, después de agitar bien el frasco, y se da un reiterado masaje por los si-tíos fofos del cuello y de la cara. Con la acción del Jugo de Loto, combinada con el masaje, desaparece el grosor que tan-to desfigura y envejece y se consigue la graciosa esbeltez de las líneas femeni-nas. Además, los tejidos musculares se afirman y queda la piel maravillosamen-te ñna, tersa y limpia de pecas, puntos negros, granitos y arribas. Jugo de Loto se halla en todas las perfumerías de Es-paña. 
t 
EL SEÑOR 
DON JOSE P1NAZ0 MARTINEZ 
F A L L E C I O 
E L 2 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXIUOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su esposa, doña Magdalena Mitjáns y Sans; sus hi-
jas, María Teresa y Marisa; hermano, don Ignacio Pina-
zo; padre político, don Luis Mitjáns; hermanos políticos, 
Ramona Mitjáns y Carlos García de la Vega y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su 
alma a Dios. 
Por expresa voluntad del finado no se participó su fa-
llecimiento hasta después de celebrado el entierro. 
El ministro, que ha logrado salvarse 
naufragio político—¡si él no se salval 
ba!—, ha ordenado que se obsequie j 
los asistentes al acto con un espléndido 
"lunch". En una de las lujosas depen. 
dencias sé ha instalado el guardarropa 
Llegan los invitados, y con ellos los pg. 
riodistas que van a hacer información 
Todos dejan sus abrigos y sombreros, 
y a cambio reciben un cartoncito nu. 
merado. Un informador que presume ^ 
haber sido arrollado por un tranvía, en-
trega con las prendas un bastón. 0̂ 
es el úmeo que pende de las perchas, p̂  
ro hay pocos más. Tras el periodista 
un ministro y gran número de 1̂ . 
tados. 
El acto ha resultado sencillísimo, gj 
ministro recibe complacido muchas fe. 
licitaciones por su triunfo político, y, 
sobre todo, por el acierto con que ha 
organizado la fiesta. Pero las felicita, 
cienes no son lo expresivas que fuera 
de desear, hasta que no termina el 
"lunch". Poco falta entonces para que 
algunos entusiastas se decidan a pa. 
searlo en hombros. Se despide la alta 
personalidad. Los reporteros nada ti?, 
nen que hacer ya, y deciden salir to-
dos juntos. Al llegar al guardarropa, 
el periodista que presume de que fné 
arrollado por un tranvía, ve con dolor 
que el ministro que entró tras él, al 
recoger e: gabán y el sombrero, tiene 
unas frases despectivas para su has. 
tón que, equivocadamente, le ha catre-
gado un ordenanza: 
—¿Qué me da usted ahí? ¿Cree us-
ted que "eso" puede ser nunca un bas-
tón de ministro? 
Los informadores van a recoger sus 
prendas. A uno de ellos le falta el ga-
bán. Siempre es doloroso que a uno 
desaparezca el gabán, pero si en uno 
de los bolsillos se guardaban las lla-
ves de un automóvil, el lance llega casi 
a adquirir proporciones de tragedia. 
El perjudicado, que, afortunadamen-
te, decidió desde su más tierna infan-
cia tomar de la vida solo su lado agra-
dable, va muy sonriente en busca del 
ministro. Lo encuentra al poco: 
—Señor ministro. Me ha desapareci-
do el gabán. 
—No es posible. 
—Todo es posible en el mundo, señor 
ministro, excepto conseguir una plaza 
de oficial en el Instituto de Reforma 
Agraria. Está todo tan malo, que en 
cuanto hay por ahí un empleo de más 
de 8.000 "carabelas", se dan de bofe-
tadas, como si se tratase del campeo-
nato de boxeo del mundo. Que si, se-
ñor ministro, que ha desaparecido mi 
gabán. 
—Si no lo encontramos, yo me en-
cargo de que usted no resulte perju-
dicado. 
—¿Me harán otro? 
—Desde luego. 
—¡Magnífico! Lo bueno del caso es 
que en un bolsillo iban las llaves del 
coche, que, claro, está con las porte-
zuelas cerradas y los frenos echados. 
No, no me diga nada. Ya sé que me 
va a contestar que me comprarán otro. 
Usted es un ministro; lo que se dice 
un ministro. ¡Viva el ministro! Y no 
es que no me fíe de su palabra, pfero 
yo, por hacer lo que se hace siempre 
en estos casos, voy a denunciar el he-
cho a don José Valdivia, que es ami-
go mío. 
—Yo le ruego... 
—Si era una broma. Usted sabe DMiJ 
bien lo que tiene que hacer. ¡Viva el 
ministro! 
Pero el periodista se marchó media 
hora más tarde con su gabán. Un se-
ñor que medía veinte centímetros más 
que él y pesaba unos treinta kilogra-
mos más, se dió cuenta de que le ha-
bían dado el abrigo de otro, cuando lle-
gó a su domicilio y la doméstica no 1« 
quiso abrir la puerta. 
Niño muerto por una camioneta 
La camioneta de la matricula de Ma-drid 31.782, que conducía Nicolás Alva-rez, atrepelló en la calle de Embaja-dores al niño de dos años Francisco Pérez Hernández, que vivía con sus pa-dres en Ave María, 20. La criatura fa-lleció momentos después de Ingresar en la Casa de Socorro del distrito de la Inclusa. El chófer fué detenido. 
Incidentes estudiantiles en 
Málaga 
MALAGA, 2.—Los alumnos del Ins-tituto se han declarado esta manan» 
en huelga para protestar porque no 
iiBiiiiinniini •miniinii 
da la respuesta infalible: la evocación, 5 ̂  exposición, rosario, sermón 
la vsnida de Dios. 1 por don Mariano Benedicto, novena, re-Justo Pérez de VLiBZL gerva y salye,—San Jeréalcw; 8,10. súS! 
se 
les ha concedido vacaciones con raoi-vo de la segunda vuelta electoral, co-mo se les concedieron durante la Vn' mera. Los escolares promovieron até̂  nos alborotos e hicieron necesaria presencia de 1 o s guardias de •A";a, ' que, tras unas cargas, lograron rest" blecer el orden. A mediodía, una ^ ' misión de estudiantes visitó al S0"e' nador, para quejarse de la intervend de los guardias de Asalto y pedirle ' vacaciones. El gobernador les conce éstas y prometió enterarse de Ia tuaclón de los guardias, por si éstos s« hubieran extralimitado. 
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Hotel Bilbaíno. Madrid 
Marqués de Valdelffleslas, 1, esquié * Gran Vía, hospedaje desde 13 Pe3e Pensión completa. 
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Preparación ̂  
tensiva en e 
«MiKliiBli-â  BlimilüBliliH 
A U X I L I A R E S DE HACIENDA. 
antigua y acreditada Academia, a cargo de Jefes del Cuerpo. rotundos, definitivos en anteriores convocatorias. Apuntes y c0"16"̂  clones completas, insuperables, exclusivamente para nuestros alurnn" ' r̂iftdad x iielvaaol* EffiíftaiaQAlí EDENCABBAL, 25.—Teléfono 
MADRID.—Año XXm.—Núm. 7.494 E L D E B A T E Domingo 3 de diciembre de 1933 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de Bolsa 
BOLSIX DE LA MAÑANA 
En las galerías del Banco de España se reunieron por la mañana, extraoflcial-mente los bolsistas. Entre particulares se realizaron las siguientes operaciones: Explosivos, fln de mes, 684; en alza al lunes, 688 y 687; Nortes, 234 papel por 232,50 dinero; Alicantes, 210 y 209,50. 
BOL̂ V DE PARIS 
Pesetas 208,70 Liras 134,60 Libras 84,42 Dólares 16,18 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 2) 
Chade, serie A-B-C 720 Serie D 142 Serie E 134 Bonos nuevos 33 Acciones Sevillanas 160 Cédulas Argentinas 30 Donau Save Adria 33 Italo-Argentina 106 Elektrobank 658 Motor Golumbus 263 I. G. Chemie 580 Brow Bovery 129 Pesetas 42,20 Francos 20,21 Libras 17,065 Dólares 3,27 Marcos 123,25 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction ord.. 16 3/4; Brazilian Traction, 11 3/16; Hidro Eléctricas securities ord., 5 3/4; Mexican Ligth and power ord., 6; ídem ídem pref., 10; Sidro ord., 3 1/2; Primitiva Gaz of Baires, 13 1/2; Electrical Musical Industries, 15; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 por 100, 100 3/16; Consolidado inglés 2 y medio por 100, 74 1/16; Argentina 4 por 100 Rescisión, 86 1/4; 5 y medio por 100 Barcelona Traction, 47; Cédula Argenti-na 6 por 100, 24; Mexican Tramway ord., 5 1/2; Whitehall Electric Invcstments, 18 5/8; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 6; Midland Bank, 82 1/2; Armstrong Whit-worth ord., 6; ídem ídem 4 por 100 de-bent, 76; City of Lond. Electr. Ligth. ord. 34 1/2; ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 30; Imperial Chemical ord., 30 3/8; ídem ídem deferent, 8 3/8; ídem ídem 7 por 100 pref., 30 1/4; East Rand Consolidated, 14 1/2; ídem ídem Prop Mines, 35 1/2; Union Corporation, 4 9/16; Consolidated Main Reef., 2 1/16; Crown Mines, 8 13/16. 
Cotizaciones de monedas 
EN PARIS 
Día 1 Día 2 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Otra semana en que la política ha absorbido casi toda preocupa-
ción. La segunda vuelta electoral y la formación del futuro Go-
bierno. La liquidación de fin de noviembre, fácil, con abundancia 
de dinero y dobles baratas. Han decrecido las posiciones 
LAS CUESTIONES ARGENTINAS REPERCUTEN DESFAVORA-
BLEMENTE EN LOS VALORES INTERESADOS 
Como las anteriores, como desde hace dos meses, la semana bursátil ha sido eminentemente política. Si alguna ca-racterística debe destacarse, ha de ser ésta, que es precisamente la menos bur-sátil. Pero es que el interés por la ac-tualidad política ha desbordado todos los campos, y en especial el económico; y no es de extrañar que los que todo lo temen del rumbo que se fije en fecha próxima en la gobernación del país, en la solución de los problemas económicos que de manera apremiante están ahora planteados, lo esperen también todo de este momento de inquietud en la vida pública. 
Han desfilado, por consiguiente, a lo largo de la semana bursátil los diversos acontecimientos que figuran en el pri-mer plano de la actualidad política. Pa-ra todos y cada uno de ellos, los bolsis-tas han tenido su comentario, y en con-junto han dejado en el mercado sus hue-llas profundas. 
La preocupación máxima giraba en torno a la segunda vuelta de las elec-ciones, que se celebrará este domingo. ¿Qué sucederá en ella? No ya por lo que se refiere al resultado electoral, en el que no confian ya los elementos bur-sátiles, puesto que, cualquiera que sea, no desvirtuará ni en un sentido ni en otro la impresión ahora existente, sino por lo que atañe a su desarrollo, a las con-diciones anímicas en que se desenvolverá. 
Preocupación máxima 
traeos 48,05 Suizos 237,875 Belgas 170,875 
Liras 64,80 Libras 40,50 Dólares Marcos 7,77 2,93 
Escudos portugueses 37,90 Pesos argentinos Florines Coronas noruegas 
2,61 4,94 2,05 
Idem checas 37,10 I e  danesas Idem suecas .. 1,83 2,10 
EN LONDRES 
Día 1 





40,46 34,46 5,17 
23,77 17,05 62,77 13,83 19,39 22,39 19,90 30 
111,12 226,37 109,87 
555 
35,50 
Pesetas 40,40 Francos 84,34 Dólares 5,19 Libs. canadienses Belgas Francos suizos 17,06 Liras 62,68 Marcos 13,85 Coronas suecas 19,39 Idem danesas 22,39 Idem noruegas Chelines austríacos .... Coronas checas 111,75 Marcos finlandeses 226,50 Escudos portugueses 109,87 Dracmas Lei , Pesos argentinos 35,37 Idem uruguayos 35,25 
Cambios de oro y billetes 
(Facilitados por Soler y Torra Her-manos, Banqueros) 
ORO: 
Alfonso 236.50 Onzas 236.50 Isabel 236.50 Francos 236.50 Libras 59.70 Dólares 12.27 Cubano 11.95 Liras 236.50 Suizos 236.50 Belgas 236.50 Mejicano 236.50 Alemán 236.50 Argentino 236.50 Costa Rica 236.50 
BILLETES: 
Francos franceses 47.80 Dólares 7.78 Libras 40.43 Liras 64.50 Reiohsmark 2.90 Francos suizos 237.75 Francos belgas 34.10 Florines 4.92 Escudos 36.70 Coronas suecas .... Coronas noruegas Coronas danesas , Pesos uruguayos Pesos chilenos ... Pesos argentinos Pasos Costa Rica 
2.07 2.02 1.80 3.30 0.25 
1.30 
Juntas generales 
DIA 4.—Minas de Plomo "Eloy", S. A. (María Guerrero, 2. Madrid).—C. A. Hi-laturas de Fabra y Coats (Barcelona). DIA 5.—Abantos, S. A. (Montalbán, 10. Madrid). DIA 9.—La Unión Industrial, S. A. (Ma-drid).—Bellamar, S. A. (Ferraz, 88. Ma-drid). 
Cédulas en circulación 
El Banco Hipotecario ha puesto en circulación 500 cédulas al 5,50 por 100, de 500 pesetas nominales cada una, de la emisión de 15 de abril de 1932, y 1.000 cédulas hipotecarias, al seis por 100, de 500 pesetas nominales, emisión del 1S de enero. 
Los precios del plomo 
Se ha dispuesto que durante el mes de diciembre rijan para las ventas del plo-en barras y elaborado, y para la compra de plomo viejo, los precios vi-gentes en el pasado mes de noviembre. 
Petición de auxilio 
Don César Gómez Aldalur, presidente del Consejo de Administración de la Tejería Trascueto, S. A. (Santander), ha solicitado del* Banco de Crédito Indus-trial un auxilio de 900.000 pesetas. 
•̂Doña Emilia Hierro Piudo, vecina de Larraga (Navarra), ha solicitado un Préstamo de 07 000 pesetas para la in-dustria de ê .̂ ccloa do aceites de oli-va y de orujo de oliva, sita en el térmi-no de "Palanquera", jurisdicción de La-rraga (Navarra). 
Pero la preocupación máxima de la semana se ha proyectado al futuro; te-nia más alcance que el reducido de una segunda vuelta electoral, sin gran tras-cendencia: al futuro Gobierno. 
De su composición, de su aceptación se espera todo. La Bolsa no ansia más que tranquililad para que el desarrollo de los negocios sea una realidad, para que se pueda llegar a la reconstrucción ansiada de nuestra economía, después de cerca de tres años de abandono, y más, de persecución. 
Por esto, las declaraciones de los pro-hombres políticos, de derechas e izquier-das, pero principalmente de los de la derecha, han sido seguidas con una gran atención, con un interés sólo compara-ble con el que despertaban hará año y medio las manifestaciones alentadoras del jefe radical, al hablar de los inte-reses económicos. 
¿Qué harán las derechas en relación con un Gobierno Lerroux? Esta ha sido la pregunta constante que ha brotado durante la semana de todos los labios. 
El discurso del jefe de la C. E. D. A., conocido en las postrimerías de la .se-mana, cuando ya se había cerrado la sesión oficial del viernes y én el "par-quet" quedaban los rezagados, causó muy buena impresión. La de los discur-sos de los prohombres socialistas, huel-ga decirlo, penosísima. La reacción de la Bolsa ante uno y otro elemento no es menester discutirla. 
Retraimiento 
En verdad que son auspicios bien po-co definidos. 
La liquidación 
N o t i m a s v a n a s 
La recaudación de la Compañía de loa Ferrocanrilea del Oeste de España, en las fechas indicadas a continuación, ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Del 11 al 20 de noviembre 1933 1.126.075,27 Del 11 al 20 de noviembre 1932 1.115.873,27 
Diferencia en más 10.203 
Del 1 enero al 20 noviembre 
1933 32.787.847,14 
Del 1 enero al 20 noviembre 
1932 84.069.330,56 
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I UNGÜENTO GARCÍA I 
Cura sin operación ni dolor E Panadizos • Granos • Forúnculos ~ Quemaduras 
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N O 11 r » « t o n i » HISTERISMO e u r a s i e n i a psicosis 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno especial para señoras. Cuatro médicos. Tratamientos modernos. Director: Doc-tor Gonzalo B. Lafora. PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 8. MADRID. 
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Enfermedades de la piel 
Curación radical en todos los casos. Pi-dan folletos gratis. M. LLOR1A, San Ber-nardo, 114. Teléfono 36448. 
B B si .B B B B S i B B B B E 
La liquidación de fln de noviembre se ha efectuado como las de los meses an-teriores, con toda clase de facilidades. Falto el dinero de colocación remune-rativa, ha vuelto a acudir a las dobles, a precios sensiblemente baratos, a un interés que en algunos casos ha exce-dido muy poco del 3 por 100. Dinero, pues, abundante y barato. 
Las posiciones a fln de noviembre han decrecido notablemente en comparación con el mes anterior. Donde más se no-ta esta disminución es en Alicantes, en Explosivos, en Chades y «n Tranvías. En cambio se nota mayor carg-a en Nortes y en Azucareras ordinarias. 
En cuanto a los precios de las dobles, en comparación con las del mes anterior, se advierten pocas diferencias, según puede verse en el sigruiente cuadro: 
Valore» Oct. Nov. 
Diferencia en menos 1.281.483,41 
Una comida con el señor 
El efecto general producido en el mer-cado con toda esta serie de interrogan-tes y de problemas, para muchos, poco menos que insolubles, fué el que ya se registró en semanas anteriores: retrai-miento. Cundió la reserva y el dinero se decidió por la postura más cómoda, por la de esperar los acontecimientos. Jus-to es decir que ésta es también la posi-ción menos bursátil, porque si la Bolsa es especulación, en su esencia, son los momentos dudosos los que pueden apro-vecharse para desarrollarla. Comprar cuando los precios suben y vender cuando se precipita el descenso, no es poner una pica en Flandes. 
Pero el hecho saliente es éste: el re-traimiento del dinero, temeroso de loa cursos que los valores puedan segnir a partir del próximo lunes. Este retrai-miento ha cristalizado durante la se-mana en una irregularidad notoria en los precios, aunque sin grandes oscila-ciones. La semana, por lo que respecta a este detalle, ha sido muy parada. Po-cas diferencias en las cotizaciones en el curso de cada sesión y en los cierres. No obstante esta característica, falle en la jornada final, y en algunos valores independientemente de este día. 
En cuanto al negocio, participa de es-te marasmo, con la salvedad de que la liquidación de fln de mes ha dado una apariencia más favorable al mercado. 
La solución, el lunes 
¿Tendrá el mercado la solución para 
sus interrogantes el limes? Las inde-
cisiones que en la primera quincena de 
noviembre se dibujaron en el ambiente 
bursátil, han sido aplazadas, casi en su 
totalidad, al lunes posterior a la se-
gunda vuelta. 
De aquí que el lunes sea también co-
mo una especie de fin de mes, y para 
algunos como una especie de vida nueva. 
Pero nadie se atreve a vaticinar el 
rumbo del mercado en la próxima se-
mana. Pregruntábamos el viernes a dis-
tintos elementos bursátiles su opinión 
sobre la probable actitud que la Bolsa 
adoptaría a partir del lunes. 
—Tendencia al alza—decían unos. 
—Seguirá reservada, cualquiera que 
sea el resultado electo ral—añadían 
otros. 
—Hay que esperar a la reunión del 
Parlamento—aseguraba alguno. 
—Esperamos las declaraciones de Le-
rroux el limes—aseveraba un entusiasta. 
Y así por el estilo. No encontramos 
ninguno que nos dijera que la Bolsa se 
orientaría a la baja, pero en casi todas 
las respuestas hallamos la incertidum-
bre, fiel reflejo de la situación de la 
Bolsa en esta última semana: retrai-
miento, reserva. o 
Interior 0,25 0,25 
Bonos oro 0,60 0,60 
Azucareras 0,20 0,20 
Idem, cédulas 0,70 0,70 
Rif, portador 1,25 1,25 
Felgueras 0,20 0,20 Explosivos 2,75 3,00 Tranvías 0,5(f 0,50 
Alicante 0,875 0,87í) 
Norte 1,00 0,875 Banco Internacional 0,45 0,45 
Español de Crédito 1,25 1,25 Banco Central 0,50 0,50 
Rio de la Plata 0,50 0,50 Chade 1,75 1,80 
Alberche 0,25 0,25 
Guadalquivir 0,50 0,50 Petrolitos 0,40 0,40 
Telefónica, ordinarias ... 0,55 0,55 
Chorro — 0,50 Telefónica, preferentes... — 0,55 
H. Española 0,65 0,65 Mengemor 0,65 0,65 
Guindos 1,50 1,50 
Alcoholera 0,65 0,55 
Otras actualidades 
El asunto, de índole exclusivamente técnica, que más ha apasionado estos días en la Bolsa, ha sido el "argentino". Dentro de esta denominación genérica caben las distintas cuestiones que sobre el mismo tema se han planteado esta temporada: la negociación del emprés-tito para el desbloqueo, el nombramien-to de la Comisión que ha de ir a aquel país a resolver la cuestión del bloque y del convenio comercial; la conversión de las Cédulas Argentinas y la baja del peso. 
Dentro de éstas, las dos últimas han sido las preferidas, por la novedad. 
Repetidas veces, en el curso de esta última semana, nos hemos referido a este asunto, y seguimos dedicándole es-pecial atención. Son cuantiosos los inte-reses que en España existen en Cédulas Argentinas, y es natural que se hayan despertado sobresaltados con el anuncio de una conversión voluntaria que resul-ta forzosa y «n las condiciones de pre-mura impuestas. La Junta Sindical de la Bolsa realizó determinadas gestiones, y de ellas y de las que efectuó el Con-sejo Superior bancario. ha seguido la ampliación del plazo hasta el dia 6. para la conversión. 
Consecuencia de la baja del peso ha sido el deslizamiento notado en las ac-ciones del Río de la Plata y el brusco viraje dado por la Chade, precisamente en días en que se cotizaba la posibji-dad del aumento de un duro en el di-videndo próximo a repartir. 
La cuestión de Petrolitos ha pasado por momentos muy diversos, en los que hay que notar una depresión sensible, de la que se repusieron al final: noticias y contranoticias. 
El dividendo de Explosivos, acordado en el Consejo del pasado jueves, no al-teró el ritmo tranquilo a que venían co-tizándose últimamente. El mercado es-peraba algo más, pero también había descontado la posibilidad de un dividen-do a cuenta igual al del año anterior; por esto, el corro siguió su curso sin dar importancia al hecho. 
Destacan por su firmeza los valores ferroviarios, y destacan mucho más por-que esta característica ae registra a pesar de las noticias, poco halagadoras, recogidas decena tras decena en las re-caudaciones ferroviarias. Lo cierto es que tanto Madrid como Barcelona, pero sobre todo ésta, cotizan con gran re-sistencia. 
El cambio internacional 
Por fln ha salido esta semana la ac-
tualidad del mercado del cambio inter-
nacional del triángulo de las divisas-es-
trellas, cuyo juego ha tenido «n jaque 
estos últimos meses: dólares, libras y 
francos. La actualidad, para nosotros, 
está principalmente en el peso argentino, 
que en virtud de decretos del ministro 
de Hacienda, y ante el anuncio de la 
creación de un mercado libre, ha regis 
trado una depreciación de un 17 a un 
20 por 100. 
El dólar ha vuelto a inclinarse hacia 
la baja, después de la firmeza provocada 
por los que iniciaron operaciones de co-
bertura. La libra mantiene su orienta-
ción excesivamente alcista, y los fondos 
de regularización del cambio de la li-
bra siguen interviniendo, comprando 
francos, que son cambiados por oro y pro-
vocan la salida de dicho metal del Ban-
co de Francia. Los balances semana-
les de esta entidad signen acusando sa-
lidas cuantiosas, que en el curso de tres 
meses han sumado unos cuatro millo-
nes. 
Los cambios diarios registrados por 
las principales divisas han «ido: 
C arabias 
Ayer volvieron a reunirse para comer, invitados por el ex gobernador del Banco de España don Julio Oarabias, los perio-distas financieros que hacen información en dicho estableclmionto. Asistieron los señores Caamaño (den Carlos y don Al-berto), Medina, De Miguel (don An-tonio y don José Luis), Sanchís, Rico, Agüera, Martínez y Torrente. 




¿ E M P R E S T I T O SIN 
CONDICIONES? 
La electrifleación Madrid-Avila-Sego-via era una obra de interés público nue este verano se puso en marcha con ver-dadero beneplácito de todos los técnicos ferroviarios y de los amantes de Madrid y de la sierra del Guadarrama. 
Las cosas estaban tan adelantadas como supone el tener adjudicada la ener-gía, los postes y el cobre. 
Los concursos de montaje de línea, lo-comotoras, automotores y subestaciones, anunciados en la "Gaceta", se suspendie-ron de una manera irregular, por carta uno de ellos, causando verdadera extra-ñeza esta manera de proceder. 
Asi las cosas, el 1.° de este mes apa-reció en la "Gaceta" una orden ministe-rial dejando sin efecto la adjudicación de postes y cobre, e instando a la Cía. de Fs. del Norte a redactar los pliegos de condiciones para un Concurso para ad-judicar en bloque la electrificación; ¿a la firma que mejor construya? No, a la que ofrezca cobrar menor anualidad, siendo la máxima fijada en la orden mi-nisterial citada, de 10 millones de pese-tas. La única cláusula que se fija en la orden para incluirla en el Concurso, es la de que será determinante de la ad-judicación del Concurso, la baja en la anualidad a cobrar. Esta manera de anunciar el Concurso pugna con la ley de Contabilidad. 
No se anuncia un concurso para adju-dicárselo al que en mejores condiciones técnicas y económicas ofrezca hacer, la construcción y suministro, sino que se le adjudicará al monopolio (eso constitu-ye el mezclar cosas tan diversas como [cobre, postes, montaje de línea, locomo-toras y subestaciones), que ofrezca el dinero para hacerlo; en qué condicio-nes? No se fijan, y eso es lo que choca con la ley de Contabilidad, pues se trata de un empréstito encubierto en el que no se fijan ni el interés, ni el tipo de emi-sión, ni los plazos de amortización. Es un empréstito ciego y esto ningún mi-nistro está autorizado para hacerlo. 
Es el ministro de Hacienda el único, que en un funcionamiento normal de la Administración Pública, puede y , debe arbitrar fondos para las necesidades del Estado o con las recaudaciones norma-les de la Hacienda o con Empréstitos públicamente anunciados y públicamente contratados. 
Se le criticó a la Dictadura del general Primo de Rivera la creación de Deudas especiales (entre ellas la Ferroviaria), y ahora un ministro por sí y ante sí, crea una Deuda de características completa-mente desconocidas con la agravante de que solicita el auxilio de la Banca priva-da para acqmeter sus propias obras, ¿Tan arruinado está el Estado español que no puede ser banquero de sus pro-pias obras? ¿No puede ir con la cara levantada a un empréstito y necesita de esta zona oscura de la finanza? 
¿Cuánto le costará al país esta ma-niobra ? La cosa es completamente clara; el Estado emite empréstitos al 5 por 100, la Banca privada no da dinero para esta clase de asuntos a menos del 10 por 100 (incluidos intereses, negociación, timbres etcétera). ¿Es que se le quiere regalar un 5 por 100? 
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DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
PAWA CAUDALES. ULTIMOS PERrtC-
(lONAhieHTOS. NO COMPRAR 5IN 
PEDID CATALOGO A LA fABDlCi 
MAS IMPOQTANTE DC ESPAÑA 
BILBAO mAPUID 
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VESTIDOS. ABRIGOS. SOMBREROS 
La mejor colección 
Los mejores precios 
Guerito Médico Forense.—Por decreto del ministerio de Justicia se autoriza la convocatoria de oposicionos de ingreso en el Cuerpo Médico Foronso. 
TiuniiMM-inÓKntlas Ú9 (íuerra.— Han sido aprobadas, con la puntuación que se indica, las opositoras álguientés; Número 506, doña Milagros Asensio, 3.374; 509, doña María Teresa Aymorich, 2,339; 510, doña Concepción Aymerich, 4.893; 511, doña María Josefa A?.cárraga. 3.604; 512, doña Antonia Badillo, 2.554 ; 514, doña Isa-bel Baigorri, 3.196; 515, doña Rosario Bal-buena, 2.996; 516, doña Carmen Ballester, 2.737; 517, doña Soledad Ballester 3.286; 518, doña Luisa Banquells, 3.214; 519. do-ña Mercedes Blanquer, 2.036 ; 520, dnña María de la Concepción Barahona, 2.982; 521, doña Mercedes Barba. 4.286; doña Amanda Pez Bardají, 2.446; 526, doña Ma-ría Josefa Barón, 4.357; 528. doña Marga-rita Barrantes, 2.786; 530, doña Dolores d« la Barrera, 2.999; y 531 doña Carmen Barrios, 2.446. 
Para el próximo lunes, día 4, se con-voca a las opositoras correspondientes a los números 561 al 588; para el martes, día 5, desde el 589 ai 616. 
Oñcinlrs de Instnicrión pública.—Fue-ron aprobado» ayar, don Juan Albien, 6,4; don Ricardo Nieto, 6,8; y don Jacinto Navarro, 8,5. Se convoca a todos los aprobados para celebrar el segundo ejercicio en el aula de Geografía del Instituto de Sa-n Isidro, el próximo domingo, ,día 10, a las nueve y media de la mañana. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. Han aprobado los siguientes opositores: Número 82, don Antonio Ros, 33,75; 97, clon Diego Sáez, 22,5; 105, don Trifón Márquez, 29; 109, don Jaime Mínguez, 23,75; 110, doña Luisa Inaga, 30; y 118 don Luis Moreno de la Vega, 24,5. 
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BALANZAS C I M A 
Supera • toda» Im da fabrlcacióa extranjera. 
rSLIGfiO». I« — II4DBIB 
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P L A Z O S Y CONTADO CAMAS DORADAS 
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TONICO DIGESTIVO, REMEDIO EFICACISIMO PARA LOS DES-
ARREGLOS INTESTINALES 
Cincuenta años de éxito, cura pronto las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Venta en Farmacias. — Cinco pesetas caja de 24 dosis. 
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C A O A D E ^ J I T " /"V OBJETOS DE CONCHA. M w M D C i l V I I \ J BOLSOS DE LAS MEJORES FIRMAS DE PARIS. CAJAS PARA J UEGO. ARTICULOS PARA REGALO. 
FLORIDA, 17. Tel. 32089. Ojo. No tengo Sucursales 
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Y B A R R A Y C " . S . e n C 
Navieros 
S E V I L L A 
Marsella Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y y puertos intermedios. 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Cádiz: 
23 diciembre 




"Cabo Santo Tomé" 
"Cabo San Agustín" 
"Cabo San Antonio" 
20 enero 
16 febrero Acomodaclonea para pasajeros de clase de !.• oíase. Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter cera, en camarotes exclusivamente. Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente En Sevilla: Oñclnas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-rra". Señores Hijos de Ha(o. Ltda., Aduana, 23; telegramas "llaro".—En Madrid: Don Eduardo de Lalgiesia, Paseo Castellana, 19; telegramas "Laiglesia"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómuio Bosch, S. en C, Vía Layetana, 7; telegramas "Ronuilobosc".—En Cádiz: Don Juan José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 13; telegramas "Ravlna" Agencias en todos los puertos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7. 424,3 metros).—De 8 a 9: "La Palabra". 14: Campanadas de Gobernación. Seña-les horarias. Cartelera. "El conde de Lu--.emburgo", "Doña Prancisquita", "La orecieuse", "Danubio azul", "A otras playas", "Evocación", "Serenata", "An-clas arriba", "Payasos", "El murciéla-go", "Danza gitana", "El caserío", "¿Dónde estás, corazón?", "Orfeo en los infiernos".—19: Campanadas de Gober-nación. Relación de nuevos socios. Músi-ca de baile.—21,30: Campanadas de Go-bernación. Señales horarias. Reportajes radiofónicos. "Premios Unión Radio". Sonata en mi mayor", "Allegro appas-sionato". "Polonesa sn mi mayor", "Mo-vimiento perpetuo". Intervención de Gó-mez de la Serna. "Luisa Fernanda". Vals", "El barbero de Sevilla", "La del Soto del Parral", "Tannhauser", "Ele-gía", "El guitarrico", "Katiuska",—24: Campanadas de Gobernación.—De 1 a 2 (madrugada): Música de baile. 
Radio Espafia (E. A. J. 2, 424 me-tros).—De 17 a 19: «Ecos españoles*, «La princesa del dólar>, «Mentiras», «Porque no canto», «En la Alhambra», "Una noche na era do trigo", "Miña rula», «Capricho español», «La Dolo-res», «Nlnchi, locutor». Peticiones de radioyentes. «La diva», «Culpas ajenas», «El secretario de madame», «Nella», «El manisero». 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 metros).—10 mañana, hora española: Lectura de la Santa Misa para los en-fermos, en francés y en latTn. Canto. 
Programas para el día 4: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7. 
424.3 metros).—11,45: Calendario astro-nómico. Santoral.—12: CaKipanadas de Gobernación. Cotizaciones. Bolsa de tra-bajo. Programas.—12,15: Señales hora-rias. Pin de la emisión.—14: Campana-das de Gobernación. Señales horarias. Boletín meteorológico. Cartelera. "Can-te jondo", "Stormy Weather", "Molinos de viento", "Shuffle off to Buffalo", "Adiós", "Bugle Cali Rag", "Ufaton Bombeu", "Santa", "In the Valley of thc moon", "Andan diciendo. Pancha", "For-ty second street", "Kamaraden wir mars-chieren". Moneda extranjera.—15,55: In-dice de conferencias.—19: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones. Nuevos so-cios. "Efemérides del dia". Información deportiva. Música de baile.—20,15: "La Palabra". 
Radio España (E. A. J. 2, 424 me-tra-»).—De 17 a 19: «El Niño del Mata-dero", "Scherezade". Charla musical. Peticiones de radioyentes. «Los encan-tas de París», «Busca otro bobo», «Ma-de>, «Para ti».—De 22 a 0,30: «Dau-der», «Gavota de enseñanza libre», «Los diamantes de la corona». Charla tauri-na. «Danubio azul», «Canzoneta», «Ma-dame Butterfly»., jotas, «El mañico»; «Naila», «Bolero», «Invitación al vals». Noticias. «El favorito de la guardia», «Ali Babá», «Chlmango», «Casimiro». 
VALENCIA.—13: Apertura de la es-tación. "Aria", "Pampa bella", "Los cla-veles", "Si no puedes conquistarla en el pórtico", "El reloj de la selva negra", "Lonxe d'a terriña", "Sylvia", "La moza vieja". "Danza japonesa de las linter-nas".—21: Noticias. Cránica deportiva.— 21,30: Emisión del radioyente.—22: Ra-dioteatro. "Zaraglieta". 
RADIO VATICANO A las 10 de la mañana, con onda de 19 metros. A las 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
TOS, BRONQUITIS CRÓNICA, RESFRIADOS, GRIPE 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
CONVALECENCIA DE LA GRIPE, ESCRÓFULA, RAQUITISMO 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
(antes LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 
SOCIEDAD DE CREDITO. (Fundada en 1912). 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4, MADRID. 
CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127,33. 
8« ha abierto sutcrlpclón de la serle 4.» de 
Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
ponforme a las normas de los nuevos Estatutos, de lo? mismos principios de las anteriores series y con las acostumbradas gaĉ ntias íUDre íjncas y primaras hi-potecas. La suscripción de Imposlcione» rebasa la cifra de 25 fmillones de pesetas. 
P R E S T A M O S HIPOTECARIO.' ^ ^ « J ¿ 
de primeras hipotecas sobre lincas urbanas, aiuorliy.aliles en vemi» jó-i-
por cuotas mensuales, 
COMPRA DE FINCAS URBANAS i " ^ ; 1 ; / 
ríos prolndiviso u otros que. por razones análogas deseen cederlas venta-
josamente. 
PROPIEDAD HORIZONTAL - J f ' ^ V ^ 
Administración de fincas. Anticipo de alquileres. Suscripción parn revocos 
y obras. Vcnlii di' casn*. Consfrnrrión dr erltflfins. Pidanse 1 • liles sobre 
todos estos servicios a I.A COMPAÑIA IHi'iii t i WAA. 
Madrid.-Año XXIII .-Núm. 7.494 E L D E B A T E 
Domingo 3 d e diciembre 'de 1933 
m 
I | están, que yo hice venir a buenos maes-
"Leóh" brincaba con pasos de baile al-'tros "pa" que les enseñasen de "tóo". 
rededor de Ramiro, y corría campo ade-l¡Y cómo recuerdo cuando su padre, don 
ante para volver de nuevo a su lado, ja-deante, con un retorno a los pasos de baile a su rededor y una brillante ale-gría de libertad en sus ojos. Ramiro mi-raba al perro cariñosamente. Hermoso. De oro su pelo al sol. Y pensaba que más parecía haber surtido buenos afec-tos en el perro que en él la temporada que por indicación del doctor decidió pasar aquí. ¡Ejércitos de olivos saluda-ron en verde cuando miró nostálgico las lejanías...! No hacía un mes de su llega-da, y ya sentía que la paz y el silencio del pueblecito dormido a piernas sueltas sobre la tierra se le enconaban en los sentidos. 
Estaba vestido de gracia el campo, y en la atmósfera los zumbidos de los in-sectos se hacían ruido de plata. Una la-dera dejaba al descubierto su curva fe-menina de pan moreno. El azul profun-do del cielo se tamizaba por. los tules brillantes que los pájaros del aire con sus picos iban tejiendo de rayos de sol. 
Con la escopeta bajo el brazo, sin ha-ber pegado un tiro, Ramiro volvió al pueblo. En el camino encontró al cura. 
—¿Sin una pieza...? —Ni he mirado arriba siquiera... 
—Pero, hombre, ¿cómo quiere usted gozar lo que no mira ? ¿ Quién supo echar un requiebro, flor del alma, a una mu-jer que no se le colase ojos adentro...? Arriba, hombre, arriba los ojos... 
Y el cura sentía sinfonías en sus re-tinas benditas de horizontes, embriaga-do de alturas cara al sol. Y el perro co-rría campo adelante para volver brin-cando sobre su alegría de libertad. 
Ramiro dió dos palmaditas respetuo-sas sobre la espalda del cura, y sonrió... 
—¡Ah, amigo, amigo—le dijo el cura, mirándole—, se le ha hecho a usted cró-nica la civilización...! Es la que trae al mundo como le trae... 
Y allá se fué, sendero adelante, quién «abe con qué oración entre los labios. 
Ramiro siguió hacia el pueblo. Cuando llegó a la casa que le había acogido, María del Carmen, chiquilla ale-gre y bonita como una flor, le saludó desde la galería abierta sobre el hermo-so patio y sostenida por esbeltas colum-nas. 
—¿Qué tal ese paseo...? —Faltaba la alegría de sus ojos en el campo—contestó Ramiro. 
—Usted, siempre tan galante, pero, ¡cómo se habrá aburrido! — comentó ya María del Carmen en el patio, donde zu-reaban unas palomas. 
—Bien es verdad. Será esto muy sa-no para el cuerpo, como me dijo el doc-tor, pero estoy pasando unos días más pesados... Si no fuera por ustedes, por usted, tan guapa... Ya verá, ya verá, María del Carmen, cuando usted y su padre pasen conmigo unos días allá en la ciudad... 
—Yo no puedo faltar aquí..., de ver-dad...; tengo que dar de comer a las ga-llinas y darles el biberón a mis cochini-tos... ¡Nadie los cuida como una! 
Salió Alfonso, alto, enjuto, de porte duro y ojos tiernos. 
—Mira, aquí está el padre. ¿Verdad, amigo, que su hija vendrá con usted unos días allá, a la ciudad? —SI, sí... ¿Por qué no? SI ella quie-re... ¡Ah, la ciudad, la ciudad! Yo siem-pre quise que mis hijos conociesen..,, co-nocer, sí. Pero su vida aquí, junto a la tierra donde "toa" la familia ha "na-tío" y ha muerto. Bien "edúcaos" si que 
Ramiro, me decía, alabándome la idea: "Bien, Alfonso, bien; que aprendan, estudien, que sepan..., pero no los saque aquí..." ¡Qué bueno era su padre! Pero, en fin, ahora que se presenta la oca-sión, sea; que conozca la ciudad"' María del Carmen... Iremos los dos... Pero, ¿us-ted "entoavía" no se irá...? 
¡Cómo se asomaba a los aleros el mi-rar de puntas de alfileres negros de los pájaros, enamorados de la fuente clara que tiraba su chorro de risa hacia ellos...! ¡Y cómo subían los geranios y los mira-
en Méjico, en los Estados Unidos y en Venezuela. No hacía mucho que este úl-timo país se había revelado como un po-deroso abastecedor. Estos viajes estili-zaron su vista en los horizontes espe-culadores. Supo encontrar en el laberin-to de los números cotizados la senda fir-me que lleva á aquella posición donde se valora con asombrosa exactitud todos los factores de un mercado, quedando dominados en su inteligencia los morbos deformadores, inflativos, con que da la batalla el agio. Se hizo conocido, artistas que echan nostalgia en sus 
a la vez, entre los poesía, ensueño y abiertas copas de 
melindos por los arcos de la amplia ga-
lería, soñando romper el vuelo con ellos! 
n 
Ramiro fué siempre un enamorado de las grandes capitales cosmopolitas. Fué siempre el novio ilusionado de la no-che... Desde que la muerte de su padre le puso al frente de la casa de banca, ya históricamente vinculada a su familia, sintió gran atracción hacia esas altas figuras financieras, ejes modernos de una rueda humana mecánica y mercan-tilista. El "Financial News" le abrió sus páginas. Atacó duramente el Banco In-ternacional de Pagos. Observando las tremendas rivalidades internacionales desencadenadas por el petróleo entre Mosul y Servia, y que hasta Norteamé-rica arrastraba la impopularidad frente a los países despojados de tan poderoso resorte de riqueza, dedicó especial aten-ción a sus problemas. Estuvo en Rusia, 
"champagne", allá en la "me Penthié-vre", mientras el "dancing", con sus oros, burla el misterio obscuro que viste la noche fuera. Y en los bailes más aris-tocráticos de la "high-life" londinés, in-cesante desde el principio de la tempo-rada de ópera en "Covent Garden" has-ta la regata de Cowes. ¡Sonaban armo-niosamente en sus oídos los mil distin-tos ruidos que agitaban las grandes ciu-dades, y esa misma violencia y turbación externa llenaba de optimismo sus ojos! Para él, poesía era una palabra que con-tenía luces, y mujeres bonitas y copas de vino rubio, y música... Tras la agita-ción de números durante el día, las ri-sas de oro balanceándose del "champa-ne" a la mujer sobre el silencio negro de la noche. 
Un día se puso frente a él, muy se-rio, muy enérgico, aquel doctor viejo que siempre vió en su casa respetado con devoción de santo. 
—Hay que ir al campo, jovencito; hay que ir al campo, si no queremos males peores. 
Y allá se fué, a la casa plantada en mitad d̂  todos los vientos, donde su padre echó buenas raíces de afectos con sus entusiasmos por la caza. 
A él no le Uamba la atención. Se de-jaba Ir siguiendo relejes y soircos, es-copeta al hombro, unas veces pasando revista a los lentiscos, otras veces a los pinares, y rara vez de vuelta con un cartucho menos en la canana. Se admiraba cómo en las amelgas flore-cían por arte de magia, las amapolas. Cómo el silencio al mediodía tenía so-lemnidad religiosa, y él mismo, ha-blando, lo hacía en tono bajo, delica-do, con un temor a despertar o pro-fanar algo sagrado... 
Pero, a medida que los días pasa-ban, se iban transparentando graves síntomas de nostalgia. 
—Ya verá, ya verá. María del Car-men. Hermosos edificios, largas calles cruzadas hacia arriba y hacia abajo de tranvías, de coches, de automóvi-les... Unos "cines" que parecen de oro... I Porque usted no ha visto el cinema-tógrafo todavía ? 
—Aquí trajeron unos amigos de pa-pá hace tiempo un aparatito pequeño, y ¡cómo nos reíamos cuando, todo obs-ouro, en un cuadrlto de luz en la pa-red blanca, bailaban unos muñequi-tos...! Todo el pueblo desfiló per eaaa. 
—¡Ah, un "Pathé Baby"! Pues cuando estemos allá, ya veri, y* 
T-To va n querer volver por aquí... ' • • ' • r< -r̂ 'ón de Ramiro 
y mejor en m t lo,* «ncantoe de Sa oludad. 
nz 
Y a la cteSsa fueron. Y ea h otadad entraron cuando Iban y venían de la luz a la obscuridad, y de la obscuridad 
fe fezt - los- ejércitos da ĝ j 
los alto* y suntuosos edificios daban la batalla del anuncio; cuando los automó-viles lujosos pintaban pentagramas de oro sobre el charol del asfalto, para marcar en ellos con el brazo sonoro de sus bocinas las notas pavorosas de los peatones; cuando los cinematógrafos agitaban en las coteleras de sus cabi-nas los mil extractos de piernas que ha-brían de embriagar poco después a los públicos de estupidez... 
María ,del Carmen todo lo pregunta-ba, porque todo lo que se le ponía de-lante lo quería comprender. Quiso sa-ber quién encendía y apagaba todos los letreros grandes y altos; por qué anda-ban las gentes tan aprisa; cómo se atrevían a ir solas por las calles las mujeres... Ramiro contestaba exaltando y tratando de hacerle comprender unos principios hermosos de civilización, de progreso... Mía atendía, mas cuando Ra-miro le intei-rogaba para disfrutar con su entusiasmo por cuanto veía, tropeza-ba con una expresión fría, inexpresiva. Ya él no pudo encontrar palabras justi-fleativas cuando ella, plantada en sus razonamientos, llegó hasta querer saber cómo sus familias consentían a aquellas mujeres del cinematógrafo que actuaran tan atrevidamente delante del público... El padre, escuchándola interceptar to-das las explicaciones de Ramiro, la mi-raba, entre plácidas sonrisas... Y cuan-do a la mafiana siguiente Ramiro salió de sus habitaciones particulares pregun-tando al viejo criado qué tal habían pa-sado la noche los huéspedes en su casa, no pudieron resistir la risa burlesca an-te la vuelta rápida der padre y la hija al pueblo. 
—Me dijo que le dijese a usted que su hija estaba Inquieta por sus cochi-nitos, por sus gallinitas — decía, entre chanzas, el viejo criado—. Prepararon todo aprisa. Querían salir en el primer tren. "No vamos a poder oír el primer repique de la iglesia", decían... 
Y amo y criado reían, a más y mejor. En los días sucesivos, fué imponién-dose de nuevo Ramiro con sus apodera-dos de la marcha de sus asuntos. Tablas de cotización, estadísticas, cartas... Mas en estos' días observó, cada vez más alarmado, que "León", su hermoso pe-rro, parecía enfermo. No saltaba; olía la comida y le huía; dejaban sus ladri-dos más eco de lamento que de queja. Ramiro llamó al veterinario. 
—Pero, hombre, ¡este perro, que nun-ca ha estado malo! Siempre ha comido por tres, ha estado saltando por casa, cuando salía yo en el automóvil, se ve-nía conmigo.. Y ahora parece que le pesa algo. 
El veterinario lo miró, le puso leche en un platito, que "León" volcó en un salto despreciativo, y, observándolo, es-tuvo tres días en que el perro adelga-zaba por momento, y Ramiro aumenta-ba de disgusto. 
—Mire—le dijo ya el veterinario a Ramiro, ante su gesto duro—; yo en-cuentro a este perro bien...; yo no le veo enfermedad por ninguna parte. Que no salta, que no come.. ¡Se habrá can-sado de la vida! 
Ramiro despidió al veterinario con cara destemplada. Su viejo criado pensó: 
—¿Por qué no se lo lleva usted a Al-fonso, el padre de María del Carmen, allá, al pueblo, él, que tiene tantos y sabe de perros...? 
Y dicho y hecho, carretera arriba en su automóvil, a su lado "León", se fué en busca de Alfonso. 
"León", un poco indócil al primer arranque del coche, a medida que éste avanzaba, iba tranquilizándose. Al lle-gar al pueblo, saltó brioso y echó a co-rrer, a saltar. Ramiro lo. miraba, entu-siasmado. En dos días que estuvo allí, recobró sus carnes y su alegría. Brin-caba con pasos de baile alrededor suyo y corría campo adelante para volver de nuevo a su lado, jadeante, con un re-torno a los pasos de baile a su rededor y una brillante alegría de libertad en sus ojos... 
—Ya ve, ya ve usted lo que tenia el pe-rro—-le decía Alfonso, sonriendo. 
—¡Ah, amigo, amigo, se le ha hecho a usted crónica la civilización... ¡Deje, deje aquí a "León"..? 
Y el cura sentía sinfonías en sus re-tinas benditas al sol, embriagado de al-turas cara a los horizontes. Y el perro corría, libertad adelante, para volver brincando sobre su alegría de campo.. 
Rafael DE URBANO 
(Dibujos de Carmona.) 
NOTAS D E BLOCK 
QUIENES atribuyen el triunfo elec-toral de las derechas al amaño, a la coacción y al soborno, lo dicen a sa-biendas de que mienten. 
, Quienes hablan de atropclloc; y callan que todas las víctimas de la jornada electoral son derechistas, son unos fal-sarios. 
Quienes se dicen sorprendidos porque ©1 resultado ha favorecido a las dere-chas, son unos farsantes. 
El triunfo estaba anunciado y pre-visto: por Indalecio Prieto, en marzo; por Marcelino Domingo, nn junio, según lo demostramos el otro día. 
Queremos añadir más testimonios: El 10 de julio del corriente año se celebró en Eibar un mitin de concen-tración republicana, en el que todos los oradores pronosticaron la avalancha de-rechista con estas palabras: 
El señor Mirasol, de Acción Republi-cana: "Es preciso ir rápidamente a la coalición de fuerzas de izquierda, pues, de persistir la situación política actuaí!. existe el peligro de que la reacción avance y se extienda, con lo que se ma-lograrían las conquistas logradas hasta ahora." 
El señor Niembro, federal: "La ac-tuación de los socialistas en el Gobierno favorece a las derechas y dará el triun-fo a Gil Robles." 
Cordón Ordás: "Estas querellas re-publicanas son explotadas por las dere-chas, que están adquiriendo fuerza gra-cias a la estupidez de esa conducta... Lá permanencia de los socialistas en el Po-der contribuye al robustecimiento de las derechas." 
Todos lo veían venir. 
Pero nadie lo quiere ver cuando ha llegado. 
A J E P R E 2 
•a a Hon Valentín Marín. "Match" nulo Valencia. 
Ŝ c o3 ruírnthal̂ ne a España para jugar en Barce-
lona, Zaragoza, Madrid... 
El homenaje al insigne ^™ ^ . rín ha constituido un éxito de entusias mo v de organización. Durante el han ™uete de honor, Radio Barcelona puso de relieve, en sucinta biografía, los va-liosísimos méritos del veterano maestro, pero varios muy significados comensa-les, en sentidos parlamentos, se creye-ron en el deber de pretender realzar aún más la gloria ajedrecística del sim-pático don Valentín Marín, quien rebo-saba emoción y agradecimiento. 




u N detalle sobre cómo se han hecho las elecciones. El gasto normal de cada mes por co-rrespondencia en la Secretaría particu-lar del ministro de Estado es de 200 pe-setas. 
En el pasado mes de noviembre ha as-cendido a 2.400 pesetas. 2.200 pesetas más que los meses anteriores. 
Como es .sabido, la correspondencia oficial goza de franquicia. 
No se trata, pues, de que se han in-tensificado las relaciones diplomáticas, sino de que ha aumentado la relación del señor Sánchez Albornoz con sus electores. 
# * * 
EN el discurso que pronunció el vier-nes por la noche, Besteiro hizo esta declaración terminante: "pase lo que pa-se, yo no me escapo al extranjero". 
Yo no busco—añadió—utilizar una tribuna para hacer necios alardes de valor. 
Claras alusiones a Indalecio Prieto que lleva unas semanas, desde que le dejaron sin cartera, haciendo el "bull-dog". Al que me diga eso le escupo, y al que me diga lo otro le pego un tiro, y el pueblo tiene el deber de hacer la revolución, y aquí es necesario el cata-clismo... 
Indalecio, que unas veces se declara patriota y elogia a la plutocracia, yj ahora lleva una temporada en caótico puro. 
Pero a buen seguro que, como otras veces, complementará la organización revolucionaria, con la prép?̂ "-''̂  d? la fuga por Fuenterrabía o Behobia, que es su correlativa. 
Besteiro, mordaz e intencionado, ha dicho las únicas palabras que no podía decir Indalecio: 
"Pase lo qu pase, yo no me escaDn." Lo contrario de lo que diría Prieto: "Pase lo que pase, yo me escapo siempre." 
* * « 
TODAVIA no le pareció suficiente a Besteiro esa "puñaladita", y lanzó esto otro, que por cierto "El Socialis-ta" no lo oyó, por cuanto que no apare-ce en la reseña del discurso. 
"Hay, además, demagogos que consi-guen prosélitos, como «i estuvieran en posesión de una panacea, para remediar todos los males que"padece el que traba-Los demagogos y los curanderos, aprovechando que a estos males no po-demos darles inmediato remedio, si in-
(7 X 10) 
Mate en dos 
más, el honor al señor Báguena, presi-dente del Club Ajedrez Valencia, como delegado de la Federación Valenciana y representando a la afición española, de compartir la presidencia con el home-najeado. 
"Match" Club Ajedrez Valencia-Club Ajedrez Barcelona. Resultados: 
Doménech pierde con Espinosa. Villar pierde con Vilardebó. Soler vence a Botella. 
Reig hace tablas con Lloréns. 
Catalá pierde con Sanchis. 
Báguena hace tablas con Casanova. Calvo hace tablas con Llovet. Equipo valenciano: Espinosa (J. M.), Villar, Botella, Reig, Sanchis, Bágu,ena y Llovet. 
Como en el anterior encuentro habido en Valencia, sacó un punto de ventaja, queda confirmada con este empate la gran valía del equipo valenciano. 
No insertamos hoy partidas de tan interesante encuentro porque las que re-cibimos a última hora vienen equivoca-das y hay que rectificarlas con calma. 
Oentro Cultural Ejército y Armada.— En el torneo "de la pluma", van en cabeza los ases ¡cómo no! Almirall, Añón, Ortuéta y Sanz, el campeón. 
Ha comenzado el torneo de campeona-to de segunda, categoría, participando jugadores muy curtidos en estas lides, por lo que resultará sumamente reñido. 
Lilienthal.̂ —El joven maestro húnga-ro es esperado en Barcelona el próxi-mo día 8. El itinerario y programa a realizar en España está aún indeciso, pero entra en sus planes celebrar tor-neos y exhibiciones en Barcelona, Zara-
tentaran introducirse en nuestra propia familia—la Unáón General de Trabaja-dores—eso sá que sería gravísimo y pe-ligroso." 
Demagogos y curanderos... Eso a los pocos días de los discursos detonantes de Largo Caballero y de Indalecio, en los que ofrecían la luna, da a compren-der que los sectarios de la populachería y loa que trafican con ungüentos han pasado la raya y le han mojado a don Julián la oreja. 
A. 
goza, Madrid y otras poblaciones de in. 
tensa vida ajedrecística. Su secretarlo 
Pío Leone Biava, desde Milán, está pro. 
poniendo y concertando encuentros, y 
su legítima propaganda escribe: '.No 
obstante, sea bien conocida en todo «] 
ambiente ajedrecístico, la personalidad 
siempre más brillante de este joven re. 
velación—con sus veintidós agostos—, 
me permito recordarle la crónica del 
maestro Tartakower. referente a] tor-
neo de Folkestone en que dice: "..bien 
se puede buscar un futuro campeón del 
mundo entre los nuevos astros Flohr, 
Kashdan y Lilienthal". 
Confiamos poder admirarle en Madrid, 
sobre todo si se confirma e] proyectado 
"match" con el gran maestro Golmayo. 
Partida número 84. Blancas, Las He-
ras; negras. Marín. 
1, P4R, P3R; 2. P4AR, P4D; 3. P5R, 
P4ADÍ 4. C3A.R, C3AD; 5. A2R, D3C; 
6. o—O, P5A+; 7. R1T, C3T; 8. P3TD, 
C4A; 9. P4CD, P4TR; 10. A2C, P5T; 11. 
P3T, C6C-I- (ceden calidad las blancas 
para evitar el mate); 12. R2T, CXT+; 
13. DXC. A2D; 14. PSD, PXP; 15. 
AXP, TIA; 16. CD2D, D6R!; 17. P3C. 
PXP-f; 18. RXP, A2R. La posición de 
las blancas es tan precaria que aban-
donaron muy pronto. 
Vino añejo: Partida número 85. Blancas, Domeni-co dAminio; negras, X. 
1. P4R, P3R; 2. P4D, C3AD; 3. C3AR, A2R; 4. P3A. C3AR; 5. A3D, O—O; 6. P4TR, P4D; 7. P5R, C1R; 8. AXPT+, RXA; 9. C5C-f, AXC; 10. PXA-f-, y ganan El ingenioso ataque de la sexta jugada se encuentra también en el Gre-co. ¡Y hace seis lustros había poléml. ca acerca de la prioridad de este ata-que entre los jugadores modernos! 
Partida número 86. Blancas. Dom»-nico; negras, X. Gambito de alfil dé rey. 
1. P4R, P4R; 2. P4AR, PXP; 3. A4A, D5T+; 4. RIA, P4CR; 5. C3AR, D4T; 6. P4D, A2C; 7. P4TR, P3TR; 8. R1C, D3C; 9. C3A, P3AD; 10. P5T, D3D; 1̂  
P5R, D2R; 12. C4R, P4D; 13. C6D-J R1D; 14. A3C, A5C; 15. P4A, PXP; 16. AXPAD, A3R; 17. D3C, P4C; Ifc CXPA-f, AXC; 19. AXA, DIA; 2$ 
PROBLEMA NUM. 27 
J. Scheel 
Mate en tres (6 X 7) 
illllll.ff 
• •• 
e f e e s z o / i z c z c a 
(Cuántas personas se ven obligadas a no 
acudir a comidas ni a fiestas por causa de 
su enfermedad de- estómago! Saben que el 
menor exceso se traduce en molestias insu-
fribles después de la comida y prefieren 
rechazar toda invitación.--Estas personas 
Ignoran que ei Elixir Sáiz de Carlos es 
medicina de confian-
za en millones de ho-
gares, y que con las 
primeras dosis des-
aparecen las moles-
tias de la digestión. 
A2D, P4T: 21. D6R, C2R; 22. DfiD-K 
C2D; 23. P6R, T2TD; 24. AXPT-|-, y 
ganan. 
Del reciente torneo de París: 
Partida número 87. Blancas, Alekhi-
ne; negras, Tartakower. 
1. P4R, C3AR; 2. P5R, C4D: 3. C3AR, PSD; 4. A4A, P3R (y no C S C ; 5. AXP + , RXA; 6. C5C-K etc.); 5. P4D. CD3A; 6. O—O, PXP; 7. PXP.' CSC; 8. Am C5C; 9. A5CR, A2R; 10. A X A , DXA; 11. A4R, O—O; 12. P3A, C (5C) 4D; 13. D2A, P4AR; 14. PXP a. p., PXP; 15-CD2D, A2D; 16. TR1R. T2A; 17. C4A, P3A (no era entreg-a de pieza la juga-da C4A. pues si 17..., C X C ; 18. AXC); 18. CXC, C X C ; 19. C4D, RIT; 20. TD1D, T1D; 21. A S A , P4R; 22. C5A, AXC; 23. DXA, T (2A) 1A!; 24. TXT, TXT; 25. T1D, TXT-}-: 26. AXT, PSR!; 27. A3C. P6R: 28. R I A . PXP; 29. RXP. D4R: 30 D4CR, D40R; SlA* DXD, PXD; 32. R3A, R2C; tablas Si 33 R4C. R3C; 34. A2A-f, R3A; 35. AXP, C5T! 
Partida número 88, Blancas, Lilien-thal; negras. Alekhine. 1 P4R. P4R: 2 C3AR, CSAD; 3. A5C, PSTD; 4. A4T. P S D : 5. P3A. A2D; 6. O-O, C3A; 7 P4D. CXPR; 8. T1R. CSA; 9 AXC, AXA; 10. PXP, PXP: 11. DXD + . Rvo: 12. CXP, A4D; 13-A5D: 13. A5C, ASR; 14. C2D. P3T; 15. AXC PXA; 16 C6C!. T1CR; 17. CXA, TxA; 18. C4R. R2R; 19. CSC, tablas de c-.omún acuerdo. 
Soluciones.—Al estudio número 12. de R de Pentois Atención, que se trata <ip un ."soberbio p̂ tudio. 1- P S D —Cü. ,viD: 2. P8C = A!!. 
A ^ R : 3, P S R Í T : T ' ! , y ganan. 
Tres .promocionrs diferentes y conse* eutivas de tres peones blancos. 
Si el segundo o el tercer peón ptdeD dama, las negras fuerzan tablas senci-llamente con T O O i-; DXA. T 8 C + ! RXT. y el rey negro está ahogado. 
La primera pisada, forzada, la han acertado todos los solucionistas, pe""0 e' orden de movimientos de las negras, forzando asimismo las promociones eo alfil y torre, sólo lo presentan E. de Bordóns y D. Dopico. Egurrola ha he-cho alto en la segunda promoción. 
Al problema número 23, de A. Eller-man Clave: D1C!. con muchas y lin-das variantes, que han acertado, ade-más de los tres citados, R . Moreno, P de Ar.. Lozano. Vecilla, Orión, Ochoa,-M arco, Bolor, Ma rtínez Marqués, F. L. y Narreo Idujlé, De F. L. llegaron bien, pero sin alcanzar la lista, solucio-nes a los problemas 21 y 22. Partidas por onrro«|)ond<Micia: Dopico-Cuesta; 3. O S A R Cuesta-Dopl-co: 3. C3AD. 
Pliego; 1.. P3AD. Arrilucea: 1... P4R. Ochoa: l... P4R. RÍco: ]_ P4R. Castillo: 1... P4D. Moure: 1... C3AR. 
Doctor JACQÜBS 
UN PIAN QUMENfll EN T 
ANKARA, 2.—En los círculos gene-
ralmente bien informados se asegur* 
qu« él ministro de la Economía Nacio-
nal ha establecido el proyecto de «O 
plan qutequeoal de gran alcance, pl40 
que interesaría, según dichos círculo* 
« todas las empresas, tanto públicas co-
S u o l e m e n t o 
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H o y s e p u b l i c a e n t o d a E s p a ñ a l a B u l a d e l a S a n t a C r u z a d a 
Urbano Hi que expidió la pri-
mera Bula en 1089 para la re-
conquista de Tarragona 
EL PAPA URBANO D EXPIDIO LA PRIMERA PARA LA RECONQUISTA DE TARRAGONA 
La bula no se compra; se obtiene mediante una limosna, que la Iglesia exige junta mente con otros actos buenos. Situación 
actual de la Bula y atenciones a que la Iglesia subviene con los recursos obtenidos por ella 
Gracias de la Bula 
Viendo loa Papas muy amenazada la 
civilización cristiana por el poder mu-
sulmán, concedieron con largrueza gra-
cias espirituales a los que guerrearan 
contra los mahometanos. Empleaban és-
tos la guerra como principal medio de 
propaganda religiosa. Ni en Palestina 
ni en España tenían los musulmanes 
Intención de ganar la Indulgencia. LA 
gracia es, como se ve, Inapreciable. 
Pero la indulgencia plenaxia resulta 
más indispensable en el momento de la 
muerte. La Bula atiende también a esta 
necesidad. A los fieles que mueran den-
tro del año del Indulto 
se les concede indulgen-
cia píen aria en el ar-
tículo de la muerte si. 
indulgencias de las Estaciones de Ro-
ma; ee requiere visitar alguna iglesia 
u oratorio público o semipúblico, oran-
do por la intención del Papa; ai la In-
dulgencia es plenarla, se necesita con-
fesar y comulgar. Los que adquieran dos 
Hoy ae hace en todas las diócesis de 
España la publicación de la Bula de la 
Santa Cruzada. Es oportuno consagrar 
una página a ese documento pontificio 
tan venerable en sí mismo y tan lleno 
de santos recuerdos. Estudiaremos la 
historia, de la Bula, los singulares pri-
ríiegío* que contiene y «1 estado actual 
de la misma. 
Los orígenes de la Bula de 
Cruzada 
Llamábase antiguamente Bula al sello 
de plomo que pendía de algunos docu-
mentos para garantizar la autenticidad 
de los mismos. Y como los documentos 
pontificios más insignes llevaban el sello 
de plomo, la significación de la palabra 
"Bula" se extendió para designar los 
documentos mismos. T ae llamaron Bu-
las los documentos pontificios más in-
signes, reservándose al nombre de Bre-
ves para loe demás que no llevaban el 
sello de plomo. Las primeras concesio-
nes pontificias a favor de los que en Es-
paña luchaban contra la morisma se 
extendieron por medio de Bulas, y aun-
que muy pronto ae hicieron por medio 
de Breves, ya para entonces habla to-
mado carta de naturaleza la palabra 
B̂ula, la cual no cambió. T se llamó 
Bula de la Santa Cruzada porque en 
ella se concedían a los que en España 
guerreaban contra la morisma las mis-
mas gracias espirituales otorgadas a 
los que tomaban la insignia de la Cruz 
y formaban parte de aquellas expedi-
ciones militares llamadas Cruzadas, y 
cuyo fin era la reconquista de los San-
tos Lugares. Los españoles, en efecto, 
tenían al musulmán en casa y no ne-
cesitaban entonces marchar a Oriente 
para combatirlo ni podían dejar Indefen-
ao su país para emprender campañas en 
lejanas tierras. 
La primera Bula española fué algo 
anterior a la primera Cruzada; la expi-
dió Urbano II en !.• de juMo de 1089 
para la reconquista de Tarragona. Ge-
laaio H dió otra en 1118 a favor del 
ejército navarro-aragonés que sitiaba 
Zamgoza y que, efectivamente, la re-
Conquistó. En 4 de abril de 1122 expidió 
otra Bula Calixto n para dar sllentos a 
los que iban a luchar contra los moros 
en Tortosa y Lérida. En 22 de Julio de 
1148 dirigió otra Eugenio m a Ramón 
Berenguer IV pana la conquista de Tor-
tosa. Famosa es la que en 1212 expidió 
Inooencio m para la gran campaña 
contra los almohades, que culminó en la 
victoria de Las Navas de Tolosa. Qre-
gorie IX dirigid en 12S2 otra a Jalma el 
Conquistador para la conquista de Va-
lencia y su reino; Clemente IV expidió 
otra en 23 de mayo de 1266 para asegu-
rar la reconquista de Murcia; Benedic-
to Xn, en 9 de marzo de 1340, concedió 
por tres años a Alfonso XI las gracias 
de la cruzada para luchar contra Abul-
Hassan, rey de Marruecos, que habla 
invadido España y fué vencido en la me-
morable batalla del Salado. Clemen-
te VI renovó esta Bula en 80 de enero 
de 1344 para continuar la campaña con-
tra los beni-me riñes. 
Hasta los Reyes Católicos las gracias 
de la Bula no se concedieron sino en 
ocasiones extraordinarias; desde enton-
ces vinieron a concederse con regulari-
dad, pues se renovaban en periodos 
Ajos. En tiempos de San Pío V la Bula 
se prorrogaba cada dos años. Grego-
rio XIII, en un principio, la concedió 
por un solo año; pero luego la prorrogó 
para seis. Desde entonces continuaron 
las prórrogas por más de dos siglos, de 
seis en seis años. Fio VI la prorrogó 
también por seis años; pero el año de 
su muerte (1799) concedió, con ocasión 
de las tristes circunstancias en que se 
encontraba la Iglesia, una prórroga ex-
traordinaria de veinte años. Pío IX con-
cedió tres prórrogas por doce años y 
León XIII dos por igual plazo. Benedic-
to XV la prorrogó el año 1916. La pró-
rroga que está vigente fué concedida j>or 
Pío Xi en el Breve "Providentia oppor-
fcma", de 15 de agosto ds 1828., 
más derechos que los que dan la fuerza después de haber confe-y la conquista; era, por tanto, lícito y 
aun santo el empleo de la fuerza para 
expulsarlos de aquellos territorios que 
detentaban y defender la civilización 
cristiana contra el Islam. 
La gracia principal que los Papas 
concedían a los guerreros cristianos era 
la indulgencia plenaria. Quien en la gue-
rra contra infieles sucumbiera en estado 
de gracia, volaba inmediatamente al 
cielo. Apenas podemos formarnos hoy 
idea del entusiasmo que en los cristia-
nos de la Edad Media producía la in-
dulgencia plenaria; arrebataban la Cruz 
de manos de los predicadores e iban 
contentos a lejanísimas tierras, en las 
cuales les aguardaban fatigas, enferme-
dades, hambre y acaso muerte .tristísi-
ma causada por la peste o muerte cruel 
dada por los enemigos de Cristo. Pero 
cuando caían extenuados de fatiga, ham-
bre o fiebre o traspasados por tí hierro 
enemigo, exclamaban con heroico acento 
de resignación y esperanza: "¡Dios lo 
quiere!" Y morían con gran consuelo. 
Por la Bula de Calixto n ae va que 
casi todas las gracias estaban reducidas 
entonces a la indulgencia plenaria. Pero 
las concesiones posteriores fueron mucho 
más amplias. Eran ya muy grandes en 
tiempos de Paulo IV, en cuya Bula se 
enumeran cuidadosamente todas las gra-
cias; pero Gregorio XTTT las amplió en 
10 de Julio de 1578. El texto de este 
Breve ha estado vigente hasta 1849 sin 
sufrir modificación alguna, y a él se re-
fieren todos los expositores de le Bula 
de Cruzada anteriores a Pío IX. Este 
Papa introdujo importantes modificacio-
nes en 1849 y otras más ligeras en 1861. 
En concesiones posteriores hubo también 
pequeñas variantes. Las modificaciones 
hechas en 1916 fueron bastante impor-
tantes y alcanzaron principalmente al 
Indulto de carnes y al de difuntos. En 
la última prórroga se introdujo nota-
ble variación respecto a la tasa o limos-
a y ae crearon varias clases de suma-
rlos en sustitución de las dos únicas que 
existían antes. 
No nos es posible el estudio minu-
cioso de estos pormenores, que sería 
larguísimo, y habremos de limitamos a 
exponer él estado en que Actualmente 
se halla la Bula. 
Privilegios actuales 
Las gracias que concede la Bula ac-
tual son las siguientes: la fundamental 
es, como siempre, la indulgencia plena-
ria. Pero actualmente la Bula concede 
no una, sino dos indulgencias plenarias, 
que durante el año del Indulto se pueden 
ganar en dos días distintos de libre elec-
ción recibiendo los Santos Sacramentos 
de Penitencia y Eucaristía y teniendo 
sado y comulgado, invo-
can devotamente, de pa-
labra si pueden, y si no 
de corazón, él nombre 
de Jesús y reciben con 
paciencia la muerte de 
manos del Señor, como 
pena del pecado. Las 
personas piadosas deben 
tener esto en cuenta pa-
ra hacer que los mori-
bundos ganen fácilmen-
te la Indulgencia plena-
ria. Si el moribundo no 
puede confesar o comul-
gar, bastará que tenga 
contrición. 
También concede la 
B\ila muchas indulgen-
cias parciales. La de 
quince años y quince 
cuarentenas por ayunar, 
con corazón contrito, un 
días de indulgencia parcial son muchos, 
singularmente todos los. de Cuaresma. 
La Bula concede también algunos be-
neficios espirituales además de las In-
dulgencias. Antiguamente, la Iglesia so-
metía como castigo al entredicho ciertos 
territorios y prohibía que 
en ellos se celebrase la 
misa y se administrasen 
los sacramentos. Hoy es 
muy rara esta pena ca-
nónica, pero no está abo-
lida. Pues bien, si hay 
alguna iglesia en que por 
una u otra razón se ce-
lebren los divinos oficios, 
a ella podrán acudir 
cuantos tengan la Bula. 
Y éstos podrán encargar 
que se celebre misa en 
oratorios privados y asis-
tir a ella. 
Hay pecados reserva-
dos de los cuales no pue-
de absolver un simple 
confesor. Por eso, los 
confesores se encuentran 
a veces en apuro por ver 
que el penitente tiene pe-
cados reservados de los 
cuales no pueden absol-
ver. Preguntan al peni-
tente si tiene la Bula, y 
en caso afirmativo, que-
I I 
Su Santidad el Papa Pío XI, que ha firmado la última prórroga 
el alma del difunto, se gana una indili-
gencia plenaria aplicable al alma del 
mismo. Una persona puede tomar dos 
sumarios de difuntos y ganar dos in-
dulgencias aplicables ya al mismo difun-
to, ya a dos distintos. Aunque antes nos 
hemos colocado en la hipótesis de una 
defunción reciente, porque es la que más 
conmueve, la indulgencia puede aplicar-
se con el sumario a personas fallecidas 
con mucha anterioridad. 
La Bula no se compra 
dia" en que no sea obligatorio el ayuno 
y rezar algunas oraciones por la Inten-
ción del Sumo Pontífice. El párroco y 
el confesor pueden sustituir el ayuno 
por otra obra piadosa cuando uno no 
pueda ayunar. También se pueden ga-
nar por medio de la Bula todas las 
sumarios pueden ganar dos veces las in-
dulgencias de las Estaciones. Y la In-
dulgencia parcial puede convertirse en 
plenaria confesando y comulgando. Los 
días de indulgencia plenaria en las Es-
taciones de Roma son: Navidad, Jueves 
Santo, Resurrección y Ascensión. Los 
ŜDítiní© ttft |ft Bfltóa Cruz en la batalla de las Navas de Tolosa", notable QUflárft-de Marfî iftlW 
Santamaría, existente en la Diputación de Burgos 
dan tranquilos, porqué al "que tiene la 
Bula cualquier confesor puede absolver 
de casi todos los pecados reservados. 
La Bula da facultades también al co-
misario para dispensar de ciertos im-
pedimentos de matrimonio. 
Merece mención especial el indulto de 
la ley de ayuno y abstinencia. Por él se 
reduce el número de días de ayuno y se 
da facultad para comer toda clase de 
manjares en la mayor parte de los dias 
que quedan de ayuno. Sabido es que por 
ley general de la Iglesia, el ayuno lleva 
consigo la abstinencia de carnes. Por 
tanto, los que tengan ©i indulto de car-
nes podrán: Primero. Comer lícitamen-
te lacticinios, huevos y pescado en cual-
quier día y en cualquier refección; se-
gundo, comer carne en los días de ayu-
no;, la ley de abstinencia de carne y de 
caldo de carne les obliga solamente en 
los viemés de Cuaresma, en los de las 
cuatro Témporas y en las vigilias de 
Pentecostés, Asunción y Navidad. Por 
último, no les obliga la ley del ayuno 
sino en los miércoles, viernes y sábados 
de Cuaresma y en las tres vigilias men-
cionadas. La vigilia de Navidad se tras-
lada al sábado anterior. Los pobres no 
necesitarán tomar la Bula para apro-
vecharse de las ventajas del indulto de 
carnes. Los que no sean pobres tendrán 
que tomar el sumario de Cruzada y el 
de carne, si quieren aprovecharse de esás 
ventajas; si no los toman, tienen que 
sujetarse a la ley general de la Iglesia, 
que es bastante más severa. 
Consolador es también el sumario de 
difuntos. Cuando muere una persona 
querida, lo más práctico es ganar inme-
diatamente una indulgencia plenaria, 
aplicable a su alma. Pues bien, toman-
do un sumario de difuntos, confesando 
Claramente se desprende de lo dicho 
que la Bula de la Santa Cruzada es un 
título de gloria para la Nación espa-
ñola. Es un favor especial que la Santa 
Sede otorga a los católicos españoles co-
mo hijos predilectos. Es un prgeioso re-
cuerdo de nuestras pasadas glorias, por-
que no se concede por nuestros méritos, 
sino por los méritos de nuestros antepa-
sados, que lucharon denodadamente en 
defensa de la Religión y de la Iglesia en 
tfbdos los campos de batalla del Mundo. 
La Bula de la Santa Cruzada es .una de-
mostración evidente de que ninguna Na-
ción del Mundo ha luchado tan cons-
tante ni tan eficazmente como España 
contra el poder musulmán. 
Pero ¿no debiera haber terminado la 
Bula cuando terminaron las guerras 
contra el Islam ? No, porque, extinguidas 
aquellas luchas, convenía que por medio 
de una institución viviente se conserva-
se el recuerdo de las mismas. Esa ins-
titución es la Bula. Además, la Bula nos 
recuerda que en otra forma y con otras 
armas—las del ejemplo, la abnegación y 
la propaganda—hemos de luchar contra 
los actuales enemigos de la fe y de las 
costumbres cristianas. También hoy es 
indispensable una gran cruzada espiri-
tual en defensa de nuestra fe combati-
da y de la moral cristiana, amenazada 
por la invasión creciente del vicio. Esa 
cruzada ha de ser en gran parte de ple-
garlas, y sabido es que la Bula nos es-
timula a orar constante y fervorosa-
mente por la exaltación de la fe cató-
lica. 
Pero los adversarios de la Bula dicen 
que la Bula se compra y con ella se 
compran las gracias espirituales; la Bu-
la, efectivamente, tiene un precio, como 
cualquier otro artículo del mercado. Este 
criterio es muy estrecho y completamen-
te erróneo. La Iglesia no concede sus 
gracias sino a cambio de algunas bue-
nas obras. Estas obras son ayunos, mor-
tificaciones, súplicas, limosnas, recepción 
de sacramentos, ¿ Por qué no ha de figu-
rar la limosna entre esas obras buenas 
que la Iglesia exige para ganar indul-
gencias y recibir otros favores? La li-
mosna ha sido considerada siempre co-
mo un excelente acto de virtud. La pe-
queña cahtidad que se entrega al recibir 
la Bula no es sino una limosna que la 
Iglesia exige juntamente con otros actos 
buenos. Nunca es, en efecto, la limosna 
la única obra buena exigida. La Bula, 
pues, no se vende ni se compra. 
¿ Vamos a decir que los cruzados com-
praban la indulgencia plenaria? SI; en 
cierto sentido, en un sentido muy amplio 
la compraban con sangre de sus venas, 
con su propia vida, que inmolaban en 
defensa dé la fe. Pero compras como 
é ta no tienen nada de mercantil; lo 
que se da y lo que se recibe son gran-
des valores espirituales. También lo que 
se da para ganar las gracias de la Bula 
son cosas de valor espiritual: ayunos, 
oraciones, penitencias, limosnas, medios 
de purificación dei alma, quebrantos del 
cuerpo y angustias del corazón. 
Limosna de la Bula 
Antiguamente no había sino dos cla-
ses de sumarios: el corriente y el de 
ilustres. Recientemente se han hecho en 
este punto algunas modificaciones y se 
han establecido vanas clases, de suma-
rios para acomodar algo la limosna a la 
posición económica del que la da. Esta 
innovación no merece censura alguna, 
sino aplausos. Tratándose de una fami-
ia de posición económica modesta, la 
limosna de una peseta puede represen 
tar un sacrificio mayor que la de 26 pe-
setas para una familia acomodada. Sin 
buscar, desde luego, una exacta equi-
valencia. |a Iglesia quiere exigir a cada 
liel un sacrilicio económico que, por 
guardar relación con la fortuna de cada 
uno, resulte aproximadamente igual. 
La gradación fijada actualmente para 
Gregorio XIII, iniciador de las 
primeras prórrogas por más de 
dos años 
ta por la Bula de Cruzada y otra por el 
Indulto cuadragesimal para todos aque-
llos cuyos Ingresos no excedan de 5.000 
pesetas anuales. Cinco pesetas por la 
Bula y cinco por el Indulto para aque-
llos cuyos ingresos anuales estén com-
prendidos entre 5 001 y 10.000 pesetas. 
Diez pesetas por cada uno de los suma-
rios para aquellos cuyos ingresos osci-
len entre 10.001 y 25.000. Y 25 pesetas 
por cada sumario para los que tengan 
ingresos superiores. La mujer casada 
debe tener indulto de la misma clase 
que el marido, aunque ella no tenga 
ingresos propios. En cambio, para los 
hijos de familia, si no tienen ingresos 
propios, deben tomarse los sumarios de 
Infima clase Para hacer el cálculo de 
los ingresos, hay que acumular cuan'-cs 
por diversos conceptos tenga el intere-
sado. 
Nos permitimos llamar la atención de 
todos los católicos para que todos sa-
quen el sumario que les corresponde con 
an»glo a las bases indicadas. Es cues-
tión de conciencia, en la cual no pue-
den admitirse fraudes ni tergiversacio-
nes. Y en las circunstancias en que se 
encuentra actualmente la Iglesia espa-
ñola, resultaría doblemente censurable 
toda la tacañería. Por lo cual hay que 
esperar que en caso de duda todo buen 
cristiano adoptará la solución más ge-
nerosa. 
Terminaremos recordando los santos 
fines a que se destinan los recursos de 
la Bula. Estos fines son tres: primero, 
el sostenimiento de los Seminarios dio-
cesanos y el fomento de las vocaciones 
eclesiásticas; segundo, atender a las ne-
cesidades del culto divino y reparación 
de templos, y, tercero, el sostenimiento 
de los establecimientos benéficos priva-
dos (Asilos de ancianos desamparados. 
Hospitales, Conferencias de San Vicen-
te, Roperos, etc.). Los fines, como se ve, 
no pueden ser más laudables. Conviene 
recordar que los templos llevan ya dos 
años sin recibir consignación alguna ofi-
cial y que el sostenimiento de las igle-
sias parroquiales, muchas de ellas ruino-
sas y amenazadas, es hoy una de las 
necesidades más apremiantes. En algu-
nas parroquias pobres no podría soste-
nerse ni la lámpara del Santísimo sin la 
limosna de la Bula. 
Para que el lector se dé cuenta de la 
severidad con que se administra ese 
fondo sagrado, bastará que apuntemos 
que, ni aun dada la penuria en que se 
encuentra gran parte del Clero espa-
ñol, el Romano Pontífice ha creído con-
veniente destinar a tal atención un solo 
céntimo de las limosnas de la Bula. 
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Orientaciones filosóficas 
de nuestro tiempo 
EN ORDEN A LA RELIGION Y A LA 
PEDAGOGIA 
Estudio documentado del natura-
lismo, el sociologismo y 
el nacionalismo 
FBAT DE HOBBE: "Ensayo do Filosofía Pedagógrica". Traducción española de Ba-rón y Fe, con prólogo de don Juan Za-ragüeta.—(Madrid; Editorial Bazón y Fe; 396 páginas.) He aquí uu libro magnífico, que puede hacer mucho bien en España. El autor es discípulo del Cardenal Mercier y hon-ra en aito grado la Escuela filosófica de Lovaina. Hoy los estudios pedagógicos tienen positiva importancia, e indudable-mente han progresado mucho como es-tudios técnicos o científicos. Pero no bas-ta la Pedagogía técnica; es también ne-cesaria, la Pedagogía filosófica. La téc-nica nos enseña a emplear conveniente-mente los medios para la consecución de un fin, pero no es ella la que determina el fin. Y tratándose de la educación, es necesario ante todo conocer el fin de la educación, y para eJlo es Indispensable a su vez tener una concepción de la vida. Todo esto es propio de la Filosofía pe-dagógica, y de ahí nace su gran impor-tancia. La Pedagogía actual se ha limi-tado casi a investigaciones experimen-tales, y desentendida de la reflexión pe-dagógica, no puede cumplir perfecta-mente su misión. Hovre invita práctica-mente y con un enorme caudal de cono-cimientos a esa reflexión pedagógica. 
Estudia jíara ello tres grandes escue-las filosóficas, que tienen cada cual su respectiva teoría pedagógica: el natura-lismo, el socialismo o, mejor dicho, el sociologismo y el nacionalismo o poJl-tismo. El autor examina esas tres gran-des concepciones filosóficas en sí misma», y en sus relaciones con la Religión, la Moral y la Pedagogía. Combate vigoro-samente los radicalismos de los tres. Es hermosa la. refutación del naturalismo, del cual demuestra que es doctrina ya muerta, afortunadamente; resulta muy Interesante la labor de Boutroux y BSn-cken contra el naturalismo y la Peda-, gogía spenceriana. Nos admira la opor-tunidad de las numerosas citas de los filósofos modernos, porque parece que el autor elige siempre el texto más expre-sivo y típico. Rechaaa también la doc-trina sociológica, según la cual, el In-dividuo no es más que un producto de la sociedad, y apunta con este motivo la verdadera doctrina social, que es la del Evangelio. Por último, combate el nacionalismo exaltado, demostrando que el patriotismo es un vicio cuando se quiere convertir en la virtud principal. 
. Sirve admirablemente el libro para ad-quirir ideas claras sobre las orientaclo-hes filosóficas modernas, tanto en si mismas como en orden a la Pedagogía y a la Religión. 
Estudios sobre temas sociales y políticos 
Exposición serena en la primera parte y prosa combativa al ha-
blar de España. Duras críticas a los socialistas que ocuparon 
altos cargos. Poca claridad al exponer las ideas fascistas 
UN BUEN MANUAL DE DERECHO OBRERO 
Nuevas publicaciones 
"Historia del Reinado de Alfonso XIII", M. Fernández Almagro. Pesetas 18. A Machado, "Poesías completas, 16 pe-setas. Almanaque de la madre de fami-lia para 1934, pesetas 8. Vlnuesa, "De Madrid a Lisboa por Villa Olsneros", pe-setas 5. Estas obras, las comentadas en «ata página y las que interese el lector, las sirve a reembolso 
X J E B R E R I A P R O O U I / T U R A 
Apartado 9019. Teléfono 69590. Madrid. 
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VICENTE GATs "Socialismo - Marxismo-Fascismo" (Barcelona, Librería Bosch; 422 páginas; 6 pesetas). 
Llama la atención desde el primer mo-mento el título de esta obra, en el cual se presentan socialismo, marxismo y fas-cismo como sistemas opuestos. ¿Es que socialismo y marxismo se oponen entre si? El profesor Gay contesta afirmati-vamente, siguiendo modernas tendencias. El socialismo verdadero, el anterior a Marx, no pretendió suprimir la empresa privada ni la propiedad privada, no pre-dicó la lucha de clases, no aspiró al co-lectivismo integral; por eso Smikhovitch ha podido decir que el marxismo se le-vantó contra el socialismo, y Van Edem, que los capitalistas debían levantar a Marx una estatua de oro. Y fué nefasta la acción del marxismo en 1879, en el Congreso de Marsella, cuando condenó el movimiento cooperativo. 
Es verdad—sigrue hablando Gay—que 
Don Vicente Gay 
Marx declaró utópicos a los socialistas anteriores y proclamó dentlflco eü socia-lismo excogitado por 61. Pero ni eran tan utópicos los socialistas anteriores, ni es dentlflco el marxismo, hoy universal-mente rechazado. Jaurés, Vandervelde... nleg'an la interpretación materialista de la Historia y la teoría del valor; Som-bárt hizo en marzo último en Madrid una critica objetiva del marxismo y re-conoció paladinamente los errores de Marx y los propios. También él creía antes en la lucha de clases; hoy no cree. Gay afirma resueltamente que todo lo bueno de Marx está tomado de Rodber-tus. Bastan estas indicaciones para ha-cerse cargo de las ideas y del tono del libro. Desde el primer momento se com-prende que el autor es un profesional y no im aficionado, como otros muchos que escriben de estos asuntos. Realmen-te la economía social no se puede se-parar de la política. El autor comienza la primera parte con la tranquilidad del hombre de ciencia; la exposición del sis-tema platónico es la mejor que hemos leído. La exposición del socialismo aso-ciacionlsta—así lo llaman Gide-Rist—es lucida, llena de benevolencia. Pero, al ñn de la primera parte apunta ya la crítica acerada del marxismo, que llena toda la segunda parte. El autor descien-de a la arena del combate y olvida algo: el tono sereno de la discusión doctrinal. Repetidas veces flagela a los tres ex mi-istros socialistas españoles y a Bestei-ro; no olvida a los técnicos acomodati-cios, que se adaptan a la República lo mismo que a la Dictadura. Su critica es 
certera, pero hubiera sido preferible un análisis científico del valor teórico y práctico del colectivismo. 
La tercera parte está destinada al fas-cismo. En ésta, como en las anteriores, escribe Gay con pleno dominio del asun-to, pero no con igual transparencia. Y es que las teorías fascistas son todavía algo vagas e imprecisas, por lo cual se resisten a una exposición clara. La teo-ría de la Integración de Smend, aun des-arrollada con bastante extensión, resul-ta oscura. No así la exposición de las leyes fascistas, pero se necesita deseo de entusiasmo para elogiar la ley Electoral italiana. Se ve que las concepciones de HItler y Mussollni distan bastante. El autor se muestra fascista; nosotros no podemos admitir la ecuación Estado-Na-ción ni creemos que el Estado debe di-rigir la vida social entera. Este camino conduce a la omnipotencia del Estado. Lo cual no quiere decir que deban aceptarse las aberraciones de la falsa democracia, tanto teóricas como prác-ticas, que Gay condena tan enérgica-mente. La organización corporativa nos parece bien, pero no es en substancia, sino el ideal de la escuela social cató-lica hecho obligatorio. Y no creemos que ese régimen, ni las reformas políticas fascistas traigan un Estado nuevo; es más modesto el alcance del fascismo. 
Derecho obrero 
Estudio de la vida en las Una novela mejicana 
cartujas y del fundador 
Actualmente hay habitadas 17 con 
408 monjes y 367 conversos 
"LA CARTUJA. SAN BRUNO Y SXJS HI-JOS", por un Cartujo de Aula D; ¡ (Bar-celona; Luis GUI; 148 páginas). 
El autor de este libro se ha p.'opues-to, segrún nos dice, al escribirlo, dos fines. Uno, desvanecer la . leyenda crea-da en tomo de los cartujos, a los cua-les se considera como seres misteriosos distintos de los demás hombres. Se dice que jamás despliegan sus labiois sino pa-ra saludarse cuando se encuentran en el claustro con el fatídico "Morir tene-
JOSE MANUEL ALVAREZ: "Derecho obrero" (Madrid, Editorial Reus; 878 pá-ginas; 8 pesetas). 
Este libro es un buen manual de De-recho obrero. Podrá ponerse algún re-paro a la denominación de Derecho obre-ro, porque no todas sus disposiciones se refieren a los obreros, como sucede con las que regulan las Asociaciones profe-sionales de patronos y los organismos paritarios, en los cuales hay represen-tación patronal, para cuya designación se dan normas positivas. Pero otras de-nominaciones no dejarían de tener tam-bién sus inconvenientes, y ya entende-mos todos lo que se quiere indicar con la denominación de Derecho obrero. A un manual como éste, sólo puede exigir-se que sea claro, completo y metódico y que esté puesto aJ día. Todas estas con-diciones reúne, sin duda, el que tenemos en las manos. En tres secciones abarca toda nuestra legislación obrera, y luego en un apéndice los artículos de la Cons-titución relacionados con el trabajo y la escasa legislación internacional del tra-bajo. En cada capítulo hay las necesa-' rias referencias a la doctrina y a la le-gislación de los distintos países. E] au-tor apenas entra en la crítica de nues-tra legislación social, tal vez porque la crítica exigirla un desarrollo demasia-do amplio. Acompafian a la obra unos formularios bien dispuestos, qué en la práctica pueden resultar útiles. En el ca-pitulo primero, para dar la noción del Derecho obrero, se exponen muy a la li-gera algunas doctrinas .económicas Este es, indudablemente, el capítulo más en-deble de la obra, y así tenia que suce-der, dada la poca extensión riel capitulo. Así se cita inexactamente a Lasille en-tre loe marxistas, y al sindicalismo como representante del marxismo puro. De he-cho, el sindicalismo no es compatible con el marxismo, porque representa la des-centralización de la vida económica so-cializada, en tanto que el colectivismo marxista aspira a una fuerte organiza-ción central de toda la vida económica. 
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Pida cuantos libros necesite a 
HIJOS DE GREGORIO OEL 
Librería Católica.—Paz, 6. Madrid. 
San Bruno, según la escultura 
de la iglesia de Santa María 
de los Angeles, de Roma 
mos", y que todos los días emplean un rato en cavar su tumba. Otros, considé-rsm la Cartuja como un espiritual asilo, donde sólo acuden a refugiarse los gran-des pecadores, acosados por el remordi-miento de sus culpas, y las victimas de algún drama pasional. El otro fin es el de ofrecer a los devotos de San Bruno una sucinta reseña biográfica del Santo y una relación verídica y completa del género de vida que se profesa en la Or-den fundada por él. 
Ambos fines—que en rigor pueden re-ducirse a uno solo—se consiguen en este libro tan bien escrito como devoto y tier-no. Porque es el caso que aquel austero San Bruno estaba, a pesar de su auste-ridad, o tal vez por esa misma austeri-dad, lleno de dulzura y mansedumbre Y además sentía muy hondamente la hermosura de la naturaleza, como la sienten sus hijos, que tienen jardines junto a sus celdas. Aspera y dura la vida del cartujo, tal como se nos descri-be en este iibro, no deja de tener sus encaíitos, al menos, para las almas se-lectas. El canto solemne de maitines y vísperas, la oración nunca interrumpi-
Severa advertencia respecto ai pe-
ligro comunista en aquel país 
EDUARDO J. CORREA: "La comunista de los ojos cafés.—(3Iéjlco, 1933; 410 pA-
Esta novela mejicana es de gran emo-ción y de muy sanas tendencias. Algo se divaga en ella a propósito del co-munismo, indicando la posibilidad de cristianizarlo y repitiendo viejas y mu-chas veces refutadas ideas de que la doc-trina de los Santos Padres fué comunis-ta. No; no es posible cristianizar el co-munismo, pero es posible dar a la cués-tión social una solución cristiana, mil veces más aceptable en todos los sen-tidos que la solución comunista. Y esa solución es la que en el fondo buscaba Jacobo Lascurain; a trabajar por lo-grarla se dedicó, sin duda, cuando, ro-tos providencialmente sus dos amores, el uno por censurable inconstancia femeni-na y el otro por la fortaleza santa de "la comunista de los ojos cafés", a la cual él había redimido, renunció total-mente al humano amor y llamó a las puertas de un convento dé la Isleta, de-seando ser apóstol de la buena nueva. Hay que agradecer también al autor la severa advertencia que hace respecto al peligro comunista en Méjico. 
Deja el libro gratísima impresión res-pecto al poder espiritual del catolicismo en Méjico. Nos hace asistir, en efecto, a la resurrección de dos almas: la de Claudio Bermúdez y la de la comunista pecadora; igualmente nos hace asistir a un evidente progreso moral y religioso de otras personas. Y todo esto sin pesa-dos sermones, que muchos lectores no podrían resistir, y sin renunciar a des-cribir la vida del Mundo y el desarrollo de fuertes pasiones. Hay, pues, grandes aciertos en la novela. Encontramos una equivocación grave a nuestro juicio. No es posible que Marcela hablara como el autor le hace hablar en su última entren vista con Jacobo. Sinceramente conver-tida y sólidamente afirmada en la vir-tud, ni aun en alas de la desesperación pudo ofrecerse al pecado. Tampoco pu-do injuriar a Jacobo, el cual, al ofrecer-le su mano, obraba con gran generosi-dad y no realizaba acto alguno censu-rable. Tenía razón en rechazar el matri-monio y aun en huir, pero debiera ha-ber huido únicamente para quitar toda ocasión a una tentación demasiado se-ductora. 
Lastima algo al lector los repetidos infortunios de un hombre tan admirable como Jacobo. Pero la explicación se adi-vina; Dios quiso prepararlo por medio del dolor para el apostolado social en Méjico. Que sea pronto una realidad el consolador anuncio del señor Correa. 
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PIDA A LIBRERIA BELTRAN Príncipe, 16, Madrid, teléfono 12010 el libro que usted necesite 
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Dlnet, "El arte de pensar", 6 pesetas. Cebrelros, "El fascismo de MuSsolini en Italia", 5 pesetas. Pedidos a la Li-brería PRO-CULTURA. Apartado 9019. Teléfono 69590. IVladrid. 
L I B R O S V A R I O 
da, la vida solitaria y el trabajo manual hacen que las horas se deslicen rápida-mente en aquella mansión de retiro. El día comienza para el cartujo a las once menos cuarto de la noche, en que se le-vanta para rezar privadamente los mai-tines del Oficio parvo y se prepara para cantar luego solemnemente en la iglesia los del Oficio divino. 
Actualmente hay habitadas 17 Cartu-jas: 8 en Italia, 3 en España, 2 en Fran-cia y una en Inglaterra. Alemania, Sui-a y Yugoeslavia, con 408 monjes y 367 conversos. También hay dos conventos de monjas en Italia y otros dos en Fran-cia, con un total de unas 150 religiosas. Muchos cartujos españoles han. escrito libros de mérito. Y en Caspe hubo dos cartujos que votaron el famoso compro-miso o laudo: Fr. Bonifacio Ferrer, por Valencia, y el converso Fr. Francisco de Aranda, por Aragón, 
TOMAS DE LA CERDA Y DE^S BAR-CE VAS: "Trabajo y capital" (Madnd. Ediciones F. A. X.; 324 páginas). Los problemas del trabajo y fel capi-tal se examinan en este libro a.la luz de las Encíclicas "Rerum Novarum' y Qua-draSmo Anno". No faltan las necesa-rias referencias a la doctrina social ca-tólica al colectivismo y al viejo libera-
Usmo.' Ni dejan de *^rs*^%™ otros problemas relacionados con la re forma social, como los relativos al hom-bre, la familia, ̂  sociedad y la reforma de costumbres. Puede decirse 5"e ^ abordan en este libro ^ 1 " cuestio-nes relacionadas con el capital y el tra baio El autor insiste en, que está en S s la noción del Estado y en q« más que criticas hacen falta doctrinâ  cons tructlvas. El estudio resulta muy apie-ciable. . , • 
DOCTOR A. OLLER: " l ^ . 1 " ^ } . bajo" (Fascículo »eíû o)- 'f1̂ . ,K n*" vier Morata, editor; 160 páginas; 16 pe-setas). Es este el segundo fascículo de una obra Importante sobre M̂edicina -.ti "trabajo. El trabajo, en efecto, Produce muchas enfermedades, que interesa sn al-to erado evitar, y contra las cuales ue-ben tomar todo género de precauciones los legisladores y los empresarios. Es ne-cesaria la higiene del trabajo, porque por fatiga excesiva, por postura n-ómo-da del obrero, por ser malo ej ambiente 
• en el cual trabaja el obrero, se Proseen enfermedades que sé Podrían evitar El calor, la humedad y. sobre todo, la ven-tilación del taller tienen mucha impor-tancia desde el punto de vista higiénico. La obra del doctor OUer estudia con todo rigor ciéntíflco las dolencias que aque jan al mundo obrero. 
CARMEN FERIAS: "Tango" (Montevideo Impresora Uruguaya; 194 páginas). Es lástima que la brillante escritora uruguaya haya empleado su talento en esta novela fatalista, espeluznante y ab-surda. Absurda, si, porque ni ha habido ninguna ni puede haber crisis espiritual como la de Marcos Encalada. Carmen Perea no conoce ni por asomos el alma cristiana y menos la de un sacerdote. Tiene que conocer y sentir más la Reli-gión si ha de abordar temas como estos. Se ve que desconoce hasta lo más ele-mental; cree que un religioso, por ser profeso, puede cantar el Evangelio en la misa solemne; que el "aurorum corda es anterior al "orate, fratres". 
CARLOS DICKENS: "Martín Chuzlewlt", traducción de José Méndez Herrera (tres tomos de 234, 264 y 248 páginas: Madrid, Espasa-Calpc; 5,40 pesetas). 
Forman parte estos tomitos, de la Co-lección universal. Dickens es bien cono-cido y no hemos de repetir la crítica de una obra que ya está juzgada. Nos li-mitaremos a decir que la traducción es literaria y cuidada. No deja de encantar-nos el peculiar humorismo de Dickens, aunque las costumbres que pinta sean tan distintas de las españolas y resulte, por lo menos, algo difícil, a veces, penetrar todo el sentido de la sátira. La que se comprende admirablemente es la sátira de las costumbres norteamericanas, que no han cambiado gran cosa desde los tiempos de Dickens, a excepción de la es-clavitud de los negros, suprimida hace ya muchos años. Estos tres tomitos no contienen tpda la novela. 
RA1MI XDO GASTAR: "Injerto-Poesías" (Madrid: Iberoamericana de publicacio-nes; 128 páginas; 4 pesetas). 
Las poesías de este tomito son comple-tamente modernistas. No acabamos de entenderlas, ni en muchas de ela-s en-contramos rayo alguno de inspiración. Una de ellas, que lleva por titulo "D. Pan-taleón", resulta francamente chabacana y grosera; otras son de un prosaísmo completo. En cambio no deja de tener humorismo aceptable la "canción del mal trabajador". Y en otras poesías encon-tramos pensamientos poéticos. VEXANCIO PRADA: "La Virgen María en «1 reinado de la Cruz" (Lérida, Tipografía mariana; 52 páginas). 
Este folleto fué premiado en un cer-tamen literario, que se Celebró en Ca-rrión de los Condes en honor de Nuestra Señora de Belén. En él se estudia con acierto la influencia de María en el reina-do de la Cruz. Todos los pasos de la Virgen son en dirección al Calvario; por eso su vida toda fué un martirio y es lamada reina de los mártires. De Ella y por Ella recibimos los frutos de la Cruz, es decir, de la Redención. 
Varias novenas publicadas por los Hijos de Gregorio del Amo. 
Hemos leído varias, como la de Lour-des, del Pilar, Santo Domingo, San Pas-cual Bailón y Santa Rita de Casia, y nos parecen muy aceptables. Conviene ad-vertir que en esta sección de Literatura piadosa, no siempre ha acompañado el acierto a los buenos deseos, por lo cual son recomendables las novenas en que el escritor ha tenido acierto. 
FERNANDO UBEDA: "El hombre jugue te" (Granada, Editorial Artes gráücas granadinas; 302 páginas; 5 pesetas). Esta novela resulta bastante vulgar. El 
autor tendrá que adelantar mucho para llegar a ser un novelista. En primer lu-gar habrá de dar mayor corrección a la frase y luego mayor Interés y vigor al diálogo. Tampoco hará mal en prescin-dir de ciertas crudezas, que vienen a ser rasgos obscenos. Tal vez las haya creído indispensables para presentar al hombre como juguete de los caprichos de muje-res casquivanas, pero ni aun para eso es nécesario escribir de tal manera, p ANTONIO DE COSTE: "Melodías de "g. Alfonso M. de LIgorlo y Duetto entre el alma y Jesucristo", versión de Alfre-do Sánchez (Administración de El Per-petuo Socorro; 102 páginas). 
Con motivo del segundo centenario de la fundación de los Redentoristas, se pu-blican, traducidas al castellano y acom-páftadas de su música, las poesías reli-glosas de S. Alfonso. Se ha dicho, con razón, que todo santo es algo poeta. Pe-ro S. Alfonso no fué algo poeta, sino un poeta excelso, un lírico inspirado. No nos admira que aquél gran teólogo, moralis-ta, orador sagrado, director de almas y escritor ascético hubiera sido también un gran poeta. Pero ahora resulta que, según los inteligentes, fué también un mú-sico de verdadero mérito. Sus Melodías se cantan aún por el pueblo y no se han corrompido; el Duetto se había perdido y se ha encontrado en el Museo Britá-nico. Tenemos, pues, una nueva joya re-ligiosa y artística. La traducción caste-llana de las poesías de S. Alfonso, es digna del original. 
La matemática en España 
durante la Edad Medía 
FRANCISCO VERA: "Historia de La Ma-tomática en España". Tomos 3.° y 4.°— (Madrid; Victoriano Suárez; 310 y 292 páginas.) 
Estos dos tomos de la Historia de la 
Matemática en España se refieren a ára-
bes y judíos españoles, y, por tanto, a 
la Edad Media, durante la cual habita, 
ron esos pueblos en España. Contiene 
abundante caudal de noticias sobre los 
progresos de la Matemática y Astrono-
mía entre los árabes y judíos españoles. 
Se ve que algunos de ellos hicieron pro-
gresos positivos para Cheber Benapñla 
en la Trigonometría. Algunos de esos 
nombres ilustres nos son conocidos co-
mo filósofos o literatos, singularmente 
Averroes, Maimonídes, Avempace, Abu-
salt de Denia, Abentofail y algunos 
otros. Los que exclusivamente se dedi-
caron a Matemática y Astronomía, co-
mo Maslana, Said, Azarquiel, AJi Aben-
jalaf, Abenalbana y otros entre los ára-
bes y Sabasorda, Abenazra y Abraham 
Zacuto, entre los judíos, aparecen como 
matemáticos insignes. Del tratado de 
Geometría, escrito por Sabasarda, dice 
el señor Vera, que es mejor que los libros 
de texto que actualmente se estudian en 
algunos Institutos de Segunda enseñan-
za. Se percibe a través de estas páginas 
el brillo de las escuelas árabes de Mate-
mática en España; el autor, sin embar-
go, advierte muy sesudamente que la 
ciencia arábiga no hubiera progresado 
tanto en nuestro suelo si no hubiera en-
contrado en España una tradición cien-
tífica indígena. Esta es, sin duda, una 
de las razones por las cuales defiende 
el autor enérgicamente contra Rey Pas-
tor, el carácter español de la ciencia ará-
bigo-judía. El señor Vera utiliza todos 
los trabajos de los arabistas, y especial-
mente los estudios de Sánchez Pérez y 
los más recientes de Millás Villacrosa, 
que en un punto le han hecho variar de 
opinión. Concede enorme importancia a 
la escuela de traductores de Toledo. 
En esta obra, como en otras, truena 
el señor Vera "opportune el importune" 
contra la supuesta intolerancia religiosa, 
que él admite de buen grado y sin más 
investigación. El degüello de los ju-
díos toledanos en 1108, que motiva una 
de esas filípicas, no está del todo com-
probado, ni sus causas se conocen bien, 
suponiéndolo real. Nunca toleró la Igle-
sia la adivinación. Nos resistimos a creer 
que Alfonso Vil hubiese encomendado 
al judío Abenezra el Gobierno de Cala-
trava, que Almostain se hubiera soste-
nido en Rueda hasta 1130, cuando para 
1123 estaba terminada la conquista de 
todo el valle del Jalón, y que el pueblo 
español hubiese visto con gusto el hun-
dimiento del imperio visigodo, 
Folletón de EL DEBATE 
L A M E T A H I S T 0 R 1 A 
por Eugenio d'ORS 
Pocos meses ha, iniciábamos nosotros un cursillo en la 
Universidad de Ginebra.—"Vamog a ver", le decíamos 
de entrada, "more socrático", al auditorio, "rogaríamos 
a ustedes que recordaran ustedes el nombre de algún 
gran historiador contemporáneo... "Sentábase en el es-
' trado esa tárde, un cierto número de profesores; proba-
blemente, entre efllos, algunas ilustraciones de la Facul-
tad de Letras; más de uno, sin duda, consagrado a los 
estudios retrospectivos: ello hacía urgente, tanto como 
justo, traer a los términos de la invitación anterior al-
gún esclarecimiento-—. "Al hablar de gran historiador", 
proseguíamos, "no entendemos referimos exclusivamente 
al mérito, sino al éxito. Requeríamos un nombre que re-
presentara para ese campo del saber lo que el de Berg-
son para la Filosofía, el dé Freud para la Psiquiatría, el 
dee Einstein para la Física matemática. Un nombre con 
fuerza , de imiversalidad suficiente para salvar a la vez 
los límites de un país y el mundo de una especialidad. 
Un nombre de historiador de quien tengan noticia, en 
Ginebra, en París, en Madrid, en Copenhague, en Mos-
cú, en New-York, en Tokio, los físicos, los médicos, los 
filósofos, los músicos, los notarios, las elegantes, los 
oficiales, los dependientes de comercio, los jardineros 
públicos..." De esa calidad nuestro universitario audi-
torio, en la coyuntura, ninguno recordaba. Nosotros, 
tampoco. Sin embargo, de ocurrir la escena medio siglo 
atrás, alguno hubiera acudido inmediatamente, automá-
ticamente a los labios. Si no, genial en la construcción 
histórica, el del sabio Mommsen, siquiera, famoso en la 
i síntesis , panorámica el del divulgador César Cantú... 
BI; pero es que entonces no había comenzado aún, en el 
doble escenario de la ciencia y de la conciencia huma-
41 s-̂ naa actual que conocemos con el título de 
"crisis de la Historia". Estábase a la sazón aún en pleno 
3 Ochocienlus. Kia el siglo histaricista por excelencia, el 
' siglo -de la evolución y el relativismo, el de la resu-
> ¡-¿cción del viejo Heráclito, el que introdujo, afirmó e 
hizo dominar en todos los saberes el dominio, que llegó 
a ser tiránico de las ideas de transformación, progre-
so, mutación, cambio, fluir. Todo, todo, lo pensó o in-
tentó pensarlo el siglo XIX en función de tiempo: has-
ta la moral y la religión, hasta las matemáticas y la ló-
gica. Así jamás la Historia había conocido florecimien-
to como el que conoció entonces. ¿No pudiera ser que 
hoy, en cambio, si advertimos aquí una crisis y como 
síntoma resaltado de ella una penuria, convenga buscar 
la razón de que, en la ciencia y en la conciencia de la 
- humanidad toda, las disposiciones a pensar en función 
del tiempo hayan sido reemplazadas, por reacción, por 
otras disposiciones a pensar eliminando precisamente el 
tiempo, a pensar en función de eternidad? 
Todavía otra mayéntica pregunta 'siguió a la mencio-
nada, en la ginebrina ocasión que decimos. A la solici-
tud del nombre de un gran historiador contemporáneo, 
siguió la de un gran músico.—"¡Oh."', nos apresurába-
mos a añadir, aquí no apelamos ya a la memoria, sino 
a la sinceridad. Onerada presumimos aquélla, no sólo 
con más de un recuerdo, sino con más de un entusiasmo. 
La nómina del "palmares" musical del mundo nos es 
conocida. Nuestro patriotismo siéntase, inclusive, hala-
gado, ante el honor del par de lugares que es costumbre 
reservar, en este cuadro de honor, a insignes maestros 
españoles. Ni son éstos los únicos a quienes, dentro de 
tan selecta compañía, llamamos amigos nuestros, ni 
por muchos entre log demás hemos dejado de mani-
festar en varios tonos, en mil lugares, nuestra admi-
ración... Pero—y aquí viene la llamada a la sincesídad 
que anunciamos—dígase honradamente: ¿quién, entre 
estos deliciosos artistas, llenos de talento, llenos de gra-
cia a veces, finos, elegantes, inteligentes hasta 
serlo de sobras, sutiles y profundos en ocasiones, al-
guno de ejemplar pureza, muchos en el humor exquisi-
tos, tales a la originalidad maravillosos, alcanzan, no 
digamos ahora el genio, porque la introducción de esta 
equívoca noción iba a enturbiamos el negocio, pero la 
envergadura, el volúmen, el peso, la grandeza, cuanti-
tativa ya, la condición de "cumbre", de un Bach, de un 
Beethoven, de un Wagner?... Y no dejemos de consi-
derar que esas cumbres han podido reunirse en otras 
horas de la historia del arte, en una especie de compac-
ta cordillera. No olvidemos que en la Europa central 
aau vivido en el tiempo comprendido entre Bach y War-
ner, todos los profetas de la Música, aproximadamente 
contemporáneos entre sí, juntos ante el pasmo del mun-
do, alcanzándose a pares y a medias docenas, entrela-
zando sendas biografías, codeándose. Ni siquiera la pin-
tura del Renacimiento gozó de un fenómeno de pleni-
tud temporal como éste. Pareció como si la humanidad 
soltara de una vez todas sus posibilidades de canción. 
Pero ya tanta gloria va alejándose en el pasado. La 
canción de la humanidad sé vuelve más débil, mág len-
ta y, quizá por débil y lenta, más cauta. Color de 
otoño en vísperas de invierno muestra indudablemente a 
nuestros ojos la Música actual. Mientras la Arquitec-
tura, su émulo natural en los estadios de la cultura 
vuelve a ofrecernos a cada instante espectáculos de re-
novación, de fuerza creadora, de captación y hasta mo-
nopolio de la atención pública—en la actualísima "Trie-
nal" de Milán se ve, por ejemplo, a la Arquitectura 
"tragarse" bonitamente a la pintura y artes afines—, 
la Música sufre, no ya en su situación económica y so-
cial, sino en su esencia intima, tan grave crisis, como 
la Historia. Al malestar de la ciencia del tiempo co-
rresponde el del arte del tiempo. Mientras tanto, parece 
como si lo espaciaJ recobrara su fuero: acabamos de 
hablar de la nueva gloria del arte del espacio, la Arqui-
tectura; añadamos en la cuenta las esperanzas de tina 
ciencia del espacio la Geometría. Hoy vuelve el mundo 
científico a tener geómetras, especie que se hubiera di-
cho extinguida con el XVII. Muerta a manos del histo-
ricismo, de quien, invocando el señorío de las cosas 
eternas, parece llegada la hora de vengarse. 
Triunfar no significa aniquilar. Significa más bien 
imponer al vencido la servidumbre de los designios del 
vencedor. No sorprendíamos ciertamente a público- tan 
conocedor de la actualidad musical como el de aquella 
ciudad helvética, cuando, a seguido de nuestra doble 
interrogación y de su respuesta, silenciosa en un caso, 
traducida en el otro a lo que, en el lenguaje de las cró-
nicas parlamentarias es: costumbre llamar "movimien-
tos diversos", le manifestábamos—le recordábamos, me-
jor dicho—cómo hoy la Música, la Música mejor, lle-
va la librea de la Arquitectura. ¿ Y no será que para-
lelamente, la Historia, para salvarse y subsistir, tenga 
que probar de entrar en el cuadro y servicio de los sa-
beres de eternidad, de la ciencia de lo constante—si aquí 
el pleonasmo se permite—y, en la especie, cuando no 
de la Geometría, de la Filosofía? En términos direc-
tos, la solución de la crisis de la Historia, ¿no estará 
en conceder preferencia, dentro de los elementos de 1? 
misma, a aquellos que traducen una estabilidad v ti 
constancia, por encima de aquellos otros sujetos a las 
corrientes de continuos mutación, cambio y fluir?... Po-
co antes de que el aludido curso de Ginebra empezara, 
había aparecido en el periódico "La Nación", de Buenos 
Aires, un articulo de información relativo a nuestras 
tesis constitucionales sobre la Historia. Firmaba este 
articulo Luis Israel y se titulaba, con más garbo ea el 
sensacionalismo, naturalmente, que precisión en si enun-
ciado (pero bienhaya el sensacionalismo noticiero cuan-
do se aplica a compensar el déficit que fatalmente ha 
de aquejar, ante la opinión pública, a las puras mani-
festaciones del vivir intelectual, en concurrencia con los 
imperativos de la vulgaridad y de los intereses mate-
riales), llamábase, decimos, el artículo de "La Nación": 
"Eugenio d'Ors contra Paul Valery" y en subtítulo al-
go como—no tenemos hoy el texto a la vista—"Ruina 
y salvación de la Historia". He aquí, en resúmen, las 
consideraciones que allí se hacían:. "Esta crisis por que 
hoy atraviesa la Historia, el mundo intelectual la co-
noció también, hace medio siglo, en otro dominio, el 
dominio de la Ciencia." "La bancarrota de la Ciencia", 
se llamaba un panfleto famoso de Brunétiére, en que, 
intérprete de la desesperación de los medios más lúcidos, 
no solamente los religiosos, no solamente los adictos a 
ciertos ideales de ética y de estética, se echaba a la 
cara del saber científico su insolvencia respecto de las 
esperanzas que poco antes había provocado; su incapa-
cidad, no sólo de dar la felicidad, o siquiera la paz al 
hombre, sino, inclusive, de justificar a sí misma y de 
encontrar principios suficientes a la propia explicación. 
Acontecía entonces la invasión del pragmatismo: no se 
encontró nada mejor que la utDidad como criterio de 
verdad. Atravesaba la razón una de sus horas más crí-
ticas. En este punto, sobrevino la obra teórica de Henri 
Poincaré. Al volúmen sobre "La bancarrota dé la Cien-
cía" replicaba, a pocos años de alejamiento, el volúmen 
sobre "El valor de la Ciencia". Sus tesis venían a ser 
algo asi, como la tabla de salvación arrojada a un náu-
frago. Poincaré acudía al socorro de la Uiencia, con mi 
criterio de relatividad y de limitación: a cambio de 
renunciar a lo absoluto, a condición de contentarse con 
no ser "todo" la realidad, con no ser "exactamente" la 
realidad, la Ciencia podría conservar su valor todavía. 
Después del pesimismo a lo Brunétiére se veía aquí 
una c-i .Í:... „., cam.no, una luz... "Peib el pesimisiny 
ña Bruii Uó.e- i-r>lra la Ciencia se reproduce hoy en 
• . -'- . :uleiv; contra la Historia, (y en el de 
otros, podemos nosotros añadir; véase el libro de An-
dró Chamson: "L'Homme centre l'Histoire"; piénsese 
en el populismo anticlásico de muchos universitarios 
de la izquierda en Rusia, en Alemania, en Francia; 
recuérdese al futurismo italiano y a sus campañas con-
tra la perpetuación de lo pretérito). También Valery 
ha clamado a los vientos "la bancarrota de la Histo-
ria". No sólo le ha negado valor: le ha negado posibi-
lidad. Y también en este episodio de crisis cabe volar 
en socorro del caído. Cabe una salvación de la Historia, 
a condición de un cambio en la manera de entender 
la Historia. ¿ Cuál cambio ? Uno precisamente, cuyo sen-
tido es contrario al del remedio que hace medio siglo 
se empleó. Medicina hubo entonces en hacer relativa 
a la Ciencia. Medicina habrá hoy en hacer absoluta 
la Historia. En destacar y poner en relieve aquellos ele-
mentos de constancia que permiten que el conocimien-
to de lo histórico sobrepase la esfera del puro saber 
empírico. Es hacer, a su vez, de la Historia una ciencia. 
El articulista de "La Nación", al repetir ciertas pala-
bras de Eugéne Marsan sobre los esfuerzos a ello dedi-
cados, repetía también el paralelo con la obra teórica 
de Henri Poincaré. 
Sirva cuanto antecede para provocar, por lo menos, 
la sospecha del campo de posibilidades que abre de-
trás de la Historia y en el punto en que cese la His-
toria entendido al modo corriente; modo, por cierto, 
que puede llamarse degenerado, en comparación con 
ciertos estilos de antigua tradición. Como detrás de la 
Física quiso Aristóteles que hubiese una Metafísica, la 
presencia de una Metahístoria se dibuja, vaga aún, pero 
ya irrecusable, detrás de tanta monografía, tanta re-
producción, tanta copia y fotocopia, tanta ficha y pape-
leta, tanta erudición mecánica como habían invadido el 
mundo y el semi-mundo académicos modernos; detrás 
de tanto—lo diremos con palabras de Mommsen—"sa-
car las coáas del olvido de lo manuscrito, para sepul-
tarlo en el olvido de lo impreso". A esa Metahístoria 
es a la que lamamos nosotros—por ciertas razones, que 
más de una vez hemos detallado—"Ciencia de la Cultu-
ra". Pero, lo mismo se le podrid llamar otra cosa. No 
reñiríamos sobre el nombre. Lo que importa es detallar 
su carácter de especulación con ambiciones de absoluto 
y de emancipación de la noción de tiempo, que fuá 
común denominador de evolucionismo e hlstoricismo en 
toda la vida intelectual del siglo anterior. 
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Los conocimientos actuales no permiten formular una respuesta afirmativa o negativa. Los filósofos han dicho poco 
acerca del tema, y ni en su parvedad están de acuerdo. Einstein, al enunciar su teoría de la relatividad, inició la solución de un 
problema que nadie sospechaba: el estudio experimental del espacio y del tiempo 
P a r e c e , a p r i m e r a v i s t a , q u e , s i q u i -
s i é r a m o s a v e r i g u a r e l o r i g e n de l a s n o -
c i o n e s d e l t i e m p o y d e l e s p a c i o , t e n -
d r í a m o s q u e l i m i t a r n o s a c o n j e t u r a s , e n 
l a s q u e c a d a u n o t e n d r í a o c a s i ó n de 
l u c i r s u m a y o r o m e n o r i n g e n i o . A l -
g u i e n p o d r í a d e c i r q u e A d á n se d i ó 
c u e n t a de l o q u e e r a e l e s p a c i o c u a n -
do f u é e x p u l s a d o d e l p a r a í s o y a p r e n d i ó 
a s í e l s e n t i d o de l a s p a l a b r a s " d e n t r o " , 
" f u e r a " , " a q u í " , y " a l l í " , y q u e l e bsus-
t a r l a v e r e n v e j e c e r a E v a p a r a a d q u i -
r i r l a s u b c o n s c i e n t e e i n d e f i n i b l e s e n s a -
c i ó n ' d e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o . U n r a -
c i o n a l i s t a p r e f e r i r í a d e c i r , p o r e j e m p l o , 
q u e e l h o m b r e de l a s c a v e r n a s , a l es-
q u i v a r e n s u s c a c e r í a s l a s a c o m e t i d a s 
d e l t o r o s a l v a j e , a p r e n d i ó l a d i f e r e n c i a 
q u e h a y e n t r e e s t a r a c á o a c u l l á , y e n -
t r e e j e c u t a r u n m o v i m i e n t o d e m a s i a d o 
p r o n t o o d e m a s i a d o t a r d e . 
N o f a l t a , s i n e m b a r g o , q u i e n a f i r m a 
q u e e l t i e m p o y e l e s p a c i o , l o m i s m o 
q u e l a p ó l v o r a o l a t u m b a de T u t a n -
k a m e n , f u e r o n d e s c u b i e r t o s e n u n a o c a -
s i ó n p e r f e c t a m e n t e d e t e r m i n a d a , e n 
G r e c i a u n o s s e i s s i g l o s a n t e s de J e s u -
c r i s t o . N o s r e f e r i m o s a l filósofo i n g l é s 
J e w e t t , q u i e n a f i r m a q u e " N u e s t r a i d e a 
d e l e s p a c i o , c o m o t o d a s n u e s t r a s i d e a s , 
t i e n e u n a h i s t o r i a . L o s p o e m a s de H o -
m e r o n o c o n t i e n e n u n a s o l a p a l a b r a q u e 
a e l l a se r e f i e r a ; n i s i q u i e r a e n l a filo-
s o f í a g r i e g a p o s t e r i o r se e n c u e n t r a l a 
n o c i ó n k a n t i a n a d e l e s p a c i o , s i n o q u e 
s ó l o se d i s t i n g u e e n t r e ©1 l u g a r d e f i n i -
d o y l o I n f i n i t o . P o r t a n t o , c u a n d o h a -
b l e m o s de n u e s t r a s i d e a s de e s p a c i o , 
h e m o s de t e n e r p r e s e n t e q u e s u n e c e -
s i d a d se h a d e s a r r o l l a d o a m e d i d a q u e 
se h a p e r f e c c i o n a d o l a m e n t e h u m a n a 
y h a s i d o e l a b o r a d a p o r n o s o t r o s m i s -
m o s . " 
H e a q u í u n a a f i r m a c i ó n p e r e g r i n a y 
g r a t u i t a , q u e f o r m a p a r t e de u n a c r e e n -
c i a m u y g e n e r a l i z a d a , c r e e n c i a q u e 
c o n s i s t e e n p e n s a r q u e l a m e n t a l i d a d 
d e l g é n e r o h u m a n o h a p a s a d o p o r l a s 
m i s m a s f a s e s q u e p u e d e n o b s e r v a r s e e n 
u n s o l o i n d i v i d u o n o r m a l desde s u n a -
c i m i e n t o h a s t a s u m u e r t e , d e l m i s m o 
m o d o q u e l o s b i ó l o g o s p a r t i d a r i o s d e l 
t r a n s f o r m i s m o c r e y e r o n v e r e n e l de s -
a r r o l l o d e u n e m b r i ó n l a s m i s m a s f a -
ses q u e p r e t e n d í a n o b s e r v a r e n l a e v o -
l u c i ó n de l a s e s p e c i e s . H a y q u i e n l l e v a 
l a s co sa s a t a l e x t r e m o , q u e a s e g u r a 
q u e t a l e v o l u c i ó n de l a m e n t e se m a n i -
fiesta y a d e u n a a o t r a g e n e r a c i ó n p o r 
u n a e s p e c i e d e m o d i f i c a c i ó n p r o g r e s i v a 
y ¡ h e r e d i t a r i a de l a e s t r u c t u r a c e r e b r a l , 
q u e s e r í a c a u s a , p o r e j e m p l o , de q u e l a 
f u t u r a g e n e r a c i ó n a s i m i l e p e r f e c t a -
m e n t e l a s m o d e r n a s t e o r í a s f í s i c a s , q u e 
a n o s o t r o s n o s p a r e c e n t a n © n r e v e s a -
' das . D e s e r c i e r t o t a l a s e r t o , s e r i a p r e -
c i s o a d m i t i r q u e , m e d i a n t e u n a m i s t e -
r i o s a s o l i d a r i d a d i n t e r c e r e b r a l , l a l a -
b o r de l o s s a b i o s de é s t a o de l a o t r a 
a c a d e m i a se t r a d u c í a " i p s o f a c t o " , e n 
u n a d i f e r e n c i a c i ó n de l a s u s t a n c i a g r i s 
de t o d o e l g é n e r o h u m a n o , o, de l o c o n -
t r a r i o , h a b r í a q u e c e r r a r l a s p u e r t a s 
de n u e s t r a s U n i v e r s i d a d e s a q u i e n e s n o 
p r e s e n t a r a n u n a l i m p i a y fidedigna g e -
n e a l o g í a i n t e l e c t u a l . 
E l l e c t o r p o d r á p e n s a r d e t o d o e s t o 
c o m o g u s t e , p e r o y o p r e f i e r o o p i n a r q u e 
n o h a y r a z ó n de n i n g ú n g é n e r o p a r a 
s u p o n e r q u e l o s p i n t o r e s d e l a g r u t a 
de A l t a m i r a e r a n m e n o s i n t e l i g e n t e s 
q u e l o s a l u m n o s d e l d o c t o r a d o d e c u a l -
q u i e r a de n u e s t r a s F a c u l t a d e s , y q u e 
l a m e n t e h u m a n a , s a l v o l o s p e q u e ñ o s e 
i n t r a n s f e r i b l e s c a m b i o s i n d i v i d u a l e s e 
i n t r a n s f e r i b l e s d e b i d o s a l a e d u c a c i ó n , 
ee c o n s e r v a i d é n t i c a a s i m i s m a a t r a -
v é s d e l t i e m p o y d e l e s p a c i o , l o c u a l 
es c i e r t a m e n t e a d m i r a b l e . 
Los filósofos han dicho 
poco y dispar 
S e a r e a l i d a d o f a n t a s í a l o d e l d e s c u -
b r i m i e n t o d e l t i e m p o y d e l e s p a c i o , l o 
c i e r t o es q u e , a p a r t i r de P l a t ó n , n o 
h a h a b i d o filósofo q u e n o se h a y a c o n -
s i d e r a d o o b l i g a d o a e x p o n e r su o p i n i ó n 
s o b r e t a l e s c o n c e p t o s . P a r a P l a t ó n , e l 
e s p a c i o es e l r e c e p t á c u l o d e t o d o s lo s 
c u e r p o s y h a de s e r a m o r f o y v a c í o . 
E s t a i d e a p r e v a l e c i ó , s i n q u e n a d i e 
p e n s a s e l o c o n t r a r i o , h a s t a q u e D e s c a r -
t e s s o s t u v o q u e t o d o e s p a c i o d e b í a es-
t a r o c u p a d o p o r a l g o , y a q u e e l e s p a -
c i o v a c í o , p o r s u i n u t i l i d a d , se o p o n í a 
a l a p e r f e c t a a r m o n í a de l a C r e a c i ó n , 
e n l a q u e n a d a e x i s t í a s i n a l g u n a fina-
l i d a d . E n c o n s e c u e n c i a . D e s c a r t e s a b a n -
d o n ó l a t e o r í a c o r p u s c u l a r de l a l u z y 
a d m i t i ó q u e es te a g e n t e e r a a m o d o 
de u n a p r e s i ó n q u e se p r o p a g a b a p o r 
l a s u s t a n c i a c o n t i n u a q u e l l e n a b a t o -
d a s l a s l a g u n a s i n t e r c o r p ó r e a s . 
M á s m o d e r n a m e n t e h a n d o m i n a d o las 
i d e a s d e K a n t , q u e u n filósofo I n g l é s 
b a r e s u m i d o d e l s i g u i e n t e m o d o : 
. « L a n o c i ó n de e s p a c i o n o p u e d e se r 
d e d u c i d a d e l a r x p e r i p n c i a e x t e r i o r ; 
p u e s t o q u e , p a r a q u e y o p e r c i b a l a s c o -
sa s c o m o o x t e r i o r o s a m í y i x t o r i o r e » 
l a s u n a s a l a s o t r a s , es p r e c i s o q u e 
t e n g a y a e n m i m e n t e l a n o c i ó n do es-
p a c i o . 
L a n o c i ó n de e s p a c i o es, n e c e s a r i a -
m e n t e , u n a i d e a « a p r i o r b ; p u e s t o q u e 
Ilustración del experimento de Michelson y Morley (1887-1905). 
Desde un barco que marcha a velocidad moderada, se lanzan al 
agua dos nadadores. El primero debe tocar el extremo de una pér-
tiga AB, situada en el bauprés, y el segundo debe llegar al final 
de otra pértiga, CD, perpendicular a una de las bordas. Ambas 
pértigas son de igual longitud, y los dos nadadores desarrollan 
la misma velocidad. ¿Cuál de los dos regresa antes al barco? 
Un cálculo elemental muestra que el primero en llegar sería el 
segundo nadador, pudiendo deducirse así la velosidad con que 
el barco se mueve. En el experimento de Michelson y Morley, el 
barco era la Tierra, que navega por un océano de éter, y los 
nadadores eran sustituidos por dos rayos luminosos. Contra todo 
lo previsto, los tiempos empleados en los dos recorridos de ida 
y vuelta fueron exactamente iguales 
n o p u e d o i m a g i n a r e l a n i q u i l a m i e n t o : 
d e l e s p a c i o , a p e s a r de q u e n o e n c u e n -
t r o d i f i c u l t a d e n s u p o n e r q u e se q u i t a n 
de é l t o d o s l o s o b j e t o s " . 
C o m o se v e , n o es g r a n c o s a l o q u e 
l o s filósofos h a n s a b i d o d e c i r n o s r e s -
p e c t o d e l e s p a c i o y d e l t i e m p o , y , a ú n 
d e n t r o d e e s t a p a r v e d a d , n o h a y c o n -
c o r d a n c i a d e o p i n i o n e s . P u e d e d e c i r s e 
q u e n o se s a b í a n i c ó m o e n f o c a r e l a s u n -
t o , y a s i p u d o d e c i r B a J m e s en s u " C r i -
t e r i o " q u e " c a l c u l a m o s c o n t i n u a m e n t e 
d o a c l a r a r b i e n l o q u e es e l t i e m p o ; 
e x i s t e l a G e o m e t r í a , y l l e v a d a a u n g r a -
DON BLAS CABRERA 
Uno de los que más han con-
tribuido a extender en España 
y América del Sur la teoría 
relativista 
do de a d m i r a b l e p e r f e c c i ó n ; y s u i d e a 
f u n d a m e n t a l , l a e x t e n s i ó n , e s t á t o d a v í a 
s i n c o m p r e n d e r . T o d o s m o r a m o s « n e l 
e s p a c i o , t o d o e l u n i v e r s o e s t á e n é l , l e 
s u j e t a m o s a r i g u r o s o c á l c u l o y m e d i d a , 
y l a m e t a f í s i c a n i l a i d e o l o g í a n o h a n 
p o d i d o d e c i r n o s a ú n e n q u é c o n s i s t e ; 
s i es a l g o d i s t i n t o d e l o s c u e r p o s , s i es 
s o l a m e n t e u n a i d e a , s i t i e n e n a t u r a l e -
z a p r o p i a , n o s a b e m o s s i es u n s e r o 
n a d a " . 
R e s u l t a , p u e s , q u e l a n a t u r a l e z a d e l 
t i e m p o y l a d e l e s p a c i o n o s o n c o m p l e -
t a m e n t e d e s c o n o c i d a s . E l l o n o c o n s t i -
t u y e , c i e r t a m e n t e , n a d a i n s ó l i t o , p u e s 
o t r o t a n t o s u c e d e c o n l a a cosas m á a t r i -
v i a l e s . L o q u e o c u r r e es q u e , d e e s t a s 
ú l t i m a s , p o d e m o s f o r m a r u n a i m a g e n 
c o n s t i t u i d a p o r e l e m e n t o s q u e n o s s o n 
f a m i l i a r e s . P a r a , p o r e j e m p l o , e x p l i c a r -
n o s e l h e c h o de q u e e l a g u a ñ u y a p o r 
el c a u c e d e u n r i o , n o s b a s t a p e n s a r e n 
u n c o n j u n t o de b o l a s p e q u e ñ í s i m a s q u e 
r u e d a n p o r u n p l a n o i n c l i n a d o . N o s q u e -
d a m o s s a t i s f e c h o s c o n l a e x p l i c a c i ó n , 
p o r q u e h e m o s r e d u c i d o e l f e n ó m e n o a 
o t r o q u e n o s es t a n f a m i l i a r , c o m o l a 
c a í d a de u n a p i e d r a , m a s s i q u e r e m o s 
s e g u i r a d e l a n t e y p r e g u n t a m o s q u é 6s 
l a g r a v e d a d , n a d i e p o d r í a c o n t e s t a r n o s 
d? m o d o s a t i s f a c t o r i o , p o r q u e t o d o s l o 
i g n o r a n . A h o r a b i e n ; a ú n s i e n d o d e s c o -
n o c i d a esa a c c i ó n a d i s t a n c i a q u e l l a -
m a m o s g r a v e d a d o a t r a c c i ó n u n i v e r -
s a l , p u d i e r o n l o s f í s i c o s s o m e t e r l a a 
m e d i d a s y d e s c u b r i e r o n a s i l a s l e y e s 
c u a n t i t a t i v a s q u e s i r v i e r o n d e b a s e a l a 
m e c á n i c a c e l e s t e , q u e n o s p e r m i t e p r e -
d e c i r l o s m o v i m i e n t o s d e l o s a s t r o s c o n 
a s o m b r o s a e x a c t i t u d . C a b e , p o r t a n t o , 
p r e g u n t a r , ¿ n o s e r í a p o s i b l e e s t u d i a r 
e x p e r i m e n t a l m e n t e l a s p r o p i e d a d e s d e l 
t i e m p o y d e l e s p a c i o , n o c o n l a p r e -
t e n s i ó n d e a v e r i g u a r s u n a t u r a l e z a í n -
t i m a , s i n o c o n l a e s p e r a n z a d e d e s c u -
b r i r a l g u n a v a l i o s a y d e s c o n o c i d a l e y ? 
P u e d e a f i r m a r s e q u e l a h u m a n i d a d h a 
v i v i d o h a s t a a h o r a s i n s o s p e c h a r q u e 
e x i s t i e r a t a l p r o b l e m a , y eme l o s a t i a -
b o s de s u p o s i b l e s o l u c i ó n s u r g i e r o n i n -
e s p e r a d a m e n t e c u a n d o n i s i q u i e r a se 
h a b í a p l a n t e a d o . ¿ Q u i é n h a b í a p e n s a d o , 
e n s o m e t e r a e x p e r i m e n t o s e l t i e m p o ? 
S i e x p e r i m e n t a r e s r e p e t i r u n s u c e s o 
t r a t a n d o de a v e r i g u a r l o s a g e n t e s q u e 
i n t e r v i e n e n e n s u d e s a r r o l l o , ¿ d ó n d e e n -
c o n t r a r a l g o c a p a z de m o d i f i c a r l a m a r -
c h a i n e x o r a b l e d e l t i e m p o ? D e l a s c i e n -
c i a s h u m a n a s , l a m á s i n m e d i a t a m e n t e 
r e l a c i o n a d a c o n e l t i e m p o , l a a s t r o n o -
m í a , q u e s i r v e p a r a h a c e r c a l e n d a r i o s 
y p r e d e c i r e c l i p s e s , p o s t u l a t á c i t a m e n -
t e q u e e l t i e m p o s e g u i r á s i e m p r e s u 
c u r s o n o r m a l e n t o d a l a e x t e n s i ó n d e l 
u n i v e r s o , p u e s s i s o s p e c h a r a l a p o s i b i -
l i d a d d e a l g o c a p a z de i n f l u i r s o b r e é l , 
e n e s t a o l a o t r a r e g i ó n d e l e s p a c i o , l a s 
p r e d i c c i o n e s de a c o n t e c i m i e n t o s a s t r o -
n ó m i c o s f u t u r o s p e r d e r í a n e l g r a d o de 
i n c e r t i d u m b r e q u e h o y se l e s a t r i b u y e . 
S i d e l t i e m p o p a s a m o s a l e s p a c i o , l a 
s i t u a c i ó n es a l g o d i f e r e n t e , p u e s e x i s -
t e u n a c i e n c i a , l a g e o m e t r í a , q u e debe 
c o n s i d e r a r s e c o m o e l e s t u d i o e x p e r i -
m e n t a l d e l e s p a c i o , y y a l o s g e ó m e t r a s 
h a n s e n t i d o l a n e c e s i d a d d e r e c u r r i r a 
l a e x p e r i m e n t a c i ó n p a r a d e c i d i r s i e u 
n u e s t r o e s p a c i o se c u m p l í a n l o s p o s t u -
l a d o s de l a g e o m e t r í a e u c l i d i a n a o s i 
e s t a b a r e g i d o p o r a l g u n a o t r a f o r m a de 
g e o m e t r í a , l l e g a n d o a l a c o n c l u s i ó n de 
que , p a r a t o d o s l o s fines p r á c t i c o s y 
c o n l a p r e c i s i ó n l o g r a d a c o n l o s a p a r a -
t o s m á s p e r f e c t o s , se c u m p l e l a c l á s i c a , 
y p a r a t o d o s f a m i l i a r , g e o m e t r í a de E u -
c l i d e s . S i n e m b a r g o , n o p o d í a a f i r m a r s e 
q u e e l e s p a c i o f u e r a p r e c i s a m e n t e e u -
c l i d e o , d e l m i s m o m o d o q u e n o p o d r í a 
a f i r m a r s e q u e l a t i e r r a e s p l a n a c o m o 
c o n s e c u e n c i a de l a i m p o s i b i l i d a d d e d e s -
c u b r i r l a m á s m í n i m a c u r v a t u r a e n l a 
s u p e r f i c i e t r a n q u i l a de u n p e q u e ñ o es -
t a n q u e . E s c i e r t o , p o r t a n t o , q u e l a g e o -
m e t r í a t e n i a y a c a r á c t e r d e c i e n c i a e x -
p e r i m e n t a l , p e r o ¿ q u i é n h a b í a p e n s a d o 
q u e l a g e o m e t r í a d e u n a r e g i ó n d e l e s -
p a c i o p u d i e r a s e r I n f l u i d a p o r a l g ú n 
a g e n t e ? 
N o s a b e m o s d e n a d i e a q u i e n se l e h a -
y a o c u r r i d o h a c e r t a l e s i n t e r r o g a c i o n e s , 
y es c a s i s e g u r o q u e , d e h a b e r l a s h e c h o , 
h u b i e r a s i d o t e n i d o p o r i n s e n s a t o . P o -
d e m o s , p u e s , a f i r m a r q u e c u a n d o E i n s -
t e i n e n u n c i ó s u t e o r í a de l a r e l a t i v i d a d 
c o n t o s t ó a p r e g u n t a s q u e n a d i e h a b í a 
f o r m u l a d o e I n i c i ó l a s o l u c i ó n de u n 
p r o b l e m a q u e n a d i e s o s p e c h a b a . 
Experimento de Michelson 
y Morley 
N o p e n s a r í a n , c í e r b a m e n t e , M i c h e l -
s o n y M o r l e y c u a n d o , a fines d e l s i g l o 
p a s a d o , e l a ñ o 1 » 8 7 , i d e a r o n s u y a c l á -
s i c o e x p e r i m e n t o , q u e e l r e s u l t a d o n e -
g a t i v o d e l m i s m o h a b í a de se r e l p u n t o 
de p a r t i d a de l o s n u e v o s d e r r o t e r o s t o -
m a d o s p o r l a c i e n c i a . P r o p o n í a n s e d i -
c h o s f í s i c o s e n c o n t r a r u n e x p e r i m e n t o 
de l a b o r a t o r i o , q u e p u s i e s e de m a n i f i e s -
t o e l m o v i m i e n t o de l a t i e r r a p o r e l es-
p a c i o . E n u n b u q u e se p u e d e j u g a r a l 
" t e n n i s " s i n q u e l o s j u g a d o r e s t e n g a n 
q u e h a c e r u n a p r e n d i z a j e e s p e c i a l , p u e s 
c o n m a r t r a n q u i l a l a p e l o t a se m u e v e 
e x a c t a m e n t e l o m i s m o e n e l b u q u e e n 
m a r c h a q u e c u a n d o se j u e g a e n t i e r r a 
firme. P r u e b a e s t o q u e es i m p o s i b l e , p o r 
e x p e r i m e n t o s r e a l i z a d o s a b o r d o , a v e r i -
g u a r s i e l b u q u e a v a n z a o s i e s t á q u i e t o . 
N o e x i s t e a p a r a t o n i n g u n o q u e , c o l o c a -
d o e n u n c a m a r o t e y s i n c o m u n i c a c i ó n 
c o n e l e x t e r i o r , p e r m i t a m e d i r l a v e l o c i -
d a d de l a e m b a r c a c i ó n , y s i e l c a p i t á n 
q u i e r e a v e r i g u a r l a s i n g l a d u r a t i e n e q u e 
r e c u r r i r a o b s e r v a c i o n e s a s t r o n ó m i c a s . 
C o n e l m o v i m i e n t o de l a t i e r r a s u c e -
d e t a m b i é n q u e n o s es c o n o c i d o ú n i c a -
m e n t e p o r l a o b s e r v a c i ó n d e l s o l y de 
l o s p l a n e t a s . A h o r a b i e n ; a u n n a v e g a n -
t e l e b a s t a a s o m a r s e p o r l a b o r d a y 
c o n t e m p l a r c u a l q u i e r o b j e t o fiotante p a -
r a d a r s e c u e n t a de q u e e l b a r c o s e m u e -
v e y , a d e m á s , t o d o s l o s b a r c o s l l e v a n a 
r e m o l q u e u n p e q u e ñ a h é l i c e l o c a , q u e 
g i r a c o m o l o s m o l i n o s de p a p e l c o n q u e 
j u e g a n l o s n i ñ o s y q u e , g r a c i a s a u n 
c o n t a d o r de v u e l t a s , p e r m i t e d e d u c i r l a 
v e l o c i d a d d e l b u q u e c o n r e l a c i ó n a l 
a g u a . C a b e , p o r t a n t o , p r e g u n t a r : s i l a 
t i e r r a se m u e v e e n e l s e n o d e l é t e r es-
p a c i a l , n o p o d r í a e n c o n t r a r s e u n a p a r a -
E.1 eminente físico holandés 
H. A. Lorentz, que, por sus es-
tudios sobre los fenómenos 
electromagnéticos en sistemas 
en movimiento, debe conside-
rarse como un precursor de la 
teoría de la relatividad. Fué 
nuestro huésped con ocasión 
de haberle sido concedida la 
medalla Echegaray 
t o q u e n o s r e v e l a s e d i r e c t a m e n t e d i c h o 
m o v i m i e n t o ? P a r a r e a l i z a r l o es p r e c i s o 
e n c o n t r a r a l g o q u e se a s i e n t e e n e l é t e r , 
d e l m i s m o m o d o q u e p a r a d e s c u b r i r e l 
m o v i m i e n t o d e l b u q u e h a y q u e r e c u r r i r 
a a l g o q u e , c o m o l o s c u e r p o s f l o t a n t e s 
o l a h é l i c e c u e n t a - v u e l t a s , se a p o y e e n 
e l a g u a . M i c h e l s o n y M o r l e y c r e y e r o n 
e n c o n t r a r e s t e a l g o e n lo s r a y o s l u m i n o -
EJ matemático Mmkowski, cuya Memoria "Espacio y tiempo", 
presentada en el Congreso alemán de médicos y naturalistas de 
Colonia el año 1908, señaló un decisivo avance en las 
i d e a s r e l a t i v i s t a s 
sos, y t r a t a r o n de c o m p r o b a r e l m o v i -
m i e n t o t e r r e s t r e c o m p a r a n d o e n t r e s í 
l a s v e l o c i d a d e s c o n q u e l a l u z se m u e -
v e e n d i s t i n t a s d i r e c c i o n e s . 
S i e l q u e I d e ó e l e m p l e o d e l a h é l i c e 
l o c a p a r a m e d i r l a v e l o c i d a d de l o s b u -
q u e s se h u b i e r a e n c o n t r a d o c o n q u e , 
c o n t r a t o d o l o p r e v i s t o , e l a p a r a t o n o 
f u n c i o n a b a y q u e , p o r m u c h o q u e m o d i -
ficara y p e r f e c c i o n a r a , l e e r a i m p o s i b l e 
h a c e r o s t e n s i b l e e l m o v i m i e n t o d e l b u -
q u e , t e n d r í a d e r e c h o a n e g a r l a v a l i d e z 
de l a s l e y e s de l a h i d r o d i n á m i c a . E s t o 
f u é , j u s t a m e n t e , l o q u e o c u r r i ó a M i c h e l -
s o n y M o r l e y , y p o r e l l o t u v o c o m p l e t a 
r a z ó n E i n s t e i n a l p o n e r e n t e l a d e j u i -
c i o l o s f u n d a m e n t o s de l a m e c á n i c a c l á -
s i c a , y c r e a r s u n u e v a y c é l e b r e t e o r í a 
de l a r e l a t i v i d a d . 
E l tiempo y el espacio, im-
presiones subjetivas 
P o c a s de l a s p r o d u c c i o n e s de l a m e n -
t e h u m a n a h a n l o g r a d o u n a p o p u l a r i -
d a d p a r e c i d a a l a c o n s e g u i d a p o r l a 
t e o r í a r e l a t i v i s t a de E i n s t e i n ; l o s i n -
n u m e r a b l e s t r a b a j o s de d i v u l g a c i ó n 
q u e se p u b l i c a r o n y l a s m u c h í s i m a s 
c o n f e r e n c i a s q u e se d i e r o n e n t o d o s lo s 
p a í s e s e n c o n t r a r o n p ú b l i c o a b u n d a n t í -
s i m o de t o d a s c l a se s y c a t e g o r í a s . R e -
c o r d a r á n m i s l e c t o r e s q u e u n a de l a s 
c o n s e c u e n c i a s m á s s o r p r e n d e n t e s e r a 
e l a c o r t a m i e n t o de l a s d i s t a n c i a s y e l 
r e t r a s o de 1 a m a r c h a de l o s r e l o j e s 
c u a n d o e l o b s e r v a d o r se h a l l a e n m o -
v i m i e n t o c o n r e l a c i ó n a t a l e s i n s t r u -
m e n t o s . H e a q u í , pue s , q u e l a g e o m e -
t r í a y l a c r o n o m e t r í a p e r d í a n s u c a -
r á c t e r o b j e t i v o , s u r e a l i d a d " p e r s e " y 
q u e d a b a n s o m e t i d a s a l a i n f l u e n c i a , n ó 
de a g e n t e s f í s i c o s , s i n o a l e s t a d o espe-
c i a l de m o v i m i e n t o e n q u e e l o b s e r v a -
d o r se e n c o n t r a r a . 
N o h a n l l e g a d o a u n a c u e r d o l o s filó-
s o f o s r e s p e c t o a s i e x i s t e e l u n i v e r s o 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e de q u e h a y a o n o 
q u i e n l e o b s e r v e . M u c h o a n t e s d e l a 
t e o r í a de l a r e l a t i v i d a d , el o b i s p o i n -
g l é s B e r k e l e y , a fines d e l s i g l o X V I I , 
a f i r m a b a q u e u n o b j e t o n o es o t r a c o -
s a q u e l a s u m a de l a s i m p r e s i o n e s q u e , 
a t r a v é s d e n u e s t r o s s e n t i d o s , p r o d u c e 
e n n u e s t r o c e r e b r o . E v i d e n t e m e n t e , n o 
es p o s i b l e d e m o s t r a r q u e B e r k e l e y n o 
t e n i a r a z ó n , p u e s , c o m o d i c e B a l m e s , 
l a n a t u r a l e z a de l a s co sa s n o s es des -
c o n o c i d a , p e r o m i e n t r a s t o d o s l o s se-
r e s h u m a n o s e s t é n d e a c u e r d o e n que 
d e t e r m i n a d o o b j e t o es r e d o n d o , l a t e s i s 
de B e r k e l e y q u e n i e g a l a r e d o n d e z o b -
j e t i v a p a r e c e p o c o p r o b a b l e . 
M a s he a q u í q u e l a t e o r í a de l a r e -
l a t i v i d a d , f u n d á n d o s e e n e l t e s t i m o n i o 
i r r e c u s a b l e de l o s h e c h o s , a f i r m a q u e 
los d i s t i n t o s h o m b r e s , s e g ú n sea e l m o -
v i m i e n t o r e l a t i v o de q u e e s t á n a n i m a -
! dos , a p r e c i a n de d i f e r e n t e m o d o e l t i e m -
j p o y e l e s p a c i o y q u e , m i e n t r a s u n o 
p u e d e a f i r m a r q u e u n t r i á n g u l o es r e c -
t á n g u l o y q u e se c u m p l e e l t e o r e m a de 
P i t á g o r a s , e l o t r o p u e d e a s e g u r a r q u e 
l o s t r e s á n g u l o s de d i c h o t r i á n g u l o s o n 
a g u d o s y q u e e l r e l o j q u e e l p r i m e r o 
t i e n e c o m o b u e n c r o n ó m e t r o r e t r a s a l a -
m e n t a b l e m e n t e . Y e l c a s o es q u e n o se 
p u e d e , en m o d o a l g u n o , q u i t a r l a r a -
z ó n a l u n o o a l o t r o , p u e s a m b o s e s t á n 
e n l o c i e r t o . S i n r e c u r r i r , p u e s , a l a s 
i d e a s d e B e r k e l e y n i a l a s d o c t r i n a s 
a g n o s t i c l s t a s , n o s v e m o s o b l i g a d o s a 
a d m i t i r q u e e l e s p a c i o y e l t i e m p o c a -
r e c e n d e r e a l i d a d o b j e t i v a y a b s o l u t a , 
y a q u e c a d a o b s e r v a d o r t i e n e u n e spa -
c i o y u n t i e m p o q u e l e e s p e c u l i a r . 
C o n v i e n e q u e e l l e c t o r m e d i t e s o b r e 
e l d e s a g r a d a b l e e s t a d o e n q u e q u e d a -
b a n l a s c o s a s t r a s de l o s d e s c u b r i m i e n -
tos q u e a c a b a m o s de m e n c i o n a r . ¡ E r a 
t a n c l a r a l a i d e a de u n e s p a c i o a b s o -
l u t o , e l m i s m o p a r a t o d o s , e j / e l c u a l 
t e n í a n c a b i d a t o d o s l o s o b j e t o s y se 
p r o d u c í a n t o d o s l o s f e n ó m e n o s ! ¡ N o s 
p a r e c í a t a n l ó g i c o q u e e l t i e m p o t r a n s -
c u r r i e s e i n d i f e r e n t e a lo s c ó m p u t o s h u -
m a n o s ! M e n t a l m e n t e p u e d o s u p r i m i r 
d e l u n i v e r s o , u n o a u n o , t o d o s l o s o b -
j e t o s q u e l o p u e b l a n y p u e d o c o n c e b i r 
u n u n i v e r s o v a c í o , p e r o s i e m p r e m e 
q u e d a e l e s p a c i o c o m o r e a l i d a d ú l t i m a 
y n e c e s a r i a . S i e s t o q u e m e q u e d a n o 
es m á s q u e u n a s e n s a c i ó n , ¿ q u é s e r á 
t o d o l o o t r o ? 
Un continuo de cuatro 
dimensiones 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a s o l u c i ó n d e l e n i g -
m a no se h i z o e s p e r a r , y f u é b i e n s a t i s -
f a c t o r i a p o r c i e r t o . D e s c u b r i ó , e n e f e c t o , 
M i n k o w s k i q u e e l e s p a c i o y el t i e m p o , 
c o m b i n a d o s , f o r m a n u n a e n t i d a d s u p e -
r i o r , e l c o n t i n u o e s p a c i o - t i e m p o o u n i -
v e r s o t e t r a d i m e n s i o n a l , c u y a s p r o p i e d a -
des s o n l a s m i s m a s p a r a t o d o s Jos o b -
s e r v a d o r e s . D e l m i s m o m o d o q u e e n u n 
o b j e t o de t r e s d i m e n s i o n e s c a b e c o n s i -
d e r a r u n a i n f i n i d a d d e s i s t e m a s d e sec-
c i o n e s o c o r t e s b i d i m e n s i o n a l e s , a s í t a m -
b i é n e n e l u n i v e r s o d e c u a t r o d i m e n s i o -
n e s s o n p o s i b l e s i n f i n i d a d de c o r t e s t r i -
d i m e n s i o n a l e s , q u e c o r r e s p o n d e n a los 
d i f e r e n t e s e s p a c i o s p e r c i b i d o s p o r los 
d i s t i n t o s o b s e r v a d o r e s , y a c a d a s i s t e -
m a de c o r t e s c o r r e s p o n d e t a m b i é n u n a 
Einstein 
c r o n o m e t r í a u o r d e n a c i ó n t e m p o r a l d e a a t r i b u i r l e r e a l i d a d o b j e t i v a , m i e n t r a s 
q u e s u s c o r t e s o f o r m a s d e d i v i s i ó n e n 
e s p a c i o y t i e m p o s o n d i s t i n t a s , s e g ú n 
s e a e l e s t a d o de m o v i m i e n t o d e l o b s e r -
v a d o r . L a c i r c u n s t a n c i a de q u e n u e s t r a 
o r g a n i z a c i ó n f í s i c a y m e n t a l n o s i m p i d e 
p e r c i b i r d i r e c t a m e n t e e l c o n j u n t o t e t r a -
d i m o n s i o n a l es l a c a u s a de q u e s ó l o p o -
d a m o s r e m o n t a r n o s h a s t a é l p o r v í a d e -
d u c t i v a y de q u é , . e n t r e t o d o s lo s s e r e s 
h u m a n o s , f u e r a s ó l o M i n k o w s k i q u i e n 
a d i v i n a s e s u e x i s t e n c i a . 
« * « 
C o n t i n u a r e m o s e l e x a m e n de l o s d i -
v e r s o s a s p e c t o s de e s t e s u g e s t i v o t e m a . 
J u l i o P A L A C I O S . 
l o s sucesos p e r f e c t a m e n t e d e t e r m i n a d a . 
S i e n u n l u g a r de l a t i e r r a se c o n s t r u -
y e s e u n a t o r r e d e t a l t a m a ñ o q u e p u -
d i e r a s e r v i s t a p o r t o d o s l o s h a b i t a n t e s 
de u n h e m i s f e r i o p r o v i s t o s de a n t e o j o s 
c o n v e n i e n t e s , t o d o s t e n d r í a n de e l l a l a 
m i s m a i m p r e s i ó n de c o n j u n t o , p e r o d i s -
c r e p a r í a n a c e r c a de l o q u e d e b í a e n t e n -
d e r s e p o r b a s e y l o q u e h a b í a de l l a -
m a r s e a l t u r a , p u e s c a d a u n o e s t a b l e c e -
r í a l a d i s t i n c i ó n a t e n i é n d o s e a l h o r i z o n -
te y l a v e r t i c a l de s u p r o p i o l u g a r . M o s -
t r ó M i n k o w s k i q u e e l c o n j u n t o e s p a c i o -
t i e m p o es e l m i s m o p a r a t o d o s l o s o b -
s e r v a d o r e s y , p o r t a n t o , n a d a se o p o n e 
A R B O L E S F R U T A L E S 
f o r e s t a l e s y d e a d o r n o 
VIDES AMERICANAS 
P r i m e r a casa e s p a ñ o l a de v i d e s a m e -
r i c a n a s 
A n t o n i o A l o n s o — L O G R O Ñ O 
E s t a c a s a n e c e s i t a r e p r e s e n t a n t e s 
P I D A S E C A T A L O G O G R A T I S 
L I N O L E U 
a p r e c i o s e c o n ó m l e o a 
C A S A V E L A Z Q U E Z . H o r t a l e z a . 4 1 . 
T e l é f o n o 13324. 
i iü i iHi i i in i i iHin i i iün i i i 
B u j Í M e s t e á r i c a s . 
J a b o n e s m o r e n o s . 
E x i g i d s i e m p r e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a . 
B r a v o M u r i l l o , 20. M a d r i d . T e l é f o n o 33961 
L A IBERIA 
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AHORRAD COMBUSTIBLE 
con los 
AUENTOS TERMICOS S. E. P. 0. DE MAGNESIA 85% 
Calorífugos de todas clases y para todas 
temperaturas fabricados por la 
Sociedad Española de Productos Dolomiticos 
Apartado 41 -- SANTANDER 
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A L M O R R A N A S -• V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T r a t a m i e n t o c l e n t t f l o o g r a r a n t i m d o , « i n - o p e r a c i ó n . 
N o se c o b r a h a s t a e s t a r c u r a d o . H o r t a l e a » , 15 . T e l é f o n o 15970. D « 1 1 a 1 y d « 4 a 7. 
M U E B L E S 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S » 1 
• i i i n i i i i i H i H i i i n i i i i i i B i n i a f i i f f l 
V A L VERDE 5 . W A O R I O m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
u n 
¡ N E R V I O S O S ! 
B a s t a d e s u f r i r i n ú t i l m e n t e g r a c t M » l a » a c r e d i t a d a » 
Grabas Potenciales del D o c t o r S o l v r ^ 
q u e c o m b a t e n d e u n a m a n e r a c ó m o d a , r á p i d a y ef leas l a 
N e i i r a f t f i * T i í s » ' « " P o t e n c i a ( e n t o d a s « u s m a n í -
i ^ c u r d S i e n i a f e s t a d o n e s ) . d o l o r d e eabesa , 
c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , T é r t i g o s , f a -
JZZ^ " S 3 c o r p o r a l , temblores, d i s p e p s i a n e r v i o s a , p a l p i t a -
c l o n e s , h i s t e r i s m o y t r a s t o r n o s n e r v i o s o s e n g e n e r a l 
d e l a s m u j e r e s y t o d o s l o s t r a s t o r n o s o r g á n i c o s q u e 
t e n g a n p o r c a u s a u o r i g e n a g o t a m i e n t o n e r v i o s o . L a s 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. S O I V R E 
m á s q u e u n m e d i c a m e n t o s o n u n a l i m e n t o e s e n c i a l d e l c e r e b r o m e d u l a 
V t o d o e l s i s t e m a n e r v i o s o , r e g e n e r a n d o el v i g o r s e x u a l p r o p i o de" la e d a d 
c o n s e r v a n d o l a sa . lud y p r o l o n g a n d o l a v i d a ; I n d i c a d a s e s p e c i a l m e n t « s 
los a g o t a d o s e n s u J u v e n t u d p o r t o d a c lase de excesos , a los q u e v e r j f l c a n 
t r a b a j o s e x c e s i v o s t a n t o f í s i c o s c o m o m o r a l e s o I n t e l e c t u a l e s ; e s p o r t l s t a s 
h o m b r e s d e c i e n c i a , financieros, a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s . I n d u s t r i a l e s , pensa -
d o r e s , etc. . c o n s i g u i e n d o s i e m p r e c o n l a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r So l -
v r é t o d o s lo s e s f u e r z o s o e j e r c i c i o s f á c i l m e n t e y d i s p o n i e n d o el o r g a n i s -
m o p a r a r e a n u d a r l o s c o n f r e c u e n c i a y m á x i m o r e s u l t a d o , l l e g a n d o a }« 
e x t r e m a ve j ez , y s i n v i o l e n t a r a] o r g a n i s m o , c o n e n e r g í a s p r o p i a s d e 
la j u v e n t u d . 
B a s t a t o m a r u n f r a s c o p a r a c o n v e n c e r s e d e e l l o . 
V e n t a a 6.50 p e s e t a s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a f l a . Por* 
t u g a l y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y e n v i a n d o 0,25 p t a u . e n s e l l o s d e c o r r e o p a r a e l 
f r a n q u e o a O f i c i n a s L A B O R A T O R I O S O K A T A B O , c a l l e d e l T e r . 16 BaJr-
pe lona , r e c i b i r á n g r a t i s u n U b r i t o e x p U c a t t y o « o b r e e l o r i g e n , d e s a r r o l l o 
y t r a t a m i e n t o d e e s t a s e n f e r m e d a d e s . 
d i c i e m b r e d e 1 9 8 8 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X i n . — N ú m . 7 .498 
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N I S I O N 
F E N O M E N O S P I E Z O E L E C T R I C O S 
L o s h e r m a n o s C u r i e , u n o de l o s c u a -
l e s se h i z o f a m o s o p o r s u i n t e r v e n c i ó n 
e n e l d e s c u b r i m i e n t o d e l m e t a l r a d í o , 
o b s e r v a r o n e n 1 8 8 0 u n r a r o f e n ó m e n o : 
s i se c o m p r i m e u n c r i s t a l de c u a r z o e n 
a l g u n a s d i r e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s o e jes . 
A - -
F i g . 1.» 
se d e s a r r o l l a n c a r g a s e l é c t r i c a s as s i g -
n o s c o n t r a r i o s e n l o s dos e x t r e m o s de 
e s t o s e jes , y s i e n v e z de e j e r c e r u n a 
p r e s i ó n se s o m e t e e l c r i s t a l a u n a t r a c -
c i ó n , se p r o d u c e u n a p o l a r i z a c i ó n e l é c -
t r i c a de s e n t i d o o p u e s t o . 
Sea , p o r e j e m p l o , e l c r i s t a l de l a figu-
L o s c r i s t a l e s de c u a r z o q u e se u s a n 
e n l a p r á c t i c a a d o p t a n g e n e r a l m e n t e l a 
f o r m a de d i s c o s de p e q u e ñ o e s p e s o r y , 
c o m o t o d o s l o s c u e r p o s s u s c e p t i b l e s de 
e n t r a r e n v i b r a c i ó n , t i e n e n u n a f r e c u e n -
c i a p r o p i a , que , e n este caso , v i e n e d e -
t e r m i n a d a p o r l a v e l o c i d a d de p r o p a g a -
c i ó n de l a o n d a e l á s t i c a a t r a v é s d e l 
c r i s t a l y p o r e l e s p e s o r de é s t e . C o m o 
l a p r i m e r a es c o n s t a n t e , e l s e g u n d o es 
e l q u e e n d e f i n i t i v a d e t e r m i n a l a f r e -
c u e n c i a p r o p i a de l a v i b r a c i ó n . E n r i -
g o r , h a y t a m b i é n t e n s i o n e s r a d i a l e s q u e 
s o n r e f l e j a d a s desde los e x t r e m o s d e l 
c r i s t a l y p r o d u c e n o n d a s e s t a c i o n a r i a s 
q u e d e p e n d e n d e l d i á m e t r o d e l d i s c o . E s -
t e e f e c t o , c o m b i n a d o c o n e l f e n ó m e n o 
p r i n c i p a l d a o r i g e n , e n g e n e r a l , a u n t i p o 
de r e s o n a n c i a m u y c o m p l e j o y a u n a v a -
rias r e s o n a n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e s a f r e -
c u e n c i a s d i s t i n t a s . S i n e m b a r g o , c o n u n a 
f a b r i c a c i ó n c u i d a d o s a y u n a e s c r u p u l o s a 
e l e c c i ó n de l as d i m e n s i o n e s d e l c r i s t a l , 
se p u e d e r e d u c i r a u n a s o l a l a f r e c u e n c i a 
p r o p i a de v i b r a c i ó n . E n g e n e r a l , l a f r e -
c u e n c i a p r o p i a d e u n c r i s t a l de c u a r z o 
es t a l , q u e l a l o n g i t u d de o n d a de l a s 
fí 
F l g . 2.» 
r a 1 . S i a l o l a r g o d e l e j e O X e j e r c e -
m o s u n a c o m p r e s i ó n e u n a t r a c c i ó n , l a s 
d o s c a r a s de c r i s t a l p e r p e n d i c u l a r e s a 
e s t e eje se c a r g a n de e l e c t r i c i d a d e s de 
s i g n o s c o n t r a r i o s . L a d e n s i d a d d e l a s 
c a r g a s e l é c t r i c a s d e s a r r o l l a d a s es p r o -
p o r c i o n a l a l a t e n s i ó n o p r e s i ó n — e s t o 
es, a l a f u e r z a de e x t e n s i ó n o de c o m -
p r e s i ó n p o r u n i d a d de s u p e r f i c i e — e j e r c i -
d a s o b r e e l c r i s t a l , y e l c o e f i c i e n t e p o r e l 
c u a l h a y q u e m u l t i p l i c a r é s t a p a r a o b -
t e n e r l a p r i m e r a , se l l a m a m ó d u l o p i e z o -
e l é c t r i c o y t i e n e u n v a l o r d e l o r d e n de 
l a s c i e n m i l l o n é s i m a s e n e l caso d e l 
c u a r z o . 
E s t e e f e c t o , es d e c i r , l a p r o d u c c i ó n 
d e e l e c t r i c i d a d p o r u n a d e f o r m a c i ó n 
m e c á n i c a , , se h a d e n o m i n a d o " e f e c t o p i e -
o s c i l a c i o n e s e l é c t r i c a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
r e s u l t a de 105 m e t r o s a p r o x i m a d a m e n -
t e p o r c a d a m i l í m e t r o d e l e s p e s o r de 
a q u é l . 
L a a m p l i t u d de l a v i b r a c i ó n d e l c u a r -
z o y l a f r e c u e n c i a de l a t e n s i ó n a p l i c a -
d a a l m i s m o g u a r d a n e n t r e s í u n a r e -
l a c i ó n a n á l o g a a l a q u e e x i s t e e n t r e l a 
i n t e n s i d a d e l é c t r i c a q u e c i r c u l a p o r u n 
c i r c u i t o o s c i l a n t e o a m p l i t u d de l a o s c i -
l a c i ó n e l é c t r i c a y l a f r e c u e n c i a de l a 
t e n s i ó n a p l i c a d a a é s t e . L a v i b r a c i ó n 
— m e c á n i c a e n e l p r i m e r caso , e l é c t r i c a 
e n e l s e g u n d o — e s t á s o m e t i d a e n a m b o s 
c a s o s a l p r i n c i p i o de l a r e s o n a n c i a , c u y a 
l e y se r e p r e s e n t a g r á f i c a m e n t e e n l a s 
c u r v a s a b s o l u t a m e n t e i g u a l e s de l a figu-
r a 2 ( I y H ) . Y a s í c o m o e n e l caso de l 
U n s i s t e m a n a c i o n a l d e r a d i o d i f u s i ó n 
Varias emisoras estratégicamente distribuidas por el territorio nacional. 
Numerosos estudios y una red de circuitos especiales. E l sistema de radio-
difusión, establecido en Suiza 
Las emisoras europeas pagan más de setenta millones 
a los colaboradores de los programas 
de pesetas al año 
P a r a p r e s t a r u n s e r v i c i o de r a d i o d i f u -
s i ó n , q u e c u b r a e f i c a z m e n t e e l t e r r i t o -
r i o de u n p a í s a l g o e x t e n s o , n o b a s t a , e n 
g e n e r a l , c o n u n a s o l a e m i s o r a , p o r m u y 
e l e v a d a q u e sea s u p o t e n c i a . E l l e c t o r 
s a b e — p o r q u e se h a e x p l i c a d o y a e n es-
t a s c o l u m n a s — q u e a t o d a e s t a c i ó n e m i -
s o r a c o r r e s p o n d e u n a z o n a de b u e n a r e -
c e p c i ó n o de e s c u c h a a g r a d a b l e , f u e r a de 
l a c u a l e l s e r v i c i o es d e f e c t u o s o . H a c e 
f a l t a , e n e f e c t o , q u e e n e l p u n t o de es-
c u c h a ] a i n t e n s i d a d d e l r a y o d i r e c t o p r e -
d o m i n e s o b r e l a d e l i n d i r e c t o p a r a q u e 
n o h a y a d e s v a n e c i m i e n t o s — " f a d i n g " — y 
q u e l a p r i m e r a sea m u c h o m a y o r q u e l a 
d e l o s c a m p o s d e b i d o s a l a s m i l p e r -
t u r b a c i o n e s de o r i g e n n a t u r a l y a r t i f i -
c i a l p a r a q u e l a r e c e p c i ó n e s t é e x e n t a 
de r u i d o s . Y e s t a s d o s c o n d i c i o n e s n o se 
c u m p l e n m á s a l l á de u n a c i e r t a d i s t a n -
c i a de l a e m i s o r a , d i s t a n c i a q u e , a l p r i n -
c i p i o , c r e c e c o n l a p o t e n c i a r a d i a d a , pe -
r o q u e n o c r e c e i n d e f i n i d a m e n t e p o r q u e , 
a m e d i d a q u e l a e n e r g í a e m i t i d a es m a -
y o r , a u m e n t a , s í , l a i n t e n s i d a d d e l r a y o 
d i r e c t o , p e r o c r e c e i g u a l m e n t e l a d e l i n -
d i r e c t o , y c o m o e l p r i m e r o se a t e n ú a 
m á s e n l a p r o p a g a c i ó n q u e e l s e g a n d o , 
p a r a u n a d e t e r m i n a d a d i s t a n c i a de l a 
e m i s o r a l l e g a u n m o m e n t o e n q u e las 
i n t e n s i d a d e s de a m b o s s o n d e l m i s m o o r -
d e n de m a g n i t u d , y e n t o n c e s l a r e c e p -
c i ó n v a a c o m p a ñ a d a d e e f e c t o s d e des -
v a n e c i m i e n t o y d e j a de s e r a g r a d a b l e . 
D e a q u í r e s u l t a q u e p a r a d a r u n b u e n 
s e r v i c i o a u n a n a c i ó n q u e n o sea d e s u - c i e r t o t i e m p o , m u y p e q u e ñ o , d e s d e l u e -
p e r f i c l e m u y r e d u c i d a , es p r e c i s o d i v i d i r 
e l t e r r i t o r i o e n v a r i a s z o n a s y m o n t a r 
e n c a d a u n a de e l l a s u n a e m i s o r a de 
p o t e n c i a a d e c u a d a a s u e x t e n s i ó n s u p e r -
ficial y a s u s c o n d i c i o n e s f í s i c a s , de l a s 
c u a l e s d e p e n d e e l a l c a n c e d e l r a y o d i -
r e c t o . 
P o r o t r a p a r t e , u n a b u e n a o r g a n i z a -
c i ó n de e s t o s s e r v i c i o s r e q u i e r e e l m e j o r 
a p r o v e c h a m i e n t o ae t o d o s l o s e l e m e n t o s 
a r t í s t i c o s y c u l t u r a l e s de l a N a c i ó n e n -
t e r a . L a s s u m a s i n v e r t i d a s e n u n s o l o 
a ñ o — e l d e 1 9 3 0 — p o r l a s d i v e r s a s e m i -
s o r a s e u r o p e a s e n p a g a r a l o s a r t i s t a s , 
c o n f e r e n c i a n t e s y d e m á s c o l a b o r a d o r e s 
de l o s p r o g r a m a s , s i n c o n t a r l o s s u e l d o s 
d e l p e r s o n a l fijo, a s c e n d i e r o n , s e g n í n d a -
t o s r e c o g i d o s p o r l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de R a d i o d i f u s i ó n , a m á s de 70 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s , c i f r a h a r t o e l o c u e n t e p a r a 
d e m o s t r a r l a i m p o r t a n c i a q u e h a n a d -
q u i r i d o e s t o s s e r v i c i o s . E n l o s a l b o r e s 
d e l a r a d i o d i f u s i ó n c u a l q u i e r e m i s i ó n e r a 
b u e n a . H o y e l p ú b l i c o es m á s e x i g e n t e 
y h a y q u e s e r v i r l e b u e n o s p r o g r a m a s , 
y , p o r c o n s i g u i e n t e , p r o g r a m a s c a r o s . 
Se i m p o n e , p u e s : 
a ) C o n f e c c i o n a r b u e n o s p r o g r a m a s 
b u s c a n d o l o s e l e m e n t o s q u e h a n de e j e -
c u t a r l o s a l l í d o n d e se e n c u e n t r e n y n o 
g o , p e r o p e r f e c t a m e n t e a p r e c i a b l e . Y 
a q u í v i e n e l o g r a v e : e s t o s dos f e n ó m e -
n o s , l a a t e n u a c i ó n o d e c r e c i m i e n t o d e 
l a e n e r g í a , y e l t i e m p o de p r o p a g a c i ó n 
n o s o n c o n s t a n t e s p a r a toda.s l a s f r e c u e n -
c i a s , s i n o q u e d e p e n d e n p r e c i s a m e n t e 
de l a f r e c u e n c i a de l a o n d a q u e se p r o -
p a g a . S i l a f r e c u e n c i a es b a j a , l a a t e -
n u a c i ó n es p e q u e ñ a y e l t i e m p o de p r o -
p a g a c i ó n g r a n d e ; s i l a f r e c u e n c i a es a l t a , 
s u c e d e a l r e v é s . T o d o e l l o e n t é r m i n o s 
r e l a t i v o s , n a t u r a l m e n t e . E l l e c t o r h a b r á 
a d i v i n a d o y a e l i n c o n v e n i e n t e q u e de 
e l l o se d e r i v a : S i t r a n s m i t i m o s p o r u n 
c i r c u i t o m u y l a r g o l o s s o n i d o s de u n a 
o r q u e s t a , l a s n o t a g a g u d a s l l e g a r a n a n -
t e s y m á s d e b i l i t a d a s q u e l a s g r a v e s , y 
es c l a r o q u e e s t o d a r á l u g a r a u n a de -
f o r m a c i ó n de a q u e l l o s s o n i d o s . 
E x i s t e n m e d i o s p a r a v e n c e r e s t a s d i -
ficultades y c o n s e g u i r q u e t o d a s l a s f r e -
c u e n c i a s se p r o p a g u e n c o n v e l o c i d a d , y 
y a t e n u a c i ó n p r á c t i c a m e n t e c o n s t a n t e s ; 
p e r o e l l o r e q u i e r e c i r c u i t o s e s p e c i a l e s 
m u c h o m á s c a r o s q u e l o s de u s o c o r r i e n -
t e e n l a s c o m u n i c a c i o n e s t e l e f ó n i c a s o r -
d i n a r i a s . 
E l s i s t e m a s u i z o de r a d i o d i f u s i ó n e s t á 
d i v i d i d o e n t r e s z o n a s : l a d e h a b l a f r a n -
cesa , q u e t i e n e l a e m i s o r a p r i n c i p a l e n 
Selección con varios resonadores idénticos sin reacciones mutuas 
S o l a m e n t e e n l o s r e c e p t o r e s de g a -
l e n a se e m p l e a u n r e s o n a d o r ú n i c o . E n 
l o s r a d i o r r e c e p t o r e s d e l á m p a r a s l a se-
l e c c i ó n s u e l e s e r s u c e s i v a , y a e s t e f i n 
se e m p l e a n v a r i o s c i r c u i t o s s e l e c t i v o s ; 
p r i m a r i o , s e c u n d a r i o , t r a n s f o r m a d o r e s 
s i n t o n i z a d o s , e t c . , e tc . , y p a r a m a y o r 
s i m p l i c i d a d , c o n s i d e r a r e m o s v a r i o s c i r -
c u i t o s i d é n t i c o s , a c o p l a d o s p o r m e d i o de 
l á m p a r a s , de m a n e r a q u e n o p u e d a p r o -
d u c i r s e r e v e r s i ó n . L o s r a d i o r r e c e p t o r e s 
c o n a m p l i f i c a d o r e s de v a r i o s p a s o s se-
l e c t i v o s , d e s d e e l p u n t o de v i s t a d i l a 
s e l e c c i ó n , se e n c u e n t r a n e n e s t e caso . 
C a d a c i r c u i t o c o n s e r v a s u s e l e c c i ó n 
p r o p i a , es d e c i r , es i n d e p e n d i e n t e de lo s 
d e m á s . 
S i e l p r i m e r p a s o d e b i l i t a u n a s e ñ a l 
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z o - e l é c t r i c o d i r e c t o " y no es e x c l u s i v o 
d e l c u a r z o . H a y v e i n t e f o r m a s c r i s t a l i -
n a s d i s t i n t a s e n l a s c u a l e s se p r e s e n t a , 
s i b i e n l a a b u n d a n c i a d e l c r i s t a l de 
c u a r z o e n l a N a t u r a l e z a h a s i d o l a c a u s a 
d e q u e s ó l o é s t e se e m p l e e e n l a s a p l i -
c a c i o n e s p r á c t i c a s d e l f e n ó m e n o . 
P o c o d e s p u é s de h a b e r d a d o a c o n o -
c e r lo s h e r m a n o s C u r i e e l e f e c t o p i e z o -
e l é c t r i c o d i r e c t o , p r e d i j o L i p p m a n n l a 
e x i s t e n c i a d e l i n v e r s o , y l o s m i s m o s h e r -
m a n o s c o n f i r m a r o n e x p e r i m e n t a l m e n t e 
e s t a p r e d i c c i ó n , d e m o s t r a n d o q u e s i e n -
t r e l a s dos c a r a s o p u e s t a s de u n d e t e r -
m i n a d o eje c r i s t a l o g r á f i c o de l a l á m i n a 
d e c u a r z o e s t a b l e c e m o s u n a d i f e r e n c i a 
d e p o t e n c i a l , a q u é l se d i l a t a o s e c o n -
t r a e , s e g i i n s e a e l s e n t i d o de é s t a , de 
s u e r t e q u e , s i l a d i f e r e n c i a d e p o t e n c i a l 
a p l i c a d a es o s c i l a n t e , e l c u a r z o e m p i e z a 
a v i b r a r c o n e l m i s m o p e r i o d o de l a t e n -
s i ó n a p l i c a d a . 
E n r e s u m e n : h a c i e n d o v i b r a r e l c u a r -
z o se p r o d u c e n o s c i l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
— f e n ó m e n o d i r e c t o — ; a p l i c a n d o a l c u a r -
z o o s c i l a c i o n e s e l é c t r i c a s , a q u é l e n t r a 
e n v i b r a c i ó n m e c á n i c a — f e n ó m e n o i n v e r -
s o — . E s t e s e g u n d o e f e c t o es e l q u e h a 
t e n i d o a p l i c a c i ó n e n r a d i o e l e c t r i c l d a d 
p a r a e s t a b i l i z a r l o s o s c i l a d o r e s . 
Osc/lador eféch/cel 
n 
c i r c u i t o , o s c i l a n t e l a a m p l i t u d de l a c o -
r r i e n t e v i e n e l i m i t a d a p o r l a r e s i s t e n c i a 
e l é c t r i c a d e l c i r c u i t o , r e s i s t e n c i a q u e 
p r o d u c e p é r d i d a s que h a n d e c o m p e n -
s a r s e a e x p e n s a s de l a e n e r g í a d e l m a -
n a n t i a l de t e n s i ó n , a s í t a m b i é n e n e l 
c a s o d e l c r i s t a l de c u a r z o l a a m p l i t u d 
m á x i m a de l a v i b r a c i ó n d e é s t e v e n d r á 
d e t e r m i n a d a p o r l a s r e s i s t e n c i a s de r o -
z a m i e n t o q u e se o p o n g a n a s u m o v i -
m i e n t o , l a s c u a l e s h a b r á q u e v e n c e r c o n 
u n a e n e r g í a e q u i v a l e n t e d e l g e n e r a d o r 
e l é c t r i c o . E n e l p r i m e r c a s o se s u m i n i s -
t r a a l c i r c u i t o o s c i l a n t e u n a c i e r t a c a n -
t i d a d d e e n e r g í a e l é c t r i c a q u e h a c e os -
c i l a r e l é c t r i c a m e n t e a l c i r c u i t o ; e n e l 
s e g u n d o t a m b i é n se s u m i n i s t r a u n a c i e r -
t a c a n t i d a d de e n e r g í a e l é c t r i c a , y é s t a , 
p o r e l e f e c t o p i e z o - e l é c t r i c o I n v e r s o , h a -
ce v i b r a r m e c á n i c a m e n t e a l c u a r z o . 
E s t a a n a l o g í a p e r m i t e a s i m i l a r e l r e -
s o n a d o r m e c á n i c o de c u a r z o ( f i g . 3, I ) a 
u n r e s o n a d o r e l é c t r i c o ( f i g . 3, I I ) , e n e l 
c u a l C l r e p r e s e n t a l a c a p a c i d a d e l é c t r i -
c a e n t r e l o s e l e c t r o d o s d e l c u a r z o c u a n -
do é s t e n o v i b r a , y L , C y R , l o s e q u i -
v a l e n t e s e l é c t r i c o s de l as c o n s t a n t e s de 
v i b r a c i ó n d e l c u a r z o . 
Y a v e r e m o s l a s i n t e r e s a n t e s a p l i c a -
c i o n e s q u e de e s t o se d e d u c e n . 
e o s 
L a C a s a P h i l i p s de E i n d h o v e n ( H o -
l a n d a ) h a c o n s t r u i d o u n a l á m p a r a e m i -
s o r a de 300 k i l o v a t i o s p a r a l a e s t a c i ó n 
d e r a d i o d i f u s i ó n de H U v e r s u m . 
E s t a l á m p a r a t r a b a j a c o n 34 v o l t i o s 
e n f i l a m e n t o , y 2 0 . 0 0 0 e n p l a c a ; c o n -
s u m e 420 a m p e r i o s e n c á t o d o , y t i e n e 
u n a e m i s i ó n e l e c t r ó n i c a d e a l r e d e d o r de 
100 a m p e r i o s . P a r a r e f r i g - í r a r l a se u t i -
l i z a u n a c o r r i e n t e de a g u a f r í a de 120 
l i t r o s p o r m i n u t o . 
E n l a A r g e n t i n a h a e m p e z a d o a r e a -
l i z a r s e o f i c i a l m e n t e u n s e r v i c i o d e o b -
s e r v a c i ó n d e l a s e m i s i o n e s h e c h a s p o r 
l a s p r i n c i p a l e s e s t a c i o n e s de r a d ' o d i f u -
s i ó n , c o n e l d o b l e o b j e t o d e c o n o c e r l a s 
o r i e n t a c i o n e s p r e d o m i n a n t e s en d i c h a s 
e m i s o r a s y de e s t i m u l a r l a s , m e d i a n t e l a 
p u b l i c a c i ó n de los r e s u l t a d o s , a m e j o r a r 
s u s p r o g r a m a s . 
L a o b s e r v a c i ó n h a a l c a n z a d o h a s t a 
a h o r a a d i e z e m i s o r a s , s i b i e n h a y el 
p r o p ó s i t o d e e x t e n d e r l a a t o d a s l a s de -
M ú s i c a l i g e r a , 1 1 , 6 1 p o r 1 0 0 d e l t i e m -
po t o t a l . 
M ú s i c a de b a i l e , 2 8 , 8 5 p o r 100 d e l 
t i e m p o t o t a l . 
N o t a s I n f o r m a t i v a s y c u l t u r a l e s , 6 ,62 
p o r 100 d e l t i e m p o t o t a l . 
N o t i c i a s t e a t r a l e s , 8,82 p o r 100 d e l 
t i e m p o t o t a l . 
N o t i c i a s d e p o r t i v a s , 1,53 p o r 100 d e l 
t i e m p o t o t a l . 
N o t i c i a s v a r i a s , 5,62 p o r 1 0 0 d e l t i e m -
p o t o t a l . 
P u b l i c i d a d , 1 0 p o r 100 d e l t i e m p o t o -
t a l . 
P e r i o d o s de s i l e n c i o , 9 ,7 p o r 100 d ? l 
t i e m p o t o t a l . 
L o s a p a r a t o s r e c e p t o r e s de r a d i o d i -
f u s i ó n i n s t a l a d o s en A l e m a n i a l l e g a b a n 
en p r i m e r o d e n o v i e m b r e ú l t i m o a l a 
c i f r a d e 4 .635 .537 , c o n u n I n c r e m e n t o 
de m á s d e c i e n m i l s o b r e l o s de p r i -
p e s t d e 18 k i l o v a t i o s , y c u y o l o c u t o r 
se a n u n c i a r á en c u a t r o i d i o m a s : h ú n -
g a r o , a l e m á n , i n g l é s y f r a n c é s . L a p o -
t e n c i a de e s t a n u e v a e s t a c i ó n es 120 
k i l o v a t i o s , y s u l o n g i t u d de o n d a 505,5 
m e t r o s — 5 4 5 k c : s . 
T a m b i é n se I n a u g u r a r á m u y p r o n t o 
— e n es te m i s m o m e s — l a e m i s o r a de 
B e r l í n , de 100 k i l o v a t i o s de p o t e n c i a . 
p r e c i s a m e n t e e n e l l u g a r e n q u e e s t á j s o t t e n s — 2 5 k w . , 743 k c : s — y u n a e s t a -
l o c a l i z a d a l a e m i s o r a . j c i ó n r e t r a n s m i s o r a de p e q u e ñ a p o t e n c i a 
b ) U n a v e z c o n f e c c i o n a d o u n b u e n e n G i n e b r a — 4 0 0 k c : s — ; l a de h a b l a 
p r o g r a m a , o b t e n e r de é l e l m á x i m o r e n - | a l e m a n a c o n l a e m i s o r a p r i n c i p a l e n 
d i m i e n t o , r a d i á n d o l o s i m u l t á n e a m e n t e B e r o m ü n s t e r - 6 0 k w . , 6 5 3 k c í s ^ - y r e -
p o r v a r i a s e m i s o r a s p a r a q u e l l e g u e , e n ¡ t r a n s m i s i o n e s m á s p e q u e ñ a s e n B a s i l e a 
c o n d i c i o n e s d e e s c u c h a a g r a d a b l e , a t o - —1229 k c : s — y B e r n a — 1 2 2 0 k c : s — y l a 
E l s e r v i c i o de r a d i o d f u s i ó n r u r a l 
c r e a d o en I t a l i a p o r u n a l e y r e c i e n t e , 
de q u e y a t i e n e n n o t i c i a n u e s t r o s l e c -
t o r e s , v a a p r o c e d e r a I n s t a l a r a p a r a -
t o s r e c e p t o r e s en c i e n m i l e s c u e l a s de 
los p u e b l o s m á s p e q u e ñ o s . 
T a m b i é n G r e c i a , q u e es u n a de l as 
d o s lo s á m b i t o s d e l a n a c i ó n . 
P o r eso u n s e r v i c i o n a c i o n a l de r a -
d i o d i f u s i ó n r e q u i e r e , a d e m á s de l a c o n -
d i c i ó n a n t e s i n d i c a d a d e v a r i a s e m i s o -
r a s e s t r a t é g i c a s d i s t r i b u i d a s p o r e l p a í s , 
u n a r e d d e h i l o s c o n d u c t o r e s q u e p e r -
m i t a c o n e c t a r l a s , s e p a r a d a o c o n j u n t a -
m e n t e a u n o c u a l q u i e r a de l o s e s t u d i o s 
d o n d e p u e d e n e j e c u t a r s e l o s p r o g r a m a s 
q u e se q u i e r e n r a d i a r . 
de h a b l a i t a l i a n a c o n s ó l o u n e m i s n-
p r i n c i p a l q u e se h a i n a u g u r a d o es te m i s -
m o a ñ o e n M o n t e C e n e r i — 1 5 k w . , 
263 k c : s — . H a y e s t u d i o s e n B e r n a , L u -
g a n o , G i n e b r a , L a u s a n n e y B a s i l e a y 
t o d a s l a s e m i s o r a s y t o d o s l o s e s t u d i o s 
e s t á n e n l a z a d o s e n t r e s í p o r c i r c u i t o s 
t e l e f ó n i c o s e s p e c i a l e s p a r a l a t r a n s m i -
s i ó n d e s o n i d o s m u s i c a l e s q u e se h a n 
p a r á s i t a c o n r e s p e c t o a l a s e ñ a l r a d i o -
f ó n i c a q u e se r e c i b e , e l s e g u n d o d e b i l i -
t a r á a s u v e z e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n 
l a c i t a d a s e ñ a l p a r á s i t a , y a s í s u c e s i v a -
m e n t e , de s u e r t e que , s i h u b i e r a n c i r c u i -
tos , e l d e b i l i t a m i e n t o t o t a l s e r í a i g u a l 
a l d e b i l i t a m i e n t o p r o d u c i d o p o r e l p r i -
m e r p a s o , e l e v a d o a l a p o t e n c i a n . 
S I r e p r e s e n t á r a m o s g r á f i c a m e n t e l a 
s e l e c c i ó n de u n c o n j u n t o d e t r e s r e s o -
n a d o r e s s u c e s i v o s I d é n t i c o s , g r a d u a n d o 
l a s c o n s t a n t e s de t i e m p o e n m i c r o s e -
g u n d o s , o b t e n d r í a m o s l a s c u r v a s d e l a 
f i g u r a , l a s c u a l e s p o n e n de m a n i f i e s t o 
q u e , a m e d i d a q u e a u m e n t a n ( n = 3 e n 
l a f i g u r a ) , l a c u r v a se h a c e m á s p u n -
t i a g u d a , p e r o a l m i s m o t i e m p o l a d i s -
t o r s i ó n o d e f o r m a c i ó n d e l a s e ñ a l a u -
m e n t a . 
S i se c o m p a r a e l r e s o n a d o r ú n i c o de 
c o n t a n t e de t i e m p o , d a d a c o n u n c o n j u n t o 
de c i r c u i t o s I d é n t i c o s , e n l o s q u e l a cons-
t a n t e de t i e m p o I n d i v i d u a l se h a d i s m i -
n u i d o s u f i c i e n t e m e n t e p a r a q u e l a f i d e -
l i d a d de l o s d o s s i s t e m a s s e a l a m i s m a , 
se p o n d r á c l a r a m e n t e de m a n i f i e s t o l a 
g a n a n c i a r e a l m e n t e o b t e n i d a . 
P a r a l a r a d i o d i f u s i ó n e l e x a m e n de 
l a s c u r v a s e n s e ñ a q u e p a r a o b t e n e r l a 
m i s m a a t e n u a c i ó n 1 /2 e n los l í m i t e s de 
l a b a n d a d e a n c h u r a 2 X 5.000, se p r e -
c i s a u n a c o n s t a n t e de t i e m p o i n d i v i d u a ] 
d e : 
32 m i c r o s e g u n d o s c o n d o s c i r c u i t o s 
25 m i c r o s e g u n d o s c o n t r e s c i r c u i t o s 
e n l u g a r d e : 
50 m i c r o s e g u n d o s c o n u n so lo c i r c u i t o . 
E s , p u e s , m u y v e n t a j o s o e l e m p l e o de 
u n c o n j u n t o de r e s o n a d o r e s , e n v e z de 
u n r e s o n a d o r ú n i c o . A s i p a r a u n p a r á -
s i t o a t m o s f é r i c o d e s v i a d o e n 20 .400 p : s 
l a a t e n u a c i ó n es de 17 c o n d o s c i r c u i t o s 
y 36 c o n t r e s , e n v e z de 4,2, q u e se c o n -
s i g u e c o n u n s o l o r e s o n a d o r . 
E n c u a n t o a lo s p a r á s i t o s a p e r i ó d i -
cos , e l b e n e f i c i o es a p r e c i a b l e c o n dos 
c i r c u i t o s , p e r o m á s a l l á es m u y p e q u e -
ñ o y t i e n d e a q u e l a p e r t u r b a c i ó n l a n c e 
" p o r c h o q u e " e l p r i m e r c i r c u i t o , q u e os-
c i l a c o n s u f r e c u e n c i a p r o p i a , l a c u a l 
a t r a v i e s a , n a t u r a l m e n t e , e n s e g u i d a l o s 
o t r o s c i r c u i t o s i d é n t i c o s . 
R e s u m i e n d o , d i r e m o s q u e s i en v e z 
d e u n r e s o n a d o r ú n i c o se d i s p o n e n n 
r e s o n a d o r e s s u c e s i v o s : 
a ) D e b e r á d i s m i n u i r s e l a cons t an t e - , 
de t i e m p o d e c a d a u n o p a r a r e s p e t a i 
l a f i d e l i d a d . 
b ) E l b e n e f i c i o es m u y a p r e c i a b l e 
p a r a e l i m i n a r l o s p a r á s i t o s " e n t r e t e n i -
d o s " . 
c ) E n c u a n t o a l a e l i m i n a c i ó n de lo s 
" p a r á s i t o s a p e r i ó d i c o s " , es d é b i l c o n dos 
c i r c u i t o s y e n t e r a m e n t e d e s p r e c i a b l e c o n 
m á s de d o s . 
d i s p u e s t o en l o s m i s m o s c a b l e s d e l a 
E l e n l a c e d e l a s e m i s o r a s c o n l o s e s - | r e d t e l e f ó n i c a n a c i o n a l . U n c i r c u i t o e n -
t u d i o s d e b e h a c e r s e s i e m p r e p o r c i r c u í - l a z a e l o b s e r v a t o r i o a s t r o n ó m i c o d e 
t o s e s p e c i a l e s y e x c l u s i v o s ; e l de l a s N e u e n b e r g c o n l a c e n t r a l t e l e f ó n i c a de 
e m i s o r a s e n t r e s í e x c e d e , p o r r e g l a g e - j B e r n a y d e e s t a f o r m a se t r a s m i t e n a 
n e r a l , de l a c a p a c i d a d e c o n ó m i c a d e l o s , d o n d e c o n v e n g a l a s s e ñ a l e s h o r a r i a s y , ! 
s e r v i c i o s d e r a d i o d i f u s i ó n y r e q u i e r e e l e n fin, de a l g u n o s p u n t o s , c o m o G I n e - | T o d a v í a e s t á n e n l a m e m o r i a de t o -
u s o de c i r c u i t o s de l a r e d t e l e f ó n i c a n a - i b r a . L u g a n o . S t . G a l l e n , Z u r i c h y B a - ! d o s a q u e l l a s f r a s e s l l e n a s de s a l y de 
c i o n a l y a l g u n a s v e c e s d e l a s r e d e s i n - j S i i e a , s a l e n c i r c u i t o s , t a m b i é n e s p e c i a l e s , 
t e m a c í o n a l e s . P e r o e s t o s c i r c u i t o s n o p a r a t r a n s m i s i o n e s r a d i o f ó n i c a s , q u e e n -
t r e s o c u a t r o n a c i o h e s e u r o p e a s m á s p u e d e n s e r , o a l m e n o s n o d e b e n se r , d e l . l a z a n c o n l a s m á s i m p o r t a n t e s c a p i t a -
d e l m i s m o t i p o q u e l o s u s a d o s c o m ú n - j i e g e u r o p e a s . 
m e n t e p a r a l a s c o m u n i c a c i o n e s t e l e f ó - ; E l m a p a q u e p u b l i c a m o s d a i d e a c l a -
r e z a g a c ' a s e n e l d e s a r r o l l o d e l a r a d i o -
d i f u s i ó n , se l a n z a p o r el n u e v o c a m i n o . 
E n S a l ó n i c a se h a f u n d a d o u n R a d i o -
C l u b , y s u p r i m í - r a o b r a h a s i d o c o n s -
t r u i r u n a m o d e s t a e m i s o r a de 1,5 k i -
l o v a t i o s , q u e r a d i a c o n 298 ,8 m e t r o s de 
l o n g i t u d de o n d a — 1 . 0 0 4 k c : s — t o d o s l o s 
s á b a d o s , e n t r e s i e t e y o c h o y m e d i a de 
l a n o c h e . 
v e r d a d c o n l a s q u e n o s d e l e i t ó R o y o 
V i l l a n o v a e n u ñ o de s u s d i s c u r s o s " r a -
d i a d o s " , e n p r o d e l s e n t i d o c o m ú n , 
Q u e r e m o s d e c i r c o n t r a e l m a r x i s m o . L a 
f o r m a h u m o r í s t i c a , a n e c d ó t i c a , de su 
E l G o b i e r n o f r a n c é s se p r o p o n e I n s -
t a l a r e l a ñ o p r ó x i m o t r e s g r a n d e s e m i -
s o r a s d e m á s de 100 k i l o v a t i o s de po-
t e n c i a e n P a r i s , L y ó n y T o u l o u s e . 
n i c a s o r d i n a r i a s , p o r r a z o n e s q u e , s i - i r a de i a d i s p o s i c i ó n de l o s e l e m e n t o s d e | o r a c i ó n ' l len(5 m u c b o s c o r a z o n e s de es-
q u i e r a s e a s o m e r a m e n t e , v a m o s a e x - e s t a i n t e r e s a n t e r e d d e r a d i o d i f u s i ó n , 
p o n e r . ¡ q u e e m p e z ó a c o n s t r u i r s e e l a ñ o 1929 y 
L o s s o n i d o s m u s i c a l e s s o n m u c h o m á s ^ q u e h o y p e r m i t e l as m á s v a r i a d a s c o m -
d í f í c i l e s d e r e p r o d u c i r q u e los a r t í c u - 1 b i n a c l o n e s e n el i n t e r c a m b i o de p r o g r a -
l a d o s p o r q u e a b a r c a n u n m a r g e n de f r e - m a s . A s í , p o r e j e m p l o , p u e d e d a r s e e l 
c u e n c i a s m u c h o m á s a m p l i o . S i se c o n - - c a s o d e q u e B e r o m ü n s t e r r a d i e u n p r o -
s e r v a n t o d a s l a s f r e c u e n c i a s c o m p r e n -
d i d a s e n t r e 300 p : s y 3 .000, l o s sonidos-
a r t i c u l a d o s s a l d r á n r e p r o d u c i d o s c o n 
u n a g r a n fidelidad y e l t o n o y el t i m -
b r e s e r á n c o r r e c t o s . E n c a m b i o , p a r a 
r e p r o d u c i r s o n i d o s m u s i c a l e s , a q u e l 
g r a m a e j e c u t a d o en L a u s a n n e o e n L u -
g a n o y q u e M o n t e C e n e r i e m i t a u n c o n -
c i e r t o q u e t i e n e l u g a r e n B a s i l e a ; o b i e n 
q u e u n a c t o q u e se c e l e b r e en G i n e b r a 
s e a r a d i a d o s i m u l t á n e a m e n t e ' p o r t o d a s 
l a s e m i s o r a s s u i z a s . 
m a r g e n e s i n s u f i c i e n t e y h a y q u e a m - E n l a c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a e lec-
Se v a a e s t a b l e c e r u n a c o m u n i c a c i ó n P^ai"10 c o n s i d e r a b l e m e n t e p o r sus d o s t o r a l q u e h o y t o c a a s u fin e n E s p a ñ a , 
r a d i o t e l e f ó n i c a p e r m a n e n t e n t r e m- e x t r e m o s : l a r e p r o d u c c i ó n c o r r e c t a d e | h m o s v i s t o a l g o de e s to , s i b i e n r e d u -
p - l a ' p r r a v F r n n H a a t r a v é s d e l C a n a l l o s s o n i d o s m u s i c a l e s r e q u i e r e c o n s e r - c i d o a l a t r a n s m i s i ó n d e d i s c u r s o s , p o r 
l o c u a l h a s i d o p o s i b l e u t i l i z a r l o s c i r -
c u i t o s t e l e f ó n i c o s de l a r e d g e n e r a l . E l 
d i s c u r s o d e G i l R o b l e s , p o r e j e m p l o , q u e 
p e r a n z a y a l e g r í a . A n u e s t r o j u i c i o , h a 
s i d o e l s u y o e l m á s t e r r i b l e de t o d o s 
los d i s c u r s o s , p o r eso, p o r q u e nos h i -
zo r e í r . Y v a m o s , se n e c e s i t a m u c h a 
g r a c i a , m u c h o v a l o r y u n g r a n a c i e r t o 
g l a ' e r r a y F r a n c i a a t r a v é s d e l C a n a l 
de l a M a n c h a , c o n o n d a s d e 17,5 c e n - ^ ^ l a / n ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ P 1 ^ 1 ^ 3 3 e n t r e 
« m e t r o s , y r e f l e c t o r e s q u e c o n c n t r e n 30 ó 40 p : s y 8.000 a 1 0 . 0 0 0 . 
l a r a d i a c i ó n en u n e s t r e c h o h a z d i r i - T o d o s \ o s e l e m e n t o s d e l a s e m i s o r a s 
g i d o . Y a h a n e m p e z a d o a m o n t a r s e l o s í f P r o y e c t a n p a r a q u e e n l a s m ú l t i p l e s 
a p a r a t o s e n e l a e r ó d r o m o de L y m p n e . 
c e r c a de K e n t , en I n g l a t e r r a , y en 
S a í n t - I n g l e v e r t , e n F r a n c i a . 
t r a n s f o r m a c i o n e s de e n e r g í a q u e , a t r a -
v é s d e l p r o c e s o c o m p l e t o t i e n e n l u g a r , 
se m a n t e n g a n s i n d e f o r m a c i ó n l a s o n -
d a s c o m p r e n d i d a s d e n t r o d e e s t e a m -
p l i o m a r g e n . P e r o s i l o s s o n i d o s se o r i -
L o s r a d i o e s c u c h a s i n g l e s . s q u e q u i e - ; f í * a n f n ^ e s t u d i o s i t u a d o a m u c h o s 
r e n o í r a M a d r i d se q u e j a n de q u e ! k l l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n _ de e m i s i ó n , 
U n i ó n R a d i o es i n t e r f e r i í a p o r l a p o - * a b r a ^ P r o c u r a r t a m b i é n q u e e n l a 
t e n t e e s t a c i ó n r u s a de M o s c ú - S t a l i n . I t r a n s m i s l ó n t e l e f ó n i c a d e e s t o s s o n i d o s | a c i e r t o : g e s t i o n ó c o n v e i n t i t a n t a s e m i -
U n i ó n R a d i o e m i t - c o n 707 k i l o c i c l r s , !no se p r o d u z c a n d e f o r m a c i o n e s q u e , c a - | s o r a s , d i s t r i b u i d a s p o r t o d a l a P e n i n s u -
v M o s c ú c o n 706 D e a h í q u e los a f i - i 80 de e x i s t i r , y p o r e x c e l e n t e q u e f u e r a l a , l a r a d i a c i ó n d e l d i s c u r s o ; c o n t r a t ó 
P i o n a H ™ s i f n a r W l f l i o a d o l a z o n a ñ o r - l a c a l i d a d de l a e m i s o r a , s e r i a n c a u s a d e s p u é s l a s l i n e a s t e l e f ó n i c a s n e c e s a -
de u n a r a d i a c i ó n I m p e r f e c t a . | r i a s ; p r o m o v i ó , p o r m e d i o de s u s o r g a -
A h o r a b i e n , c u a n d o u n a o n d a e l é c t r i - • n i z a c i o n e s p r o v i n c i a l e s l a i n s t a l a c i ó n d e 
c a se p r o p a g a p o r l o s h i l o s de u n c i r - r e c e p t o r e s e n c u a n t o s l o c a l e s c o n c u r r i -
c u i t o t e l e f ó n i c o su a m p l i t u d d e c r e c e I d o s l e f u é p o s i b l e , y a s í l a s p a l a b r a s d e 
c e r r ó l a c a m p a ñ a a n t e s d e l a s e l e c c i o -
n e s d e l 19 d e n o v i e m b r e , d e h a b e r s e r a -
d i a d o s ó l o p o r U n i ó n R a d i o de M a d r i d , 
n o h u b i e r a p o d i d o r e c i b i r s e en t o d a E s -
p a ñ a e n l a s c o n d i c i o n e s de b u e n a r e c e p -
c i ó n q u e c o r r e s p o n d e n a l a z o n a d e es-
c u c h a a g r a d a b l e . P e r o A c c i ó n P o p u l a r , 
q u e t a n t a s p r u e b a s de b u e n a o r g a n i z a -
c i ó n v i e n e d a n d o , t u v o e n e s t o u n g r a n 
c l o n a d o s s i t u a d o s l e j o s d e l a z o n a ñ o r 
m a l d e r e c e p c i ó n d e a m b a s e m i s o r a s , 
p e r c i b a n c l a r a m e n t e u n a n o t a de m i l 
p e r í o d o s , d b i d a a l a i n t e r f e r e n c ; a de 
l as ondar , p o r t a d e r a s . 
O t r o t a n t o s u c e d e a R a d i o B a r c e l o n a 
c o n L e n i n g r a d o . 
c o n l a d i s t a n c i a , p o r q u e , p o r e l c a m i n o , 
se p i e r d e I n e v i t a b l e m e n t e u n a p a r t e " d e 
l a e n e r g í a ; p o r o t r o l a d o l a p r o p a g a c i ó n 
n o es i n s t a n t á n e a , s i n o q u e i n v i e r t e u r 
a l i e n t o , d e p a z , d e f r a t e r n i d a d y de c o n -
c o r d i a d e l g r a n c a u d i l l o de l a s d e r e c h a s 
e s p a ñ o l a s p u d i e r o n se r o í d a s e n t o d a 
l a n a c i ó n . 
«TRASB0UHG 
m e r o d e o c t u b r e a n t e r i o r , 
m á s de a q u e l p a í s . E l t i e m p o i n v e r t í - \ L»08 « s i n t r a b a j o » d i s f r u t a n l i c e n c i a s 
do e n c a d a n ú m e r o s e m i d e c u i d a d o s a - g r a t u i t a s , y c o m o el n ú m e r o de los p a -
m e n t e p o r m e d i o de c r o n ó g r a f o s , y los 
r e s u l t a d o s , c l a s i f i c a d o s y r e c o p i l a d o s , 
p e r m i t e n a p r e c i a r l a i m p o r t a n c i a r e l a -
t i v a que c a d a e m i s o r a c o n c e d e a los t i -
p o s p r i n c i p a l e - ; de p r o g r a m a s . 
E l p r o m e d i o d-» l a s d i e z e s t ac ione? 
o b s 3 r v a d s a n a H i i i i p n t • u T - d o 
M ú s i c a s r í a , 17,24 p o r l ü ü d e l l i e n , 
p o t o t a l . 
r a d o s e n A l e m a n i a d e c r e c e n o t a b l e m e n -
te, e l f e n ó m e n o r e p e r c u t e e n l a reOa-
c l ó n d e l o s a p a r a t o s e x e n t o s d e p a g o , 
que h a n d i s m i n u i d o en u n so lo m e s 
en 12.273. 
A n c c h \ n l a s o c h o , h a d e b i d o i n a u -
g u r a r s e u n a g r a n e m i s o r a e u r o p e a , q u e 
s u s t i t u i r á a l a a c t u a l d e R a d i o - B u d a -
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G I N E B R A 
SIS NOS CONVENCIONALES U T C C C N E » 
CIRCUITOS ESPECIALES 
P A R A M U S I C A 
LUOANO 
LYON, PARIS R E T R A N S M I S O R A 
E M I S O R A P R I N C I P A L . 
CENTRALTEtEFON ICAJKrBWRaA/IA 
CON AM?U FICAD0RBCW2IAIE5 
E m i s o r a s , e s t u d i o s y c i r c u i t o s e s p e c i a l e s d e i s V i c i n a d e r a d i o d i f u s i ó n S U I Z O 
Ei esr/iriire. 
r.tTAiuHY» 
p a r a l l e v a r l a r i s a d o n d e t o d o s los t e -
m o r e s se c o b i j a n . F u é a l g o d e r e v e l a -
c i ó n i n f a n t i l m e n t e r e c o g i d a p o r l a m u -
c h e d u m b r e , i n q u i e t a y a p o c a d a , a n t e 
u n a p o s i b l e l u c h a f r a t r i c i d a , a q u e l l a 
e l e g a n t e m a n e r a d e c o m b a t i r a l e n e -
m i g o . D e b i ó h a c e r l e a é s t e m u y m a l 
e f e c t o q u e e l m a ñ o n o l e t o m a r a e n 
s e r i o , y , m u c h o m á s , l a e x p l o s i ó n de 
o p t i m i s m o q u e a r r a n c ó s u p a l a b r a 
d e l a u d i t o r i o e s p a ñ o l , p u e s e r a E s p a ñ a 
l a q u e o í a a t r a v é s de l a " r a d i o " . L a 
f r a n c a , n o b l e y c e r t e r a o r a t o r i a , q u e 
v e r t í a e n t o d o s los a l t a v o c e s de l a n a -
c i ó n , i n ú t i l m e n t e s a c r i ñ e a d a a l e g o í s -
m o d e u n o s p o c o s , l a c l a r a I d e a de l o 
q u e d e b e s e r e l p a t r i o t i s m o . 
R e c o r d á b a m o s , a l o í r l e , a l g o de n u e s -
t r a i n f a n c i a , q u e , p a r a d a r a l t r a s t e 
c o n l o s p r i m e r o s m i e d o s i n f a n t i l e s , n o s 
c o n t a b a n , y q u e se le p a r e c e m u c h o , e n 
s u s e f e c t o s , a l o d i c h o p o r d o n A n t o n i o 
a n t e e l m i c r ó f o n o . E s l a p r o p i a e sen-
c i a d e u n c u e n t o e n e l q u e t e n í a n p r i n -
c i p a l í s i m a a c c i ó n u n o s h o r r i b l e s g i g a n -
tes , q u e n a d i e v i ó , p e r o c u y a s f e c h o r í a s 
y m a l d a d e s h a b í a n a t e m o r i z a d o a u n a 
e n c a n t a d o r a r e g i ó n m o n t a ñ e s a . Todoj? 
l o s h o m b r e s , a u n l o s m á s v a l i e n t e s , ñ a -
q u e a b a n a n t e l a s o l a i d e a de t e n e r q u e 
c o m b a t i r l o s ; p e r o , u n d í a , a p a r e c i ó en 
a q u e l p a í s u n h o m b r e n u e v o . L l e g a b a 
d e o t r a s t i e r r a s d e i l u s i ó n , p l e n a s de 
l i b e r t a d . E n e l l a s n o s e c o n o c í a e l m i e -
d o , c^ie n e c e s i t a , p a r a r e i n a r , n e g r u r a s 
e n e l a l m a . E l v i a j e r o p r o n t o se h i z o 
q u e r e r y r e s p e t a r . L e n o m b r a r o n j e f e 
de l a t r i s t e c o m a r c a , q u e c o b r ó i n s o s -
p e c h a d o s b r í o s , a l a m p a r o de u n o s idea-
l e s q u e é l s u p o i n c u l c a r e n t r e a q u e l l a s 
h u m i l d e s g e n t e s . C r e ó u n p e q u e ñ o e j é r -
c i t o y j u n t o s se l a n z a r o n en b u s c a de 
l o s t e m i d o s m o n s t r u o s . A n d u v i e r o n l ó -
g u a s y l e g u a s s i n h a l l a r l o s . C r u z a r o n 
m a r e s y m o n t a ñ a s , d i e r o n l a v u e l t a a\l 
m u n d o ; p e r o l o s t e r r i b l e s e n e m i g o s h a -
b í a n d e s a p a r e c i d o de l a t i e r r a . L a U 
l e s h a b l a s a l v a d o y t o d o s s u p i e r o n d e s ; 
d e e n t o n c e s l o q u e g u a r d a l a v i d a , d e m 
t r o de n o s o t r o s m i s m o s , p a r a l o s q u e 
s a b e n l u c h a r c o n l a r i s a e n l o s l a b i o s , y 
q u e n o es o t r a c o s a que l e y e n d a e n -
t r e l o s h u m i l d e s y g l o r i a e n l a s a l t u r a s 
d e l s a b e r . 
A s í , R o y o V i l l a n o v a , n o s l l e v ó s i n 
m i e d o a l a c o n q u i s t a del I d e a l q u e ha 
d e f r u c t i f i c a r en r e a l i d a d e s r i s u e ñ a 1 ' 
y a q u e a l f o r j a r s e e n n u e s t r a s a l m a s 
l e a l u m b r ó u n c e n t e l l e o de h e r o í s m o , 
q u e eso q u i e r e d e c i r l a r i s a a n t e e l pe-
l i g r o q u e n o se p u e d e e v i t a r . . . 
A q u e l l a s h o r a s d u r a n t e l a s c u a l e s p u -
d i m o s o í r . g r a c i a s a l a " r a d i o " , el l u -
m i n o s o p r o g r a m a de d e r e c h a s , f u e r o n 
p a r a n o s o t r o s de u n a e m o c i ó n ú n i c a . N I 
u n a i n t e r r u p c i ó n , n i u n r u i d o e s t r i d e n -
t e . E l r e c e p t o r , c u y a p r o p i e d a d o s t e n -
t a m o s c a s i s i e m p r e a d i s g u s t o , r e a l i z ó 
s u t r a b a j o c o n l a s u a v i d a d d e l conse-
j o m a t e r n o . P e r s e v e r ó h a s t a e l ñ n , n o 
t u v o e l m á s p e q u e ñ o " d e s f a l l e c i m i e n -
t o " e l a l t a v o z — c o m p l i c a d a g a r g a n t a 
e l e c t r o - m e c á n i c a — . C i e r t o q u e , p o r s i 
a caso , d e j a m o s , d u i & n t e l a e m i s i ó n co-
d i c i a d a , s o b r e l a c a j a de l a p a r a t o re-
c e p t o r , e l m a r t i l l o y l as t e n a z a s ; en 
j u n t o , t r e s k i l o s d e h i e r r o , c o n l a i n -
t e n c i ó n e x p r e s a d a a v o c e s p o r t o d a l a 
f a m i l i a , de r o m p e r l e u n h u e s o a l "ca-
c h a r r o " s i p a r a e l l o h a c í a a l g ú n m é -
r i t o . P a r a m á s s e g u r i d a d e s , l e r e g a l a -
m o s a l p o r t e r o c i n c o pese tas , y adiv i - , 
n ó n u e s t r o s deseos , s u p r i m i e n d o u n a 
p i e z a a l a s c e n s o r p a r a q u e d e j a r a de?; 
f u n c i o n a r u n a s h o r a s . T a n b i e n se con -
d u j o — ¡ o h , p o d e r i n n e g a b l e d e u n d u -
r o ! — e s t e p r o p i e t a r i o de v e r d e l e v i t a con 
b o t o n e s p l a t e a d o s , q u e a t o d a s l a s v i s i -
t a s q u e e l f a u s t o d í a a c u d i e r o n a l a con-
s u l t a d e l d e n t i s t a l es d i j o q u e n o esta-
b a e n l a c a s a e l d o c t o r , l o g r a n d o asi 
q u e e l m o t o r c i t o q u e é s t e u s a e n sus 
t r a b a j o s e s t u v i e r a p a r a d o . 
Y t o d a v í a h i z o m á s , e s p o n t á n e a m e n -
t e , p o r l o q u e s i e m p r e l e e s t a r e m o s 
a g r a d e c i d o s . E n c i m a de n u e s t r o p i s o 
v i v e u n m a t r i m o n i o c o n sus c u a t r o n i -
ñ o s — a n g e l i t o s , q u e a c t u a l m e n t e cu r -
s a n e l ú l t i m o a ñ o de " f o o t - b a l l " , y que 
" e s t u d i a n " en los p a s i l l o s de l a casa 
"l fifZ re üLe 
c u a n d o n o les d e j a n s u s p a p á s hacer -
l o e n l a s o t r a s h a b i t a c i o n e s — , l o s cua-
les , de a b u n d a r , h u b i e r a n i m p o s i b i l i t a -
d o a M a r c o n i sus a v a n c e s e n l a c ien-
c i a r a d i o f ó n i c a . E s t o s n e n e s c o n s t i t u -
y e r o n d i c h a m a ñ a n a , n u e s t r a m á s s e n a 
p r e o c u p a c i ó n . ¿ C ó m o e v i t a r los recios 
g o l p e s de a q u e l l o s r u d o s t a c o n e s ? 
h a b í a m o s a g o t a d o , en ocas iones , e l t r u -
c o d e l a e n f e r m e d a d g r a v e d e u n o ae 
n u e s t r o s h i j o s , s i n o b t e n e r l a m á s l i -
g e r a c o n s i d e r a c i ó n a l a d e m a n d a de u í 
p r u d e n t e s i l e n c i o . Se i m p o n í a , pues 1* 
a c c i ó n d i r e c t a , a l m o d o h i t l e r i a n o . * 
a q u í d e l p o r t e r o , h é r o e f a s c i s t a , que to -
m ó p o r su c u e n t a y r i e s g o el m a n d o en 
e l a t a q u e . L a v i c t i m a f u é e l c a c h a r r o 
que , g u a r d a n d o u n a r e s p e t a b l e c a n t i -
d a d de l eche , p e n d í a en el t i r a d o r oe 
l a p u e r t a d e e n t r a d a a l a v i v i e n d a o^ 
los a l b o r o t a d o r e s v e c l n i t o s . S i n s e r / ' f . 
t o , a u n q u e d i s p u e s t o a t o d o , i n t r o d u j 
e n e l d ó c i l r e c i p i e n t e u n a p e q u e ñ a can-
t i d a d d e c i e r t a s u s t a n c i a , i n o d o r a , 
l i g e r o s a b o r s a l i n o , c u y o ^ prpi"*"'18 "9 
p e r m i t e n c o r r e r , a l q u e l a i n g i e r e , 
q u e en u n a s o l a d i r e c c i ó n 
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E n C a t a l u ñ a e x i s t e n 1 6 0 0 M u t u a l i d a d e s c o n f i n e s y o b j e t o s v a r i a d í s i m o s 
Un Montepío que lleva funcionando más de siete siglos sin interrupción. El de chóferes tiene 
9.000 socios y un capital de 2.100.000 pesetas. Mutualidades rurales para labrar las tierras 
en f asss de enfermedad o invalidez. Otras donde los puestos se heredan de padres a hijos y se 
tienen derechos sin obligaciones. Tres Cofradías para auxiliar a los condenados a muerte 
P A R A D E F E N S A D E L A S ENTIDADES A S O C I A D A S F E UNA 
H a s i d o p r e s e n t a d o a l P a r l a m e n t o 
c a & á n u n a n t e p r o y e c t o de l e y r e g u l a n -
do e l f u n c i o n a m i e n t o de l a s M u t u a l i d a -
des y S o c i e d a d e s de p r e v i s i ó n y de a h o -
rros. E s t o h a d e v u e l t o l a t r a n q u i l i d a d , 
y h a h e c h o d e s a p a r e c e r l a p o l v a r e d a q u e 
p r o d u j o u n a n t e r i o r a n t e p r o y e c t o , q u e 
• r e p r e s e n t a b a u n a a m e n a z a y u n a c a r -
ga p a r a t a l e s e n t i d a d e s . 
C o n e s t e m o t i v o a d q u i e r e a c t u a l i d a d 
la o b r a m u t u a l i s t a de C a t a l u ñ a , q u e es 
la r e g i ó n de E s p a ñ a d o n d e m á s h a a r r a i -
gado y se h a e x t e n d i d o l a o b r a de u n i ó n 
pa ra d e f e n s a y s o c o r r o s m u t u o s . L a s 
ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s d e m u e s t r a n q u e 
ex i s t en e n C a t a l u ñ a 1.600 M u t u a l i d a -
des c o n f i n e s y o b j e t o s v a r i a d í s i m o s . D e 
ellas, 993 e s t á n f e d e r a d a s . E l t o t a l d e 
m u t u a l i s t a s e x c e d e d e 5 2 0 . 0 0 0 , l o q u e 
equ iva le c a s i a l a c u a r t a p a r t e de l o s 
h a b i t a n t e s d e C a t a l u ñ a . 
S ó l o l a s e n t i d a d e s f e d e r a d a s s a t i s f i -
c ie ron d u r a n t e e l a ñ o p a s a d o , p o r t o d a 
clase de s u b s i d i o s , l a f a b u l o s a c a n t i d a d 
de n u e v e m i l l o n e s d e p e s e t a s . E s t a s u -
m a de m i l l o n e s r e p r e s e n t a g r a n c a n t i -
dad de h o g a r e s o b r e r o s a p a r t a d o s d e l a 
m i s e r i a y d e l a d e s h o n r a . Y s o b r e t o d o , 
r e p r e s e n t a u n a i m p o n d e r a b l e l a b o r d e 
e d u c a c i ó n s o c i a l . 
U n a o j e a d a a l a s m ú l t i p l e s M u t u a l i -
dades e x i s t e n t e s e n C a t a l u ñ a n o s d e -
para s o r p r e s a s y c u r i o s i d a d e s r e a l m e n -
te n o t a b l e s . 
Desde 1212 
T o d a v í a f u n c i o n a e n B a r c e l o n a , b a j o 
la a d v o c a c i ó n d e l o s S a n t o s A b d ó n y 
S e n é n , e l l l a m a d o M o n t e p í o d e H o r t e l a -
nos, ©1 m á s a n t i g u o de l o s q u e e x i s t e n 
en E s p a ñ a y q u i z á s e n e l m u n d o e n t e -
ro, p u e s s u f u n d a c i ó n d a t a d e 1 2 1 2 , y 
l l eva m á s d e s i e t e s i g l o s f u n c i o n a n d o 
sin i n t e r r u p c i ó n y s i n q u e se h a y a h e -
cho p o s i b l e i n t r o d u c i r f u n d a m e n t a l e s 
m o d i f i c a c i o n e s e n s u s E s t a t u t o s , a u n -
que f á c i l s e r á c o m p r e n d e r l o v a r i a d í s i -
m a q u e h a b r á s i d o l a c o n t a b i l i d a d , e 
i n c l u s o l a u n i d a d m o n e t a r i a , d e s d e l a 
f u n d a c i ó n d e t a l M o n t e p í o h a s t a n u e s -
t r o s d í a s . 
L a e n t i d a d m á s n u t r i d a es e l M o n t e -
p í o d e C h ó f e r e s , p u e s p a s a d e 9 .000 e l 
n ú m e r o d e s u s a s o c i a d o s y c u e n t a c o n 
u n c a p i t a l d e 2 .100 .000 p e s e t a s . L a m i -
s i ó n d e ese M o n t e p í o , a d e m á s d e p r e s -
t a r l o s s o c o r r o s d e e n f e r m e d a d , i n v a l i -
dez, v e j e z y m u e r t e , es d e f e n d e r a l o s 
a s o c i a d o s y a m p a r a r l o s c u a n d o , e n e l 
e j e r c i d o d e s u p r o f e s i ó n , c a u s a n a l g ú n 
a c c i d e n t e , A e s t e e f e c t o , e l M o n t e p í o 
p r e s t a c u a n t a s f i a n z a s j u d i c i a l e s s e e x i -
j a n e n e s t o s c a s o s p a r a l a l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l d e l o s c h ó f e r e s . 
L e s i g u e e n i m p o r t a n c i a p o r e l n ú m e -
ro de s u s a s o c i a d o s l a A g r u p a c i ó n M u -
t u a d e l C o m e r c i o y d e l a I n d u s t r i a , a l a 
que f a l t a m u y p o c o p a r a a l c a n z a r l o s 
9 X 0 0 i n s c r i t o s . L o s a s o c i a d o s e s t á n g a -
r a n t i d o s e n c a s o d e e n f e r m e d a d , i n v a -
l i dez y d e f u n c i ó n , f o r m a n d o s e c c i o n e s 
de m i l a s o c i a d o s c a d a u n a , p u d l e n d o 
f e m a r p a r t e h a s t a d o c i n o o s e c c i o n e s , 
e n c u y o c a s o p e r c i b e n l o s a s o c i a d o s 2 5 
p e s e t a s d i a r i a s e n l a e n f e r m e d a d , 2 5 e n 
l a I n v a l i d e z y 2 5 . 0 0 0 e n l a d e f u n c i ó n . 
N o p o s e e t a l e n t i d a d c a p i t a l s o c i a l , y 
tes s o c o r r o s q u e p r e s t a s o n r e p a r t i d o s 
a p r o r r a t a p o r m e s y a s o c i a d o . 
D e e n t r e t o d a s l a s e n t i d a d e s m u t u a -
U s t a s d e C a t a l u ñ a , l a d e m a y o r p o t e n -
c i a e c o n ó m i c a es l a d e V i a j a n t e s d e C o -
m e r c i o y de l a I n d u s t r i a , p u e s , a d e m á s 
d e c o n t a r c o n c e r c a d e 6 . 0 0 0 a s o c i a d o s , 
posee u n c a p i t a l d e 3 . 8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
E x i s t e n d i s e m i n a d a s p o r t o d a C a t a l u -
ñ a u n a s M u t u a l i d a d e s r u r a l e s , q u e p r e -
s e n t a n u n m a t i z , e s p e c i a l m e n t e s i m p á -
t i c o d e p r o v i s i ó n . B u e l l a s n o s e m a n e j a 
d ineno , p u e s s u o b j e t o « 8 p r e s t a r a y u d a 
a l l a b r i e g o q u e e n f e r m a s e , t r a b a j á n d o -
le p o r t u r n o s l a t i e r r a y r e c o g i é n d o l e 
lo s f r u t o s . L o s a s o c i a d o s s a b e n , p u e s , 
q u e , e n c a s o de e n f e r m e d a d o i n v a l i d e z , 
s u s c o n s o c i o s se t u r n a r á n e n e l c u i d a d o 
y c u l t i v o de s u s t i e r r a s , q u e de e s t e m o -
d o n o q u e d a r á n a b a n d o n a d a s . N i q u e d e -
c i r t i e n e q u e t a l e s M o n t e p í o s , t o d o s e l l o s 
a r i t i q u í s i m o s , e s t u v i e r o n i n s p i r a d o s e n s u 
f u n d a c i ó n e n l o s p r i n c i p i o s d e l a c a r i -
d a d c r i s t i a n a ; se o r g a n i z a b a n e n t o r n o 
a l a p a r r o q u i a y e s t a b a n — y s i g u e n es-
t á n d o l o — b a j o l a a d v o c a c i ó n d e a l g ú n 
s a n t o p a t r o n o . M á s d e u n a v e z e l e j e r -
c i c i o d e l c o m p r o m i s o de t a l e s M u t u a l i -
d a d e s h a s i d o l a c a u s a de q u e se r e c o n -
c i l i e n f a m i l i a s e n e m i s t a d a s , y a q u e d i -
f í c i l m e n t e l a s c a u s a s d e l e n c o n o p o d í a n 
s u p e r a r a l a l t r u i s m o y m a g n a n i m i d a d d e 
t r a b a j a r p e r s o n a l m e n t e l a s t i e r r a s d e l 
r i v a l e n f e r m o . 
N o f á l t a e n t r e l a s M u t u a l i d a d e s a l g u -
n a , c o m o l a d e S o c o r r o s M u t u o s d e 
S a n M i g u e l A r c á n g e l , i n t e g r a d a p o r r e -
v e n d e d o r e s , e n l a c u a l s u s a s o c i a d o s n o 
t i e n e n n i n g u n a o b l i g a c i ó n , y l e s c a b e , 
e n c a m b i o , e l d e r e c h o d e p e r c i b i r a u x i -
l i o s e n m e t á l i c o e n c a s o s de e n f e r m e d a d 
e i n v a l i d e z . E n t a l M o n t e p í o se i n g r e s a 
p o r h e r e n c i a y se t r a n s m i t e n l o s d e r e -
c h o s de p a d r e s a h i j o s , q u i e n e s d i s f r u -
t a n a s í l a p r e v i s i ó n q u e p o r e l l o s t u v i e -
r o n s u s a s c e n d i e n t e s d e h a c e v a r i o s 
c e n t e n a r e s d e a ñ o s . 
Para asistir a los condena-
dos a muerte 
N o t o d a s l a s M u t u a l i d a d e s p e r s i g u e n 
b e n e f i c i o s d e v a l o r m a t e r i a l . S o n n u m e -
r o s a s l a s C o f r a d í a s f u n d a d a s p a r a e j e r -
c e r l a c a r i d a d y o b t e n e r b i e n e s e s p i r i -
t u a l e s . E n t r e e l l a s s o n e s p e c i a l m e n t e 
i n t e r e s a n t e s l a R e a l e I l u s t r e C o f t a d í a 
d e l a V i r g e n d e l o s D e s a m p a r a d o s , l a 
H e r m a n d a d d e l a P a z y C a r i d a d y l a 
A r c h i c o f r a d í a d e l a S a n g r e , e r i g i d a s e n 
l a p a r r o q u i a d e l P i n o , y q u e t i e n e n p o r 
p r i n c i p a l o b j e t o e l p r e s t a r a u x i l i o s e s p i -
r i t u a l e s y c o r p o r a l e s a l o s c o n d e n a d o s 
a m u e r t e . 
L a p r i m e r a d e e l l a s t u v o s u o r i g e n 
e n l a p i e d a d q u e e n 1 3 6 8 i n s p i r ó a s o r 
S a n c h a a r e c o g e r y d a r c r i s t i a n a s e p u l -
t u r a a l o s c u e r p o s d e l o s a j u s t i c i a d o s 
a b a n d o n a d o s , e n e l l u g a r d e l a e j e c u c i ó n , 
p a r a p a s t o d e a n i m a l e s c a r n i c e r o s y 
a v e s d e r a p i ñ a . N o l e f a l t ó p a r a t a n m i -
s e r i c o r d i o s a o b r a e l a u x i l i o d e o t r a s m u -
j e r e s c a r i t a t i v a s y l a a p r o b a c i ó n r e a l 
d e l m o n a r c a d o n P e d r o I V . P r o n t o l a s 
a b n e g a d a s m u j e r e s y l o s c a b a l l e r o s 
c r i s t i a n o s q u e r e a l i z a b a n t a n p i a d o s a 
o b r a c o n s t i t u y e r o n u n a a g r u p a c i ó n , l l a -
m a d a " d e l o s D e s a m p a r a d o s " , i n s t a l a -
d a e n l a c a p i l l a q u e se l l a m ó " d e l o s 
A j u s t i c i a d o s " , e n e l c e m e n t e r i o . E s t a 
a g r u p a c i ó n se e r i g i ó c a n ó n i c a m e n t e e n 
C o f r a d í a e l a ñ o 1 4 1 0 , y se d o m i c i l i ó e n 
l a p a r r o q u i a d e l P i n o , de B a r c e l o n a , en 
1 5 6 8 , c o n s t r u y é n d o s e , a l e f e c t o , u n a l -
t a r p a r a u n a I m a g e n d e l o s D e s a m p a -
r a d o s , q u e r e p r e s e n t a a l a V i r g e n p r o -
t e g i e n d o a d o s n i ñ o s . N i n g u n a r e l a c i ó n 
d e d e p e n d e n c i a e x i s t e , p u e s , e n t r e l a 
C o f r a d í a d e l o s D e s a m p a r a d o s , d e B a r -
c e l o n a , y l a R e a l C o f r a d í a , d e V a l e n -
c i a , q u e f u é f u n d a d a u n s i g l o d e s p u é s 
q u e a q u é l l a . 
A u n q u e p a r a l a a s i s t e n c i a d e l o s r e o s 
c o n d e n a d o s a m u e r t e e x i s t e n t r e s a so -
c i a c i o n e s , c a d a u n a d e e l l a s t i e n e se-
ñ a l a d a y d e l i m i t a d a s u f u n c i ó n . L a 
H e r m a n d a d de l a P a z y l a C a r i d a d se 
p o n e a l a d i s p o s i c i ó n d e l r e o t a n p r o n -
t o e n t r a é s t e e n c a p i l l a . C u i d a d e c o n -
s o l a r l e e n s u t r i s t e e s t a d o y l e a t i e n -
d e o o r p o r a l m e n t e e n c u a n t o n e c e s i t e y 
p i d a , y p r o c u r a i n s t r u i r l e e i n c l i n a r l e 
p a r a r e c i b i r l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s p a -
r a l a s a l v a c i ó n d e s u a l m a , a c u y o e fec -
t o , e l O b i s p o d e s i g n a a dos o m á s s a c e r -
d o t e s q u i e n e s se p o n e n a d i s p o s i c i ó n d e l 
r e o y c e l e b r a n a l a m a n e c e r u n a o d o s 
m i s a s , e n u n a d e l a s c u a l e s se l e d a l a 
c o m u n i ó n . Y s i , d e s g r a c i a d a m e n t e , e l 
r e o h a d e s p r e c i a d o l o s a u x i l i o s d e ' a 
R e l i g i ó n , e n t o n c e s se c e l e b r a l a S a n t a 
M i s a p o r l a c o n v e r s i ó n d e l o b s t i n a d o . 
L l e g a d a l a h o r a de l a e j e c u c i ó n , s a -
l e n de l a c e l d a e l j u e z o d i r e c t o r d e l a 
c á r c e l , e l r e o , a c o m p a ñ a d o de l o s s a c e r -
d o t e s , d e l o s H e r m a n o s de l a P a z y j a 
C a r i d a d , a r c h i c o f r a d e s de l a s a n g r e y 
c o f r a d e s de l o s D e s a m p a r a d o s , h a s t a e l 
l u g a r de l a e j e c u c i ó n , y l e a c o m p a ñ a n 
y a l i e n t a n m i e n t r a s e l v e r d u g o se h a c e 
c a r g o de é l . 
A n t i g u a m e n t e se p e r m i t í a a l a A r c h i -
c o f r a d í a de l a S a n g r e a s i s t i r c o n v e s t a 
y c a p u z , a c o m p a ñ a n d o p r o c e s i o n a l m e n -
t e l a i m a g e n d e l C r u c i f i c a d o d e s d e l a 
i g l e s i a d e l P i n o a l c a d a l s o . E l r e o , a n -
t e s d e m o r i r , b e s a b a l a i m a g e n , a s i c o -
m o l a de l a V i r g e n de l o s D e s a m p a r a -
d o s y r e c i b í a e l e s c a p u l a r i o de l a S a n -
g r e . A c t u a l m e n t e , e s t á n p r o h i b i d a s es-
t a s p i a d o s a s p r á c t i c a s , y l o s a r c h i c o -
f r a d e s d e l a S a n g r e r e d u c e n s u m i s i ó n 
a i m p o n e r s u e s c a p u l a r i o a l r e o e n ;a-
p i l l a , e n t r e g a r l e u n c r u c i f i j o , q u e le 
a c o m p a ñ a y a s i s t i r l e e n e l p a t í b u l o c o n 
s u p r e s e n c i a . 
Y t a n p r o n t o c o m o se h a c u m p l i d o 
l a f a t a l s e n t e n c i a , c u a n d o l o s m é d i c o s 
se r e t i r a n d e s p u é s de c e r t i f i c a r l a de -
f u n c i ó n y c u a n d o h a s t a l o s ú l t i m o s c u -
r i o s o s s e a l e j í f t i d e a q u e l t é t r i c o l u g a r , 
e n t o n c e s es c u a n d o l o s c o f r a d e s de los 
D e s a m p a r a d o s c o m i e n z a n l a c a r i t a t i v a 
o b r a d e a m o r t a j a r a l c a d á v e r , c o l o c a r -
l o e n u n a t a ú d y p r o c e d e r a s u i n h u -
m a c i ó n . T o d a v í a se c o n s e r v a e n l a i g l e -
s i a d e l P i n o e l p a ñ o q u e s o s t e n í a n an-
t i g u a m e n t e l o s c o f r a d e s a n t e e l g a r r o t e 
v i l p a r a r e c o g e r e l c u e r p o d e l r e o c u a n -
d o e l v e r d u g o , e n c u m p l i m i e n t o d e s u 
d e b e r , l o d e s p r e n d í a d e l a a r g o l l a y l o 
a r r o j a b a d e s d e l o a l t o d e l t a b l a d o . M á s 
t a r d e se p e r m i t i ó a l o s c o f r a d e s r e c o -
g e r e l c a d á v e r d e l m i s m o p a l o p a r a 
c o l o c a r l o c u i d a d o s a m e n t e en l a c a j a y a 
p r e p a r a d a , p a r a d a r l e d e c o r o s a s e p u l -
t u r a . 
H a s t a h a c e p o c o s a ñ o s , m i e n t r a s el 
s e n t e n c i a d o p e r m a n e c í a e n c a p i l l a sa -
l í a p o r l a s c a l l e s y p l a z a s d e l a c i u d a d 
u n a c o m i t i v a — o r g a n i z a d a p o r l a C o -
f r a d í a — q u e , a t o q u e de c a m p a n a , r e -
c o g í a l i m o s n a s p a r a c o s t e a r l o s g a s t o s 
d e l e n t i e r r o y s u f r a g i o s d e l a j u s t i c i a d o , 
y p o n e r l o r e a t a n t e a d i s p o s i c i ó n d e l 
r e o a l o t o r g a r t e s t a m e n t o . 
O t r a m i s i ó n de l a C o f r a d í a es l a de 
p r a c t i c a r l a c a r i d a d c o n los m i e m b r o s 
d e l a f a m i l i a d e l a j u s t i c i a d o , a l que 
o f r e c e n c o r d i a l m e n t e s u s s e r v i c i o s p o r 
s i se l e o c u r r e a l s r ú n a s u n t o p a r a des -
p u é s de m u e r t o . Y a s í . e n a l g u n a o c a -
s i ó n , h a t e n i d o l a C o f r a d í a eme l l e v a r 
a t é r m i n o m i s i o n e s t a n d i f í c i l e s y de 
r e s p o n s a b i l i d a d , c o m o el de b u s c a r y 
c o s t e a r n o d r i z a y c u i d a r de l a c r i a n -
z a y e d u c a c i ó n d e l h u é r f a n o d e u n a 
c o n d e n a d a a m u e r t e . L a C o f r a d í a l l e g ó 
a t e n e r e s t a b l e c i d a u n a f u n d a c i ó n a 
f a v o r d e l a s d o n c e l l a s c o f r a d e s a s q u e 
d e b í a n t o m a r e s t a d o , l a c u a l , c o n l a s 
l e y e s d e d e s a m o r t i z a c i ó n , h a d e s a p a r e -
c i d o . 
Entusiasmo, caridad y 
entereza 
E s i m p o s i b l e i m a g i n a r l a g r a n d o s i s 
d e e n t u s i a s m o , d e c a r i d a d c r i s t i a n a y 
d e e n t e r e z a q u e e x i g e e l p i a d o s o m i n i s -
t e r i o d e e s t a s t r e s A s o c i a c i o n e s p i a d o -
sas . M í a s s o l a s J u s t i f i c a r í a n d e p o r s í 
u n a c r ó n i c a p e r i o d í s t i c a q u e h a b r í a de 
isa 
r e s u l t a r p o r d e m á s I n t e r e s a n t e , a m e -
n a y e n a l t o g r a d o e j e m p l a r . B a s t e t e -
n e r e n c u e n t a q u e l o s c o f r a d e s , e n s u 
d e s a g r a d a b l e y c a r i t a t i v a l a b o r , n o s ó -
l o h a n d e s o b r e p o n e r s e a l d o l o r a n g u s -
t i o s o d e l a s t r i s t e s e s c e n a s q u e h a n de 
p r e s e n c i a r , y e n l a s q u e t i e n e n q u e i n -
t e r v e n i r , s i n o q u e , c o n f r e c u e n c i a , h a n 
de p a d e c e r l o s e f e c t o s d e l a f u r i a y 
d e s e s p e r a c i ó n y a u n d e l a t e r q u e d a d y 
e l c i n i s m o de a l g u n o s c o n d e n a d o s a 
m u e r t e . 
M o s s e n R i b a s , e l s a c e r d o t e q u e p o r 
s u c a r g o e n esas c o f r a d í a s h a t e n i d o 
q u e a s i s t i r a c a t o r c e c o n d e n a d o s a 
m u e r t e , y h a d a d o r e p e t i d a s m u e s t r a s 
de e n t e r e z a y t e m p l e d e a l m a , n o s m a - | 
n i f e s t a b a q u e a u n e n l o s ú l t i m o s t i e m -
p o s , c u a n d o d e b i e r a e s t a r a c o s t u m b r a - ' 
do a t a l e s t r a n c e s , c a d a v e z q u e t e n i a 
q ú e a s i s t i r a u n r e o , l a i m p r e s i ó n r e - ; 
c i b i d a e r a t a l , q u e l e c o s t a b a s u f r i r u n a 
e n f e r m e d a d . 
U n i n c e n d i o d e s t r u y ó l a a n t i q u í s i m a 
i m a g e n de l a V i r g e n d e l o s D e s a m p a - i 
r a d o s , a s í c o m o l o s a r c h i v o s d o n d e se | 
g u a r d a b a n l o s v i e j o s l i b r o s e h i s t o r i a l ¡ 
d e esas b e n e m é r i t a s A s o c i a c i o n e s . S i n 
e m b a r g o , se t i e n e l a r e l a c i ó n de l o s 
a j u s t i c i a d o s d e s d e 1 8 4 4 a l 2 de e n e r o 
d e 1 9 2 6 , e n q u e se d l ó g a r r o t e a l ú l -
t i m o r e o . E l t o t a l de l o s q u e s u f r i e r o n 
m u e r t e es d e 77 e n g a r r o t e v i l y 581 
f u s i l a d o s . H a s t a 1 9 0 9 , t o d a s l o s r e o s i 
m u r i e r o n c r i s t i a n a m e n t e , r e c i b i e n d o , al-1 
g u n o s c o n e j e m p l a r d e v o c i ó n , l o s S a n - 1 
t o s S a c r a m e n t o s . E l p r i m e r o q u e m u r i ó 
i m p e n i t e n t e f u é F r a n c i s c o F e r r e r G u a r - : 
d i a , q u e c o r t é s m e n t e r e c h a z ó l o s a u x i -
l i o s de l a r e l i g i ó n , a p e s a r de l o s r u e -
g o s q u e . a p r e m i a n t e m e n t e , se l e h i c i e - j 
r o n p a r a q u e se r e c o n c i l i a s e c o n l a ; 
I g l e s i a . H a s t a e l n o t a r i o , s e ñ o r P e r -
m a n y e r , d e s p u é s de o t o r g a r F e r r e r t e s -
t a m e n t o , se e c h ó de r o d i l l a s a sus p i e s 
s u p l i c á n d o l e c o n f e s a s e y m u r i e s e c o m o 
u n c r i s t i a n o . D e s p u é s de F e r r e r , ¿OP 
p o c o s q u e h a n p e r s i s t i d o e n s u t e r q u e -
d a d d e m o r i r i m p e n i t e n t e s f u e r a d e l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a , h a n s i d o a l g u n o s a n a r -
q u i s t a s , d i s c í p u l o s d e l a E s c u e l a M o -
d e r n a q u e F e r r e r f u n d ó . Y s o n t a n es-
c a s o s e n n ú m e r o l o s o b s t i n a d o s e n l a 
i m p i e d a d , q u e n o es p o s i b l e e s t a b l e c e r 
n i s i q u i e r a u n p o r c e n t a j e q u e d e s l u z c a 
l a o b r a e f i c a z d e l o s H e r m a n o s de l a 
P a z y l a C a r i d a d , l a A r c h i c o f r a d í a d e 
l a S a n g r e y l a C o f r a d í a d e l o s D e s -
a m p a r a d o s . 
E s t a s a s o c i a c i o n e s p i a d o s a s , a p e s a r 
de q u e s u s s o c i o s n o p e r s i g u e n n i n g ú n 
b e n e f i c i o d e c a r á c t e r t e m p o r a l y s ó l o 
s i r v e n p a r a s a t i s f a c c i o n e s e s p i r i t u a l e s , 
l l e g a r o n a a d q u i r i r t a l i m p o r t a n c i a , q u e 
u n a d e e l l a s — l a A r c h i c o f r a d í a d e l a 
S a n g r e — p o s e e c a s a p r o p i a e n l a P l a z a 
d e l P i n o , d e B a r c e l o n a . 
A p a r t e de e l l a s , e x i s t e n g r a n c a n t i -
d a d de C o f r a d í a s , C o n g r e g a c i o n e s y d e -
En el Palacio Nacional de Montjuich se celebra I a fiesta anual de los "Pequeños Mutualistas". Mi-
llares de chiquillos concurren bien percatados de las virtudes del ahorro y de las ventajas de la pre-
visión que les concede el disfrute de una serie de no despreciables derechos 
e j e r c e r l a p r o f e s i ó n , o p o r c a m b i o d e 
r e s i d e n c i a e tc . , e t c . E n t a l e s casos l o s 
m u t u a l i s t a s , a p e s a r de t o d a s u p r e v i -
s i ó n y d e t o d o s s u s s a c r i f i c i o s se e n -
c o n t r a r á n a b a n d o n a d o s y en m u c h a s 
o c a s i o n e s i m p o s i b i l i t a d o s p o r l a e d a d p a -
r a i n s c r i b i r s e e n n u e v a s M u t u a l i d a d e s . 
E s t e g r a v e i n c o n v e n i e n t e l o h a s a l v a d o 
l a F e d e r a c i ó n , e s t a b l e c i e n d o e l " R e f u g i o 
M u t u a l " p a r a t o d a s l a s e n t i d a d e s a d -
m á s e n t i d a d e s p i k d o s a l de g r a n i n t e r é s ^ i d ^ ^ r^fl l^l9^ ^ S . , ! 1 
E l Santo Cristo de l a Sangre acompaña en sus 
últimos momentos a los condenados a muerte. 
E s el Patrono de la Archicofradía, fundada en 
• " ^ l » y a la cual pertenecieron, entre otros iluS-
« g s Eriores^San Vicente Ferrar y S a n José Oriol 
Imagen de la Virgen de los Desamparados, que 
desde hace m á s de un siglo presencia las eje-
cuciones de reos en Barcelona. En los últimos 
noventa años han sido 135 los ajusticiados que 
elevaron su nostrera mirada hacia asta imaeren 
p o r l a o b r a s o c i a l y r e l i g i o s a q u e r a l i -
z a n , p o r e l n ú m e r o d e s u s s o c i o s y p o r 
l o s f r u t o s de f e y de c a r i d a d q u e c o s e -
c h a n , p e r o q u i z á s esas t r e s q u e h e m o s 
m e n c i o n a d o s e a n l a s m á s a n t i g u a s y l a s 
m á s i n t e r e s a n t e í t , d a d a l a í n d o l e e s p e -
c i a l de s u s a c t i v i d a d e s . 
Y a p a r t e d e e s t a s A s o c i a c i o n e s d e c a -
r á c t e r e s p i r i t u a l , l a - i n m e n s a m a y o r í a 
d e M u t u a l i d a d e s , M o n t e p í o s y C o o p e r a -
t i v a s d e i n t e r é s m a t e r i a l q u e e x i s t e n e n 
C a t a l u ñ a t u v i e r o n s u o r i g e n e n los g r e -
m i o s y h e r m a n d a d e s , y t o d o s e l l o s e s t á n 
b a j o l a a d v o c a c i ó n de u n s a n t o p a t r o n o , 
q u e a l fin y a l c a b o l a o b r a d e t a j e s C o o -
p e r a t i v a s es u n a o b r a de a m o r , de c a r i -
d a d d e p u r a d a e n f o r m a q u e n o a v e r -
g ü e n z a l a l i m o s n a p e r s o n a l , s i n o q u e se 
c o n s i d e r a c o m o u n a j u s t a c o m p e n s a c i ó n 
a l p e q u e ñ o s a c r i f i c i o h e c h o a n t e r i o r -
m e n t e e n b e n e f i c i o d e l o s o t r o s . 
Los Montepíos se de-
fienden 
E n e l a ñ o 1 8 9 6 , a n t e e l p e l i g r o d e q u e 
l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a c r e a s e u n i m p u e s -
t o c o n t r a l a s M u t u a l i d a d e s , se u n i e r o n 
é s t a s y a c t u a r o n c o n t a l a c i e r t o , q u e 
e l t e m i d o i m p u e s t o n o l l e g ó a i m p l a n -
t a r s e . A s í n a c i ó " L a U n i ó n y D e f e n s a 
de l o s M o n t e p í o s d e B a r c e l o n a y s u s 
A f u e r a s " , q u e v i n o l u c h a n d o c o n é x i t o 
p a r a c o n s e g u i r l a e x c e p c i ó n de l a l e y d e l 
T i m b r e p r i m e r o , y l a e x e n c i ó n m á s t a r -
de d e l p a g o de D e r e c h o s R e a l e s . " L . a 
U n i ó n y D e f e n s a " e x t e n d i ó s u i n f l u e n -
c i a a t o d a C a t a l u ñ a y se c o n v i r t i ó e n 
" F e d e r a c i ó n d e S o c i e d a d e s de S o c o r r o s 
M u t u o s de C a t a l u ñ a " . E L a ñ o d e s u f u n -
d a c i ó n s ó l o h a b r í a 5 1 e n t i d a d e s a d h e -
r i d a s ; en 1 9 1 0 l l e g a b a n a 4 9 0 ; h o y es-
t á n f e d e r a d a s 993 M u t u a l i d a d e s c o n u n 
c e n s o de m á s d e 4 0 0 . 0 0 0 a s o c i a d o s , es-
p a r c i d o s p o r t o d a C a t a l u ñ a . E s t a F e d e -
r a c i ó n , a d e m á e d e u n a l a b o r de d e f e n s a , 
r e a l i z a u n a o b r a b e n e m é r i t a d e e d u c a -
c i ó n , y h a h e c h o p o s i b l e q u e t o d a s l a s 
H e r m a n d a d e s , c o n j u n t a m e n t e i m i d a s , 
r e s o l v i e s e n p r o b l e m a s q u e a i s l a d a m e n t e 
n o t e n í a n s o l u c i ó n . A s i se h a f u n d a d o 
e l R e f u g i o M u t u a l , l a s e c d ó n p e r m a n e n -
te de l a r g a s « n f e n n e d a d e a e i n v a l i d e z y 
l a l l a m a d a " L o a p e q u e ñ o s m u t u a l i s t a s " . 
A d e m á s s e t i e n e e n e s t u d i o p a r a s u i n -
m e d i a t a r e a l i z a c i ó n d o s s e c c i o n e s m á s : 
u n a p a r a a m j p a r o d e l a v e j e z y o t r a q u e 
se o c u p a r á d e e s t a b l e c e r u n a s e r i e d e 
f a r m a c i a s m u t u a l i s t a s e s t i l o b e l g a , d o n -
d e e l a s o c i a d o e n c o n t r a r á t o d o s l o s m e -
d i c a m e n t o s q u e n e c e s i t e a p r e c i o s p r o -
p o r c i o n a l e s a s u c a t e g o r í a . L o s b e n e f i -
c i o s d e t a l e s f a r m a c i a s s e d e d i c a r á n a 
o b r a s de a c c i ó n s o c i a l : a m p a r o a l a o r -
f a n d a d , p r o t e c c i ó n a l o s v i e j o s m u t u a -
l i s t a s , a y u d a a l a m a t e r n i d a d , p r e v e n t o -
r i o s a n t i t u b e r c u l o s o s p a r a l a i n f a n c i a , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
E l "Refugio Mutual" 
L a F e d e r a c i ó n de M u t u a l i d a d e s h a h e -
d i ó p o s i b l e p r e v e n i r e l caso h a r t o f r e -
c u e n t e d e q u e u n m u t u a l i s t a d e c u a l q u i e r 
e n t i d a d p i e r d a s u s d e r e c h o s p o r c a u s a s 
a j e n a s a s u v o l u n t a d : o b i e n p o r q u e su 
H e r m a n d a d se d i s u e l v a p o r f a l t a d e m e -
d i o s e c o n ó m i c o s , o p o r q u e l o s i n s c r i t o s 
e n S o c i e d a d e s p r o í e s i o n a l e a d e j e n de 
u n o p o r m i l de s u r e c a u d a c i ó n . M e d i a n -
t e e s t e i n s i g n i f i c a n t e s a c r i f i c i o t i e n e n l a 
g a r a n t í a de q u e s u s s o c i o s n o se q u e d e n 
t o t a l m e n t e a b a n d o n a d o s a l d e j a r d e p e r -
t e n e c e r a l a r e s p e c t i v a M u t u a l i d a d . 
P o r o t r a p a r t e , l a u n i ó n de ese g r a n 
n ú m e r o d e M u t u a l i d a d e s h a h e c h o p o -
s i b l e e s t a b l e c e r u n a s e c c i ó n p a r a a u x i -
l i a r a l o s q u e p a d e c e n l a r g a s e n f e r m e -
d a d e s o i n v a l i d e z . A l g u n a s H e r m a n d a -
d e s t e n í a n y a e s t a b l e c i d o es te s u b s i d i o , 
p e r o o t r a s q u e l o h a b í a n i n t e n t a d o v i e -
r o n d e f r a u d a d o s s u s p r o p ó s i t o s p o r f a l -
t a de m e d i o s e c o n ó m i c o s p a r a l l e v a r l o 
a l a p r á c t i c a , y a q u e u n a s c u a n t a s e n -
f e r m e d a d e s d e e s t a n a t u r a l e z a b a s t a r í a n 
p a r a h a c e r f a l l a r l o s c á l c u l o s de p r e v i -
s i ó n y p u e d e n i n c l u s o d a r fin a l a s r e s e r -
v a s e c o n ó m i c a s de u n a M u t u a l i d a d , c o s a 
n o p r o b a b l e c u a n d o s o n m u c h a s l a s M u -
t u a l i d a d e s q u e u n e n s u s e s f u e r z o s , s u s 
r e s e r v a s y s u p o t e n c i a e c o n ó m i c a p a r a 
a t e n d e r a e s t a c o s t o s a c o n t i n g e n c i a d e 
s u s a s o c i a d o s . 
E l a c i e r t o de esa S e c c i ó n P e r m a n e n t e 
d e l a r g a s e n f e r m e d a d e s e i n v a l i d e z , se 
p o n e de m a n i f i e s t o c o n s o l o c o n s i d e r a r 
q u e e n t r e s a ñ o s se h a n a f i l i a d o 18 .000 
m u t u a l i s t a s , q u i e n e s p o r u n a c u o t a m e n -
s u a l d e c i n c u e n t a c é n t i m o s p u e d e n p e r -
c i b i r d u r a n t e u n a ñ o d e e n f e r m e d a d e l 
s u b s i d i o de t r e s p e s e t a s d i a r i a s . S i l a 
e n f e r m e d a d ge p r o l o n g a o s o b r e v i e n e i n -
v a l i d e z , e l s u b s i d i o s e r á d e d o s p e s e t a s 
d i a r i a s . E n e s t o s t r e s a ñ o s s e h a n p o -
d i d o p a g a r g r a c i a s a l a c o o p e r a c i ó n de 
t o d o s l a c a n t i d a d d e 1 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s , a 
p e s a r de d e j a r c o n s t i t u i d o u n c a p i t a l de 
m á s de 1 3 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a g a r a n t i z a r 
p o s i b l e s c o n t i n g e n c i a s . 
O t r a S e c c i ó n i n t e r e s a n t e de l a F e d e -
r a c i ó n d e M u t u a l i d a d e s es l a l l a m a d a 
" L o s p e q u e ñ o s M u t u a l i s t a s " . F i g u r a n 
c o m o a s o c i a d o s 2 .800 n i ñ o s m e n o r e s de 
d i e z y se i s a ñ o s , q u e t i e n e n d e r e c h o a 
s u b s i d i o s y s o c o r r o s e n casos de e n f e r -
m e d a d , m u e r t e , o r f a n d a d , i n v a l i d e z , u n a 
d o t e a l c u m p l i r l o s v e i n t i c i n c o a ñ o s y 
u n a p e n s i ó n p a r a l a v e j e z s i c u m p l e n l o s 
s e s e n t a y c i n c o a ñ o s . L a s c u o t a s s o n r e -
d u c i d í s i m a s p a r a n o p e r d e r e l c a r á c t e r 
d e i n f a n t i l y se c u e n t a n l o s " p e q u e ñ o s 
m u t u a l i s t a s " c o n r e s e r v a s s u p e r i o r e s a 
l a s q u i n c e m i l p e s e t a s . 
L o i n t e r e s a n t e d e l c a s o es q u e n o se 
t r a t a de u n a d e t a n t a s e n t i d a d e s o so-
c i e d a d e s de S e g u r o s p a r a l a i n f a n c i a , 
s i n o s ó l o d e u n a s e c c i ó n c r e a d a p a r a 
l o s h i j o s de p e r s o n a s a s o c i a d a s e n o t r a s 
m u t u a l i d a d e s . E s u n o r g a n i s m o c r e a d o 
y • c o n t r o l a d o p o r t o d a s l a s h e r m a n d a -
des a s o c i a d a s e n l a f e d e r a c i ó n . Y t o d o s 
l o s a ñ o s se c e l e b r a u n a fiesta i n f a n t i l 
d e p e q u e ñ o s m u t u a l i s t a s , c o n p r e m i o s y 
s o r t e o s de c a r t i l l a s y e n t a l fiesta se 
h a c e n s a b e r a l o s c h i q u i l l o s l a s v e n t a j a s 
d e l a h o r r o , l a i m p o r t a n c i a de sus d e r e -
c h o s , l o s p e r j u i c i o s y p e l i g r o s q u e r e p o r -
t a l a i m p r e v i s i ó n . A s í s e i n c u l c a l a v i r -
t u d de l a p r e v i s i ó n y d e l a h o r r o a lo s 
n i ñ o s de h o y , p r e d i s p o n i é n d o l e s p a r a q u e 
e l d í a d e m a ñ a n a i n g r e s e n e n l a s h e r -
m a n d a d e s d e s u s m a y o r e s . 
T a m b i é n t o d o s l o s a ñ o s se c e l e b r a l a 
fiesta h o m e n a j e a l a V e j e z , o r g a n i z a d a 
p o r l a F e d e r a c i ó n de M u t u a l i d a d e s e n 
b e n e f i c i o d e l o s a n c i a n o s m u t u a l i s t a s , 
q u e , h a b i e n d o c u m p l i d o s e t e n t a y c i n c o 
a ñ o s , se e n c u e n t r a n e n a n g u s t i o s a s i t u a -
c i ó n de m i s e r i a y a b a n d o n o . M e r c e d a lo s 
d o n a t i v o s d e l a G e n e r a l i d a d , d e l A y u n -
t a m i e n t o , d e l a C a j a d e P e n s i o n e s p a r a 
l a V e j e z , d e l I n s t i t u t o N . d e P r e v i s i ó n y , 
s o b r e t o d o , de l a F e d e r a c i ó n de m u t u a -
l i d a d e s s o n y a c i n c u e n t a l o s a n c i a n o s q u e 
g o z a n d e u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a de u n a 
p e s e t a d i a r i a . P r o n t o ese n ú m e r o se 
a c e r c a r á a l c e n t e n a r y e x i s t e e l p r o p ó -
s i t o de q u e m u y p r o n t o t o d o s l o s m u -
t u a l i s t a s d e C a t a l u ñ a t e n g a n l a c e r t e z a 
de q u e h a b r á n de d i s f r u t a r e n s u v e j e z 
de esa m í n i m a a y u d a e c o n ó m i c a q u e p o i 
l o m e n o s les r e d i m a d e l a m e n d i c i d a d y 
d e l h a m b r e . P e r o m i e n t r a s se t r a b a j a 
p o r e l i d e a l de q u e n o q u e d e n i u n s o l o 
a n c i a n o m u t u a l i s t a a b a n d o n a d o se h a 
d e p r o c e d e r t o d o s lo s a ñ o s a u n t r a b a -
j o d e s e l e c c i ó n e n t r e t o d o s l o s q u e l o 
n e c e s i t a n . D e e s t a m a n e r a s o n e l e g i d o s 
l o s a n c i a n o s q u e e n l a " g r a n d i a d a m u -
t u a l i s t a " s o n o b j e t o d e u n s o l e m n e h o -
m e n a j e , d u r a n t e e l c u a l l a s p r i m e r a s 
a u t o r i d a d e s , de C a t a l u ñ a les h a c e n en-
t r e g a d e l d i p l o m a q u e les d a d e r e c h o a 
p e r c i b i r l a p e n s i ó n v i t a l i c i a q u e l es s e r -
v i r á de l e n i t i v o en s u p r e c a r i a s i t u a c i ó n . 
La asistencia social fe-
menina 
N o p u e d e f a l t a r e n e s t a s u c i n t a r e -
l a c i ó n d e l a M u t u a l i d a d e n C a t a l u ñ a u n a 
r e f e r e n c i a e s p e c i a l a u n a i n t e r e s a n t í s i -
m a o b r a d e a s i s t e n c i a s o c i a l f e m e n i n a : 
e l " I n s t i t u t o d e l a M u j e r q u e t r a b a j a " . 
E s u n a filial d e l a " C a j a de P e n s i o n e s 
p a r a l a V e j e z y d e A h o r r o s " , E s t a m u -
t u a l i d a d se d e d i c a ú n i c a y e x c l u s i v a m e n -
mviiinii i i ir 'üHii ' i 'Fii i ir 
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t e de p r o p o r c i o n a r m e j o r a s m o r a l e s y 
m a t e r i a l e s a l a s o b r e r a s y e m p l e a d a s de 
o f i c i n a , p r e s t á n d o l e s l a n e c e s a r i a p r o -
t e c c i ó n e c o n ó m i c a i b u s c á n d o l a s t r a b a j o , 
a t e n d i é n d o l a s e n c a s o de e n f e r m e d a d c o n 
s u b s i d i o s , v i s i t a s d o m i c i l i a r i a s , s e r v i c i o s 
de d i s p e n s a r i o s y c l í n i c a s , u n C u e r p o de 
m é d i c o s e s p e c i a l i s t a s , s e g u r o d e m a t e r -
n i d a d , e tc . , e t c . C u e n t a n c o n u n a E s -
c u e l a de E n f e r m e r a s S o c i a l e s e n l a q u e 
n o s ó l o se d a n l a s e n s e ñ a n z a s t e ó r i c a s 
y p r á c t i c a ^ q u e e l c a s o r e q u i e r e , s i n o 
t a m b i é n e n s e ñ a n z a s p a r a l a p r o p i a f o r -
m a c i ó n de l o q u e h a d e s e r l a m u j e r e n 
l a f a m i l i a . 
O t r o a s p e c t o i n t e r e s a n t e d e l i n s t i t u t o 
de l a M u j e r q u e t r a b a j a l o c o n s t i t u y e 
l a e r e c c i ó n e n d i f e r e n t e s s i t i o s d e C a t a -
l u ñ a de l a s Casa s de F a m i l i a , d o n d e las 
o b r e r a s , q u e m u c h a s v e c e s se v e n o b l i -
g a d a s a v i v i r l e j o s de s u s f a m i l i a r e s , e n -
c u e n t r a n , n o s ó l o a l b e r g u e , m a n u t e n -
c i ó n , c u l t u r a y e n t r e t e n i m i e n t o , s i n o u n 
v e r d a d e r o h o g a r . 
N o es e s t a , d e s d e l u e g o , l a ú n i c a a so -
c i a c i ó n i n t e r e s a n t e c r e a d a e n b e n e f i c i o 
de l a m u j e r q u e t r a b a j a . E x i s t e n e n B a r -
c e l o n a o t r a s n o t a b l e s o r g a n i z a c i o n e s que 
p o r s í s o l a s j u s t i f i c a r í a n u n c a p í t u l o 
a p a r t e , t a l e s s o n las g u a r d e r í a s de n i -
ñ o s , e s c u e l a s de p u e r i c u l t u r a y , s o b r e 
t o d o , e l " I n s t i t u t de c u l t u r a y B i b l i o t e -
c a P o p u l a r p e r a l a D o n a " , o b r a a d m i r a -
b l e q u e c o m e n z ó m o d e s t a m e n t e m e r c e d 
a d e s v e l o s y e c o n o m í a s , y h a l l e g a d o a 
c o n s t i t u i r u n a de l a s m á s i m p o r t a n t e s 
o b r a s s o c i a l e s q u e h a y e n C a t a l u ñ a . 
E n t r e l a s h e r m a n d a d e s f e d e r a d a s h a y 
q u e d e s t a c a r l a " Q u i n t a de S a l u d L a 
A l i a n z a " , q u e a p a r t e d e lo s fines m u t u a -
l i s t a s c o n s u s s o c i o s , p r e s t a s e r v i c i o s 
m é d i c o s y c l í n i c o s a m á s d e c i e n m i l 
a f i l i a d o s a o t r a s m u t u a l i d a d e s f e d e r a d a s . 
P e r o l a g r a n o b r a l l e v a d a a c a b o p o r 
l a F e d e r a c i ó n es l a d e f e n s a de t o d a s l a s 
e n t i d a d e s f e d e r a d a s . P r i m e r o e v i t a n d o 
q u e l a s l e y e s fiscales de l a n a c i ó n g r a -
v a s e n a l a s h e r m a n d a d e s p o n i e n d o á s u 
d e s e n v o l v i m i e n t o t r a b a s de c a r á c t e r eco -
n ó m i c o . Y a h o r a g r a c i a s a l a F e d e r a -
c i ó n se h a h e c h o r e c t i f i c a r a l a G e n e -
r a l i d a d u n p r o y e c t o de l e y q u e h a b í a 
d e s p e r t a d o j u s t i f i c a d o r e c e l o , p u e s , e n t r e 
o t r a s cosas , c r e a b a u n a f r o n d o s a e i n -
ú t i l b u r o c r a c i a a c o s t a de l a s h e r m a n -
d a d e s . L a l e y q u e a l a p o s t r e p a r e c e 
h a de p r e v a l e c e r e s t a r á m á s en a r m o n í a 
c o n l a s n e c e s i d a d e s de l a m u t u a l i d a d 
y a u n c o n e l e s p í r i t u d e l E s t a t u t o q u e 
d i s p o n e q u e l a G e n e r a l i d a d f o m e n t a r á l a 
p r e v i s i ó n y e l a h o r r o . A f o r t u n a d a m e n t e 
h a d e s a p a r e c i d o l a i n q u i e t u d y l a a g i t a -
c i ó n q u e e n l a s m a s a s m u t u a l i s t a s p r o -
d u j o e l p r o p ó s i t o d e l E s t a d o e s p a ñ o l d e 
i m p l a n t a r e l s e g u r o d e e n f e r m e d a d o b l i -
g a t o r i o y , s o b r e t o d o , e l d i s p a r a t a d o 
p r o y e c t o d e l e g i s l a c i ó n s o b r ^ m u t u a l i d a -
I d e s p o r p a r t e de l a G e n e r a l i d a d de C a -
j t a l u ñ a . L a a l a r m a f u é t a l , q u e a l g u n o s 
; e l e m e n t o s d i r e c t i v o s de S o c i e d a d e s d e 
S o c o r r o s M u t u o s , c r e y e n d o v e r u n a p r ó -
x i m a i n t e r v e n c i ó n de lo s P o d e r e s p ú b l i -
cos c o n l a c o n s i g u i e n t e i n c a u t a c i ó n d e 
c a p i t a l e s , p r e s o s de p á n i c o , se a p r e s u -
r a r o n a r e t i r a r de l o s B a n c o s y C a j a s 
de A h o r r o los f o n d o s de r e s e r v a , a u m e n -
t a n d o los s u b s i d i o s , a f i n d e d i s m i n u i r 
l o s c a p i t a l e s , d i s p u e s t o s a t o d o a t i t e a 
q u e t o l e r a r q u e e l f r u t o de t a n t o s sa -
c r i f i c i o s y d e s v e l o s f u e s e a b s o r b i d o p o r 
l a b u r o c r a c i a de l E s t a d o y de l a G e n e -
r a l i d a d . 
F u é u n m o m e n t o d e g r a v e p e l i g r o p a -
r a l a a d m i r a b l e ob ra , m u t u a l i s t a de C a -
t a l u ñ a . P e r o a f o r t u n a d a m e n t e l a u n i ó n 
de t o d o s h a a l e j a d o e l p e l i g r o y h a i m -
p u e s t o l a s e r e n i d a d . 
E n r i o i i H UJK A J N l i U L O 
B a r c e l o n a . 
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N U E S T R A S E G U N D A E X C U R -
S I O N A G U A D A L U P E 
El patio de los clpreses en Granada 
Alpinismo y deportes de nieve 
L a s Sooledactea d e d i c a d a s a « « t e d e p o r -
t e s o n n u m e r o s l s l m a a ; l as p r i n c i p a l e s se 
e n c u e n t r a n e n : 
M a d r i d , q u e l o p r a c t i c a e n G-redos y l a 
S i e r r a d e l G u a d a r r a m a . 
B a r c e l o n a , en L a M o l i n a y M a c i z o de 
l a M a l a d e t a , 
S a n t a n d e r , e n los P i c o s de E u r o p a . 
A v i l a , e n l a S i e r r a de G r e d o s . 
G r a n a d a , e n S i e r r a N e v a d a . 
Y M u r c i a , en S i e r r a E s p u ñ a , 
España alpina 
A l a m a r a v i l l o s a y c a r a c t e r í s t i c a d i v e r -
s i d a d d e l p a i s a j e e s p a ñ o l c o n t r i b u y e n p o -
d e r o s a m e n t e s u s m o n t a ñ a s . 
E s p a ñ a , se h a l l a s u r c a d a p o r m u l t i t u d 
d e s i e r r a s y p á r a m o s , q u e se h a n v e n i d o 
a g r u p a n d o t r a d l c l o n a J m e n t e e n seis g r a n -
d e s s i s t e m a s : P i r e n a i c o , I b é r i c o , C a r p e t o -
V e t ó n i c a , O r e t a n o , M a r l á n l c o y P e n i b é -
t i c o . P e r o e s t a c l a s i f i c a c i ó n n o es l a m á s 
a d e c u a d a a l o s e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s de 
l a P e n í n s u l a , y h o y se d i s t i n g u e n e n p r i -
m e r t é r m i n o lo s s i s t e m a s q u e d e p e n d e n 
d e l a m e s e t a de a q u e l l o s q u e s o n a j e n o s 
a l a m i s m a . B r a v a « y d o m i n a d o r a s , l a s 
m o n t a ñ a s e s p a ñ o l a s o f r e c e n b e l l e z a s n a -
t u r a l e s d e i m p o n e n t e g r a n d e z a . 
M a d r i d t i e n e a 50 k i l ó m e t r o s l a h e r m o -
s í s i m a S i e r r a de G u a d a r r a m a , a l a q u e 
a c u d e n t o d o s loa d o m i n g o s desde l a c a -
p i t a l g r a n n ú m e r o d e a f i c i o n a d o s a l a l -
p i n i s m o . D e s d e O e r c e d l l l a , u n f e r r o c a r r i l 
e l é c t r i c o l l e g a e n p o c o s m o m e n t o s a l o 
a l t o d e N a v a c e r r a d a , d o n d e h a y u n g r a n 
h o t e l que o f r e c e a l v i a j e r o t o d a c l a s e d e 
c o m o d i d a d e « . V a r i o s e l e g a n t e s " c h a l e t s " , 
oomo «i C l u b A l p i n o y P e f i a l a r a , y n u -
m e r o s o s r e f u g i o s , e s t á n s i t u a d o * e n p u n -
t o s e s t r a t é g i c o s de l a S i e r r a , 
E n los d í a s d e I n v i e r n o , loe de ipor tes 
d e n i e v e t i e n e n e n el G u a d a r r a m a e n -
t u s i a s t a s c u l t i v a d o r e s . R e s u l t a a g r a d a b i l í -
s i m a l a p o s i b i l i d a d de t r a s l a d a r s e e n p o -
c a s h o r a s desde M a d r i d — d o n d e s o n f r e -
c u e n t e s e n p leno I n v i e r n o los d í a s de c i c -
l a pr i sne /vewa—a l a S i e r r a de G u a d a r r a -
m a , e n l a q u e s u e l e h a b e r n i e v e h a s t a 
j u n i o . 
I», e s p l é n d i d a S i e r r a de G r e d o s — t a m -
poco m u y d i s t a n t e de l a c a p i t a l — o f r e c e 
a l t u r i s t a p e r s p e c t i v a s de s o r p r e n d e n t e 
b e l l e z a . E l v i a j e r o q u e c o n t e m i p l * s u so-
b e r b i o p a l e a j e , d l r í a e e e n S u i z a . A l t a 7 
h e l a d a , t i e n e u n a l a g u n a a 1 0 0 0 m e t r o s 
d e p u r í s i m a s a g u a s , y desde las c i m a s de 
l a piase, ded m o r o A l m a n c o r , 2.661 m e t r o s ; 
C a l v l t e r o , 2.401, y A m e a l l t o , 2.418 m e t r o s , 
s e d i v i s a n i n m e n s o s p a n o r a m a s de « s o m -
b r o s a v a r i e d a d . E n G r e d o s t i ene e l P a -
t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o u n p a r a r 
d o r q u e o freoe a l v i a j e r o e l m á s c o n f o r -
tab le y l u j o s o a l o j a m i e n t o . 
E n p l e n a A n d a l u c í a puede g o s a r s e t a m -
b i é n de l o s p lacwres d e l a l p i n i s m o y d e 
l o s d e p o r t e s de n i e v e . J u n t o a l a m a r a -
v i l l o s a c i u d a d de G r a n a d a se e l e v a l a so-
b e r b i a S i e r r a N e v a d a , c o n c u m b r e s i n -
g e n t e s , c o m o l a s d e l V e l e t a y e l M u l h a -
c é n , e l p i c o m á s a l t o de E s p a ñ a (3 .481 
m e t r o s ) . D e s d e G r a n a d a p u e d e s u b i r s e a 
l a S i e r r a en u n f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o . E n 
u n a de las e s t r i b a c i o n e s de l a S i e r r a 
e x i s t e u n l u j o s o h o t e l , d e s d e e l q u e p u e d e 
c o n t e m p l a r s e u n b e l l í s i m o p a i s a j e . 
M o n t a ñ a s q u e o f r e c e n a l v i a j e r o p e r s -
p e c t i v a s de s u b l i m e g r a n d e z a , s o n los 
P i r i n e o s , q u e se e x t i e n d e n , c u b r i e n d o t o -
d a l a a n c h u r a d e l I s t m o , desde e l c a b o 
d e O r e u s h a s t a l a d e s e m b o c a d u r a d e l B i -
d a s o a y s e p a r a n E s p a ñ a de F r a n c i a . L a 
c o r d i l l e r a P i r e n a i c a es c o m ú n a a m b o s 
p a í s e s , a u n q u e las dos t e r c e r a s p a r t e s 
c o r r e s p o n d a n a n u e s t r a p a t r i a . Se c a r a c -
t e r i z a p o r s u r o b u s t e z y g r a n a l t i t u d m e -
d i a , s u p e r i o r a l a de lo s A l p e s . 
D e b e l l e z a I n g e n t e s o n los P i c o s de E u -
r o p a , de l a c o r d i l l e r a C a n t á b r i c a , c o n c i -
m a s i n a c c e s i b l e s , c o m o e l N a r a n j o de 
B u l n e s . 
Estaciones invernales 
E s p a ñ a t i e n e r e g i o n e s de u n c l i m a de-
l i c i o s o . L a s c o s t a s a n d a l u z a y l e v a n t i n a 
o f r e c e n e n i n v i e r n o a l g u n o s l u g a r e s e n 
l o s q u e l a t e m p e r a t u r a se m a n t i e n e s i e m -
p r e t i b i a y s u a v e , y lo s d í a s se b a ñ a n e n 
u n s o l h e r m o s o y r e c o n f o r t a n t e y e n u n 
c i e l o de c l a r í s i m o a z u l . E l c l i m a de c i u -
d a d e s c u a l M á l a g a y A l i c a n t e se r e c o -
m i e n d a c o m o e s t a c i ó n i n v e r n a l I n m e j o -
r a b l e . N a d a m e j o r p a r a t o d o c u e r p o en-
f e r m o o s i m p l e m e n t e f a t i g a d o q u e l a 
t e m p e r a t u r a s i e m p r e g r a t a de esas p r e -
c i o s a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s , s u m i d a s en u n 
a m b i e n t e p l á c i d o y t r a n q u i l o , r e m a n s o 
p a r a los n e r v i o s g a s t a d o s e n l a v i d a a g i -
t a d a de l as g r a n d e s p o b l a c i o n e s . 
A n d a l u c í a b r i n d a e n i n v i e r n o a l v i a -
j e r o e l e n c a n t o de l as c i u d a d e s s i e m p r e 
c l a r a s y so l eadas , d e s u s j a r d i n e s c a s i en 
u n a p e r p e t u a p r i m a v e r a . M á l a g a p u e d e 
l l a m a r s e s i n h i p é r b o l e l a N i z a e s p a ñ o l a , 
y C á d i z , c i u d a d r o d e a d a p o r e l m a r , l i m -
p i a y c l a r a , se o f r e c e , p o r s u c l i m a sua -
v e y v i d a a p a c i b l e , c o m o u n l u g a r i n m e -
j o r a b l e de d e s c a n s o . L a r e g i ó n a l i c a n t i -
n a , c o n E l c h e y sus d e l i c i o s o s p a l m e r a l e s , 
y l a v a l e n c i a n a , c o n s u s n a r a n j o s m i r a n -
d o a l M e d i t e r r á n e o s i e m p r e a z u l , s o n es-
t a c i o n e s I n v e r n a l e s g r a t í s i m a s . P e r o lo 
c i e r t o es q u e c a s i t o d a E s p a ñ a p u e d e 
b r i n d a r s e a l v i a j e r o c o m o u n a e s t a c i ó n 
I n v e r n a l . 
F u e r a de l a P e n í n s u l a , se r e c o m i e n d a n 
o o m o l u g a r e s p a r a p a s a r e l I n v i e r n o , e n 
i m o l i m a t e m p l a d o y s u a v e , l a i s l a d o r a -
d a d e M a l l o r c a , l u g a r de i n c o m p a r a b l e s 
b e l l e z a s n a t u r a l e s , y l a s i s l a s C a n a r i a s , 
d e t e m p e r a t u r a s i e m p r e p r i m a v e r a l . T a m -
b i é n s o n e x c e l e n t e s e s t a c i o n e s I n v e r n a -
l e s M e l l l l a , T e t u á n y C e u t a , e n l a Z o n a 
E s p a ñ o l a d e M a r r u e c o s , 
E l p r ó x i m o l u n e s , d í a 4 de d i c i e m b r 
s a l d r á p a r a R o m a u n a p e r e g r i n a c i ó n c! 
p e n i t e n c i a , o r g a n i z a d a p o r e l I n s t i t u í 
E s p a ñ o l de T u r i s m o . S o n m u c h o s lo s i n 
c r i t o s e n M a d r i d , a l o s q u e se u n i r á n r 
B a r c e l o n a los p r o c e d e n t e s de d i v e r s : 
c i u d a d e s de E s p a ñ a . L a p e r e g r i n a c i ó 
p e r m a n e c e r á e n R o m a c u a t r o d í a s , d u 
r a n t e lo s c u a l e s v i s i t a r á n las B a s í l i c a s 
C a t a c u m b a s , M u s e o s , etc . , s i e n d o r e c i b i -
dos p o r S u S a n t i d a d e n A u d i e n c i a P o n -
t i ñ c i a y a s i s t i e n d o a l a s o l e m n e c a n o n i -
z a c i ó n de l a B e a t a B e r n a r d e t a . E l d í a 
13 de d i c i e m b r e e s t a r á n los p e r e g r i n o s 
de r e g r e s o e n M a d r i d . C o n e l l o s r e a l i z a -
r á n e l v i a j e u n d i r e c t o r e s p i r i t u a l y v a -
r i o s g u í a s c o m p e t e n t e s . 
Auto engrase Torroella 
M o d e r n o s i s t e m a de e n g r a s e p o r p roce-
d i m i e n t o a m e r i c a n o . — H é r c u l e s , H é r o u l é s , 
H é r c u l e s . — G e n e r a l P o r l l e r , 21 y 25. 
Nuevo hotel en la Sierra 
E l p r ó x i m o d í a 10 d e d i c i e m b r e se 
i n a u g u r a r á e n el p u e r t o de N a v a c e r r a d a 
u n m a g n í f i c o h o t e l , d o n d e h a l l a r á n los 
e n t u s i a s t a s de l a S i e r r a d e l G u a d a r r a n r -
t o d o g é n e r o de c o m o d i d a d e s . D a r e m o s 
c u e n t a d e t a l l a d a , en m o m e n t o o p o r ' 
de l a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o H o t e l V i c -
t o r i a . 
BUENOS AIRES-RIO OE J W D 
C o n f e r e n c i a s r a d i o t e l e f ó n i c a s c o n d i c h a s 
c i u d a d e s desde M a d r i d . T R A N S R A D I O 
E S P A Ñ O L A , A l c a l á . 43. en su C e n t r a l 
R a d i o t e l e f ó n i c a , p o n d r á a u s t edes a l ha-
b l a c o n sus f a m i l i a r e s y a m i g o s e n B u e -
n o s A i r e s y R í o de J a n e i r o . 
Feria de París 
E s s a b i d o q u e c a d a a ñ o , d u r a n t e e l m e s 
de m a y o , l a F e r i a de P a r í s r e c i b e l a v i -
s i t a d e m u c h o s m i n i s t r o s de C o m e r c i o o 
I n d u s t r i a de l as n a c i o n e s e x t r a n j e r a s , a s í 
c o m o n u m e r o s a s e i m p o r t a n t e s d e l e g a c i o -
n e s de e n t i d a d e s t u r í s t i c a s , r a d i c a d a s en 
t o d o el m u n d o . T e n e m o s n o t i c i a de que 
l a q u e h a de c e l e b r a r s e en e l a ñ o 1934 h a 
de r e v e s t i r e l c a r á c t e r de g r a n a c o n t e -
c i m i e n t o p o r lo s m u c h í s i m o s e x p o s i t o r e s 
q u e se h a n a p r e s u r a d o a s o l i c i t a r u n 
" S t a n d " e n l a r e f e r i d a e x p o s i c i ó n . E n e l la 
p r e p a r a n l a m á s a r t í s t i c a i n s t a l a c i ó n los 
F e r r o c a r r i l e s y S i n d i c a t o s de T u r i s m o 
f r a n c e s e s . 
S I U S T E D V I A J A 
D E B E S A B E R I D I O M A S 
La plazoleta de entrada a la "Folre de Parle'' 
g i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i 
¡ F E R I A D E P A R I S ! 
U n l r e r e a l a I n t e r n a c i o n a l 
M A Y O 1 9 3 4 
Sj L a m á s i m p o r t a n t e m a n i f e s t a c i ó n e u r o p e a d« l a I n d u s t r i a y del c o m e r c i o . = 
= T r e i n t a y « e l e n a c i ó n * » r e p r e s e n t a d a » , m i s de o c h o m i l e x p o s i t o r e s y t r e s = 
m i l l o n e s de v i s i t a n t e s . S 
B a v l a I n f o r m e s y t o d a c l a s e de p r o p a g a n d a l a 
D e l e g a c i ó n e n E s p a ñ a : P L A Z A D E L R E Y , 1. M A D R I D . 
ñ i i u i u u H i i i i i i n i i i m i w 
El inspirado organista de Guadalupe durante 
del concierto 
la celebración 
E l ú l t i m o s á b a d o de n o v i e m b r e m a r c h ó 
a l M o n a s t e r i o de G u a d a l u p e l a s e g u n d a 
e x p e d i c i ó n o r g a n i z a d a p o r l a O f i c i n a de 
T u r i s m o de E L D E S A T E . C e r c a de u n 
c e n t e n a r de d i s t i n g u i d o s e x c u r s i o n i s t a s 
se a c o n d i c i o n ó c o n f o r t a b l e m e n t e e n lo s 
m a g n í f i c o s " p u l l m a n " de M a h o r - E x p r é s . 
q u e se d e t u v i e r o n a l a i d a e n T a l a v e r a , 
y a l r e g r e s o en e l p i n t o r e s c o P a r a d o r N a -
c i o n a l de O r o p e s a , d o n d e se les a t e n d i ó 
c o n l a g e n t i l e z a h a b i t u a l . 
L a e s t a n c i a e n e l h i s t ó r i c o M o n a s t e r i o , 
r e l i c a r i o de p i e d a d y g r a n d e z a , f u é en 
e x t r e m o a g r a d a b l e ; s u C o m u n i d a d d e s v i -
v i ó s e e n t o d o m o m e n t o p o r a t e n d e r a lo s 
n u m e r o s o s e x c u r s i o n i s t a s , p r o n u n c i a n d o 
a l final de u n e x c e l e n t e a l m u e r z o , q u e 
c o n g r e g ó en el c o m e d o r a u n a s d o s c i e n t a s 
p e r s o n a s s e n t i d a s p a l a b r a s de b i e n v e n i -
da, e l P r i o r de l a C o m u n i d a d , q u i e n s u -
p l i c ó se p r o p a g a s e f e r v o r o s a m e n t e , p a r a 
b i e n de E s p a ñ a , l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n 
de G u a d a l u p e . 
C i e r t a l i g e r a a v e r í a en u n o de los co-
c h e s r e t r a s ó l a h o r a de l l e g a d a a l M o -
n a s t e r i o y el r e g r e s o a M a d r i d , lo que 
n o f u é o b s t á c u l o p a r a q u e e l p r o g r a m a 
de t a n i n t e r e s a n t e e x c u r s i ó n se r e a l i z a r a 
c o m p l e t a m e n t e . 
E l p a d r e V i c t o r i a n o C o n t r e r a s , j o v e n 
o r g a n i s t a de l M o n a s t e r i o , c o n s e n t i m i e n -
t o e i n s p i r a c i ó n e x c e p c i o n a l e s , i n t e r p r e t ó 
de i n c o m p a r a b l e m a n e r a e l s i g u i e n t e p r o -
g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
( M ú s i c a c l á s i c a y e s p a ñ o l a ) 
1. ° C a n t a t a de P e n t e c o s t é s ( a r i a ) . — 
J . S. B a c h . 
2. ° V i e r n e s S a n t o e n S e v i l l a ( m a r c h a 
y s a e t a ) . — E . P u e n t e s . 
3. ° R e v e r l e . — R . S t r a u s s . 
4. ° " A d a g i o " d e l s e x t e t o e n " m i b e -
m o l " . — E e e t h o v e n . 
5. ° " C o r o n a c i ó n de l P r o f e t a " ( m a r -
c h a ) . — M e y e r b e e r . 
6. ° D a n z a e s p a ñ o l a ( a n d a l u z a ) . — 
E . G r a n a d o s . 
7> P r e l u d i o ( d e c o n c i e r t o ) . — J u a n 
S. B a c h . 
8.° " S c h e r z o y T r í o " ( s i n f o n í a h e r o i -
c a ) , — B e e t h o v e n . 
9!° C é l e b r e " L a r g o " . — F . H a e n d e l . 
M a r c h a m i l i t a r ( n ú m . 2 ) . — F . S c h ú -10. 
b e r t . 
1 1 . 
12. 
v e n . 
" R i e n z i " ( m a r c h a ) . — R . W á g n e r . 
" A n d a n t e " (5 ." S i n f o n í a ) . — B e e t h o -
S E G U N D A P A R T E 
( M ú s i c a f r a n c e s a y r u s a ) 
" A d a g i o " (2 ." S i n f o n í a ) . — C . S a i n t -
( c o n c a m p a n a s ) . — 
Un aspecto del artístico comedor del Parador Nacional de Oro-
pesa, uno de los más suntuosos y mejor atendidos de España 
E l P a t r o n a t o N a c i o n a l de l T u r i s m o , a l t a m e n t e c o m p r e n s i v o de l e n o r m e valor 
n h n ^ i t a l i d a d en p l e n a r u t a o f r e c e a l e x c u r s i o n i s t a e n a u t o m ó v i l , ha cui -
'dado c e l S m e ^ d e í e C l a z a m i e n t o de P a r a d o r e s , H o s t e r í a s y A l b e r g u e s en 
l a N a t u r a l e z a . 
1. 
Saens . 
2.° A n g e l u s 
P . W a c h s . 
3. ° H u m o r e s c a . — A . D v o r a k . 
4. - S e r e n a t a . — C h . M . W i d o r . 
5. ° " O t í a ñ s O n I n d o u e " . — R i m s k y K o r -
s a k o f f . 
6. ° N o c t u r n o ( d e l a " P e t i t e S u i t e " ) . -
A . B o r o d i n e . 
7. ° C a n c i ó n de c u n a . — A . I l i n s k y . 
8. ° S e r e n a t a . — R a c h m a n i n o f f . 
9. " H u m o r a d a . — P . T c h a i k o v s k y . 
E l n ú m e r o de e x c u r s i o n i s t a s se a p r o -
x i m a a u n c e n t e n a r , r e a l i z a n d o e l v i a j e 
en v a r i o s c o c h e s " p u l l m a n " de M a h o r -
E x p r é s . 
E l " A n g e l u s " y l a " R e v e r l e " p r o d u j e -
r o n h o n d a e m o c i ó n e n t r e los o y e n t e s , pe-
ro l a " M a r c h a y S a e t a d e l V i e r n e s S a n -
t o e n S e v i l l a " a l c a n z ó u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
t a n r e a l y t a n s e n c i l l a , q u e h u b o de r e -
p e t i r s e . 
L a m e j o r p r u e b a d e l é x i t o a l c a n z a d o 
c o n l a o r g a n i z a c i ó n de este C o n c i e r t o , es 
e l s i n n ú m e r o de e x c u r s i o n i s t a s q u e se su-
m a r o n a lo s n u e s t r o s , p r o c e d e n t e s de C á -
ce res y o t r o s p u n t o s de E x t r e m a d u r a , a s í 
c o m o t a m b i é n los q u e l l e g a r o n en sus co-
ches p a r t i c u l a r e s desde M a d r i d . 
A P R E N D A I N G L E S 
p o r el m é t o d o / E O L I A N , r a d i a d o t o d o s j 
lo s m a r t e s y j u e v e s , a l as n u e v e y c u a r -
t o de l a n o c h e . L i b r o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
s e g u i r c u r s o , 7,50 pese t a s . D i s c o s , á l b u m 
y m é t o d o , 240 p e s e t a s . P l a z o s y d i s c o s 
s u e l t o s . E x c l u s i v a m e n t e e n f o l i a n . C o n -
de de P e ñ a l v e r , 22. M a d r i d . 
^ ^ » w a — • i i n w i i M — n g m niiMft 1 im i i i i i 
Propaganda turística internacional 
E l A u t o m ó v i l C l u b de E s p a ñ a h a s ido 
c o m i s i o n a d o p a r a r e p r e s e n t a r en n u e s t r o 
p a í s a l C o m i t é o r g a n i z a d o r de u n g r a n 
C o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l de p r o p a g a n d a 
t u r í s t i c a . S u M a j e s t a d e l R e y de E g i p t o 
o f r e c e u n a v a l i o s í s i m a y a r t í s t i c a c o p a de 
o r o , c o n v a r i a s m e d a l l a s , a l a u t o r o au-
t o r e s d e l m e j o r c a r t e l de p r o p a g a n d a t u -
r í s t i c a i n t e r n a c i o n a l . E n b r e v e c o m u n i c a -
r e m o s las bases de t a n i n t e r e s a n t e con-
c u r s o . 
a o u e l l o s l u g a r e s e s t r a t é g i c o s o m á s f a v o r e c i d o s p o r 
E n u m e r a m o s a c o n t i n u a c i ó n t o d o s el los , c o n los p r e c i o s r e c i e n t e m e n t e eg. 
t a b l e c i d o s : N A C T O N A T , d k G R E D O S . — D e l i c i o s o p a r a j e a 1.600 m e t r o s de 
a l t u r a I a c a l m a , e l a i r e l i b r e y l i m p i o de l as g r a n d e s e l e v a c i o n e s . E n e l macizo 
" " E T p f r a i o ^ ^ ' G r e d o f o f r ' c e a l b e r g u e c o n f o r t a b l e c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , habl-
t a c S n e s c o n a g u a c o r r i e n t e , c o n o s i n b a ñ o . T e l é g r a f o . C o r r e o . 
P A R A D O R N A C I O N A L D E O R O P E S A . - A 150 k i l ó m e t r o s de M a d n d , por ra-
r r e t e r a i n m e j o r a b l e , o f r ece u n e x c e l e n t e a l t o en e l c a m i n o de G u a d a l u p e , Ex-
t r e m a d u r a v S e v i l l a . H a b i t a c i o n e s a m p l i a s y c o n , t o « o ^ f O T ^ 
P A R A D O R D E L C O N D E S T A B L E D A V A L O S . E N U B E D A . - B e l l o Palacio 
r e n a c i m i e n t o de l s i g l o X V I e n l a p r o v i n c i a de J a é n ; c e n t r o de i n t e r e s a n t e s ex-
í u í s i o í T e s de a r t e y de c o m u n i c a c i ó n c o n S e v i l l a y G r a n a d a . C o n f o r t a b l e y t í p i c a 
' " ' P A R A D O R D E E N R I Q U E 11. E N C I U D A D R O D R I G O - E n l a evocadora 
c i u d a d q u e c o m p l e t a la v i s i t a o b l i g a d a a S a l a m a n c a (a 89 k i l ó m e t r o s de distan-
c i a ) . S u g e s t i v a i n s t a l a c i ó n . , t „ ,1 j , 
H O S T E R I A D E L E S T U D I A N T E . — U n t í p i c o m e s ó n c a s t e l l a n o l l e n o del am-
b i e n t e " de l a c i u d a d u n i v e r s i t a r i a de A l c a l á de H e n a r e s , a 31 k i l ó m e t r o s de 
M a H O S T E R I A D E L A R A B I D A — A 97 k i l ó m e t r o s de S e v i l l a y a s ie te de Huel -
va p o r e l c a m i n o m á s d i r e c t o , en e l h i s t ó r i c o l u g a r c o l o m b i n o . L a H o s t e r í a se 
e n c u e n t r a a 100 m e t r o s d e l M o n a s t e r i o de l a R á b i d a . . . . _ . .''i; 
R E F U G I O D E A L I V A . — E n los P i c o s de E u r o p a ( p r o v i n c i a de San tande r ) . 
U n a de l as m o n t a ñ a s de m á s e s p e c t a c u l a r be l l eza de E s p a ñ a . I n t e r e s a n t e s ex-
c u r s i o n e s en i n v i e r n o y v e r a n o . Caza m a y o r . 
P A R A D O R D E M E R I D A 
A L B E R G U E D E B A I L E N . — C a r r e t e r a de M a d r i d - C ó r d o b a - S e v i l l a - C a d i z . Ki lóme-
t r 0 A L B E R G U E D E M A N Z A N A R E S . — C a r r e t e r a de M a d r i d - C ó r d o b a - S e v i l l a - C á d i z . 
K i l ó m e t r o 176. _ j m j j .„ 
A L B E R G U E D E Q U I N T A N A R D E L A O R D E N . — C a r r e t e r a de M a d n d - A l b a -
c e t e - M u r c i a - C a r t a g e n a . K i l ó m e t r o 120. 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
E L DEBATE, dirigirse a 
LUIS F R A N C O D E ESPES 
Alfonso XI , 4 
^ flUTOBÜSES PURA EXCURSIONES 
Feijoo, núm. I . Tel. 41 594 
Viaje colectivo a París 
L a A s o c i a c i ó n de a l u m n o s y a m i g o s de l 
I n s t i t u t o F r a n c é s h a o r g a n i z a d o , d e l 29 
de d i c i e m b r e p r ó x i m o a l 8 de e n e r o , u n 
v i a j e c o l e c t i v o u n i v e r s i t a r i o , c o n m o t i v o 
de l as v a c a c i o n e s de N a v i d a d e n a m b o s 
p a í s e s . D a d o su c a r á c t e r e s t u d i a n t i l h a 
p r e s t a d o s u c o l a b o r a c i ó n " L ' U n i o n N a t i o -
n a l des E t u d i a n t s d e F r a n c e " , q u e p r e -
p a r a v a r i o s a g a s a j o s y ñ e s t a s e n h o n o r 
de los e s t u d i a n t e s e s p a ñ o l e s . 
E n este v i a j e i r á n a c o m p a ñ a d o s p o r 
u n d e l e g a d o de la A s o c i a c i ó n , y d u r a n t e 
t o d a l a e s t a n c i a en P a r í s , p o r lo s e s tu -
d i a n t e s de l a U n i ó n N a c i o n a l d e E s t u -
d i a n t e s de F r a n c i a , q u e c o n g r a n e n t u -
s i a s m o se h a p r e s t a d o a c o l a b o r a r e n es-
te v i a j e . 
E n e l p r o g r a m a d e l v i a j e figura u n a 
e x c u r s i ó n a V e r s a l l e s , v i s i t a de t o d o s los 
M u s e o s y M o n u m e n t o s m á s i m p o r t a n t e s 
de P a r í s , paseos p o r l a c i u d a d e n " a u t o -
c a r s " y a s i s t e n c i a a u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
e n e l t e a t r o d e l a O p e r a . 
Atlantic 
H O T E L E S R E C O M E N D A D O 
H O T E L N U E V A Y O R K 
M A D R I D . R e c i é n I n a u g u r a d o , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a . P R E F E R I D O E N M A D R I D . 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 4. T e l é f o n o s 16695-16594-16593. 
Motor Oil8,, 
L U B R I F I C A N T E S 
U n t ipo p a r a c a d a co-
che . L a m e j o r c a l i d a d 
en c a d a t ipo. 
A T L A N T I C " S. A . E . 
L o s M a d r a z o , 36 
M a d r i d 
H O T E L N U E V A Y O R K 
M A D R I D 
R e c i é n I n a u g u r a d o , I n s t a l a c i ó n m o d e r n a 
P R E F E R I D O E N M A D R I D 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 4. T e l é f o n o s 16595-16594-16593. 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
P A R K H O T E L 
E n e l l u g a r m á s bello d e M a d r i d , 
G R A N J A , «. :• 
u n H o t e l d « l u j o oon se l ec to R e s t a u r a n t . 
T E L E F O N O 42541 
H O T E L R E G I N A 
A L C A L A , 1 9 . — H a b i t a c i o n e s , desde 6 pe-
netas. P e n s i o n e s , desde 20. C o n o c i d o por 
s u e x c e l e n t e c o c i n a . 
Hotel F l o r e n c i a 
O r a n d i s t l n c l d n , c o n f o r t 
B A R Q U I L L O , 2 ? ( e s q u i n a P r l m ) 
HOTEL MEDIODIA 
500 h a b i t a c i o n e s d e s d e 5 pese tas 
R E S T A U R A N T E C O N O M I C O 
G l o r i e t a d e A t o c h a , 8. — M A D R I D . 
H o t e l D u ñ a i t u r r i a 
P L A Z A D E L A N G E L , 18. — M A D R I D 
S e r á a t e n d i d o c u i d a d o s a m e n t e e n r é g i -
m e n e s p e c i a l d e a l i m e n t a c i ó n o v i g i l i a . 
( O p e r a P l a c e V e n d ó m e ) 
A M P L I A D O E N 19S2 
180 H A B I T A C I O N E S , 100 B A N D -
E S E L H O T E L D O N D E E N C O N 
T R A R A N T O D A C L A S E D E F A 
C I U D A D E S P O R S E R S U 
Sindicato de Iniciativas de Madrid 
C o n v o c a d a p o r l a A g r u p a c i ó n P e r i o d í s -
t i c a de T u r i s m o , se h a c e l e b r a d o l a r e -
u n i ó n p r e l i m i n a r p a r a c o n s t i t u i r el S i n -
d i c a t o de I n i c i a t i v a s de M a d r i d . Se h a -
l l a b a n r e p r e s e n t a d a s , e n t r e o t r a s i m p o r -
t a n t e s e n t i d a d e s , l a S o c i e d a d de E m p r e -
s a r i o s de E s p a ñ a , F e d e r a c i ó n d e A g e n -
c i a s de V i a j e s , A u t o m ó v i l O l u b , C á m a r a 
de l a I n d u s t r i a , C o m p a ñ í a de l oa F e r r o -
o a r r i l e a d e l Oes te , N o r t e y M . Z . A . , C e n -
t r o C u l t u r a l d e l E j é r c i t o y l a A r m a d a , 
C e n t r o de H i j o s de M a d r i d , C á m a r a d e 
T r a n s p o r t e s , e t c . T o d o s l o s r e u n i d o s aco-
g i e r o n e l p r o y e c t o o o n v e r d a d e r o e n t u -
s i a s m o , r e c o n o c i e n d o l o s i n c a l c u l a b l e s be-
n e f i c i o s q u e p u e d a r e p o r t a r a l t u r i s m o es-
p a ñ o l y a lo s i n t e r e s e s m a d r i l e ñ o s . 
V E A 
'ELCC1C 
PARA AUT 
COOPTS'cohT̂ T . 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO R E G I O N Ó' 






Feria de Primavera en Madrid 
E n te. C a s a de L e v a n t e se c e l e b r ó u n a 
r e u n i ó n p a r a t r a t a r s o b r e el p r o y e c t o de 
F e r i a de l a p r i m a v e r a en M a d r i d ; a l ac-
t o a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s de l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o , d e l A u t o m ó v i l , d e T r a n s -
p o r t e s , E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , m i n i s t e r i o de 
M a r i n a , C o o p e r a t i v a E l é c t r i c a , C o m p a ñ í a 
d e l N o r t e y M . Z . A . , C á m a r a H o t e l e r a , 
de l a I n d u s t r i a , T r a n v í a s , B a n c o M e r c a n -
t i l e I n d u s t r i a l , C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r -
c a n t i l y B e l l a s A r t e s . 
E l p r e s i d e n t e de l a Caaa de L e v a n t e 
e x p l i c ó la s i g n i f i c a c i ó n d e l a c t o , p o n i e n d o 
de r e l i e v e l a i m p o r t a n c i a q u e p u e d e n t e n e r 
p a r a M a d r i d l a e x p o s i c i ó n q u e se p r o -
y e c t a . A c o n t i n u a c i ó n se l e y ó u n a e x t e n -
sa M e m o r i a , e n l a q u e se d e t a l l a m i n u -
c i o s a m e n t e l o que s e r á l a E x p o s i c i ó n de 
P r i m a v e r a . 
Q u e d ó a c o r d a d o p o r t o d o s los p r e s e n 
E N C O N S T R U C C I O N O P R O X I M O S A I N A U G U R A R S E 
A L B E R G U E D E A L M A Z A N . — C a r r e t e r a de T a r a c e n a - S o r i a - L o g r o ñ o - I r ú n . 
K i l ó m e t r o 184. 
A L B E R G U E D E A N T E Q U E R A . — C a r r e t e r a de C ó r d o b a - M a l a g a . K i l ó m e t r o 523. 
A L B E R G U E D E A R A N D A D E D U E R O . — C a r r e t e r a de M a d r i d - I r ú n , po r Bur-
gos . K i l ó m e t r o 161. 
A L B E R G U E D E B E N I C A R L O . — C a r r e t e r a de V a l e n c i a - B a r c e l o n a . K i l o -
m e t r o 141. 
A L B E R G U E D E L A B A Ñ E Z A . — C a r r e t e r a de M a d r i d - L a C o r u ñ a . K i l ó m e t r o 304. 
A L B E R G U E D E L O R C A ( P t o . L u m b r e r a s ) . — C a r r e t e r a de M u r c i a - A l m e n a . 
K i l ó m e t r o 62 
A L B E R G U E D E M E D I N A C E L I . — C a r r e t e r a de M a d r i d - B a r c e l o n a , p o r Zara-
goza . K i l ó m e t r o 153,5. 
A L B E R G U E D E P U E B L A D E S A N A B R I A . — C a r r e t e r a de M a d r i d - A v i l a - S a l a -
m a n c a - Z a . m o r a . K i l ó m e t r o 390. 
A L B E R G U E D E T R I S T E ( P a n t a n o de l a P e ñ a ) . — C a r r e t e r a d e Zaragoza-
F r a n c i a p o r J a c a . K i l ó m e t r o 118. 
T A R I F A D E P R E C I O S 
I n v i e r n o 1 9 3 3 - 1 9 3 4 
A L B E R G U E S D E C A R R E T E R A 
H a b i t a c i ó n de dos c a m a s . 20 pese t a s ; í d e m de u n a c a m a , 12,50: a l m u e r z o ó 
c o m i d a , 8; d e s a y u n o , 2.50; g a r a g e , 5; h a b i t a c i ó n de c h ó f e r , 5 ; a l m u e r z o o comi-
da de c h ó f e r , 5,50; d e s a y u n o de c h ó f e r . 1,50. 
P A R A D O R D E U B E D A 
H a b i t a c i ó n de dos c a m a s ( m á x i m a ) , 25 pese t a s ; í d e m de u n a c a m a ( m í n i m a ) , 
8; p e n s i ó n m á x i m a , 25; í d e m m í n i m a , 18; í d e m s e r v i d u m b r e , 12; d e s a y u n o , 2,50; 
a l m u e r z o , 6; c o m i d a , 7; g a r a g e , 3; a l m u e r z o o c o m i d a de s e r v i d u m b r e , 5,50; des-
a y u n o de s e r v i d u m b r e , 1,50. 
C A R T A D E A L B E R G U E S Y P A R A D O R E S 
R a c i ó n de c a r n e , ave o j a m ó n , 2,50 pese tas ; í d e m de e m b u t i d o s , 2 ; huevos al 
p l a t o , 1,50; t o r t i l l a de j a m ó n o p a t a t a s , 2; c a f é , t é o m a n z a n i l l a , 0,60; chocolate 
c o n b o l l o o p a n , 1,25; l i m o n a d a o n a r a n j a d a , 0,60. 
H O S T E R I A D E L E S T U D I A N T E E N A L C A L A D E H E N A R E S 
A l m u e r z o s o c o m i d a s ( t r e s p l a t o s e n t r e m e s e s y v i n o d e l p e l l e j o ) , 8 pesetas; 
t o r t i l l a de p a t a t a s , c o n p a n y v a s o de v i n o , 2,50; b o c a d i l l o s v a r i a d o s , 1,50; cho-
c o l a t e s c o n p a n , p i c a t o s t e s , m i g a s , c h u r r o s o b o l l o , 2,50; c a f é c o n m e d i a tostada, 
1,50; t é c o m p l e t o , 3. 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s -
p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
Caballero de Gracia, número 60 Teléfono 22017 
A l q u i l e r de a u t o c a r e s a tanto el k i l ó m e t r o 
O r g a n i z a c i ó n d e e x c u r s i o n e s a " for fa l t" 
j u i c i o de q u e l a s d i v e r s a s C á m a r a s y 
C o m p a ñ í a s r e p r e s e n t a d a s , e s t u d i e n l a 
M e m o r i a y f o r m a e c o n ó m i c a d e l l e v a r l a 
a l a p r á c t i c a . 
C o m o e x i s t e o t r o p r o y e c t o de c e l e b r a r 
u n a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de T u r i s m o e n 
M a d r i d , a m b o s a c o n t e c i m i e n t o s d e b e n 
h e r m a n a r s e , c e l e b r a n d o c o n j u n t a m e n t e 
u n a F e r i a c o m e r c i a l y o t r a t u r í s t i c a . 
^ h v n g a r T a 
T E S 
C H O C O L A T E S 
MERIENDAS 
H E L A D O S 
SERVICIO EN EL ACTO 
A L C A L A , 28 
Instituto Español de Turismo 
E s t a n a c i e n t e y e n t u s i a s t a e n t i d a d t u 
r i s t i c a h a p u b l i c a d o e l p r i m e r n ú m e r o d e 
s u " B o l e t í n O f i c i a l " . C u i d a d o s a m e n t e 
e d i t a d o y c o n o r i g i n a l e s de v e r d a d e r o i n -
t e r é s , p u e d e c o n c e p t u a r s e l a n u e v a r e -
v i s t a e n t r e l a s m á s i n t e r e s a n t e s p a r a 
q u i e n e s se o c u p a n d e l f o m e n t o de nues -
t r o t u r i s m o . 
P L U S U L T R A 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e S e g u r o s g e n e r a l e s 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P l a z a de las C o r -
tes , 3. S u c u r s a l : B a r c e l o n a , R o n d a de l a 
U n i v e r s i d a d , 17. 
A ñ o 1 9 3 1 : C a p i t a l s u s c r i t o , 4.000.000 de 
p e s e t a s ; c a p i t a l d e s e m b o l s a d o , 2.500.000 
pese tas . 
A ñ o 1932: P r i m a s c o b r a d a s , 7.115.476,59 
p e s e t a s ; s i n i e s t r o s p a g a d o s , 2.608.970,25 
pese tas . 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a 31 de d i c i e m b r e 
de 1932. P e s e t a s : 15.304.634,94. 
V i d a — I n c e n d i o s — M o b i l i a r i o c o m b i -
n a d o — A c c i d e n t e s - R e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l — C o l e c t i v o l e y — M a q u i n a r i a -
R o b o — M o t í n — T r a n s p o r t e s 
I GERENCIA ESPUROl* 
r i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i r tes a c e p t a r e n p r i n c i p i o l a idea , s i n per -
Próxima Feria de Muestras en 
Tánger 
O r g a n i z a d a p o r l a C á m a r a de C o m e r 
c i ó I n t e r n a c i o n a l de T á n g e r , se ce l eb ra rá , 
el p r ó x i m o m e s de m a y o u n a F e r i a de 
M u e s t r a s . E s p a ñ a h a o f r e c i d o p r e s t a r su 
a p o y o a l a p r o p a g a n d a en l a zona espa-
ñ o l a y en la P e n í n s u l a . 
MAHOR - EXPRES 
uLa seguridad del viajero 
I n v i t a a u s t e d a e n s a y a r , c o n p e q u e ñ o 
g a s t o , el p l a c e r d e u n v i a j e en sus ma-
r a v i l l o s o s 
PULLMAN - DA1MLER 
U N I C O S E N E S P A Í T A 
I n s c r í b a s e p a r a l a e x c u r s i ó n a Guadalupe 
o r g a n i z a d a p a r a el s á b a d o 25 d e l corr ien-
t e p o r E L D E B A T E , e n s u O f i c i n a o» 
T u r i s m o , A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 
M A H O R - E X P R E S 
F r a n c i s c o S i l v e l a , 84, M A D R I D 
T e l é f o n o 50525 
E l nuevo puente sobre el Tajo en 
Aran juez 
H a n e m p e z a d o los t r a b a j o s p re l imina-
res p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l p u e n t e 
h i e r r o sobre el T a j o , en la c a r r e t e r a & 
C á d i z en s u s t i t u c i ó n de l l l a m a d o P u f n t | 
de l as B a r c a s . E l n u e v o p u e n t e co , i 
350.000 pesetas , y c o n él d e s a p a r e c e r á e 
p u e n t e c o l g a n t e , o b r a d e g r a n v a l o r ar-
t í s t i c o , ú n i c o en E s p a ñ a , q u e f u é inau" 
g u r a d o e n 1829. 
Vial 
m m o 
1 8 8 0 7 -
^ÑO SANTO EN ROMA 
Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 
^•tes de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 
P R E S U P U E S T O G R A T I S 
a i A O i c J ú O . — A f i o X X m . — N ú m . 7.4&Í E L D E B A T E (17) 
Domingo 8 de (Bdembre de 1988 
L E A U S T E D 
Y así va el teatro... E l teatro 
de hoy es un teatro para viejos 
Hojanúm. 11 
3 de diciembre de 1933 
R e c o g e m o s u n a s d e c l a r a c i o n e s 
d e l e m p r e s a r i o m a d r i l e ñ o s e ñ o r 
C l a v e l , p u b l i c a d a s e n u n d i a r i o 
b a r c e l o n é s . E n e l l a s se e x p o n e n , 
c o n l a f o r m i d a b l e e l o c u e n c i a d e 
los h e c h o s , l a s a n o m a l í a s d e m a -
y o r v o l u m e n q u e e s t á n d e s t r u y e n -
d o p o c o a p o c o e l p o b r e t e a t r o d e 
n u e s t r o s d í a s : 
— ¿ E l m o m e n t o p o r q u e a t r a v i e -
sa e l t e a t r o ? 
— D i f i c i l í s i m o — n o ¡ f r e s p o n d e r á -
p i d o — . E n p r i m e r t é r m i n o n o es 
p o s i b l e s o s t e n e r l a s h o j a s d e g a s -
t o s q u e t e n e m o s . E s u n n e g o c i o 
e n e l q u e d e a n t e m a n o l o s g a s t o s 
s o n s u p e r i o r e s a l o s i n g r e s o s . ¡ N i 
l l e n a n d o t o d o s l o s d í a s se p u e d e 
h a c e r n e g o c i o ! Y e n l u g a r d e l l e -
n a r , l a s e n t r a d a s s o n f l o j a s , u n a s 
veces p o r h u e l g a s , o t r a s p o r e l t e -
m o r d e l a s g e n t e s e n e s t o s m o -
m e n t o s d e i n q u i e t u d . 
— ¿ T i e n e u s t e d u n a h o j a m u y 
e l e v a d a ? 
— E n P a v ó n u n a h o j a d e 2 .500 
p e s e t a s d i a r i a s , s i n c o n t a r l a n ó -
m i n a d e c o m p a ñ í a . P o r o t r a p a r -
t e l a s e x i g e n c i a s d e t o d a s l a s S o -
c i e d a d e s c o n s t i t u i d a s d e l t e a t r o ; 
p o r o t r a l o s i m p u e s t o s q u e n o n o s 
d e j a n v i v i r . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d d e c i m o s a l g o 
s o b r e esas e x i g e n c i a s q u e i n d i c a ? 
— C o n m u c h o g u s t o . T o s o y m u y 
c l a r o y n o t e n g o p o r q u é o c u l t a r 
l o q u e d e u n m o d o e s e n c i a l i s i m o 
c o n t r i b u y e a e s t a h o n d a c r i s i s d e l 
t e a t r o . A h í v a n v a r i o s b o t o n e s d e 
m u e s t r a : e n e l t e a t r o P a v ó n , y 
p a r a h a c e r r e v i s t a , m e I m p o n e n 
" t r e i n t a y t r e s " p r o f e s o r e s d e o r -
q u e s t a . L a m i s m a o r q u e s t a , q u e 
l a t e n g o y a d o s a ñ o s s e g u i d o s , i n -
d i v i d u a l m e n t e s o n u n o s b u e n o s 
a m i g o s , h a s t a e l p u n t o q u e a l f i -
n a l d e l a t e m p o r a d a ú l t i m a m e 
d i e r o n u n b a n q u e t e e n h o m e n a -
j e d e s i m p a t í a : a h o r a q u e c o l e c -
t i v a m e n t e s o n u n e n e m i g o m á s . 
S I u n d í a p o r l a t a r d e t e r m i n a n 
d i e z m i n u t o s d e s p u é s d e l a h o r a , 
p o r l a n o c h e v i e n e n d i e z m i n u t o s 
d e s p u é s , c r o n o m é t r i c a m e n t e , y 
e m p i e z a l a f u n c i ó n d e l a n o c h e 
c o n m e d i a d o c e n a d e p r o f e s o r e s . 
C o m o e s t e b o t ó n de m u e s t r a t e n -
g o u n a s c u a n t a s g r u e s a s . 
— ¿ O t r o s o b s t á c u l o s ? . . . 
— T o d a s l a s d e p e n d e n c i a s . T o 
p o d r í a t e n e r e l t e a t r o s e r v i d o es-
p l é n d i d a m e n t e c o n l a m i t a d d e l a 
g e n t e , p e r o c o m o a q u í e l ú n i c o q u e 
n o t i e n e d e r e c h o a m a n d a r s o y y o , 
se d a e l c a s o , q u e a q u í , e n c o n t a -
d u r í a , t e n g o q u e t e n e r p e r s o n a l 
q u e n o l o n e c e s i t o , e n e l e s c e n a -
r i o m á s p e r s o n a l d e l q u e h a c e f a l -
t a y h a s t a e n l a p u e r t a d e e n t r a -
d a a l p a t i o d e b u t a c a s , p o r d o n -
de n o p u e d e p a s a r m á s q u e u n 
e s p e c t a d o r d e t r á s d e o t r o , d o s p o r -
t e r o s . U n o q u e m i r a c o m o t r a b a -
j a e l o t r o . 
— Y c o m o e s n a t u r a l — d e c i -
m o s — e s t o h a c e q u e l a n ó m i n a s u -
b a p o r l a s n u b e s . 
— U n p o c o m á s a r r i b a — n o s r e s -
p o n d e C l a v e l — . L u e g o s e d a e l c a -
so de q u e u n a E m p r e s a c o m o l a 
m í a , q u e l l e v a v a r i o s a ñ o s a c t u a n -
d o c o n s t a n t e a n e n t e y q u e n o l e d e -
b e a n a d i e u n c é n t i m o ( p u e d e u s -
t e d d e c i r l o e s t o c o n m a y ú s c u l a s , 
p o r q u e n a d i e p o d r á d e s m e n t i r m e ) 
s e v e t o d o s l o s d í a s c o n r e c l a m a -
c i o n e s de J u r a d o m i x t o . A h o r a y a 
m e l o t o m o c o n m á s f i l o s o f í a ; p e -
r o a l p r i n c i p i o c r e a u s t e d q u e es 
q u e s o ñ a b a c o n e l J u r a d o m i x t o ; 
e r a m i c o n s t a n t e p e s a d i l l a . M e h a n 
o c u r r i d o c a s o s q u e s o n u n a v e r -
d a d e r a v e r g ü e n z a . U n a d e e l l a s l o 
d e E s l a v a . L l e v o a l l í . m i c o m p a -
ñ í a e l a ñ o e n c u r s o , m e g a s t o u n 
c a p i t a l e n m o n t a r " P a t e t a " y l a 
e s t r e n a m o s e n d i c h o c o l i s e o . E l 
d í a 30 d e j u n i o r e c i b o u n o f i c i o d e 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i -
d a d , d i c i e n d o q u e p o r n o r e u n i r e l 
t e a t r o l a s s e g u r i d a d e s d e b i d a s 
q u e d a c l a u s u r a d o , d e b i e n d o c e -
r r a r s e a l d í a s i g u i e n t e . C u a n t a s 
g e s t i o n e s se h i c i e r o n f u e r o n c o m -
p l e t a m e n t e i n ú t i l e s , y e l d í a p r i -
m e r o d e j u l i o t u v e q u e d i s o l v e r l a 
c o m p a ñ í a , p o r q u e n o c o n t a b a c o n 
Teatro ESPAÑOL 
I S e n s a c i o n a l é x i t o d e l i r a n t e ! ! ! 
d e l a a r t i s t a de f a m a m u n d i a l 
Asunción Granados 
G e n i a l b a i l a r i n a e s p a ñ o l a y 
e m i n e n t e o o n o e r t i s t a de 
g u i t a r r a 
D I A S 6 Y 7 D I C I E M B R E 
T a r d e . 6,30 
G r a n d e s y d i f e r e n t e s p r o g r a m a s 
C o n e l e o n e u r s o de l a e m i n e n t e 
c o n c e r t i s t a d e p l a n o 
E L E N A R O M E R O 
o t r o l o c a l d o n d e l l e v a r l a . Y o c r e o 
q u e es u n c a s o j u s t i f i c a d í s i m o d e 
f u e r z a m a y o r . L a c o m p a ñ í a — l o s 
a r t i s t a s s o n l o s ú n i c o s q u e e s t á n 
s i e m p r e a l l a d o d e l a E m p r e s a — 
n o h i z o l a m e n o r o b s e r v a c i ó n , p e -
r o l a s d e p e n d e n c i a s m e l l e v a r o n 
" t o d a s " a l J u r a d o m i x t o . N o es 
n e c e s a r i o d e c i r q u e l a j u s t i c i a s o -
c i a l l e d i ó l a r a z ó n a l q u e n o l a 
t e n í a . 
— E s u n a v e r d a d e r a h e r o i c i d a d 
s e r h o y d í a e m p r e s a r i o — d e c i m o s . 
— E s a e s l a p a l a b r a , u n a h e r o i -
c i d a d . ¡ P o r eso v a n q u e d a n d o t a n 
p o c o s ! N o s a b e u s t e d e l m é r i t o 
q u e t i e n e l o q u e h a c e n h o y a lgu- r 
n o s e m p r e s a t r i o s p a r a d e f e n d e r 
e l t e a t r o . 
Y a s í v a e l t e a t r o . . . 
H O Y E N E L B E A T R I Z 
A LAS CUATRO DE LA TARDE SI 
PRESENTARA LA 
C D H I A DE " E L 
IMPACIENTE" 
La segunda compañía forma-
da por Antonio Navarro para 
representar en provincias la 
victoriosa obra de Fernán, se 
presentará hoy en la función de 
las cuatro en el teatro Beatriz. 
Principales figuras de esta c o m -
p a ñ í a s o n Társila Criado, Luis 
Peña, Pepe Rivero, Pastora y 
Luisito Peña, los jóvenes artis-
tas que aciertan plenamente en 
sus respectivos papeles. 
Dicha compañía es la que el 
jueves se presentará en el tea-
tro Romea, de Barcelona. 
A las seis y media de esta 
tarde continuará sus represen-
taciones en el Beatriz la com-
pañía titular del mismo, a cu-
yo frente figuran los nombres 
de Ricardo Calvo y Alfonso 
Muñoz. 
lililí I I I I U t T T T T I T T T T T T 
[ E X C E P C I O N A L 
Z A R Z U E L A 
Se h a t r a n s f o r m a d o l a Z A R -
Z U E L A e n u n o d e l o s t e a t r o s 
m á s c o n f o r t a b l e s d e M a d r i d . 
E n l a Z A R Z U E L A h a y b u e n a 
c a l e f a c c i ó n . 
L a s b u t a c a s de l a Z A R Z U E L A 
s o n n u e v a s y c ó m o d a s . 
E n c o n t r a r á u s t e d e n e l r e j u -
v e n e c i d o t e a t r o l u z e s p l é n d i d a , 
b u e n d e c o r a d o y p r e s e n t a c i ó n 
m o d e r n a . 
( A L F O N S O X C . T E L . 16606) . 
A LAS C U A T R O ( E X T R A ) 
Grandiosos p a r t i d o s 
P r i m e r o , a r e m a n t e : 
Abrego y ErrezábaJ c o n t r a 
Ostolaza e Iturain 
S e g u n d o , a r e m o n t e : 
Abrego III j Zabaleta c o n t r a 
Udn y Salaverría I 
B e j u g a r á u n t e r c e r o . 
mm 
"El teatro de hoy es un 
teatro para viejo8...,, 
E s a s p a l a b r a s l a s h a p r o n u n c i a -
o e l j o v e n a c t o r A n t o n i o V i c o , 
o e m p r e s a r i o de u n t e a t r o d o n d e 
e e s t á r e p r e s e n t a n d o e l r e p e r t o -
•io d e u n o s a u t o r e s d e h a c e t r e i n -
a a ñ o s . 
Y a ñ a d e : 
— S i l a s c o m e d i a s t u v i e r a n e l 
i r é d e c a l l e , d e v i d a a c t u a l q u e 
ss f a l t a , f o r m a r í a n e n t r e t o d a s 
m t e a t r o d e h o y . M i e n t r a s n o o c u -
- r a a s í , a u t o r e s , i n t é r p r e t e s , e m -
D r e s a r i o s y p ú b l i c o v i v i r e m o s t o -
l o s d e l p a s a d o . . . 
— E x a c t o , p e n s a m o s n o s -
) t r o s ; p e r o eso t i e n e u n r e m e d i o : 
e n o v a r e l a i r e e n r a r e c i d o q u e 
i f r e c e n h o y l a s s a l a s d e e spec -
á c u l o s . E l s e ñ o r V i c o l o p u e d e 
l a c e r m u y b i e n , a b r i e n d o l a s p u e r -
as d e s u t e a t r o a o t r o s a u t o r e s . 
U l t i m a s p a l a b r a s d e l d i r e c t o r 
l e í t e a t r o B e n a v e n t e : 
" — Y o t u v e u n p r o y e c t o . Y a 
i u e l o s n e g o c i o s t e a t r a l e s se d e -
i e n d e n m a l , y o p r o p u s e u n p l a n 
Teatro FONTALP 
H O Y D O M I N G O , 6,30 
60 R E P R E S E N T A C I O N E S 
d e l s a í n e t e de 
Q U I N T E R O y G U I L L E N 
Como tú, ninguna 
Creación de 
C A R M E N D I A Z 
Teatro Beatriz 
A las 4 de la tarde 
E L D I V I N O 
IMPACIENTE 




Ignacio de Loyola, 
Pepe Rivero 
'TTTTTTTTTTTTTUTITTTXXT 
I s a b e l i t a P é r e z U r c o l a , n o -
t a b i l í s i m a a c t r i c i t a d e s i e t e 
a ñ o s c u y o s g r a n d e s é x i t o s 
e n e l t e a t r o l a h a n l l e v a d o 
a l o s e s t u d i o s c i n e m a t o g r á -
f i c o s d e P a r í s 
M i e n t r a s a c t ú a e l s i n g u l a r R a m -
p e r e n e l e s c e n a r i o d e l p o p u l a r 
t e a t r o d e l a c a l l e de E m b a j a d o -
res , l a e m p r e s a , c u y a c a b e z a v i -
s i b l e es e l p r e s t i g i o s o y a c t i v o 
E m i l i o C l a v e l , se d i s p o n e a o r i e n -
t a r a q u é l c o l i s e o h a c i a u n a r t e 
l e v e ; s u g e s t i v o y m o d e r n o , c o m o 
d e b e s e r l á r e v i s t a d e n u e s t r o s 
d í a s , s in . p l e b e y e c e s , s i n c h o c a r r e -
r í a s s i n l a m á s p e q u e ñ a l i c e n c i a . 
E n P a v ó n , y b a j o l a i n t e l i g e n -
t e v i g i l a n c i a d e C l a v e l , se e n s a -
y a a c t i v a m e n t e u n a r e v i s t a q u e 
r e s p o n d e r á a e s t e p r o p ó s i t o d e l 
e m p r e s a r i o - d i r e c t o r ; ea to es : u n a 
m ú s i c a a l e g r e , o r i g i n a l , p e g a d i z a , 
c o n u n l i b r o a m e n o , l i m p i a m e n t e 
e s c r i t o , m o r a l m e n t e r e a l i z a d o . 
— P u e d e u s t e d a s e g u r a r — n o s 
d i c e E m i l i o C l a v e l — q u e e l e spec-
t á c u l o d e m i t e a t r o s e r á i m p e c a -
b l e y p o d r á s e r v i s t o y o í d o p o r 
e l p ú b l i c o m á s s e l e c t o . 
E s t a o b r a , a s í e s c r i t a , se t i t u l a 
" L a l l a v e " , y s o n sus a u t o r e s e l 
m a e s t r o A l o n s o y l o s s e ñ o r e s V e -
l a y S i e r r a . 
P o c a s r e f o r m a s e n l a C o m p a -
ñ í a . L a m á s s a l i e n t e , l a I n c o r p o -
r a c i ó n d e l p r i m e r a c t o r , S a l v a d o r 
V i d e g a i n , q u e c o n C a s t r i t o y O r -
n a t , f o r m a r á u n t e r c e t o m a g n í -
fico. 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a — d i -
c e n — s u p e r a r á a l o v i s t o h a s t a 
a h o r a e n M a d r i d . V e s t u a r i o , d e -
c o r a d o ( é s t e d e l p i n t o r C a s t e l l s ) , 
m u e b l e s , t o d o s e r á f a s t u o s o ; a l a 
r i q u e z a u n i r á l o a r t í s t i c o . 
" L a l l a v e " o f r e c e r á v a r i a d o s 
t r u c o s y s o r p r e s a s : l a p r i m e r a se -
r á e l e s t r e n o e n P a v ó n l a s e m a -
n a p r ó x i m a , c o n t r a d i c i e n d o a s í l o s 
n o t i c i o n e s q u e p r o p a l a n l o a e n e m i -
g o s s e m p i t e r n o s . 
A s u n c i ó n G r a n a d o s , g e n i a l b a i l a r í n a e s p a ñ o l a y e m i n e n t e 
c o n c e r t i s t a d e g u i t a r r a q u e h a t r i u n f a d o e n l a e s c e n a d e l 
E s p a ñ o l c o n s u s m a g n í f i c o s r e c i t a l e s 
I I I I I I I I X I X I I I X I X I I X X I I I X I I I I I X I I I I I I X I I I I X X X X 1 
B l n o t a b l e a c t o r J o a q u í n F . R o a 
h a s i d o c o n t r a t a d o p a r a l a C o m -
p a ñ í a de o p e r e t a s , q u e a c t u a r á e n 
e l V i c t o r i a d e s d e e l 8 d e e n e r o . 
Se d i c e p o r l oe c o r r i l l o s de l a 
g e n t e d e s o c u p a d a y a f i c i o n a d a a l 
t e a t r o , q u e e l e x c e l e n t e a r t i s t a J o -
s é M a r c ó D a v ó , d e j a r á d e p e r t e -
n e c e r e n b r e v e , a l a C o m p a ñ í a de 
A u r o r a R e d o n d o y V a l e r i a n o L e ó n . 
D e s e r c i e r t a l a n o t i c i a , l a c i t a d a 
C o m p a ñ í a p e r d e r í a u n o de s u s 
e l e m e n t o s m á s v a l i o s o s . 
E l e x i m i o p o e t a y a u t o r d r a m á -
t i c o , J o s é M a r í a P e m á n , e s t á t e r -
m i n a n d o s u o b r a " L a s C o r t e s de 
C á d i z " , q u e t a l v e z c o n o z c a n los 
m a d r i l e ñ o s e n f e c h a p r ó x i m a . 
E n t o r n o a l f u t u r o a c o n t e c i -
m i e n t o t e a t r a l , y a se h a c e n c á b a -
l a s y se a v e n t u r a n p r e j u i c i o s . 
E s c a s i s e g u r o q u e e n l a s e m a -
n a p r ó x i m a p a s e a l e s c e n a r i o d e l 
C a l d e r ó n , l a a c t u a l C o m p a ñ í a d e l 
B e a t r i z , p a r a c o n t i n u a r , e n l o c a l 
m á s c é n t r i c o , l a s t r i u n f a l e s r e p r e -
s e n t a c i o n e s de " E l d i v i n o i m p a -
c i e n t e " . 
A l B e a t r i z i r á u n e s p e c t á c u l o 
n a v i d e ñ o q u e y a e s t á c o n t r a t a d o . 
P A V O N 
E n b r e v e , E S T R E N O de 
l a r e v i s t a m o d e r n a y 
" m o r a l " , l i b r o de 
V E L A y S I E R R A 
c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o 
A L O N S O 
LA L L A V E 
Presentación fastuosa 
Trucos originalísimos 
d e e x p l o r a c i ó n . D a r t o d o s l o s j u e -
v e s u n a c o m e d i a n u e v a . N u e v a 
p o r e l n o m b r e i n é d i t o d e l a u t o r , 
o e x t r a n j e r a , n u e v a e n E s p a ñ a . 
C o n e s t o q u e r í a y o h a l l a r r u t a d e 
l a s I n d i a s , q u e n o p u e d e d e j a r d e 
e x i s t i r p a r a e l t e a t r o . P e r o f a l l ó 
e l a b o n o p a r a esas f u n c i o n e s , y 
m e d i j e r o n q u e c o n l a t a q u i l l a n o 
se j u e g a . . . " 
P i e n s a n t a n t o e n l a t a q u i l l a q u e 
n a d i e a c i e r t a a l l e v a r p ú b l i c o a 
e l l a . ¿ P o r q u é n o p r u e b a n a p e n -
s a r s ó l o e n l a s c o m e d i a s — q u e s e a n 
b u e n a s , m o d e r n a s y j u v e n i l e s — a 
v e r s i a s í se r e n u e v a e l p ú b l i c o 
de lo s t e a t r o s y a l l a d o d e - l a s c a l -
v a s , a q u e a l u d e A n t o n i o V i c o , se 
v e n t a m b i é n c a b e z a s j ó v e n e s e i n -
q u i e t a s , c o n s u e ñ o s d e j u v e n t u d y 
a l e g r í a d e a ñ o s n u e v o s ? . . . 
P r u e b e n u s t e d e s a v e r , s e ñ o r e s 
e m p r e s a r i o s . Y a l o h e m o s d i c h o 
a n t e s de a h o r a : es q u e e l t e a t r o 
se c a e de v i e j o y l a v i d a es t a n 
j o v e n . . . 
Teatro ESPAÑOL 
C o m p a ñ í a 
X I R G U - B O R R A S 
H O Y D O M I N G O 
A l a s 3,30 y 10,30 ( p o p u l a r e s ) 
DON A L V A R O 
o La fuerza del sino 
A l a s 6,30 ( e s p e c i a l ) 
García del Castañar 
de R O J A S Z O R R I L L A 
A d a p t a c i ó n de 
X A V I E R C A B E L L O 
S E E N S A Y A EN LOS 
T E A T R O S . . . 
E n e l B e n a v e n t e , " T ú , e l b a r c o ; 
y o , e l n a v e g a n t e . . . - ' , de F r a n c i s c o 
S e r r a n o A n g u i t a . 
• • • 
E n P a v ó n , " L a l l a v e " , de A l o n -
s o , V e l a y S i e r r a . 
* * * 
C a r l o s A r n i c h e s — r e p e t i m o s — 
P ProYiI 
N u e s t r a g e n t i l c o m p a t r i o t a A n -
t o n i a M e r c é , " L a A r g e n t i n a " , e s t a -
r á de v u e l t a , e n t r e n o s o t r o s , e n 
e n e r o p r ó x i m o . D e s p u é s de u n b r e -
v e d e s c a n s o , p i e n s a r e p r e s e n t a r e n 
M a d r i d y t o d a s l a s c a p i t a l e s de 
E L s p a ñ a , s u s t r i u n f o s d e l e x t r a n -
j e r o . 
A m p a r o S a u s d e C a b a l l é h a d a -
d o p o r t e r m i n a d a s u e x c u r s i ó n a r -
t í s t i c a , U c e n c i a n d o a sus h u e s t e s . 
* * * 
L a n o t a b l e y b e l l í s i m a a c t r i z 
A n t o n i a H e r r e r o , h a e s t a d o u n o s 
d í a s , d e p a s o , e n M a d r i d , y s a l e 
de n u e v o c o n s u C o m p a ñ í a , e l d í a 
7 d e l m e s a c t u a l p a r a r e a n u d a r 
e n G a l i c i a — e n c u y o s p r i n c i p a l e s 
t e a t r o s a c t u a r á — l a s e r i e de é x i -
t o s o b t e n i d o s e n c u a n t a s o b r a s 
i n c o r p o r ó e n s u g i r a p o r e l N o r t e . 
» * • 
H a t e n i d o l u g a r e n e l t e a t r o 
B a r c e l o n a , de l a c i u d a d c o n d a l , e l 
e s t r e n o de l a o b r a c u m b r e de 
D o s t o i e w v s k i « L o s h e r m a n o s K a r a -
m a z o f f " . E n r i q u e de R O S M , e l g e -
n i a l a c t o r a r g e n t i n o q u e e n c a r n a -
b a e l p r o t a g o n i s t a , r e a l i z ó u n a 
l a b o r m a g n i f i c a , p l e n a de o b s e r v a -
c i ó n y m a t i z . L a t r a d u c c i ó n de 
T o m á s B o r r á s , j u s t í s i m a e i n t e l i -
g e n t e , s a t i s f i z o a l p ú b l i c o . 
H a m a r c h a d o a B a r c e l o n a , e n 
c u y o g r a n t e a t r o d e l L i c e o l e 
h a n h e c h o u n c o r d i a l h o m e n a j e , e l 
i n s i g n e c o m p o s i t o r g a d i t a n o , m a e s -
t r o F a l l a . F u é r e c i b i d o e n l a e s t a -
c i ó n de F r a n c i a p o r e l d i r e c t o r 
a r t í s t i c o d e l L i c e o , d o n J u a n M e s -
t r e s , y m u l t i t u d d e p e r s o n a l i d a d e s 
r e p r e s e n t a n t e s de t o d a s l a s c l a se s 
s o c i a l e s , c r í t i c o s , a r t i s t a s , e t c . 
E n l a f u n c i ó n h o m e n a j e , q u e 
t u v o l u g a r e l s á b a d o , se r e p r e s e n -
t ó " E l a m o r b r u j o " y " L a v i d a 
b r e v e " , s e g u i d o s de u n c o n c i e r t o 
e n e l q u e e l m a e s t r o F a l l a d i r i g i ó 
s u c o m p o s i c i ó n " L a s n o c h e s e n l o s 
j a r d i n e s de E s p a ñ a " , a c t u a n d o c o -
m o s o l i s t a e n e l p i a n o , e l g r a n 
c o n c e r t i s t a F r a n c k M a r s h a l l . 
* * » 
E l n o t a b l e i l u s i o n i s t a F u - M a n -
c h ú , a c t ú a c o n g r a n é x i t o e n e l 
t e a t r o C e r v a n t e s , de S e v i l l a . 
* * * 
E n e l t e a t r o A r r i a g a , de B i l b a o , 
se a n u n c i a n d o s r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e l a m a g n i f i c a ó p e r a d e G u r i d i : 
" A m a y a " . 
* * * 
S i g u e n c o s e c h a n d o a p l a u s o s e n 
V a l e n c i a , l a s C o m p a ñ í a s de " G u e -
v a r a — R i b e l l e s y H e r e d i a - A s q u e -
rino". 
P R O N T O M A D R I D 
H o y d o m i n g o , t a r d e , a l a s 4 1/4 y n o c h e , a l a s 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
p o r l as m á s n o t a b l e s r a q u e t i s t a s 
P a r t i d o s de " a s e s " 
E N E L R O M E A D E B A R C E L O N A 
Ante el estreno de "El divino 
• impaciente" 
J o s é M a r í a P e m á n se h a c o l o -
c a d o e n l u g a r p r e e m i n e n t e e n t r e 
los a u t o r e s e s p a ñ o l e s c o n s u p o e -
m a d r a m á t i c o e n v e r s o : " E l d i v i n o 
i m p a c i e n t e " . 
H a s i d o el s u y o u n é x i t o c a s i 
a p o t e ó s i c o , de P r e n s a , y a q u e l a 
c r i t i c a s i n e x c e p c i ó n , e n p e r f e c t a 
u n a n i m i d a d , a l m a r g e n de t o d a 
t e n d e n c i a p a r t i d i s t a , d i ó a l e s t r e -
n o l a s p r o p o r c i o n e s de u n a c o n -
t e c i m i e n t o t e a t r a l ; de p ú b l i c o , 
p o r q u e é s t e v i e n e l l e n a n d o e l t e a -
t r o B e a t r i z , d e M a d r i d , d e s d e l a 
n o c h e d e s u e s t r e n o , s i n i n t e r r u p -
c i ó n . 
C e r c a de 200 r e p r e s e n t a c i o n e s , 
q u e s o n l a s q u e l l e v a " E l d i v i n o 
i m p a c i e n t e " , p o n e a u n a o b r a a l a 
c a b e c e r a de lo s g r a n d e s é x i t o s d e 
u n a t e m p o r a d a . N a d a p u e d e d e c i r -
se m e j o r p a r a r e c o m e n d a r l a . 
« E l d i v i n o i m p a c i e n t e » se e s t r e -
n a r á e n B a r c e l o n a , e n e l t e a t r o 
R o m e a , l a n o c h e d e l j u e v e s p r ó x i -
m o , y l a n o t i c i a h a s i d o r e c i b i d a 
p o r e l p ú b l i c o t a n b i e n , q u e l o s e n -
c a r g o s de l o c a l i d a d e s se s u c e d e n 
s i n i n t e r r u p c i ó n , h a c i e n d o p r e s u -
m i r q u e se a g o t a r á e l p a p e l a n t e a 
d e l e s t r e n o . 
ixxixixixxxxxxxxrxxxxxxxxxTxxxxxxrrTixmTTTTTT 
e n s a y a e n L a r a " L a s d o c e e n 
p u n t o " . 
* * * 
E n e l E s p a ñ o l c o m e n z a r á n e n 
b r e v e l o e e n s a y o s de " N i a l a m o r , 
n i a l m a r . . . " , d e d o n J a c i n t o . 
* * * 
P a c o R a m o s de C a s t r o e s t r e n a -
r á e l m a r t e s e n e l M u ñ o z S e c a 
s u c o m e d i a « L a c u l p a f u é d e 
a q u e l m a l d i t o t a n g o » , i n t e r p r e -
t á n d o l a l a c o m p a ñ í a B a s s ó - N a -
v a r r o , q u e d e b u t a ese d í a . 
* * « 
L o r e t o y C h i c o t e d a r á n a c o n o -
c e r m u y p r o n t o l a c o m e d i a p o p u -
l a r d e l f i n o e s c r i t o r J o s é T é l l e z 
M o r e n o , t i t u l a d a " C a n e l a f i n a " . 
ACTUAR ENtEL ESPAIOL 
E J m a r t e s y e l j u e v e s p r ó x i m o s 
v o l v e r á a a c t u a r en n u e s t r o p r i -
m e r c o l i s e o l a m a r a v i l l o s a d a n -
z a r i n a A s u n c i ó n G r a n a d o s , q u e 
a c a b a de r e a l i z a r u n a t r i u n f a l 
« t o u r n é e » p o r e l E x t r e m o O r i e n t e . 
E l é x i t o d e s u p r i m e r r e c i t a l 
h a s i d o r o t u n d o , c o m o es d e s u -
p o n e r l o s e a e l d e l 5 y e l 7 . E n 
u n o de e l l o s , A s u n c i ó n G r a n a d o s 
E n P A V O N 
VEA USTED AL FAMOSO 
CARICATO 
R A M P E R 
con su nuevo espectáculo 
cómico - lírico - musical 
HOY DOMINGO 
A las 6,30 y 10,30 
i n t e r p r e t a r á e l f a m o s o « F a n d a n -
g u i l l o » , de T u r i n a , q u e h a d a d o a 
c o n o c e r , r e c i e n t e m e n t e , e n m u - -
c h o s p a í s e s d e A m é r i c a y d e 
A s i a . 
A l t e r m i n a r s u s r e c i t a l e s d e 
M a d r i d , l a e m i n e n t e a r t i s t a s e 
p r e s e n t a r á en a l g u n a s p r o v i n c i a s , 
m a r c h a n d o d e s p u é s a l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D e s d e a l l í v o l v e r á a C h i -
n a , J a p ó n y J a v a . 
'.XXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXX2 
T o d o es r i s a . Y e l t e a t r o s e 
m u e r e . . . d e t a n t a r i s a . 
Fclletln de E L D E B A T E 5) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) ' 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
n o s c u e s t a t r a b a j o v e r e n e l m é d i c o a l t a u m a t u r g o , 
p o r q u e e n t o n c e s se a c a b a n t o d a s l a s i n c r e d u l i d a d e s , n i 
p o n e m o s d e m a s i a d o s r e p a r o s e n i n g e r i r l o s p r e p a r a -
d o s f a r m a c é u t i c o s m á s r e p u g n a n t e s . 
— P u e d e q u e t e n g a s r a z ó n ; y d e s d e l u e g o r e c o n o z c o 
q u e e r e s u n a f o r m i d a b l e p o l e m i s t a . 
— E n fin, h a y q u e e s p e r a r q u e l a i n a p e t e n c i a q u e se 
t a a p o d e r a d o de t i y l a I r a s c i b i l i d a d de q u e t a n a m e n u -
d o d a s m u e s t r a s , n o s e a n s í n t o m a s de u n a tau jue de es-
c a r l a t i n a o d e s a r a m p i ó n . 
— ¡ A y , n o l o q u i e r a D i o s , t í a ! 
— C o n t o d o f e r v o r s e l o p i d o . N o m e h a r í a n i n g u n a 
g r a c i a . 
— P u e s c o n s i d e r a l a q u e m e h a r í a a m i . . . 
— S e m e j a n t e c o n t r a r i e d a d v e n d r í a a e c h a r p o r t i e -
r r a n u e s t r o s p r o y e c t o s , p r e c i s a m e n t e c u a n d o e s t a m o s 
u l t i m a n d o e l p r o g r a m a d e d i v e r s i o n e s y v i a j e s . . . ¡Y 
q u e e s t e v e r a n o t e n e m o s e n p e r s p e c t i v a u n o s c u a n t o s , 
c h i q u i l l a ! H o l a n d a , S u i z a , m i c u r a de a g u a s e n e l b a l -
n e a r i o d e V i c h y . . . S u p o n g o q u e e s t a v e z n o t e n e j a r á s 
a a c o m p a ñ a r m e . 
— T o d a v í a n o h e p e n s a d o m. efflo, 7 c l a r o e s q u e 
n a d a t e n g o d e c i d i d o . 
— ¡ A h , m u j e r , q u e c a b e z a l a m í a ! S e m e o l v i d a b a \? 
p r i m e r a e t a p a d e n u e s t r a e x c u r s i ó n . 
• — ¿ L a p r i m e r a e t a p a ? 
• — ¡ N a t u r a l m e n t e , c r i a t u r a ! C o m e n z a r e m o s p o r B u r -
de o s , d o n d e , c o m o n o i g n o r a s , n o s a g u a r d a n l o s G o -
r i l l e . 
A l o í r e s t e a p e l l i d o , u n t a n t o c ó m i c o de p o r s i y q u e 
t e n í a l a r a r a v i r t u d de d i v e r t i r l a s i e m p r e q u e se p r o -
n u n c i a b a d e l a n t e de e l l a , M a g d a l e n a s e e c h ó a r e í r d e 
l a m e j o r g a n a . 
L o q u e n o l e p l a c í a y a t a n t o e r a l a i n v i t a c i ó n d e l 
m a t r i m o n i o b o r d e l é s , q u e s u t í a a c a b a b a d e r e c o r d a r l e , 
y q u e n o s ó l o h a b í a a c o g i d o c o n e n t u s i a s m o , s i n o q u e 
e s t a b a d e c i d i d a a a c e p t a r . 
E l a ñ o a n t e r i o r , d u r a n t e s u e s t a n c i a e n l a e s t a c i ó n 
t e r m a l d e V i o h y , a d o n d e h a b í a i d o s o l a , l a s e ñ o r i t a 
d e P r u n i e r , s o c i a b l e p o r t e m p e r a m e n t o y p o r a f i c i ó n , 
h a b í a h e c h o c o n o c i m i e n t o , q u e n o t a r d ó e n c o n v e r t i r s e 
e n a m i s t a d í n t i m a , c o n l o s s e ñ o r e s de G o r i l l e , s u s v e -
c i n o s de m e s a e n e l c o m e d o r , q u e h a b í a n e s t a d o c o n 
e l l a p a r t i c u l a r m e n t e a m a b l e s h a s t a e l p u n t o de a c o m -
p a ñ a r l a e n s u s p a s e o s , de p r e s e n t a r l e a s u s a m i g o s 
y de p o n e r a su d i s p o s i c i ó n s u a u t o m ó v i l . T e r m i n a d a 
l a c u r a d e a g u a s y a n t e s de s e p a r a r s e d e s u n u e v a 
a m i g a , e l m a t r i m o n i o s u p o a r r a n c a r l e l a p r o m e s a d e 
q u e a l a ñ o s j g u i e n t e i r í a a v i s i t a r l o s a B u r d e o s y a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n s u c a s a , a c o m p a ñ a d a , desde" 
l u e g o , p o r s u s o b r i n a , " a q u e l l a s o b r i n a q u e t a n e n c a n -
t a d o r a d e b í a de ser , a j u z g a r p o r e l r e t r a t o q u e d e e l l a 
l e s h a b í a h e c h o , y a l a q u e d e s e a b a n c o n o c e r p e r s o n a l -
m e n t e " . 
— ¡ M e h a b r í a a g r a d a d o t a n t o q u e l o s G o r i l l e se o l -
v i d a s e n u n p o c o de n o s o t r a s ! — d e c l a r ó M a g d a l e n a s u s -
p i r a n d o — . H e v e n i d o a c a r i c i a n d o e s a e s p e r a n z a . . . 
— Y o , e n c a m b i o , e s t a b a p l e n a m e n t e s e g u r a d e q u e 
m a n t e n d r í a n s u i n v i t a c i ó n , y d e q u e a s u d e b i d o t i e m -
p o m e l a . r e c o r d a r í a n p a r a p e d i r m e e l c u m p l i m i e n t o d e 
l a p r o m e s a q u e l e s h i c e , c o m o h a o c u r r i d o e n e f e c t o . 
¡ A h ! , y c o m o n o s o y t a n h u r o n a c o m o t ú h e r e c i b i d o 
el r e c o r d a t o r i o c o n a l e g r í a ! ' 
L a s o l t e r o n a se i n t e r r u m p i ó u n i n s t a n t e , y c o m o 
M a g d a l e n a g u a r d a r a u n i m p e n e t r a b l e s i l e n c i o , p r o s i -
g u i ó : 
— N o s é p o r q u é l e s t i e n e s e s a m a n í a a u n a n t e s d e 
c o n o c e r l o s . 
— ¡ Q u é q u i e r e s ! C a d a u n o a d m i n i s t r a s u s s i m p a t í a s 
c o n a r r e g l o a s u s g u s t o s , a s u m a n e r a de p e n s a r . . . 
— ¿ Y q u é t a c h a l e s p o n e s a l o s s e ñ o r e s de G o r i l l e ? 
— N i n g u n a , t í a A n a . ¡ D i o s m e l i b r e ! P e r o . . . a c a s o 
l a i n f l u e n c i a d e l a p e l l i d i t o . . . 
— ¡ S i e m p r e l a m i s m a ! S a b e , s i n e m b a r g o , q u e n o 
s o n u n o s d o n n a d i e . . . E l m a r i d o es p r o f e s o r de L i t e -
r a t u r a e n e l I n s t i t u t o y u n h o m b r e c u l t o , de p o s i t i v o 
v a l e r , q u e g o z a d e m e r e c i d o p r e s t i g i o . E n c u a n t o a 
l a m u j e r , n o h e c o n o c i d o e n m i v i d a s e ñ o r a m á s a g r a -
d a b l e , n i m á s s e r v i c i a l , n i m á s s i m p á t i c a . ¡ A l e g r e c o -
m o u n a s c a s t a ñ u e l a s y o c u r r e n t e c o m o n i n g u n a ! 
L a s e ñ o r i t a de S o m p i e r r e h i z o u n g e s t o de c a n s a n -
c i o . 
— ¿ V e s , t í a , c ó m o t ú t a m b i é n a d m i n i s t r a s a t u g u s -
t o l a s s i m p a t í a s ? — d i j o . 
— ¿ E s q u e h a g o m a l e n e x p o n e r e l j u i c i o q u e m e 
m e r e c e n ? . 
— ¡ D e n i n g ú n m o d o ! E s t á s e n t u d e r e c h o a l h a c e r l e s 
e l a r t í c u l o . H a y q u e c o n v e n i r e n q u e p a r a l o s e l o g i o s 
t e d a s u n a e x c e l e n t e m a ñ a . 
— B u e n o , p i e n s a l o q u e q u i e r a s . I n s i s t o e n q u e s o n 
p e r s o n a s d e esas q u e h o n r a n c o n s u a m i s t a d . 
— Y a l o h e o í d o . 
— Y e n q u e no es de d e s p r e c i a r l a o c a s i ó n q u e se 
n o s b r i n d a de p a s a r u n a t e m p o r a d a , a u n q u e sea c o r -
t a , a s u l a d o . E n B u r d e o s e s t á n m u y b i e n r e l a c i o n a d o s 
los G o r i l l e , y a s u c a s a a c u d e l o m á s d i s t i n g u i d o d e l a 
s o c i e d a d b o r d e l e s a . 
III 
Proyectos v i a j e r o s 
D e p i e e i n m ó v i l e n e l c e n t r o d e l a e s t a n c i a , e r g u i d o 
e l b u s t o y e x t e n d i d o s l o s b r a z o s c o m o o b r a e s t a t u a r i a 
d e u n e s c u l t o r c a p r i c h o s o , l a s e ñ o r i t a de S o m p i e r r e t e -
n í a u n a i r e de v i c t i m a p r o p i c i a t o r i a , d e m á r t i r , no 
e x e n t o d e c o m i c i d a d . . . 
— ¿ C u á n d o v o y a p o d e r c a m b i a r d e p o s t u r a , A n d r e i -
t a ? — p r e g u n t ó e n t o n o m e l i f l u o . 
— L e j o s d e c o n t e s t a r , l a m o d i s t a i n q u i r i ó a s u v e z : 
— ¿ S e c a n s a l a s e ñ o r i t a ? 
— N o e s t o y d e l t o d o c ó m o d a , p e r o e s p e r a r é c o n p a -
c i e n c i a a q u e m e d i g a u s t e d q u e h a t e r m i n a d o m i s u -
p l i c i o . 
— ¡ O h , p o r D i o s ! ¿ S u p l i c i o l e l l a m a u s t e d a d e j a r s e 
e n g a l a n a r ? 
— S i . ¿ L e c h o c a ? 
— E x t r a o r d i n a r i a m e n t e . N o h a b í a t r o p e z a d o h a s t a 
a h o r a c o n n i n g u n a m u j e r q u e se c o n s i d e r e s u p l i c i a d a 
p o r l a s m o l e s t i a s q u e p u e d e p r o p o r c i o n a r l e l a p r u e b a 
d e u n v e s t i d o . 
— E n t o n c e s , y a s é e l j u i c i o q u e le m e r e z c o . ¿ A q u e 
v a u s t e d a p e n s a r , c o m o m i t í a , q u e s o y l a c r i a t u r a 
m á s r a r a d e l m u n d o ? 
— D e n i n g ú n m o d o . M e l o i m p e d i r í a e l r e s p e t o ; p e r o , 
a d e m á s , p r o c u r o n o s e r i n j u s t a e n m i s j u i c i o s . 
— E n fin, A n d r e a , ¿ f a l t a m u c h o ? 
— T r e s m i n u t o s d e p a c i e n c i a t o d a v í a , s e ñ o r i t a M a g d a -
l e n a — r e s p o n d i ó l a v o z d e l a g e n t i l o f i c i a l a , u n a v o z 
q u e p a r e c í a a l z a r s e d e l s u e l o y q u e s o n a b a e n t r e s i l -
b a n t e y g a n g o s a , p o r q u e l a o b r e r a t e n í a l a b o c a l l e n a 
de a l f i l e r e s — ; e s t o y t e r m i n a n d o de r e c t i f i c a r i r n o s p l i e -
g u e s q u e n o s o n de m i a g r a d o . 
N o h a b í a t r a n s c u r r i d o m i n u t o y m e d i o c u a n d o M a g -
d a l e n a de S o m p i e r r e , q u e n o p o d í a a g u a n t a r m á s t i e m -
p o , d e j ó c a e r l o s b r a z o s a l o l a r g o d e l c u e r p o c o n a d e -
m á n d e l a x i t u d . 
— ¡ P e r d ó n , A n d r e i t a ! — d i j o s o n r i e n d o — . M e d e c l a r o 
i n c a p a z d e c o n t i n u a r r e p r e s e n t a n d o e l p a p e l de e s t a -
t u a . ¡ D i c h o s a s p r u e b a s y q u é f a s t i d i o s a s r e s u l t a n ! 
I r r i t a d a , l l e n a de c o n t r a r i e d a d , M a g d a l e n a p a r e c í a 
n o d a r s e c u e n t a de q u e l a p o s i c i ó n de l a c o s t u r e r a , e n 
c u c l i l l a s a s u s p i e s , i n c l i n a d a t a n p r o n t o h a c i a a d e l a n -
t e c o m o h a c i a a t r á s , a l a d e r e c h a o a l a i z q u i e r d a , e n 
u n e q u i l i b r i o c a s i i n e s t a b l e q u e l a o b l i g a b a a s o s t e n e r -
se s o b r e l o s t a l o n e s , e r a m u c h o m á s i n c ó m o d a y p e n o s a 
q u e l a s u y a . 
— N o se p a r e c e u s t e d en n a d a a l a s e ñ o r i t a d e V e r -
c h o u x — d i j o A n d r e a . 
— C o m p r e n d i d o . E s m u c h o m e n o s c a r g a n t e q u e y o , 
¿ v e r d a d ? 
— H a b r í a q u e d e c i r l o c o n t r a r i o — r e s p o n d i ó l a o f i -
c i a l a , q u e c o n t i n u a b a c l a v a n d o a l f i l e r e s s i n d a r s e p u n t o 
d e r e p o s o — . L a a p a s i o n a n las s e s i o n e s de p r u e b a , y 
s i b i e n es c i e r t o que s e r í a c a p a z d e p e r m a n e c e r q u i e t a , 
s i n m o v e r s e , u n a h o r a s e g u i d a , e n c a m b i o n o r e s i s t e 
a l a t e n t a c i ó n de s u g e r i r i d e a s y d e a p u n t a r a d v e r t e n -
c i a s m á s o m e n o s a t i n a d a s , p o r q u e n o s i e m p r e l o s o n . 
E s t e a f á n d e f a c i l i t a r m i t r a b a j o l o c o m p l i c a e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e . 
— ¿ C o n q u e l a s e ñ o r i t a d e V e r c h o u x es a s í de. . . d e -
t a l l i s t a ? N o l e a l a b o e l g u s t o . 
— P u e s n o v a y a u s t e d a c r e e r q u e se t r a t a d e u n c a s o 
a i s l a d o . L a m a y o r p a r t e d e l a s s e ñ o r a s de B r i v e , j ó -
v e n e s o v i e j a s , q u e se v i s t e n e n n u e s t r a c a s a , h a c e n l o 
p r o p i o . E s u n a c o s t u m b r e c o m ú n a t o d a s n u e s t r a s 
c l i e n t e s . 
— ¿ S í ? P u e s l a c o m p a d e z c o a u s t e d , p o o i e A n a r e a . 
— C o m b i n a r e l a d o r n o d e u n t r a j e , d a r s u o p i n i ó n 
( C o n t i n u a r á . ) 
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GorrTto para Aportes de puntos de gancho. Es de lana angora 
color gris acero, y acaba la copa en punta, que cae doblada 
sobre ella misma 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
F l o r d e l i s . — P o r o s m u y a b i e r t o s , s i n 
e s p i n i l l a s . Se a p l i c a r á c o m p r e s a s m u y 
c a l t e n t e s de c o c i m i e n t o de h o j a s d e n o -
g a l . D e s p u é s , c o m p r e s a s de a g u a f r í a , 
e n l a q u e e c h a r á u n a c u c h a r a d a g r a n d e 
de a l u m b r e p o r l i t r o de a g u a . A c o n t i -
n u a c i ó n , l a s i g u i e n t e l o c i ó n : t a n i n o , 
1 g r a m o ; a g u a de ro sas , 75 g r a m o s ; a l -
c o h o l , 75 g r a m o s , d e j á n d o l a s e c a r s o b r e 
l a c a r a . E m p l e e l a m a s c a r i l l a de c a o l í n 
d o s veces a l a s e m a n a . 
A d m i r a d o r de E L D E B A T E ( V i l l e i j a ) . 
E x a m i n a d o l o q u e m e e n v í a , use e l t r a -
t a m i e n t o r e c o m e n d a d o e n m i p á g i n a . 
R e s p e c t o a l a e r u p c i ó n de s u m a d r e , se 
t r a t a de u n a v e r d a d e r a e n f e r m e d a d , y 
l o m e j o r , c o n s u l t a r c o n u n b u e n d e r m a -
t ó l o g o . E n c u a n t o a l t e c l a d o d e l p l a n o , 
que se a m a r i l l e a , n o e n c o n t r a m o s e n 
n u e s t r o s l i b r o s d e c o s m é t i c a " e l a r t e de 
r e j u v e n e c e r t e c l a d o s y m a q u i l l a r l o s " . H e -
m o s o í d o que las t e c l a s r e c o b r a n s u co-
l o r p r i m i t i v o d á n d p l e s b a ñ o s de s o l . E n 
u n a s c u a n t a s ses iones , y p a s a n d o d e s p u é s 
u n a g a m u z a c o n t a l c o , se b l a n q u e a n . 
U l i s e s . — E m p l e e e l t r a t a m i e n t o de a t a -
q u e a f o n d o . T o d a s l a s o p e r a c i o n e s h a n 
de s e r s i m u l t á n e a s , n o d e j a n d o p a s a r 
t i e m p o de u n a a o t r a . E s i n d i f e r e n t e 
a p l i c a r l a s l o c i o n e s p o r f r o t a m i e n t o c o n 
l a s m a n o s o c e p i l l o . A u n c u a n d o t e n g a 
e l p e l o c o r t a d o a l c e r o , debe a p l i c a r s e 
finalmente l a p o m a d a á c i d o s a l í l i c o , m e -
d u l a d e v a c a , e tc . P u e s n o se t r a t a so-
l a m e n t e d e f a c i l i t a r e l p e i n a d o , s i n o u t l -
l i z a i - sus p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o b r e e l 
c u e r o c a b e l l u d o . N o h a y e r r o r e n l a s c i -
f r a s d e l p e r i ó d i c o . U n i c a m e n t e e n l a s 
c a n t i c U i d e s de p l l o c a r p i n a , que , s i s o n ex-
ce s iva s , s o n l a s q u e se p r e c i s a n p a r a u n a 
e n é r g i c a a c t u a c i ó n ; h a y que t o m a r a l g u -
n a p r e c a u c i ó n p a r a q u e n o e n t r e e n lo s 
o j o s n i b o c a , c o m o t a m b i é n l a d e l a v a r -
se b i e n l a s m a n o s d e s p u é s de s u uso . 
P e r o s i f u é r a m o s a e x t e n d e m o s e n d e t a -
l l e s e l e m e n t a l e s d e l i m p i e z a y s e n t i d o co-
m ú n , n o a c a b a r í a m o s n u n c a . 
P a p l r l a n o . — P i e l m u y d u r a , g r a s i c n t a , 
c o a g r a n i t o s d e p u s y e s p i n i l l a s , ¡ u n a ca-
l a m i d a d ! Se l a v a r á t o d a s l a s m a ñ a n a s 
c o n a g u a c a l i e n t e , a l a q u e a g r e g a r á u n a s 
c u c h a r a d a s de a g u a d e O o l o n i a . D e s p u é s 
se a p l i c a s o b r e l a s r e g i o n e s d o n d e s a l e n 
l o s g r a n o s l o c i o n e s c o n u n a l g o d ó n em-
p a p a d o e n t i n t u r a de h a m a m é l l s , 50 g r a -
m o s ; á c i d o s a l l c í l l c o , 50 c e n t i g r a m o s (es-
c o c e r á u n p o q u l t i t o , ¿ e h ? ) . „ P r o c u r e ev i -
t a r e l I r e s t r e ñ i d a . M u c h a s v e c e s los t r a -
t a m i e n t o s i n t e r n o s c o n s i g u e n l o q u e no 
l o g r a n j a m á s c r e m a s , p o l v o s n i p o m a -
d a s , p u e s t o d a s e s t a s a n o r m a l i d a d e s d e l 
o u t l s t i e n e n s u o r i g e n e n t r a s t o r n o s g á s -
t r i c o s . P e r o e n es tos ca sos u n b u e n m é -
d i c o e s p e c i a l i s t a , c o n u n b u e n t r a t a m i e n -
to y u n p l a n de a l i m e n t a c i ó n , l o g r a r á 
m o d i f i c a r s u c u t i s a v e r i a d o . 
U n l e c t o r p r e o c u p a d o ( B i l b a o ) . — D e s -
p u é s d e l a s sois s e m a n a s de t r a t a m i e n t o 
d e l pe lo , e m p l e e c u a l q u i e r a de l as f ó r -
m u l a s de t ó n i c o s c a p i l a r e s q u e d o y a c o n -
t l n u a c f & n . T o d a s s o n b u e n a s . N o le sa l - ; 
d r á m á s p e l o de l q u e t ienek p e r o s e lo 
c o n t e n d r á s u c a í d a . 
U n a e n t u s i a s t a d e E L D E B A T E . — S o n 
t a n t í s i m a s l as c a r t a s r e c i b i d a s . . . T o d a s 
s e r á n c o n t e s t a d a s ; p e r o h a y q u e t e n e r 
p a c i e n c i a , y y a l e l l e g a r á s u t u r n o . L a -
m e n t o m e h a y a e s c r i t o p o r s e g u n d a vez, 
p u e s m i s deseos s e r í a n c o n t e s t a r a t o -
d a s a v u e l t a de c o r r e o . 
P i l u c h l . — T r i s t e c a s o e l de e s t a j o v e n -
c i t a . V e i n t i ú n a ñ o s ; t o d a s sus a m i g a s c o n 
u n c u t i s p r e c i o s o y e l de e l l a g r a s i c n t o , 
c o n p u n t o s n e g r o s e n l a b a r b a y n a r i z , 
l a c a r a a g u j e r e a d a . ¿ S a b e u s t e d de q u é 
s o n esos p u n t i t o s n e g r o s ? D e l e m p l e o de ! 
p o l v o s y c r e m a s q u e c o n t i e n e n b i s m u t o , ; 
p l o m o y o t r a s s u s t a n c i a s m e t á l i c a s per- ! 
j u d i c i a l e s . V o y a d a r l e ' u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o p a r a q u e l a " e n v i d i e n s u s a m i -
g a s " — c o m o u s t e d d i c e — , pe ro . . . g u a r d e el 
s e c r e t o . E n u n l i t r o d e a g u a e c h a u n a 
c u c h a r a d a de c a r b o n a t o d e sosa ( n o b i -
c a r b o n a t o , s i n o c a r b o n a t o ) . L a c a l i e n t a 
b i e n y e m p a p a c o n e l l a l a t o a l l a , apli-1 
c á n d o s e l a m u y c a l i e n t e a l a c a r a . A g u a n -
t e b i e n , p u e s c u a n t o m á s c a l i e n t e , m e j o -
res r e s u l t a d o s o b t e n d r á . N a t u r a l m e n t e , 
s i n q u e m a r s e . D e s p u é s se a p l i c a l a s i -
g u i e n t e l e c h e v i r g i n a l : A g u a d e ro sas , 900 
g r a m o s ; t i n t u r a de m i r r a , 8 g r a m o s ; t i n -
t u n a de b e n j u í , 10 g r a m o s ; e s e n c i a d e l i -
m ó n , 4 g r a m o s . A g í t e s e a l u s a r l a a b u n -
d a n t e m e n t e sobre l a . c a r a , d e j á n d o l a se-
c a r . P o r l a s n o c h e s , a l a c o s t a r s e , l a si-
g u i e n t e c r e m a : G l i c e r o l a d o d e a l m i d ó n , ! 
50 g r á i n o s ; ó x i d o ele c i n c , 2 g r a m o s . D u -
r a n t e e l d í a , n o l l e v e n i n g u n a c r e m a . 
P a s a d o a l g ú n t i e m p o , v u e l v a a c ó n s u l -
tarme,'5;;pegú2x los r e s - a t a d o s o b t e n i d a s . 
l a p o n d r é u n n u e v o p l a n . E n t o n c e s s e r á 
de e m b e l l e c i m i e n t o , p u e s e l c u t i s se h a -
b r á n o r m a l i z a d o . 
J u a n d e D i o s M . — L a f ó r m u l a en p o l v o 
q u e d o y p a r a e l p e l o g r a s i e n t o debe a p l i -
c a r s e e n seco. B i e n c l a r o l o d i g o e n l a 
p á g i n a " p a r a e s p o l v o r e a r s e el p e l o " . P a -
r a c o m b a t i r l a s g r i e t a s de l o s l a b i o s : V a -
s e l i n a , 10 g r a m o s ; m a n t e c a de c a c a o , 
5 g r a m o s ; t a n i n o , 5 c e n t i g r a m o s . D e esas 
o t r a s m e t i c u l o s i d a d e s n o d e b e n o c u p a r s e 
l o s h o m b r e s . E s u n c o n s e j o s i n c e r o de 
a m i g o . U n a c o s a es l a l i m p i e z a e h i g i e n e , 
y o t r a esas f e m i n i d a d e s a que se e n t r e -
g a n a l g u n o s p o l l o s d e l d í a , q u e h a s t a se 
h a c e n l a p e r m a n e n t e . S i t a n t a s peca s t i e 
n e , ensaye , l a v a r s e l a c a r a c o n a g u a o x i -
g e n a d a , e n l a q u e e c h a r á u n g r a m o de 
b o r a t o de s o s a p o r c i e n t o . 
T o g r a m y N u s a . — U n a c a r t a i l u s t r a d a 
c o n d i b u j o s . P a r a e x p l i c a r m e d ó n d e h a 
h e c h o s u a p a r i c i ó n u n a m a n c h a de c o l o r 
c a f é e n c i m a d e l a c e j a . E m p l e a r á d i a r i a -
m e n t e l a m a s c a r i l l a de c a o l í n . A d e m á s , 
se d a r á t e i a s l a s n o c h e s l a s i g u i e n t e c r e -
m a : P r e c ; l i t a d o b l a n c o , 5 g r a m o s ; ó x i d o 
de c i n c , 1 j r a m o ; g l i c e r o l a d o de a l m i d ó n , 
20 g r a m o s . E n c i m a de l as p a r t e s m a n -
c h a d a s , p r o c u r a n d o q u e n o e n t r e n a d a 
e n l a boca , p u e s es ta p r e p a r a c i ó n es t ó 
x i c a . 
U n d e s e s p e r a d o . — C o m p r e n d o su deses-
p e r a c i ó n y m á s c o n ese a p o d o que l e d a n 
sus a m i g o s d e " c a z u e l a de a r r o z " , p o r 
l o s m u c h o s g r a n o s q u e t i e n e . P e r o . . . y o 
m e v o y a e n c a r g a r de a c a b a r p a r a s i emr 
p r e c o n esa p a e l l a f a c i a l . Se l a v a r á t o -
d a s l a s n o c h e s c o n a g u a m u y c a l i e n t e , a 
l a q u e a g r e g a r á u n a c u c h a r a d a g r a n d e d e 
s a l p o r c a d a dos l i t r o s d e a g u a . D e s p u é s 
se l a v a r á c o n j a b ó n s u l f u r ó g e n o , d e j a n d o 
s e c a r s u e s p u m a u n r a t o y a c l a r a n d o 
d e s p u é s c o n a g u a . D o r m i r á t e n i e n d o t o d a 
l a n o c h e a p l i c a d a l a p o m a d a : A c i d o sa-
l i o í l i c o , 1 g r a m o ; ó x i d o d e c i n c , 4 g r a m o s ; 
p o l v o de t a l c o , 10 g r a m o s ; v a s e l i n a , 60 
g r a m o s . A l i n t e r i o r , t o d o s lo s d í a s , d o s 
c o m p r i m i d o s de s a l e s h a l ó g e n a s de m a g -
nes io . A n t e a d e l d e s a y u n o . E n e l v e r a n o , 
e s t a n c i a d u r a n t e q u i n c e d í a s e n un b a l -
n e a r i o de a g u a s s u l f u r o s a s , t o m á n d o l a s 
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Q u i e n d i c e " m o d a " , ¡A a l o s a t a v í o s 
f e m e n i n o s se r e f i e r e , d i c e , i g u a l m e n t e , 
v a r i a c i ó n c o n t i n u a . Y h a b l a m o s de l o s 
a t a v í o s f e m e n i n o s , p o r q u e l o s de l o s 
h o m b r e s , desde h a c e t i e m p o , p a r e c e n 
fijos e i n m u t a b l e s . A p e n a s s i e l m a y o r 
o m e n o r c r u z a m i e n t o de l a c h a q u e t a o 
e l r e d o n d e a d o o c u a d r a t u r a de l a s p u n -
t a s d e l a m i s m a , s o n c o m o t í m i d o d e -
seo q u e m a n i f e s t a r a n l a s p r e n d a s m a s -
c u l i n a s de q u e l a s r i g i e s e , a u n q u e s ó l o 
f u e r a p a r a l a r g o p l a z o , l a a c t i v a l e y 
d é m u t a c i ó n c o n s t a n t e , q u e p r e s i d e a 
l a s g a l a s de l a m u j e r . 
E s t o s c a m b i o s s u e l e n s e r v i s i b l e s , so -
b r e t o d o , a l c o m e n z a r l a s e s t a c i o n e s , 
p u e s es c a s i s e g u r o q u e s i u n a t e n d e n -
c i a se i m p u s o m a r c a d a m e n t e d u r a n t e e l 
v e r a n o , d e c a e r á p o c o a p o c o , y a vece s , 
c o m o f u e r t e r e a c c i ó n , d e s a p a r e c e r á p o r 
c o m p l e t o , e n e l i n v i e r n o q u e s i g a , se-
ñ a l á n d o s e e n t o n c e s l a q u e l e s e a m á s 
c o m p l e t a m e n t e o p u e s t a . B i e n p a t e n t e 
e s t á c o m o e j e m p l o de e l l o , l o a c a e c i d o 
c o n l o s h o m b r o s , r e c i e n t e m e n t e . 
N i q u e d e c i r t i e n e q u e n o s ó l o en e l 
e n b a ñ o y b e b i d a . C o n e s t o se e v i t a r á n 
los s u f r i m i e n t o s q u e p a d e c e y p o d r á os-
t e n t a r s u r o s t r o l i m p i o y s a n o . 
U n l e c t o r d e E L D E B A T E ( V a l l a d o -
l i d ) . — P a r a c o m b a t i r esa t e r r i b l e c a r i e s , 
e n l a q u e se h a n e s t r e l l a d o t o d o s lo s m e -
d i o s e m p l e a d o s , h a y a h o r a u n p r o d u c t o 
m o d e r n o de r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s . N o 
p u e d o d a r m á s d e t a l l e s e n e s t a s e c c i ó n , 
p u e s se t r a t a r i a d e u n r e c l a m o . 
U n o d e l a D . B . V . ( C a n a l s ) . — M i q u e -
r i d o a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o : ¡ N o c o m -
p r e n d é u s t e d q u e se v a n a e n o j a r l as se-
ñ o r a s s i , a d e m á s de s u b e l l e z a , n o s o c u -
p a m o s t a m b i é n a q u í de l a s p l u m a s e s t i -
l o g r á ñ c a s ! P e r o , e n fin, n o q u i e r o q u e 
n a d i e se q u e d e s i n r e s p u e s t a . P a r a l a v a r 
s u p l u m a e s t i l o g r á f i c a , p o n g a a g u a t e m -
p l a d a , l i m p i a , e n u n vaso , y v a r i a s veces 
h a g a l a o p e r a c i ó n p a r a l l e n a r y v a c i a r l a 
p l u m a . D e s p u é s , c o n u n a t i n t a b i e n l i m -
p i a y d e s t i n a d a e x c l u s i v a m e n t e a s u p l u -
m a , s i n q u e n a d i e i n t r o d u z c a e n el f r a s c o 
o t r a s p l u m a s c o r r i e n t e s , l a l l e n a , l i m p i á n -
d o l a d e s p u é s c o n u n p a ñ i t o . O t r a c o n s u l -
t a : B r i l l a n t i n a es l a v a s e l i n a l í q u i d a s i m -
p l e m e n t e . 
F l o r de T é . — H e a q u í u n a s e ñ o r a q u e 
n o e s c a r m i e n t a , a p e s a r de h a b e r s i d o 
v i c t i m a de u n a t i n t u r a p a r a e l p e l o . Se 
l e p r o d u j o u n a h i n c h a z ó n de l a c a r a y 
c u e r o c a b e l l u d o . P u e s b i e n , m e p i d e u n a 
f ó r m u l a i n o f e n s i v a . S e ñ o r a : y o l a a c o n -
sejo q u e n o se t i ñ a e! c a b e l l o . D e j e q u e 
sus c a n a s a d o r n e n su cabeza , q u e d á n d o -
se c o m o e l p l a t i n o . Si q u i e r e u n a b u e n a 
f ó r m u l a , l e a l a p á g i n a e s p e c i a l d e l c a -
b e l l o . Y a sabe c u á l es m i o p i n i ó n res -
p e c t o a s u caso. P a r a q u e n o l a l l o r e n lo s 
o j o s h a g a l a s i g u i e n t e f ó r m u l a : P é t a l o s 
de ro sa s , 10 g r a m o s ; a g u a h i r v i e n d o , 200 
g r a m o s ; á c i d o b ó r i c o , 6 g r a m o s . P a r a l a -
v a d o s e n b a ñ e r a de o jos , t e m p l a n d o u n 
p o q u i t o e l l í q u i d o . 
P a g r i c a . — E u s u c a r t a d i c e : " S o y 
m o r e n a y n o e s t o y m a l " , p e r o c o n l a c a -
r a a g u j e r e a d a y l l e n a de g r a n o s . L á v e s e 
t o d a s l a s n o c h e s l a c a r a c o n a g u a t i -
b i a de s a l v a d o . D e s p u é s , c o n u n a l g o -
d o n c i t o , se d a l o s i g u i e n t e : A z u f r e flor, 
g l i c e r i n a C r e t a , a g u a de l a u r e l , ce rezo , 
a l c o h o l . D e c a d a cosa , 10 g r a m o s . D e j á n -
d o l o s eca r . P o r l a s m a ñ a n a s se a p l i c a l a 
m a r c a r i l l a d e c a o l í n y , f i n a l m e n t e , u n a 
b u e n a c r e m a de t o c a d o r . 
O o r d o b e s a y m o r e n a P e ñ a r r o y a . — M e 
e x t r a ñ a n o t e n g a n en esa f a r m a c i a l o s 
p r o d u c t o s q u e d o y c o m o d e p i l a t o r i o s . I n -
s i s t a c o n el f a r m a c é u t i c o y se lo s p r o -
p o r c i o n a r á , p u e s s o n c o r r i e n t e s . 
B r e t ó n . — M e p i d e l a f ó r m u l a p a r a e v i -
t a r l a g r i p e p u b l i c a d a en E L D E B A T E 
e l a ñ o p a s a d o . Se m e h a e x t r a v i a d o d i -
c h o n ú m e r o , p e r o s i q u i e r e u s a r l a , r e -
c u e r d o q u e e r a u n a c o s a a s í : A l c o h o l , 30 
g r a m o s ; é t e r s u l f ú r i c o , 10 g r a m o s ; é t e r 
n i t r o s o , 4 g r a m o s ; a m o n í a c o , 4 g r a m o s ; 
m e n t o l , 50 c e n t i g r a m o s ; e s e n c i a de g e r a -
n i o r o s a s , 8 g o t a s . P a r a e c h a r u n a s g o -
t a s e n e l p a ñ u e l o y a s p i r a r p o r l a n a r i z . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
p r i n c i p i o de l a e s t a c i ó n , s i n o e n e l t r a n s -
c u r s o de e l l a , c a m b i a l a m o d a c o n t i -
n u a m e n t e s u s m o d e l o s , c o m o s i t e m i e -
r a q u e e l d i c t a d o de " p a s a d o " o " v i e -
j o " r e s t a s e l o z a n í a y j u v e n t u d a l a s I n -
v e n c i o n e s q u e s i n c e s a r i m a g i n a . 
N o s a c e r c a m o s a l i n v i e r n o y , n o c o n -
t e n t a c o n h a b e r v a r i a d o p o r c o m p l e t o 
e l a s p e c t o de sus s a l o n e s , a l a l l e g a d a 
d e l o t o ñ o , o f r é c e n o s a h o r a n u e v o s v e s -
t i d o s y t o c a d o s q u e s u b v e n d r á n p e r f e c -
t a m e n t e a l a s n e c e s i d a d e s q u e e l f r í o 
h a de h a c e r n o s e x p e r i m e n t a r . H a n se-
g u i d o a l a s g a l a s i n g r á v i d a s y de m a -
t i c e s c l a r o s , l a s de g r u e s o s y c o m p a c -
t o s t e j i d o s y l a s p i e l e s , s o b r e t o d o l a s 
p i e l e s q u e e n i n c o n t a b l e n ú m e r o o f r é -
c ens e a l a c u r i o s i d a d de l a s d a m a s , 
f o r m a n d o a b r i g o s , c a p a s , c u e l l o s , c o r -
b a t a s , m a n g u i t o s . . . Y ú l t i m a m e n t e , se-
g ú n y a a n u n c i á b a m o s y n o p o d í a m e -
n o s de s u c e d e r , se h a n a p l i c a d o a l a 
c o n f e c c i ó n de l o s s o m b r e r o s . ¡ L i n d o s 
s o m b r e r i t o s l o s q u e se p r e p a r a n p a r a 
l a t e m p o r a d a p r ó x i m a ! 
S a l i e r o n p r i m e r o l o s de t a f e t á n , de 
s e d a y de c r e s p ó n , p a r a a n u n c i a r c o n 
s u s o l a p r e s e n c i a q u e e l v e r a n o h a b í a 
t e r m i n a d o . A h o r a , c o m o e s t a m o s y a a 
l a s p u e r t a s de l a e s t a c i ó n f r í a , n a d a h a 
de e x t r a ñ a r n o s q u e h a y a n a p a r e c i d o e n 
l o s c e n t r o s de l a m o d a l o s t o c a d o s p r o -
p i a m e n t e i n v e r n a l e s . 
R e p e t i d a m e n t e se h a d i c h o q u e e s t e 
a ñ o v a m o s a s u f r i r l a r g o t i e m p o c r u -
do , c o m o f u é e x t r e m a d a m e n t e c a l u r o -
so e l v e r a n o ú l t i m o . S i n d u d a , p o r eso 
se h a p e n s a d o e n p r e s e r v a r a l a m u -
j e r de t a n f a s t i d i o s o s e f e c t o s , o f r e c i é n -
d o l e i d e a l e s g o r r i t o s y s o m b r e r o s , c u y a 
s o l a a p a r i e n c i a es de l o m á s a g r a d a -
b l e m e n t e c a l u r o s o q u e p u e d a i m a g i n a r -
se. S o n l e g i ó n lo s g o r r o s , t o c a s y s o m -
b r e r o s q u e e s t á n h e c h o s de p i e l . Y p o r 
l o c o n f o r t a b l e q u e s u uso . r e s u l t a , a s i 
c o m o p o r l a n o t a n u e v a y b o n i t a q u e 
o f r e c e n , h a n de t o c a r s e c o n e l l o s e n 
e s t e a ñ o m u c h a s de n u e s t r a s b e l l a s . 
P a r a q u e l a c a b e z a n o r e s u l t e de -
m a s i a d o v o l u m i n o s a , r e s t a n d o g r a c i a a 
l a figura, se e l i g e n , c o m o p u e d e supo-
n e r s e , p i e l e s de p e l o c o r t o , c o m o , p o r 
e j e m p l o , e l c a s t o r , a r m i ñ o , f o c a , l e o -
p a r d o y c a b r i t o . P e r o , s o b r e t o d p , l a 
q u e g o z a de m a y o r p r e d i l e c c i ó n , I p o r su 
finura y f á c i l a d a p t a c i ó n y m o l d e a d o , 
es e l a n t í l o p e , qi>e p u e d e c o m p e t i r en 
flexibilidad c o n e l m á s i d e a l de lo s t e -
j i d o s . 
E s t o s s o m b r e r i t o s , e n g e n e r a l , son 
p e q u e ñ o s , y p o r l a b u e n a c u a l i d a d q u e 
h e m o s a p u n t a d o d e a d a p t a r s e p e r f e c -
t a m e n t e a l a c a b e z a , r e s u l t a n e x t r e -
m a d a m e n t e g r a c i o s o s y c o n " c h i c " y 
g r a c i a m u y e s p e c i a l . 
S u e l e n e s t a r p o c o a d o r n a d o s , p u e s la 
p i e l , a l i g u a l q u e e l t e r c i o p e l o y la 
s eda , es e n s í m i s m a u n a d o r n o de c a -
l i d a d , p e o r a v e c e s a p r ó p i a n s e l i g e r o s 
t o q u e s de p l u m a s , a l g ú n c u c h i l l o o 
a i r ó n , o b i e n a l f i l e r e s o h e b i l l a s de m e -
t a l , m a d e r a o p a s t a de c o l o r e s . H a -
b i e n d o a d o p t a d o ú l t i m a m e n t e lo s l i n d í -
s i m o s y m u y n u e v o s " c l i p s " , e n t r e l o s 
c u a l e s l o s h a y de fina p e d r e r í a , p e r o 
a u n l o s f a l s o s e s t á n t r a b a j a d o s c o n 
t a n t o g u s t o , q u e p u e d e n u s a r s e en l a 
s e g u r i d a , d d e q u e a l o a n t e r i o r a ñ a d e n 
l o q u e e n l a m o d a t a n t o se a p r e c i a : 
e l g r a n e f e c t o que p r o d u c e n , j u n t o c o n 
l a n o v e d a d . 
A l l a d o d e e s t o s l u j o s o s t o c a d o s , h á -
U a n s e t a m b i é n e n l a fila p r i m e r a de l o 
n u e v o , m u c h o s o t r o s d e t e r c i o p e l o , u s a -
d o s e s t e a ñ o p r i n c i p a l m e n t e e n t o n o s 
p a s t e l , y a u n o t r o s m á s c o m b i n a d o s de 
fieltro y t e r c i o p e l o . 
E n c u a n t o a l a f o r m a , t o d o s l o s s o m -
b r e r o s s i g u e n l a t e n d e n c i a q u e m o s t r a -
r o n y a l o s g o r r i t o s de o t o ñ o . U n o s se 
a l z a n e n e l c e n t r o de l a s c o p a s e n a g u -
d a s p r o m i n e n c i a s , o, p o r e l c o n t r a r i o , 
se a p l a s t a n c o m p l e t a m e n t e , s i e n d o e n 
e s t e c a s o l a s c o p a s e x t r a o r d i n a r i a m e n -
t e t r a b a j a d a s . S i e l m o d e l o es de e s t a 
ú l t i m a c l a s e y se i n c l i n a , s i g u i e n d o l o 
q u e e s t á e n b o g a , s o b r e e l o j o d e r e c h o , 
i r á p r o v i s t o de b r i d a s q u e p a s a r á n ba -
j o e l m e n t ó n e n g r a c i o s o b a r b o q u e j o , 
q u e e m b e l l e c e r á n o t a b l e m e n t e a l r o s t r o . 
O t r a g r a n n o v e d a d s o n l o s s o m b r e -
ritos h e c h o s a m a n o y a p u n t o s de 
a g u j a s o g a n c h o . S u n o v e d a d n o c o n -
s i s t e e n q u e p o r v e z p r i m e r a s a l g a n 
a l a p a l e s t r a , p u e s y a e n é p o c a s a n t e -
r i o r e s h e m o s v i s t o b u e n n ú m e r o de 
e l l o s . C o n s i s t e e n q u e se p r e s e n t a n c o n 
h e c h u r a q u e i m i t a e x a c t a m e n t e l a f o r -
m a de l o s o t r o s s o m b r e r o s . P o r eso, 
a d e m á s de a j u s t a r e n l a c o p a , se e l e -
v a n f o r m a n d o l a z o s o " g o d e t s " , o t e r -
m i n a n e n p u n t a q u e s e r e p l i e g a so-
b r e e l l o s m i s m o s , a c a b a n d o l o s a l t o s e n 
b o r l a s o s u j e t a n d o l a p u n t a de l o s q u e 
l a t i e n e n d o b l a d a c o n b r o c h e s a r t í s t i -
cos . 
L a c o n v e n i e n c i a de e s t o s g o r r i t o s es 
i n d u d a b l e a t o d a s l u c e s . E n p r i m e r l u -
g a r s o n m u y e c o n ó m i c o s , p u e s c o n p o -
c a c a n t i d a d de l a n a o a l g o d ó n b r i l l a n -
t e , p u e d e n c o n f e c c i o n a r s e . S o n a s i m i s -
m o de g r a n n o v e d a d l o s s o m b r e r i t o s 
h e c h o s de l a n i l l a de a n g o r a o de l a n a 
l i s a , a l i g u a l q u e l o s c o n f e c c i o n a d o s c o n 
t e l a q u e i g u a l e c o n l a d e l a b r i g o o c o n -
j u n t o . Y t i e n e n l a g r a n v e n t a j a de que 
se p u e d e t e n e r u n s o m b r e r o p a r a c a d a 
v e s t i d o , s i n q u e se g r a v e p o r e l l o e l 
p r e s u p u e s t o d e v e s t u a r i o . F i n a l m e n t e , 
p r o p o r c i o n a n e l p l a c e r de q u e c u a l q u i e r 
h á b i l m u j e r c i t a p u e d a c o n sus m a n o s 
f a b r i c a r s e p a r t e de s u a t a v í o . 
C o n r e s p e c t o a l a c o l o c a c i ó n , cosa 
m u y i m p o r t a n t e e n l a m o d a d e l s o m -
b r e r o , t o d o s , s e g ú n h e m o s d i c h o , se i n -
c l i n a n s o b r e e l o j o d e r e c h o . Y e s t o es 
t a n e x a g e r a d o e n a l g u n o s m o d e l o s q u e 
p r e s e n t a R o s e D e s c a t , q u e u n o de fiel-
t r o n e g r o , a d o r n a d o c o n c i n t a de t e r -
c i o p e l o a z u l , l e v a n t a d o p o r d e t r á s y ; 
p o r e l l a d o i z q u i e r d o , se i n c l i n a t a n t o 
s o b r e e l d e r e c h o , q u e t a p a p o r c o m p l e -
t o e l o j o y h a s t a l a m i t a d d e l c a r r i l l o 
d e l m i s m o l a d o . 
• T a n t o e n - l a e l e c c i ó n de l o s e l e g a n t e s 
s o m b r e r o s de p i e l , c o m o e n l a c o n f e c -
c i ó n d e l o s des p u n t o , es p r e c i s o t e n e r 
m ü y p r e s e n t e , l a g r a n n o r m a q u e r e -
g u l a l a e l e g a n c i a q u e debe r e i n a r e n 
e l a t a v i o f e m e n i n o e n g e n e r a l , y po-
d r í a m o s d e c i r q u e de u n m o d o espe-
c i a l , e n l o q u e a l o s s o m b r e r o s a t a ñ e : 
E s p r e c i s o v e s t i r s e c o n o r i g i n a l i d a d fi-
n a y d i s t i n g u i d a , q u e e x c l u y e l a e x t r a -
v a g a n c i a y nos . f u e r z a a e l e g i r p a r a 
e n g a l a n a m o s , n o l o q u e v e m o s q u e l l e -
v a n t o d a s , s i n o p r e c i s a m e n t e a q u e l l o 
q u e p a r e c e e x c l u s i v a m e n t e p r e p a r a d o 
p a r a l a p e r s o n a que , a l s a b e r e l e g i r l o , 
l o l u c i r á c o n g r a c i a y d i s t i n c i ó n . 
M a r í a D E N A V A R R A 
Juvenil toca hecha de lana verde esmeralda a |>untos de agu-
jas. El tejido forma cuatro "godets" y termina en una borla de 
seda blanca y negra 
C O C I N 
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5.50 p t a s m . ' . a l f o m b r a s , t a p i c e s , e s t e r a s 
g r a n s a l d o m i t a d p r e c i o . 
S A L I N A S . C A R R A N Z A . 6 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
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GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
4ayor, 21. Teléiono 95417 
P u r r u - S a l d a ( s o p a v a s c a ) 
B a c a l a o , 200 g r a m o s ; p u e r r o s , 3 g r a -
m o s ; p a t a t a s , 200 g r a m o s ; a c e i t e , t r e s 
c u c h a r a d a s ; a j o , u n d i e n t e g r a n d e ; s a l , 
p i m i e n t a b l a n c a u n a p i z c a ; c a l d o de 
c o n s o m é o de c o c i d o , c u a r t o de l i t r o ; 
c a l d o de l a c o c c i ó n d e l b a c a l a o , c u a r t o 
de . l i t r o , 
E n u n a c a c e r o l a se p o n e e l a c e i t e y e l 
a j o , se a r r i m a a l f u e g o , se d e j a d o r a r e l 
a j o y se r e t i r a , r e s e r v á n d o l o ; se a ñ a d e 
el p u e r r o c o r t a d o en . r o d a j a s , y se d e j a 
r e h o g a r , s i n t o m a r c o l o r , a g r e g a n d o las 
p a t a t a s c o r t a d i t a s e n c u a d r i t o s p e q u e -
ñ o s , y , a l m i s m o t i e m p o , e l b a c a l a o , des-
m e n u z a d o , c o c i d o c i n c o m i n u t o s de a n -
t e m a n o ( l i m p i o de e s p i n a s y e s c a m a s ) , 
se r e h o g a t o d o u n poco y se m o j a c o n 
el c a l d o d e l a c a r n e y d e l p e s c a d o , se 
s a z o n a de s a l ( m u y p o c o ) , p i m i e n t a b l a n -
ca o n e g r a ( a g u s t o ) , se a g r e g a el a j o 
m a c h a c a d o y d i s u e l t o c o n d o s c u c h a r a -
d a s de a g u a f r í a . 
Se d e j a c o c e r l e n t a m e n t e t r e i n t a m i -
n u t o s , y se s i r v e . 
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N o t a . — E l b a c a l a o debe e s t a r r e m o -
j a d o c o n v e i n t i c u a t r o h o r a s d e a n t i c i p a -
c i ó n , y d e b e se r de l a p a r t e d e l c e n t r o 
( g r u e s o ) . 
F i l e t e s d e m e r l u z a f r i t a a l l i m ó n 
Se c o r t a en f i l e t e s u n k i l o de m e r l u -
za de l a p a r t e d e l c e n t r o , se le q u i t a l a 
e s p i n a y l a p i e l y se h a c e n los f i l e t e s , 
se s a z o n a n de s a l y se p a s a n a l a le-
c h e f r í a y se p a s a n a l a h a r i n a . 
E n u n a s a r t é n s o b r e e l f u e g o se p o n e 
c u a r t o de l i t r o de a c e i t e , se d e j a c a l e n -
t a r y se v a n e c h a n d o los f i l e t e s , p r o c u -
r a n d o n o m o n t e n u n o s o b r e o t r o ; a f u e -
g o v i v o se v a n f r i e n d o , p r i m e r o p o r u n 
l a d o , y , c u a n d o y a e s t á n d o r a d o s , se les 
d a l a v u e l t a , h a s t a d e j a r l o s b i e n c r o c a n -
tes . 
Se s a c a n s o b r e u n p a ñ o p u e s t o s o b r e 
l a m e s a , y b i e n e s c u r r i d i t o s d e l a c e i t e 




Elegante toca de piel de foca color marrón, ador-
nada con fantasía de plumas de faisán. Es de 
mucho vestir, y acompañará perfectamente a los 
atavíos de tarde o t&3$&á6ñ 
De antílope negro este sombrerito, que está adornado 
con dos lindos "clips". La copa se halla t rabajada con 
plieguecitos, adaptándose completamente a la cabeza. 
U n a fecida d£ Lo mismoí-baofi ias veces de barboquejo 
Esta bonita toca de piel de cabrito blanca y ne-
gra, después de ajustarse, se eleva en volumino-
so pico en medio de la copa. Es propia para las 
mañanas y c imeras horas de la tarde 
dos " b o u q u e t s " de p e r e j i l f r i t o e n los ex-
t r e m o s ; a l o l a r g o de l a f u e n t e , se ponen 
u n o s t r o z o s de l i m ó n y se s i r v e n . 
C a r r é d e c e r d o a s a d o 
D e u n t r o z o de c a r r é ( p a r t e de la chu-
l e t a ) , q u e c o n t e n g a seis p a l o s (huesos ) , 
se d e s c a r g a , se d e j a b i e n r e c o r t a d i t a s y 
se a t a n , s u j e t á n d o l a s b i e n e n t r e p a l o y 
p a l o p a r a d a r l e s b o n i t a f o r m a . 
L o s r e c o r t e s q u e s a l e n se p o n e n en 
u n a p l a c a de a sa r , p o n e m o s e l c a r r é so-
b r e é s t o s y se a ñ a d e n t r e s c u c h a r a d a s 
de a c e i t e , se e s p o l v o r e a de s a l y se po-
ne a h o r n o m o d e r a d o c u a r e n t a y c inco 
m i n u t o s , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e cada, 
d i e z m i n u t o s debe s a c a r s e l a p l a c a y re-
g a r s e e l a s a d o c o n l a g r a s a d e l f o n d o . A 
m i t a d de a s a r se v u e l v e a r e g a r y se le 
d a l a v u e l t a , v o l v i e n d o a e s p o l v o r e a r l o 
c o n sa l , s i g u i e n d o a s a n d o h a s t a los cua-
r e n t a y c i n c o m i n u t o s . 
U n a vez a s ado se r e t i r a d e l a placa, 
d e c a n t a n d o a é s t a p a r a q u i t a r l e t oda la 
g r a sa , y se m o j a l a p l a c a c o n u n cuarto 
de l i t r o de c a l d o , d e j á n d o l o r e d u c i r a 
u n d e c i l i t r o y m e d i o . Se p a s a p o r una 
e s t a m e ñ a y se r e s e r v a . 
E l c a r r é se h a c e e n seis p a r t e s , y se 
c o l o c a n e n f u e n t e l a r g a , sobrepuesto, 
p o n i e n d o e n c a d a p a l o u n a p a p i l l o t a de 
p a p e l , se a ñ a d e n t r e s c u c h a r a d a s de jugo 
de a s a d o ( e l r e s t o se s i r v e en s a l s e r a ) , se 
pone u n " b o u q u e t " de h o j a s d e be r ro s . 
T o m a t e s r e l l e n o s c a r m e l i t a ( p a r a 
d o c e t o m a t e s ) 
Se e s c o g e n doce t o m a t e s p e q u e ñ o s (pe-
so 3 /4 de k i l o ) a p r o x i m a d a m e n t e , se les 
q u i t a u n a c o r o n i l l a d e l d i á m e t r o de dos 
c e n t í m e t r o s , se les v a c í a de p i p a s y cal-
do, y se r e c o r t a c o n l a p u n t a de un cu-
c h i l l o p e q u e ñ o p a r a q u i t a r l e u n poco de 
l a c a r n e y v a c i a r l o s u n poco , se sazonan 
de s a l y p i m i e n t a b l a n c a y se procede 
a r e l l e n a r c o n u n r e l l e n o d e h u e v o y 
b e c h a m e l , se e s p o l v o r e a n de q u e s o ra l la -
d o y se c o l o c a n e n u n a p l a c a embadur-
n a d a Aé a c e i t e , se r i e g a n c o n u n a s gotas 
de a c e i t e y se g r a t i n a n a h o r n o fuerte 
( t i e m p o de h o r n o 5 m i n u t o s ) . 
U n a v e z c o c i d o s , se c o l o c a n e n una 
f u e n t e r e d o n d a , c u b r i e n d o el f o n d o de la 
f u e n t e c o n u n a s a l s a t o m a t e m u y l ige ra . 
N O T A . — C o m o a d o r n o p a r a los toma-
tes p u e d e h a c e r s e u n a b o r d u r a a l r ededor 
d e l b o r d e d e l t o m a t e d e p u r é de pa ta ta 
D u q u e s a , p u e s t o e n m a n g a de p a s t e l e r í a 
y b o q u i l l a r i z a d a n ú m e r o 6, p u e d e hacer-
se a n t e s de m e t e r l o s a l h o r n o . 
R e l l e n o 
B e c h a m e l 1 d e c i l i t r o y 1/2 
H u e v o s d u r o s 2 
L o s h u e v o s d u r o s , d i e z m i n u t o s . E n una 
c a c e r o l a se p o n e 15 g r a m o s de man te -
q u i l l a y 15 g r a m o s de h a r i n a f u e r t e ( m i -
t a d f u e r t e y m i t a d floja), se d e j a n reho-
g a r es tos i n g r e d i e n t e s , y se a ñ a d e 1/4 de 
l i t r o de l e c h e h i r v i e n d o , poco a poco, t r a -
b a j a n d o v i g o r o s a m e n t e h a s t a i n c o r p o r a r 
t o d o , se s a z o n a de sal y n u e z moscada , 
y se d e j a c o c e r l e n t a m e n t e d i e z m i n u t o s 
a u n l a d o d e l f u e g o . 
Se c o r t a í n en p e q u e ñ o s c u a d r i t o s los 
h u e v o s d u r o s , p e l a d o s y f r í o s d e a n t e m a -
n o , y se a g r e g a n a l a s a l s a u n a v e z co-
c i d a . 
P u r é d e p a t a t a s D u q u e s a 
P a t a t a s 1/4 d e k i l o e n b i ' i t ó 
Y e m a s 1 
M a n t e q u i l l a . . . 15 g r a m o s 
S a l y n u e z m o s c a d a u n a p i z c a . 
Se m o n d a n las p a t a t a s y se p a r t e n po r 
j a m i t a d , se p o n e n en u n a c a c e r o l a cu-
b i e r t a s d e a g u a f r í a o c a l i e n t o y u n poco 
o e s a l , y se d e j a n c o c e r de 20 a 25 roí-
ñ u t o s . 
U n a v e z c o c i d a s , se e s c u r r e n e n una 
p a s a d e r a y se p o n e é s t a a h o r n o , con e' 
fln d e q u e s e q u e n las p a t a t a s , u n a vez 
secas se p a s a n p o r u n t a .m i / . y .se v u e l v e " 
a p o n e r l a s p a t a t a s en l a m i s m a cacero-
l a q u e c o c i e r o n , se a ñ a d e n los 15 g r a m o s 
de m a n t e q u i l l a , se s a z o n a n de s a l y nu€Z 
m o s c a d a , y b i e n l i g a d o se a g r e g a l a y6* 
m a d e h u e v o , l i g a n d o é s t a a l a s pa ta tas 
¡ f u e r a de l f u e g o . ( S o b r e l a m e s a ) . 
J . S A B R A Ü 
D i r e c t o r de A c a d e m i a 
G a s t r o n ó m i c a ' 
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A B O G A D O S 
S K S O R C a r d e n a l , abogado . Consu l t a , t r e s -
s ie te . C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
J U A N P u l i d o . C o n s u l t a seis nueve noche . 
A u g u s t o F i g u e r o a , 4, p r i n c i p a l c e n t r o . (5) 
A G U A S MINERALES 
S E R V I M O S d o m i c i l i o t o d a clase aguas m i -
nera les . C r u z . 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
i n v e - t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s . 
• I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . P rec i ados , 50, 
p r i n c i p a l . (5) 
D E T E C T I V E d i p l o m a d o . Todas m i s i o n e s 
secretas , e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. 
A p a r t a d o 4.092. M a d r i d . (5) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s , especia l izados , 
i n f o r m a c i o n e s r e s e r v a d í s i m a s , g a r a n t i z a -
das, e c o n ó m i c a m e n t e . A r g o s . F u e n c a r r a l , 
23, en t r e sue lo de recha . (5) 
A L M O N E D A S 
C O M E D O R desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, e squ ina A n c h a . ( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles l u j o , d o r m i t o r i o s , 
comedores , t r e s i l l o s , e s t i l o m o d e r n o , pre-
cios b a r a t í s i m o s por d e j a r n e g o c i o ; l i -
q u i d a c i ó n v e r d a d . A t o c h a , 27, en t r e sue lo . 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos, a l -
cobas, a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p ianos , espe-
jos . T r a s p a s o c o m e r c i o con ed i f i c io . L e -
g a n i t o s , 17. (20) 
M U C H O S mueb le s b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e squ ina A n c h a . ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s . 5 e squ ina A n c h a . ( V ) 
C O M E D O R a l e m á n , desde 775 pesetas, m u -
cha v a r i e d a d . F l o r B a j a , 3. (5) 
M A G N I F I C O c o m e d o r 1.850 pesetas, v a l o r 
2.800; o t r o , 1.600; o t r o , 1,500; o t r o , 1.350. 
F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T U P E N D A a lcoba , comedor , g r a n l u j o , 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
T R E S I L L O S c o n f o r t a b l e s 360 h a s t a 700 pe-
setas, g r a n s u r t i d o ; comedores desde 260 
pese tas ; c u b i s t a s . 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
D E S P A C H O a r t e e s p a ñ o l 390 h a s t a 1.100 
pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
C O M E D O R , t r e s i l l o , m o d e r n o s . T o r r i j o s , 58. 
(8) 
O R A N v e n t a salones, cuad ros , b a r g u e ñ o s , 
t ap ices , l á m p a r a s . N ú f i e z B a l b o a , 17, ba-
j o de recha . (3) 
A L C O B A j a c o b i n a , c a m a do rada , 315; des-
pacho e s p a ñ o l , v a l e 1.500, en 800 pese tas ; 
s i l l e r í a , 90; b u r ó a m e r i c a n o , 90; m á s m u e -
bles . Reyes , 20, ba jo d e r e c h a . (7) 
C A M A , c ' o l c h ó n , a l m o h a d a s , 50, c a m a s d o -
r adas , a lcobas , comedores , s i l l e r í a s v a -
r i o s es t i los , i n f i n i d a d de mueb les . L u n a , 
13. (5) 
A R M A R I O S Jacobinos, dos l u n a s b ise ladas , 
110 pesetas. P u e n t e . P e l a y o , 35. ( V ) 
C A M A S d o r a d a s c o m p l e t a s , 50 pesetas . 
P rec ios i n c o m p a t i b l e s . P u e n t e . P e l a y o , 35. 
( T ) 
P R O C E D E N T E h e r e n c i a , r e a l í z a s e m a g n i -
fica c o l e c c i ó n cuad ros a n t i g u o s , m o d e r n o s . 
P o s t i g o San M a r t í n , 10. (4) 
P A R T I C U L A R v e n d e todo e l piso, m u e b l e s 
e s t i l o m o d e r n o . A y a l a , 94. (8) 
A P A R A D O R E S , 55; t o r t u g a , 40; camas , 10; 
s i l l a s , 4 ; s o f á , 20; b u t a c a s , 15. L u n a , 31, 
en t r e sue lo . (5) 
C O M E D O R m o d e r n o , 700; despacho j a c o b i -
no, 525; a r m a r i o l u n a , 55; a r m a r l o dos l u -
nas, 110; mesas , 10; c a m a s doradas , 90; 
a r ca s a r t e e s p a ñ o l , 75. H i l e r a s , 10, p r i n -
c i p a l . N o p r e n d e r o s . (5) 
D O M I N G O , l unes . A r i s t ó c r a t a vende s a l ó n 
dorado , despacho, comedor , r e c i b i m i e n t o , 
re lojes , cuad ros . G ó m e z B a q u e r o , 31 ( a n -
tes R e i n a ) . (2) 
A L Q U I L E R E S 
P A R A e s t r e n a r pisos , t r e s c u a r t o s de b a ñ o , 
• g a r a g e . P r í n c i p e V e r g a r a , .38. ( A ) 
V E N D O , a l q u i l o dos naves , p rop ia s i n d u s -
t r i a , a l m a c é n , en pasa je R o m e r o , 4 ( M o -
des to L a f u e n t e ) . R a z ó n : T e l é f o n o 12002. 
(23) 
C U A R T O S , 35-55; á t i c o s , 85; t i e n d a s . E r -
c i l l a , 19; E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
T I E N D A S , con, s i n v i v i e n d a ; ga r age , dos 
c a m i o n e t a s ; naves . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
P I S O a m p l i o , casa c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , ba-
ño , ascensor . Paseo de Reco le tos , n ú m e r o 
23. , ( A ) 
E X T E R I O R , s ie te g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 130 
pesetas . R o n d a A t o c h a , 35. (7) 
P R O P O R C I O N A M O S re lac iones de t a l l ada s 
pisos desa lqu i l ados , a m u e b l a d o s . P i M a r -
g a l l , 7. H í s p a n l a 27707. (4) 
P I S I T O a m u e b l a d o , c o n f o r t , t e r r a z a , p r ó -
x i m o Rosa les . M e n d i z á b a l , 93. V e r l o , do-
ce-dos. (3) 
A L Q U I L A N S E e c o n ó m i c o s cua r tos y a m -
p l i o s locales i n d u s t r i a s o a lmacenes , p r ó -
x i m o s e s t a c i ó n M e d i o d í a . M e n é n d e z Pe-
l a y o , 77. (7) 
N A V E super f ic ie 18 X 30 m e t r o s . P r o p i a 
g randes t a l l e r e s , ga rages , e tc . S i t u a d a 
b a r r i o S a l a m a n c a , a l l ado Goya . A l q u i -
l e r moderado o p c i ó n a c o m p r a . T e l é f o n o 
35892. H o r a s dos a c u a t r o y ocho a diez . 
(10) 
O L I V A R , 20. E x t e r i o r e s , t r e s balcones , seis 
h a b i t a c i o n e s , 115 pesetas . (2) 
E X T E R I O R E S , m u c h o sol , b a ñ o , ascensor , 
19 y 22 duros , p r ó x i m o s C a s t e l l a n a . C r i s -
. t ó b a l B o r d í u , 33. ( T ) 
C U A R T O espacioso, c a l e f a c c i ó n i n d i v i d u a l . 
J o v e l l a n o s , 3. ( V ) 
A L O N S O Cano, 60. C u a r t o s casa todo con -
f o r t , b a r a t o s . (5) 
E X T E R I O R s o l e a d í s i m o , b a ñ o , t e l é f o n o , as-
censor, 130 pesetas. H e r m o s i l l a , 63 (esqui -
na P r i n c i p e V e r g a r a ) . (5) 
C U A R T O a m p l i o , con b u e n a s luces y sol , se 
a l q u i l a . N a r v á e z , 25. 275 pesetas. ( T ) 
A L C A L A , 162. Casa n u e v a , a l q u í l a n s e cua r -
tos e x t e r i o r e s , i n t e r i o r e s , 200 a 100 pe-
setas, c a l e f a c c i ó n y b a ñ o , y dos t i e n d a s . 
( T ) 
P A R A I n v e r n a r . E n A l i c a n t e , m a g n í f i c o ho-
t e l a m u e b l a d o , e s p l é n d i d o pa rque , ga r age , 
t e n n i s , t r a n v í a . I n f o r m e s : F r a n c i s c o M a r -
t í n e z . C a r d e n a l B e n l l o c h , 3. V a l e n c i a . ( T ) 
A L Q U I L O despacho y a l c o b a e x t e r i o r ba-
ñ o , s ó l o d o r m i r . F l o r i d a , 17. ( V ) 
H E R M O S O piso, t o d o c o n f o r t , r o t o n d a M e -
d i o d í a , Sagas ta , t o d a s h a b i t a c i o n e s b a l -
c ó n . C a l l e M a n u e l S i l v e l a , 1. (6) 
D E S E A M O S piso a m u e b l a d o , casa m o d e r -
na , t r e s , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l . I n d i q u e n p rec ios . Jo rge . P r e c i a -
dos, 7. C o n t i n e n t a l . (5) 
M A G N I F I C A t i e n d a c o n s ó t a n o . T a m b i é n 
un^a o f i c i n a . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 4, casi 
. e s q u i n a G r a n V í a . (4) 
L O C A L capaz e n c e r r a r t r e s coches, 25 d u -
ro s . Z u r b a n o , 48. ( A ) 
C U A R T O S todo c o n f o r t , casa l u j o , ca le fac -
c i ó n i n c l u i d a , 40-56 d u r o s . V i r i a t o , 20. (2) 
H E R M O S O l o c a l c é n t r i c o , dos escapara tes . 
R a z ó n : P rec i ados , 4. P o r t e r í a . ( T ) 
P I S O a m p l i o p r o p i o m o d i s t a , n o t a r i o , et-
c é t e r a , ascensor , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . T a -
- m a y o , 6, l ado t e a t r o P r i n c e s a . ( T ) 
I N F O R M A C I O N d e t a l l a d a pisos de sa lqu i l a -
dos y a m u e b l a d o s . P rec iados , 33. T e l e f o n o 
13603. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a casa m e j o r 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
35237. Se g a r a n t i z a n las r e p a r a c i o n e s . 
(21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u jo , bodas, abo-
nos, v i a j e s , e x c u r s i o n e s con a u t o c a r . A y a -
la , 13 m o d e r n o . (20) 
i n C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
c h u t a d o g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d g i g a n -
• tes I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (.i) 
P A R T I C U L A R vende u r g e n t e C h e v r o l e t 4, 
c o n d u c c i ó n , ú l t i m o m o d e l o , i n m e j o r a b l e 
es tado . D o c t o r Esque rdo , 41. ( E ) 
A U T O P R O P A G A N D A . N e g o c i o o r i g i n a l , 
r i n d e 100 a 200 pesetas d i a r i a s . C é d e s e 
firmas so lven tes . D i r i g i r s e : D í a z . F r a n -
cisco G i n e r , 9. , (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Acceso r io s , l u b r i f i -
cantes , n e u m á t i c o s , t a l l e r r o c a u c h u t a d o . 
M a r s a n . C n s í e l l ó , 14. M a d r i d . T e l é f o n o 
56666. ( T ) 
C I T R O E N C. 6 ; C a b r i o l e t 4 i n t e r i o r e s , co-
m o n u e v o . G u z m á n e l B u e n o , 25. Once 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a H i s p a n o " ; C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o t r a » m a r c a i . S a n t a E n g r a c i a . 
4. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! t A c c e s o r i o s . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! Casa A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
C U B I E R T A S desde 25 pesetas, c á m a r a s 
desde 7. C o m p r a v e n t a , r e c a u c h u t a d o s . 
G o n z a l o C ó r d o b a , 22. T e l é f o n o 42162. (3) 
t o c i c l e t a s , r e g l a m e n t o , m e c á n i c a , 50 pe-
setas. E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a s . N i c e t o A l -
c a l á Z a m o r a . 56. ? (2) 
C A F E S 
" C A F E V i e n a " . L u i s a F e r n a n d a , 21. Res-
t a u r a n t se lecto . S a l ó n bodas , banque te s . 
B u e n a o r q u e s t a . (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me jo re s , se a r r e -
g l a n f a j a s de g o m a . Re l a to r e s . 10. T e -
l é f o n o 17158. (24) 
V I C I . Z a p a t o s e c o n ó m i c o s y e legantes , ú l -
t i m o s m o d e l o s . , Conde R o m a n ó n o s , 12. 
(23) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
g u a n t e s , a b r i g o s , ca lzados y bolsos en 
colores moda . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 32. (24) 
C A L Z A D O S n i ñ o , s e ñ o r a , c a b a l l e r o , l i q u i -
d a m o s po r exceso e x i s t e n c i a s . A l m a c e n e s 
S e r r a . S a n B e r n a r d o , 2. (7) 
COMPRAS 
A L H A J A S , pape l e t a s M o n t e . Casa P o p u l a r , 
da m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
P A P E L E T A S de M o n t e y a l h a j a s . L a Ca -
sa C e n t r a l da m u c h o m á s d i n e r o que las 
d e m á s casas. Pos tas . 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , pape le ta s del M o n t e . P a g a m á s 
que nad i e . G r a n d a . Espoz y M i n a , 3. en-
t r e s u e l o . ( T ) 
C O M P R O m a t e r i a l a v í c o l a usado, g a l l i n e -
ros m a d e r a . T e l é f o n o 55883. ( T ) 
C O M P R O o b l i g a c i o n e s C. M . U . V i n d e l . A n -
t i g ü e d a d e s . P l a z a Cor tes , 10. (21) 
L A Casa O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
o ro , p l a t a y p l a t i n o . Con prec ios c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
C O M P R O a l h a j a s o ro y buenos b r i l l a n t e s . 
L a E s m e r a l d a . C a r r e t a s , 39. (7) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , a u n q u e e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r í q u e z L ó p e z . P u e r t a Sol , 
6. (9) 
' A R T I C U L A R c o m p r o m u e b l e s , ropas , ob-
j e t o s a r t e , l i b r o s . T e l é f o n o 74743. C u e n -
ca. (8) 
P A G O v e r d a d e r o s p rec ios mueb le s , ob je tos . 
A d o l f o . T e l é f o n o 53968. (5) 
C A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas, a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s e s c r i b i r , coser, pa-
pe le tas M o n t e , gabanes , pe l l i zas , g a b a r -
d i n a s . F u e n c a r r a l . 93. T e l é f o n o 19633. '20) 
P A G O a l t o s p rec io s , a lha j a s , oro, p l a t a , 
p l a t i n o , d e n t a d u r a s . P l a z a M a y o r , 23 (es-
q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . F u n d a d a 1800. (3) 
P A G A M O S m á s que nad ie a l h a j a s , ob je tos 
oro , p l a t a , a n t i g ü e d a d e s , ob j e to s de a r t e . 
Pez, 15. P r a d o , 3. E n San S e b a s t i á n : S a n 
M a r c i a l , 3, y E c h a i d e , 8. (21) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , i n y e c c i o -
nes. S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
E M B A R A Z O , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
R e c o n o c i m i e n t o e c o n ó m i c o , m é d i c o espe-
c i a l i s t a . H o r t a l e z a , 61 . (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a s emb.ira.za-
das, f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m é d i o o ecpecla-
l i s t a . M o n t e r a , 23. (16) 
P A R T O S E s t e f a n í a Raso, a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y q r , 40. (11) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
tas , hospeda jes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje 
a u t o r i z a d o . C o n t e s t o p r o v i n c i a s . F e l i p e V 
4. T e l é f o n o 11082. . , (5) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9 : d i e z - u ñ a , 
s i e t e -nueve . (5) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , sexuales , a c r e d i t a d í -
s i m a c o n s u l t a p a r t i c u l a r , h o n o r a r i o s m o -
derados . H o r t a l e z a , 30. (5) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s p e r m a t o -
r r e a , sexua les . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10: d i ez -una , t r e s - n u e v e . P r o -
v i n c i a s c o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
A L V A R E Z , e spec i a l i s t a d e n t a d u r a s , p rec ios 
e c o n ó m i c o s . C o n s u l t a g r a t i s . M a g d a l e n a , 
28, p r i m e r o . (5) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o , s í f i l i s , once a una , c u a t r o a nue -
ve ; ob re ros , u n a peseta. F u e n c a r r a l , 59. 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2.) 
(10) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i l i d a d , m é d i c o es-
p e c i a l i s t a . J a r d i n e s , 13. ( A ) 
a u n a . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a d e l P r o g r e s o , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A i n g l e s a , e s tud ios u n i v e r s i t a -
r i o s , d a clases. T e l é f o n o 52484. H e r m o s i l l a , 
27. ( T ) 
S E Ñ O R I T A i n g l e s a ( d i p l o m a d a ) da l ecc io-
nes p a r t i c u l a r e s . A l c a l á , 183. T e l é f o n o 
51722. ( A ) 
M E C A N O G R A F I A r á p i d a , f á c i l , m o d e r n a , 
c o n diez dedos. G r a m á t i c a , c o n t a b i l i d a d , 
t a q u i g r a f í a . A c a d e m i a E s p a ñ a . M o n t e r a , 
36. (21) 
C O L E G I O " G o y a " . P r i m e r a , S e g u n d a en-
s e ñ a n z a . S e c c i ó n C o m e r c i o . I n t e r n o s , ex-
t e r n o s . C a s t e l l ó , 39, h o t e l . D i r e c c i ó n : P. 
C o r r e a s . ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , j o v e n , l i c e n c i a d a (Sor -
b o n a ) , lecciones p a r t i c ü l a r é s f r a n c é s . Pe-
fialver, 14. (2) 
O R T O G R A F I A I n t u i t i v a p o r G r á f i c o » . N u e -
vo m é t o d o . E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . A u t o r B r í o . P l a z a G a l á n , 1. C a r a b a n -
che l A l t o ( M a d r i d ) . (2) 
H A C I E N D A 450 p lazas . A d m í t e n s e s e ñ o r i -
t a s . A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. I n t e r -
nado . (3) 
S A C E R D O T E lecc iones d o m i c i l i o , P r i m e r a , 
S e g u n d a e n s e ñ a n z a , i n s t r u c c i ó n « ó l l d a . 
T e l é f o n o 75575. ( T ) 
A C A D E M I A de co r t e y c o n f e c c i ó n , p roce-
d i m i e n t o r á p i d o , m o d e r n o , clase d i a r i a 10 
pese tas m e s ; p a t r o n e s , 3 pesetas. H o r t a -
leza, 96, e n t r e s u e l o de recha . (5) 
450 p l a z a s H a c i e n d a ; p r e p a r a c i ó n po r je fe 
d e l P e r i c i a l de C o n t a b i l i d a d . I n s t i t u t o 
R e g i n a . P l a z a San to D o m i n g o , 8. ( V ) 
T A Q U I G R A F I A , M e c a n o g r a f í a d i a r i a s ; 
ocho y c inco pesetas. Co leg io A c a d e m i a 
L a r r u m b e . C a s t e l l ó , 99. ( T ) 
R U S A , d i p l o m a Sorbona , l ecc iones en es-
p a ñ o l , f r a n c é s , a l e m á n . 36448. A n c h a , 114. 
(3) 
I N G L E S A t i t u l a d a ( L p n d r e s ) . E n s e ñ a n z a 
r a . p i d í s i m a . C a r r e r a d i p l o m á t i c a . P i M a r -
g a l l , 1 1 . , (2) 
F R A N C E S A d i p l o m a d a , lecciones p a r t i c u -
l a res , c o l e c t i v a s . A l c a l á , 185, p r i m e r o n ú -
m e r o c u a t r o . (5) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s de m a t e m á t i c a s y d i -
b u j o s . A p a r t a d o 8.103. (4) 
P A R A i n g r e s a r Bancos , o f i c inas , c o m e r c i o . 
O r t o g r a f í a , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , c o n -
t a b i l i d a d , r e f o r m a l e t r a , c a l i g r a f í a , t a q u i -
g r a f í a v e r d a d , f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s , a l u m n o s . Clases , t a r d e , noche . 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez, 15. (ñ) 
S E Ñ O R I T A S , a p r e n d e d co r t e , c o n f e c c i ó n , 
m é t o d o s r á p i d o s , 15 pesetas. R o m a n o -
nes, 2 . (5) 
A C A D E M I A Redondo , C o n d e R o m a n o n e s , 2. 
P r i m a r i a , B a c h i l l e r a t o , C u l t u r a g e n e r a l . 
I d i o m a s , T a q u i m e c a n o g r a f í a , Bancos , of i -
c inas , cor te , c o n f e c c i ó n , (5) 
l U A N C E S ( P a r í s ) d i p l o m a d o , lecciones en-
s e ñ a n z a r á p i d a . A l c á n t a r a , 7. T e l é f o n o 
52375. O ) 
P R O F E S O R m ú s i c a . C o n s e r v a t o r i o , N o r m a -
les, exce len te s r e f e r e n c i a s . D i v i n o Pas to r , 
2 1 , p r i m e r o I z q u i e r d a . ( T ) 
C U R S O p e r m a n e n t e t a q u i g r a f í a . L e c c i ó n 
p o s t a l . G a r c í a B o t e (Congre so ) . F e r r a z , 
22. (24) 
\ C A I > T - . M I . V B i l b a o . Auxi l iave . - i l i - i c r s n d a ; 
b a c h i l l e r a t o , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g i á f i a 
( a l q u i l a m o s ) , c o n t a b i l i d a d , i d i o m a s , d i -
(20) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l a m á n , i t a l i a -
n o . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l a A p o d a o a . 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 4S4M. ( í l) 
C O L E G I O da n l ñ o » - n l f t a » , p á r v u l o » . P r i m a -
r l a , b a c h i l l e r a t o . Clases n o c t u r n a » . E s t r e -
lla, 3. (20) 
I N G L E S A d a r l a l e c c i o n e » á d.->nfllciüo f r a n -
c é s o i n g l é » . M i s » L o u i s a . L a g a s c a , 125 
m o d e r n o . ( T ) 
I D I O M A S . E x a m i n e en c u a l q u i e r l i b r e r í a 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s "Pa re jo" . I n n e c e s a -
r i o p r o f e s o r . ( T ) 
E S C U E L A de A r t e s D e c o r a t i v a s p a r a se-
ñ o r i t a s . R e p u j a d o . P i r o g r a b a d o , l acas j a -
ponesas, E n c u a r d e n a c i ó n . P i n t u r a , l a b o -
res, e tc . T e l é f o n o 10609. M a r q u é s S a n t a 
A n a , 32. (10) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r , l a t í n , I t a l i a n o , ba-
c h i l l e r a t o . F u e n c a r r a l , 22 m o d e r n o , segun-
do i z q u i e r d a . ( A ) 
D O C T O R W o l s e l e y , p ro fe so r de i n g l é s . H e r -
m o s i l l a , 3. E s p e c i a l i s t a en l a i n s t r u c c i ó n 
de c o n v e r s a c i ó n , c o r r e s p o n d e n c i a m e r c a n -
t i l , p r o n u n c i a c i ó n y G r a m á t i c a , e m p l e a n -
do m é t o d o eficaz, p r o n t a m e n t e a p r e n d i d o . 
P rec ios m o d e r a d o s . (4) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . O b t e n i d o n ú m e r o s 
uno , dos. M a r í n . C l a u d i o Coe l lo , 65. (3) 
P R O F E S O R A t a q u í g r a f a e n s e ñ a d o m i c i l i o . 
P u e b l a , 6, t e r c e r o d e r e c h a e x t e r i o r . ( T ) 
S E Ñ O R I T A i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s , d a r l a 
lecciones d o m i c i l i o , f a m i l i a h o n o r a b l e , es-
p a ñ o l , i n g l é s , p o r t u g u é s . E s c r i b i d : E L 
D E B A T E 33.617. ( T ) 
A L E M A N , e s tud ios e l emen ta l e s y supe r io -
res p a r a t o d a s clases de opos ic iones en-
s e ñ a n p ro feso res n a t i v o s , d i p l o m a d o s . T e -
l é f o n o 22458. ( T ) 
A C A D E M I A I b e r i a . C o r t e - c o n f e c c i ó n . Sis-
t e m a p a r i s i é n m o d e r n o . Cur sos breves , 
e c o n ó m i c o s . E s p e c i a l i d a d en p a t r o n e s . Se 
conceden t í t u l o s . S o l i c i t e p ro spec to . V e -
l á z q u e z , 22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . E s p e c í f i c o de f ó r m u l a n a -
c i o n a l y c i e n t í f i c a , que c u r a l as enfer -
medades de l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s e h í g a -
do . (2) 
L O M B R I C 1 N A P e l l e t i e r . P u r g a n t e d e l i c i o -
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 15 c é n -
t i m o s . (9) 
T E P e l l e t i e r . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con -
gest iones , v a h í d o s , h e m o r r o i d e s . 15 c é n -
t i m o s . (9) 
R E U M A , c u r a r los dolores , p u r i f i c a r vues -
t r a s a n g r e t o m a n d o l o d a s a B e h o t . V e n -
t a F a r m a c i a s . (22) 
G L U C O S U R I A . M e j o r a e l e n f e r m o con G l y -
c e m a l . Gayoso . M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. 
( T ) 
D E N T I C I N A , p r i m e r a , m á s a n t i g u a , 60 
a ñ o s , o r i g i n a l P a b l o F e r n á n d e z I z q u i e r -
do. " E l N i ñ o " c u r a d e n t i c i ó n . L a b o r a t o -
r i o S a n J u s t o , 5. F a r m a c i a s . ( V ) 
F I L A T E L I A 
C O M P R A M O S , vendemos , c a m b i a m o s se-
l los , co lecc iones . L i b r e r í a . Pozas , 2. (5) 
C E N T R O F i l a t é l i c o . P i M a r g a l l , 11 . V e n d e , 
c o m p r a , c a m b i a . ( V ) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O d u e ñ o d i r e c t a m e n t e , c a s a Ducn s i -
t i o , b u e n a r e n t a . T e l é f o n o 51071. ( T ) 
O B T I Z D E S O L O R Z A N O y P i z a r r o . A g e n -
tes de p r é s t a m o s p a r a el B a n c o H i p o t e -
c a r i o de E s p a ñ a . C o m p r a - v e n t a de fin-
cas r ú s t i c a s y u r b a n a s . L u c h a n a , 20. T e -
l é f o n o 45350. M a d r i d . ( T ) 
H O T E L b a r r i o S a l a m a n c a , t r ece h a b i t a c i o -
nes, d e c o r a d o lu joso , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
dos c u a r t o s b a ñ o , l a v a d e r o , a zo t ea , t e r r a -
za, j a r d í n . 160.000 p e s e t a » . T e l é f o n o 51248. 
( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a » y u r b a n a » , s o l a r e » , c o m -
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , H5 ( P a -
l ac io B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O casa 185.000 p e s e t a » t j m e d i o l i -
b r e . A p a r t a d o 12.449. ( A ) 
P A R A p a n a d e r í a y p a s t e l e r í a «« v e n d a l o -
. c a l espacioso con h o r n o m u y bueno , v i -
v i e n d a , j a i - d i n y n a v e p a r a m a t e r i a l e s , en 
el c e n t r o de C i u d a d L i n e a l , c a l l e de G r e -
g o r i o B e n í t e z . P r e c i o s a p l a z o s : 15.000 
pesetas I n f o r m e s : A s o c i a c i ó n de C r é d i t o 
M e r c a n t i l . S e r r a n o . 1. M a d r i d . T e l é f o n o 
54971. (9) 
M A G N I F I C A casa G o y a , I n m e d i a t a t e m p l o 
C o n c e p c i ó n , 290,400 pesetas, 7 l i b r e r aba -
j a d o 33. T e l é f o n o 24391. (6) 
O C A S I O N : P a r t i c u l a r vende casa b a r r i o 
S a l a m a n c a , r e n t a baja , 47.610 pese tas ; 
gas tos 13.500; p r ec io 400.000, m i t a d dere-
chos t r a n s m i s i ó n . T e l é f o n o 17234. D o s -
t r e s t a r d e ; n u e v e - d i e z noche . (5) 
T O R R E L O D O N E S . A l q u i l o h o t e l e » c l i m a 
idea l S i e r r a . A d m i n i s t r a d o r C o r r e o s . T e -
l é f o n o s . ( T ) 
V E N D O c a s i t a l i b r e deudas , s e l » ba lcones 
ca l le L o p e V e g a , 8.000 du ros , p a g a n d o 
c o m p r a d o r ga s to s c o m p r a v e n t a . E s c r i -
b a n : D u e ñ o . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
V E N D O , 390.000 pesetas, casa t o t a l m e n t e 
a l q u i l a d a , r e n t a 50.000, puede a d q u i r i r s e 
con 200,000 pese tas . S e ñ o r C a b e z ó n . P r í n -
c ipe , 14, s egundo . ( T ) 
V E N D O finca p r ó x i m a P o n t e v e d r a , 4 k i l ó -
m e t r o s f e r r o c a r r i l , 16 h e c t á r e a s , exce len-
tes t i e r r a s . E s c r i b i d : R u b l o . Conde D u -
que, 10. (2) 
P A R C E L A S a l t o Pe rd ices v é n d e n s e . F a c i l i -
dades . C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
H I P O T E C A S 
A L siete a n u a l . M a d r i d , p r o v i n c i a » . H o r -
t a l e z a . 5 9 : d i ez - t r e s . S e ñ o r O r t u ñ o . ( V ) 
R O D E N A S , a g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r i o . A d m i n i s t r o fincas. H o r t a l e -
za, 80. (5) 
H U E S P E D E S 
O F l l i i Z C O h a b i t a c i ó n todo c o n f o r t , uno , dos 
e s t a b l e » . F r a n c l » c o Ro ja s , 5, « e g u n d o . ( T ) 
P E N S I O N d e » d e 5 p e s e t a » , h a b i t a c i ó n * » i n -
d e p e n d i e n t e » . F u e n t e » , 5, segundo dere-
cha ( j u n t o A r e n a l ) . (5) 
P F . l s S I O N M a r t i n , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
v i s t a s p l a z a S a n t a A n a , i n m e j o r a b l e as is-
t e n c i a . H u e r t a s , 3. ( T ) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C a m b i o de d u e ñ o , 
g r a n d e s r e f o r m a s . R e c o m e n d a b l e po r s u 
exce len te t r a t o . P e n s i ó n c o m p l e t a , desde 
3 pesetas . C r u z , 3. T o d a i a casa. (21) 
A L Q U I L O l u j o s a h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o a r i s -
t o c r á t i c o , b a ñ o , i n d e p e n d i e n t e . P l a z a las 
Cor tes , 4. P a l e r m o . (16) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , m a t r i m o n i o , M a y o i 
?r ó x i m o Sol , c o n f o r t , 150; o t r a i n d i v i d u a l . 0. T e l é f o n o 22133. ( A ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P rec ios especiales 
f a m i l i a s , es tables . H a b tac iones desde 5 
pesetas. P e n s i ó n c o m p l e t a . 10-20. M e n ú s 
especiales pe r sonas de l icadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
O F R E Z C O a empleados , c o m p l e t a , b a r a t i -
a imo , e x t e r i o r , b a ñ o , t e l é f o n o , ascensor , 
c a l e f a c c i ó n . P r e c i a d o s , 37, t e r c e r o dere-
cha . (5) 
F U N C I O N A R I O E s t a d o , p e n s i ó n , casa pa r -
t i c u l a r , c o m i d a a b u n d a n t e , ú n i c o , ex te -
r i o r , c o n f o r t . N o pase dosc ien tas pesetas. 
F u e n c a r r a l , 131, s egundo . R e m i g i o . ( T ) 
P E N S I O N de N u e s t r a S e ñ o r a de l P e r p e t u o 
Socor ro . T r a t o f a m i l i a r . L a r r a . 15. terce-
r o . ( V ) 
D E S E O dos h a b i t a c i o n e s derecho coc ina , 
p a r t i c u l a r , c o n f o r t , c é n t r i c o , p r e c i o 75 
m e n s u a l e s . E s c r i b a n : B l a n c o . C a r r e t a s , 
3. C o n t i n e n t a l . (8) 
P A R T I C U L A R a d m i t e h u é s p e d e s , c o n f o r t , 
e c o n ó m i c o , e x t e r i o r . M a n u e l C o r t i n a , 6, 
ba jo . (8) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n en f a m i l i a , b a ñ o . Ge-
n e r a l P a r d i l l a s , 25, segundo i z q u i e r d a . 
• ( T ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , e c o n ó m i c a , , f r e n t e 
M a d r i d - P a r í s . M e s o n e r o R o m a n o s , 37, 
p r i n c i p a l . (4) 
C A B A L L E R O d o r m i r , p r e f e r i d o sacerdo te . 
T u t o r , 48. T e l é f o n o . ( V ) 
E S T A B L E S , f a m i l i a , e x t e r i o r , p é n s i ó n , 5 
pesetas. H o r t a l e z a , 32 m o d e r n o , p r i n c i p a l 
e sca le ra i z q u i e r d a . ( D ) 
P E N S I O N A r e n e r o s . Casa c o n f o r t a b l e . Es -
t ab les , m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s , desde 7,50. 
A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (8) 
P E N S I O N c o n f o r t , uno , dos a m i g o s . A l -
b e r t o A g u i l e r a , 34. (8) 
C A B A L L E R O desea hospedaje en casa pa r -
t i c u l a r , t odo c o n f o r t . A p a r t a d o 12.075. 
F e r n a n d o . (5) 
E S T A B L E S , desde 10 pesetas, g r a n con-
f o r t , j a r d í n . P e n s i ó n S a n t a A n a . Z u r b a -
no, 8. (5) 
H A B I T A C I O N 40 pesetas con b a ñ o , ú n i c o . 
C o r r e d e r a B a j a , 19, segundo. (5) 
D I P U T A D O S c a t ó l i c o s , h e r m o s í s i m o s ga -
b ine te s con a lcobas . P l a z a Cor t e s , 11, 
p r i n c i p a l . ( E ) 
P A R T I C U L A R a d m i t e dos personas c o m -
p l e t a , e c o n ó m i c a , g r a n c o n f o r t . R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 61, e n t r e s u e l o de recha . (2) 
P R O X I M O Congreso , g a b i n e t e , a l c o b a ex-
t e r i o r , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é -
fono . C a r r e r a San J e r ó n i m o , 19, segun-
do . ( T ) 
S A C E R D O T E desea e x t e r i o r , ascensor , f a -
m i l i a r m e n t e . E s c r i b i d : E L D E B A T E , n ú -
m e r o 33.469. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
m e n t e r e l ac iones hospedajes . P r e c i a d o s , 
33. T e l é f o n o 13603. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i o n e s b a r a t a s , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , t e l é f o n o 57937. V e l á z q u e z , 22, b a j o . 
( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , sacerdote , 
e m p l e a d o . C a b a l l e r o G r a c i a , 20 m o d e r n o , 
p r i n c i p a l . ( T ) 
S E Ñ O R I T A . , of rece p e n s i ó n m a t r i m o n i o f o r -
m a l o s e ñ o r i t a s , de recho b a ñ o . M a l a s a ñ a , 
14, ba jo i z q u i e r d a . ( T ) 
S E desea m a t r i m o n i o , d o » p e r s o n a » es ta-
bles . San B e r n a r d o , 19. I m p r e n t a . (2) 
C E D O b o n i t o g a b i n e t e con, s i n . B a l l e s t a , 
17, segundo i z q u i e r d a e s q u i n a P u e b l a . ( E ) 
P E N S I O N E S p a r a amigos , b u e n t r a t o , ex-
t e r i o r . P r e c i a d o s , 9, s e g u n d o ' i z q u i e r d a . 
( T ) 
S E Ñ O R A g a b i n e t e caba l l e ro , s e ñ o r i t a . R e -
gueros , 13, s e g u n d o i z q u i e r d a . C a r m e n . 
N o p r e g u n t a r p o r t e r a . ( T ) 
D O S amigos , m a t r i m o n i o , sacerdotes , con, 
s i n . A u g u s t o F i g u e r o a , 8, p r i m e r o . (8) 
C A R D E N A L Ci sne ros , 51, p r i n c i p a l . F a m i -
l i a a d m i t e uno , dos a m i g o s , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o . <8) 
R E S T A U R A N T M e r c e d e s . M o n t e r a , 29. Es-
p l é n d i d o , i n m e j o r a b l e , c u b i e r t o 1,75 y 3 
pese: as. p o r abono 1,50 y 2,50. (7) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s i n f o r m a -
c i ó n hospedajes . " H i s p a n i a " . P i M a r g a l l , 
7. (4) 
P E N S I O N - Ja l i s co , h a b i t a c i o n e s desde 10 
pesetas, es tables , v i a j e r o s . A v e n i d a D a t o , 
16, c u a r t o s . " (5) 
LIBROS 
A L S e r v i c i o R e l i g i ó n . C o n f e r e n c i a s de l ge-
neraJ M a n t i l l a . R a d i a d a s E s p a ñ a 1930. ( T ) 
L I B R O S c o m p r o , p a g a n d o a l tos prec ios , b l -
, b l í o t e c a s , r e s tos e d i c i ó n . Pasa je M a t h e u , 
4. E n t r e Espoz y M i n a - V i c t o r i a . (16) 
E D U C A C I O N , P e d a g o g í a , s e c c i ó n t e r c e r a 
i n d i c a d o r b i b l i o g r á f i c o . E n v í a l o L i b r e r í a 
R e l i g i o s a . C a r m e n , 14. ( V ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , s e g u n d a e d i -
c i ó n : F u n c i o n a m i e n t o , m a n e j o , a v e r í a s 
de l a u t o m ó v i l m o d e r n o . (6) 
MAQUINAD 
. M A Q U I N A S e s c r i b i r , coser, " W e r t h e l m " . 
Repa rac iones , abonos . Casa H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. . (21) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e s c r i b i r Insupe-
r ab l e s . P o r t a b l e s y p a r a o f i c i n a . Conce-
s i o n a r i o s " M a q u i n a r i a C o n t a b l e " . V a l l e -
h e r m o s o , 9. (3) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r U n d e r w o o d , R o y a l , su -
m a d o r a s B u r r o u g h s , B a r r e t , . A d d o , S u n d -
s t i -and, D a l t q n , c a l c u l a d o r a s Mercedes -
E u k l i d , W a l t h e r , B r u n s v i g a , f a c t u r a d o -
ras : N u e V a s , ' r e c o n s t r u i d a s . " M a s t e r G r a -
de" y de - o c a s i ó n . Acceso r io s . C o n t a d o . 
P lazos . A l q u i l e r . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a . 
" M a q u i n a r i a C o n t a b l e " . V a l l e h e r m o s o , 9. 
T e l é f o n o 42787. (3) 
O C A S I O N . L a s m e j o r e s m \ q n u i a s S inge r , 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 20 ( V ) 
M A Q U I N A S S i n g e r . E l m e j o r t a l l e r de r e -
pa rac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M U L T I C O P I S T A R o t a t i v o " T r i u n f o " , co-
p ias p e r f e c t í s i m a s , e c o n ó m i c o . Casa M o -
r e l l . H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego . A b o n o s 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a d o m i c i l i o . Casa 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace r e f o r m a . V e n t a p ie les , 
desde peseta . I n m e n s o s u r t i d o . B o l a , 13. 
(3) 
S E Ñ O R I T A S : L o s m e j o r e s p a n t a l o n e s pa -
r a l a n i eve . C o n s u l t a r p rec ios . T e l é f o n o 
22280. ( V ) 
M O D I S T A s a s t r e , f a n t a s í a , e c o n ó m i c a . 
P r í n c i p e , 13 m o d e r n o , p r i n c i p a l . (3) 
H E C H U R A S desde v e i n t e pesetas, se h a c e n 
m u ñ e c a s , c o j i n e s . S a n G r e g o r i o , 25. (5) 
t 
Q U I N T O A N I V E B S A B l O 
LIÁ S E Ñ O R A 
D.'AMALIA CASÍlLLfl GARCIA SORIANO 
V I U D A D E PAZ 
F a l l e c i ó en M a d r i d 
EL DIA 4 D E DICIEMBRE D E 1928 
R . I . P . 
S u h i j o , d o n E m i l i o de P a z y C a s t i l l o ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a P i l a r G o n -
z á l e z J u b a n y ; h e r m a n a s p o l í t i c a s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s y a l m a s p i a d o s a s enco-
m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
T o d a s l as m i s a s q u e se c e l e b r e n e n é s t a c a p i t a l m a ñ a n a , d í a 4, de 
s i e te a doce , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l a C o n c e p c i ó n ( c a l l e de G o y a ) , 
a s í c o m o e l a l u m b r a d o a l S a n t í s i m o y m i s a de 8 d e l d í a 4 e n l a s R e l i -
g i o s a s R e p a r a d o r a s de A v i l a , y t o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 6, 
de o c h o a d iez , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n P e d r o , y de c i n c o a nue -
v e e n l a i g l e s i a de l a S a n t a , de d i c h a c i u d a d de A v i l a , s e r á n a p l i c a d o s 
p o r e l e t e r n o de scanso de s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m a s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d y 
O b i s p o s de M a d r i d - A l c a l á y A v i l a t i e n e n c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s a to -
dos lo s fieles p o r c u a l q u i e r a c t o p i a d o s o que a p l i q u e n e n s u f r a g i o del 
a l m a de l a finada. 
¿ Q U E R E I S a h o r r a r o s d i n e r o *n m o d i s t a ? 
A p r e n d a n cor te , c o n f e c c i ó n , e n s l e ñ a n » » 
t r e » m e s e » g a r a n t i z a d a , c ó r t a n í e p a t r o -
nes m e d i d a , se a d m i t e n g é n e r o » . A s e ñ o r a 
d a r l a v e s t i d o » p a r a vende r , con f i anza . T e -
l é f o n o 20551. A r a c e l l . P l a z a S a n M i g u e l , 
7. ( O 
M A R I E . A l t a c o s t u r a , ve s t i dos , ab r igos , a d -
m i t e g é n e r o s . M a r q u é s de Cubas , 3. (5) 
M O D I S T A d o m i c i l i o . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 48, 
p r i n c i p a l B . C a r m e n G o n z á l e z . ( D ) 
O F R E C E S E b u e n a m o d i s t a , e c o n ó m i c a . Ca -
l l e de A p o d a c a , 3, t e r c e r o derecha . (8) 
M A D A M E E m m y . L i q u i d a sus mode los . 
A b r i g o s . V e s t i d o s y s o m b r e r o s . M a r q u é s 
de Cubas , 11. ( T ) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas , t odo nuevo , p rec ios 
m u y b a r a t o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6, M u e b l e s ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en camas do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
M U E B L E S , c a m a s do radas , s a s t r e r í a , te-
i i dos . 10 meses p lazos . San B e r n a r d o , 89. 
(22) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y m u e b l e s . P laza 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de l a v i s t a g r a t i s . T é c n i -
co e spec ' a l i zado . San B e r n a r d o , 2, Í5) 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s , t é c n i c o espec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o , 16. d D 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C le ro , Orde-
nes r e l i g i o s a s . 15 p o r 100 descuento , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
te . P l a z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s , 3. 
M a d r i d . ( V ) 
PRESTAMOS 
I * A K A e x p l o t a c i ó n e x c l u s i v a p r o d u c t o o r i -
g i n a l í s i m o y de g r a n c o n s u m o ( r a m o a l i -
m e n t i c i o ) desea a p o r t a c i ó n c a p i t a l f á b r i -
ca m u y a n t i g u a y a c r e d i t a d a . I n v e r s i ó n 
g a r a n t i z a d a y de buen r e n d i m i e n t o . T r a -
to e x c l u s i v a m e n t e d i r e c t o con in t e r e sado . 
I n f o r m a r á : Sace rdo te L . C. E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 498, ( T ) 
N E G O C I O en m a r c h a s o l i c i t a socio a p o r -
te 1.500 pesetas. A c t i v i t a s . C o n t i n e n t a l 
" A l a s " . F e r m í n G a l á n , 8. ( T ) 
P R E C I S O socio c a p i t a l i s t a 50.000 pesetas 
i n d u s t r i a g r a n r e n d i m i e n t o . G a r a n t í a y 
se r i edad abso lu t a s , r e spond iendo fincas. 
O f e r t a s a l : "2.381". A p a r t a d o 911. (9) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O S P h i l i p s c o n t i n u a y a l t e r n a cca -
SÍóii, A e o l i a n . C o n d e P e ñ a ^ e r , 24. ( V ) 
SASTRERÍA: 
(5) b u j o . F u e n c a r r a l , 131, s egundo . 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , con-
f o r t , desde » i e t e p e s e t a » . M a y o r , 9, se-
g u n d o . (20) 
C O L E G I O " G o y a " . C a s t e l l ó , S», h o t e l . A d -
m i t e e s t u d i a n t e s I n t e r n o s de f a m i l i a s ca-
t ó l i c a s . D i r e c c i ó n P. C o r r e a » . ( T ) 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a A n t i g u a . H a b i t a -
c i ó n m a t r i m o n i o , establea, v i a j e r o s ca le -
f a c c i ó n , c o c i n a b i l b a í n a . Paseo d e l P r a d o , 
12, p r i m e r o i z q u i e r d a . (23) 
E N S i g ü e n z a ( H o t e l E l í a a ) , t o d o con fo r t 
S u c u r s a l H o t e l C e n t r a l . M a d r i d . (21) 
P E N S I O N E l l a s , t odo c o n f o r t , c o c i n a se-
l e c t a . A l f o n s o X I , i, t e r c e r o d e r e c h a . P « 
l a c lo de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N M a g a n t o . E n E l E s c o r i a l . H a -
b i t a c i o n e s con a g u a s c o r r i e n t e » . Ca le fac-
c i ó n . P e n s i ó n c o m p l e t a , 8 pesetas . ( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , estables 
p r e c i ó » r e d u c i d o » . N a r v á e z . 19. M e t r o Go-
y a . ( T ) 
P E N S I O N G a m b r i n u » , t o d o c o n f o r t , ca le -
f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n t e s . Z o r r i l l a , 7. ( T ) 
P E N S I O N T o a c a n a , c o n f o r t , desde t pe-
se tas . R e b a j a » f a m i l i a s . P r í n c i p e , 1. (2) 
P E N S I O N A r e n a l , s e í a p e s e t a » , b a ñ o , t e l é -
fono, ascensor . M a y o r , 14, p r i m e r o . (2) 
N U E V A p e n s i ó n E x t r e m a d u r a , t odo c o n -
f o r t , p rec ios m o d e r a d o s . C a r r e r a San Je-
r ó n i m o , 16, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 27218. ( A ) 
H A B I T A C I O N , p e n s i ó n , ascensor , b a ñ o , ca -
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
m o , 19, s e g u n d o . ( A ) 
P E N S I O N c o m p l e t a , c i n c o pese tas , h a b i -
t a c i ó n , dos . Paz , 7, t é r c e r o d e r e c h a . ( V ) 
P E N S I O N S a d a v a . B a ñ o s , t e l é f o n o , a scen -
sor, c a l e f a c c i ó n , prec ios m ó d i c o s . L i b e r -
t a d , 12, t e r c e r o (5) 
E S T U D I A N T E S e s t a b l e » , f a m i l i a s , 5,3ü, 8,75 
v i v i r c o n o f o r t a b i l í s i m o . E d i f i c i o n u e v o , ca -
l e f a c c i ó n c e n t r a l , r e g i a m e n t e i n s t a l a d o , 
f r e n t e P a l a c i o P r e n s a . H . B a l t y m o r e . M i -
g u e l M o y a , 6, segundos . (5 ) 
S E Ñ O R I T A da p e n s i ó n e c o n ó m i c a , s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a . P a d i l l a , 47, á t i c o A . (5 ) 
G A B I N E T E ú n i c o , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , casa 
l u j o , m a ñ a n a s , t a r d e » , " M e t r o " S a l a m a n -
ca . 54638. ( E ) 
P E N S I O N G r e d o l a (an tes G r e d o s ) . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pon te jo s , 2, 
t e r c e r o . (23; 
l ' K N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o So« 
G r f i n v í a T e i é f n n o C a r m e n , i \ (20, 
G A B I N E T E , ascensor , b a ñ o , t e l é f o n o . P e n -
s i ó n c o m p l e t a , 5,50 pesetas. E s c o s u r a , 27, 
t e r c e r o c e n t r o . , ( V ) 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Y T O V A 
Falleció el día 4 de diciembre de 1915 
a los setenta y cinco anos de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a esposa, d o ñ a T r i n i d a d F r a n c o y F u e n t e s ; su h i j a , 
h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o » y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r -
l e a D i o s . 
T o d a s l as m i s a s que ge c e l e b r e n y el s a n t o r o s a r i o que se r ece e l 
d í a 4 d e l c o r r i e n t e en el o r a t o r i o d e l C a b a l l e r o de G r a c i a ; t o d a s las . 
m i s a a e n l a i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P a l o m a , S a n t o C r i s t o de 
l a S a l u d y e l r o s a r i o a l a s d o c e ; t o d a s l as m i s a s e n l a i g l e s i a de Je-
s ú s , m o n j a s B e r n a r d a s d e l S a c r a m e n t o ( S a c r a m e n t o , 7 ) , en los P a -
d r e s S a l e s i a n o s ( R o n d a d e A t o c h a ) , en los R e f o r m a t o r i o s d e S a n t a 
R i t a y de M a d r i d ( C a r a b a n c h e l B a j o ) y en las O b l a t a s d e l S a n t í s i m o 
R e d e n t o r ( C a r a b a n c h e l A l t o ) , a e r an ap l i cados , p o r el e t e r n o descan-
so d e l a l m a de d i c h o s e ñ o r . 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i d a d , el e m i -
n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l P r i m a d o y los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s 
s e ñ o r e s O b i s p o s de M a d r i d - A l c a l á , S i ó n , S a n t a n d e r , S e g o r b e , C i u d a d 
R e a l , J a é n , C o r i a y . S i g ü e n z a h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n a s d e r u b l i c i d a d i R , C O K T E S . — V a l v e r d e , », L " . T e l é f o n o 10yü5. 
S A S T R K U 1 A P e i n a d o . R e f o r m o y v u e l v o 
t r a jes , gabanes , l i b r e a . A l m a g r o , 12. ( T ) 
( J A B A N E S , f o r r o seda, desde pesetas 60. 
"Pac". R o s a l í a C a s t r o . 19. ( T ) 
G A B A R D I N A S I m p e r m e a b i l i z a d a s , desde 
pesetas 60. "Pac". R o s a l í a de Cas t ro , 19. 
( T ) 
" P A C " descuen ta 10 % p r e s e n t a n d o estos 
a n u n c i o s . R o s a l í a C a s t r o . 19. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , g a -
b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a , 7, segundo . 
(24) 
H E C H U R A t r a j e , g a b á n , 40 pese tas ; v u e l -
t a . 25. A r r i e t a , 9. (5) 
T R A B A J O 
Ofertas 
T A B R I C A N T E a f a m a d a s m a r c a s an i sados -
U c o r e s - c o ñ a c , s o l i c i t a cooperadores c a p i -
t a l i s t a s p a r a es tab lecer i n d u s t r i a en M a -
d r i d . O f e r t a s : D o n J o s é N a r a n j o . F r a n -
cisco S i l v e l a , 18. ( T ) 
F A C I E I T A M O S t r a b a j o f á c i l po r n u e s t r a 
c u e n t a en pueb los y c a p i t a l e s , personas lo 
s o l i c i t e n , b i e n p a g a d o . E s c r i b a n : A-parfa-
. do 6.026. M a d r i d . <J> 
P A G O buenos sue ldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( l o c a l i d a d e s , p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . '.5) 
T R A B A J E r ep re sen t ac iones . N o s o t r o s l as 
p r o p o r c i o n a m o s . E s c r i b a n : I n d u s t r i a Po-
p u l a r . M o n t e s a . 28. M a d r i d . (5 ) 
S E n e c e s i t a n e m p a q u e t a d o r a s y m e c a n ó -
g r a f a s . P r o d u c t o s E s p a ñ a . F l o r i d a b l a n c a , 
3 : 6 - 7 . (3) 
V I A J A N T E S de t e j i d o s a c o m i s i ó n , f a ' t a n 
en v a r i a s r eg iones . E s c r i o d : M l c ó . R e í 
E n j a u m . e , n ú m e r o 18. V a l e n c i a . (9 ) 
N E G O C I O en m a r c h a , p r e c i s a c o l a b o r a d o r 
a p o r t e 5.000. E s c r i b i d : R o f a . M o n t e r a , 15. 
A n u n c i o s . (16) 
I N C R U S T A C I O N E S en e l ac to , 0,20 c é n t i -
mos m e t r o . S a n t a I s a b e l , 32. T i e n d a . (5 ) 
S E Ñ O R I T A n e c e s i t a i ng l e sa , b u e n a p r e s e n -
cia, a c o m p a ñ a r paseo t r e s veces s e m a -
na, p r a c t i c a r i d i o m a . E s c r i b i d con r e f e -
r enc ia s y p r e t e n s i o n e s : S e r v á i s . A p a r t a -
do 911. O ) 
l ' R O r O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e t o d a s 
clases, s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P rec i ados , 
33. T e l é f o n o 13003. ( T ) 
Demandas 
I N G L E S A se of rece p a r a c o r r e s p o n d e n c i a 
ing lesa , a l e m a n a y f r a n c e s a . R a z ó n : H e r -
m o s i l l a . 27. ( T ) 
S E R V I D U M B R E , s e r i a m e n t e i n f o r m a d a , 
p r o p o r c i o n a m o s . P i M a r g a l l , 7. T e l é f o n o 
27707. (*) 
D O N C E L L A S , coc ine ras , n i ñ e r a s , amas , n o -
d r i za s , etc. , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . A g e n -
cia C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a -
r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. ( 5 ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a i n f o r m a d a . A l m i r a n -
te, 6. P o r t e r í a . ( T ) 
S A C E R D O T E j o v e n , doc to r , o f r é c e s e lec-
ciones, b a c h i l l s'-ato, L e t r a s . E s c r i b i d : 
Sace rdo te . F u e n c a r r a l , 63. A n u n c i o s . (8 ) 
P R O F E S O R ^ba í h . K e r a t . o , "ial ín, i t a l i a n o , 
m u c h a p r á c t i c a . I n f o r m a s . T e l e f o n e a r 
43566. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . C e n t r o Oa-
t ó i i e ó . E d u a r d o D a t o , 25. 26200. ( T ) 
I N C B U S T A C I O N E S en e l ac to , 0,20 c é n t i -
mos m e t r o . S a n t a I s a b e l , 32. T i e n d a . (5 ) 
O F R E C E M O S b u e n a s n o d r i z a s , ga l l egas , 
a s t u r i a n a s . To ledo , 3, p r i m e r o . T e l é f o n o 
23480. (5 ) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a f o r m a l a d o m i c i l i o . 
Segov ia , 31, p r i n c i p a l l e t r a D . (5 ) 
S E Ñ O R A v i u d a , j o v e n , c a t ó l i c a , i n m e j o r a -
bles , r e f e r e n c i a s , r e g e n t a r í a casa, c u i d a -
r í a n i ñ o s . E l e n a M a r t i n . M e s ó n de P a ñ o s , 
5, p r i m e r o i z q u i e r d a . (3) 
A G E N C I A C a t ó l i c a . Ofrece coc ine ra , d o n -
cel la , c h i c a p a r a todo , a m a seca, L a r r a , 
15. 15906. (3) 
C H A C E F E U l l m e c á n i c o , c a t ó l i c o , h a b l a n -
do f r a n c é s . O f r é c e s e . T e l é f o n o 54440. ( T ) 
S E Ñ O R A a c o m p a ñ a r á coser, a y u d a r en la 
casa, buenos i n f o r m e s , poco sueldo. S á i n z 
de B a r a n d a , 13. ( T ) 
O E R E C E S B c h ó f e r , m e c á n i c o . M a r q u é s de 
T o c a , 6. ( T ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a s ab iendo coc ina o co-
c i n e r a e x t e r n a . E l o y G o n z a l o , 22. ( T ) 
A L E M A N A , j o v e n , pocos c o n o c i m i e n t o s de l 
e s p a ñ o l , busca c o l o c a c i ó n n i ñ o s o casa. 
T e l é f o n o 34604. ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O h o t e l , m e j o r s i t i o M a d r i d . M u -
cha c l i e n t e l a , b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 16491. 
( T ) 
E S T U P E N D A p e n s i ó n G r a n V í a , 24 h a b i -
t ac iones , m ó d i c o a l q u i l e r . A p a r t a d o 270. 
( 5 ) 
T R A S P A S O t i e n d a i n s t a l a d a en m e j o r s i t i o 
G r a n V í a . G a r c í a . F u e n c a r r a l , 153, t a r d e . 
( A ) 
T I K X D A esqu ina a I n f a n t a s , poca r e n t a . 
R a z ó n : H o r t a l e z a , 15, p o r t e r í a . (8) 
T I E N D A dos huecos, t r a s p a s o C a r m e n , i n -
m e d i a t o Sol . R a z ó n : M a n z a n a r e s , 7. P a n -
do, (2) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s j a r a n t i z a d a a , desde 
c u a t r o pesetas. T e l é f o n o 4474*. (S) 
C A L L I S T A c l r u j a n a . P e ñ a , p r a c t i c a n t e . 
San O n o f r e , S. T e l é f o n o 18608. (3) 
F E L I C I D A D , ea lud , l o g r a r é i s , s o l i c i t á n d o -
lo " H l g i o l a " . A p a r t a d o 10.061. M a d r i d . E n -
v i a n d o 6 pesetas. ( v ) 
S E Ñ O R A S : S J a r r e g l e n «u s o m b r e r o a l a 
ú l t i m a m o d a , desde d o » pesetas. Conde 
B a r a j a s , 1. <21> 
P I N T U R A , revocos , empape lados , e c o n ó m i -
co, p re supues tos g r a t i s . T e l é f o n o 59009. 
(5) 
D E T E C T I V E d i p l o m a d o . T o d a s mi s iones 
secretas , e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. 
A p a r t a d o 4.092. M a d r i d . (5) 
E L m e j o r y el m a y o r s t o c k en discos de t o -
d^s las m a r c a s io e n c o n t r i r á en A e o l i a n . 
P e ñ a n er, 22. ( V ) 
N A D I E c o m o A e o l i a n en precios , c a l i d a d y 
cond ic iones . A M h a n . P e ñ l l v e r , 22. (.V) 
C A F E S tue s t e n a t u r a l es t i lo cubano , todos 
.os d ius . M a r u a l O r t i z . Pi-eciados. 4. i20) 
S I a u s t e d le g u s t a t o m a r b u e n c a f é c ó m -
p re lo en casa ds M a n u ? l O r t i z . P r e c i a -
dos, 4. P r e c i a d o » , 4. P r e c i a d o s , 4. (20) 
M A N Z A N I L L A l a flor de l A l t o A r a g ó n , de 
M o n t m e s a . M a n u e l O r t i z . P rec i ados , 4. 
(20) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, h i j o s V a l e r i a n o P é r e a . P r o g r e s o , ^9. 
C O R R E C C I O N E S n a r i z , d e s a p a r i c i ó n a r r u -
gas, c i ca t r i ce s , r e d u c c i ó n pechos, e c o n ó -
m i c o . T o l e d o , 46. C l í n i c a . (6) 
O F R E C E N S E l i c enc i an e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 120.876, p o r " I n t e r r u p t o r e s de 
acei te cuyos e lementos m ó v i l e s se a m o r -
t i g u a n an tes de e f ec tua r se l a i n t e r r u p -
c i ó n de c o r r i e n t e " . L a s o f e r t a s a l Reg i s -
t r o de l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . ( T ) 
A L B A S I L e c o n ó m i c o . Paseo D e l i c i a s , 82. 
T e l é f o n o 75570. ( T ) 
C A S A J i m é n e z . M a n t o n e s M a n i l a , m a n t i -
l las , pe inas , velos n o v i a . V e n t a , a l q u i -
ler . C a l a t r a v a , 9. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas , p y j a m a s . c a l zon -
c i l los r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( A ) 
S O M B R E R O S , caba l l e ro , s e ñ o r a , r e f o r m a s , 
l i m p i o , t i ñ o . V a l v e r d e , 3. Casa L u c a s . (5) 
S E Ñ O R A S , preciosos s o m b r e r o s t e r c iope -
lo o fieltro. P rec ios ú n i c o » ; r e f o r m a s c i n -
co pesetas. C a b a l l e r o G r a c i a , 18-20. F u e n -
c a r r a l , 28, en t r e sue lo . (5) 
M E D I C O S , deseen asoc ia rse p a r a P o l i c l í -
n ica , f a l t a n 2. I n f o r m e s : J a r d i n e s , 13, 
p r i n c i p a l . ( A ) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o , a c u c h i l l a d o , 
0,70 m e t r o y encerado. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
A T E N C I O N : N o c o m p o n e r v u e s t r a s a l h a -
j a s s in p e d i r p r e c i o . F u e n c a r r a l , 12. Po r -
t a l . (5) 
E B A N I S T A , b a r n i z a d o r , r e s t a u r a d o r . Ca -
l l e jo . P r á c t i c o , e c o n ó m i c o . A v i s o » : O l i v a r , 
44. T a l l e r . ( B ) 
I N C R U S T A C I O N E S en e l ac to , 0,20 c é n t i -
mos met ro . . S a n t a I s a b e l , 32. T i e n d a . (5) 
VARIOS 
O I . I T A N . P i n t o r e c o n ó m i c o . V i l l a n u e v a , 37 
( a v i s o s : T e l é f o n o 74752). ( T ) 
S E Ñ O R I T A l ina hace c h a q u e t i t a s pun to n i -
ño, pon i i ;n r in l ana 6,50. V a l e n z u e l a , 7. ( T : 
i O U O A N A . C ü Q d e c o c a u l o i i e a , o a n d e i ' á a , es 
padas, ga lones , co rdones y bordados de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
VENTAS 
A R M O N 1 U M S , p i a n o » o c a s i ó n , con tado , p í a -
zos. a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 
8. (24) 
T O L D O S , lonas , « a q u e r l o . I m p e r i a l , «. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
G A L E R I A S F e i r e r e » . E c h e g a r a y . 27. C u a -
d r o » d e c o r a t i v o » , c u a d r o » , colecciones , 
c u a d r o s M u s e o » , c u a d r o s r e l i g io sos . E x p o -
s l o n e » p e r m a n e n t e » . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e » , o b j e t o » de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e » . G a l e r í a s F e -
r r e re s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P A R T I C U L A R ausenc i a , deshace todo p i -
so m a g n í f i c o » m u e b l e » , b u e n a » a l f o m -
bras , p o c o » d í a » " R e s e r v a derecho a d m i -
s i ó n . O r e l l a n a , 18. ( T ) 
C O C H E C I T O S n i ñ o » . O r b e a y C o m p a ñ í a . 
E i b a r . D e p ó s i t o : M a y o r , 10, en t r e sue lo . 
A G R I C U L T O R E S : D i s p o n g o t r i g o M e n t a n a 
se s i e m b r a en r e g a d í o h a s t a enero . A u r e -
l i o R o s t r a . S a n t a M a r í a Cabeza, 12. ( T ) 
A U S E N T A N D O M E v e n d o mueb le s m u y ba -
r a t o » . San B e r n a r d o , 30, s egundo . ( A ) 
B U R L E T E S i n v i s i b l e » desde 0,30 m e t r o co-
locado. T e l é f o n o 44178. Cruz , 2 1 . (2 ) 
P I E L E S , desde 0,75; r e n a r d i n a s , 2 pesetas. 
L o s I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 16. (7) 
L U J O S O despacho, c o m e d o r j a c o b i n o , a l -
coba, a i l l o n e » , r e c i b i d o r , u r g e vender . 
Pueb la , 4. P lazos . (5) 
V E N D O comedor , a l coba , despacho, t r e -
s i l lo , a l c o b a j aponesa , b u r ó , coche n i ñ o . 
M a r q u é s de l D u e r o , 6, bajo i z q u i e r d a . (5 ) 
G R A N l i q u i d a c i ó n m a t e r i a l e l é c t r i c o , l á m -
paras desde 20 c é n t i m o s . F e l i p e I I I , es-
q u i n a M a y o r . ( V ) 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s p re -
cios. N u e v o s m o d e l o s . B r a v o M u r i l l o . 48. 
(5) 
B U R L E T E desde 0,30 m e t r o , co locado. A l -
macenes Se r r a . San B e r n a r d o . 2. T e l é f o -
no 22361. (7) 
V E N D O b i b l i o t e c a . Teso ro , 6, t e r c e r o f r e n -
te . ( V ) 
U R G E N T E , mueb les , subas t a j u d i c i a l . Ve-
l á z q u e z , 25, t i e n d a . (3) 
U R G E N T I S I M O , comedor , despacho, a l -
f o m b r a s , s a lonc i t o , s i l l e r í a , c u a d r o s , p o r -
celanas, t r e s i l l o cuero , v a r i o s . V e l á z q u e z , 
27. A b s t é n g a n s e c o m e r c i a n t e s . (3) 
V E N D O j u e g o a l c o b a L u i s X V , a l coba m o -
derna , b u t a c a s . F r a n c i s c o Ro ja s , 3, p r i -
m e r o . ( O ) 
F A B E R O . Carbones , m á s c a l o r í a s , a s t i l l a s 
f á b r i c a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . L i s t a , 26. 
T e l é f o n o 57235. (21) 
B U R L E T E , desde 20 c é n t i m o s m e t r o co lo-
cado. Grases . C l a v e l , 8. T e l é f o n o 16190. 
( T ) 
R I G U R O S A M E N T E p u r o s son los v i n o s que 
vende S e r r a n o . S a n d o v a l , 2 ( nuevo a l -
m a c é n ) . T e l é f o n o 44400. P e d i d prec ios . 
( T ) 
E S T E R A S . Tap ices coco, t e r c iope lo s , l i m -
p i a b a r r o s , b a r a t í s i m o s . ¡ Ojo ! Pez, 18. T e -
l é f o n o 25646. (10) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r epa rac iones , 
a l i nac iones P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
E S T E R A S , l i m p i a b a r r o s , m e d i d a s p a r a "au-
tos" y p o r t a l e s . P rec iosos t ap ices coco, 
H o r t a l e z a , 76. ¡ O j o e s q u i n a G r a v i n a ! T e -
l é f o n o 14224. (5) 
C E R R A D U R A i n v i o l a b l e de s e g u r i d a d , pa-
t e n t a d a , g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s , 1. Te le -
fono 25300. (5) 
D O M I N G O , lunes , comedor , despacho, t r e -
s i l l o , a r m a r i o t ros cuerpos , m o d e r n o , m u -
chos m u e b l e s . P a r d i ñ a s , 17, (•ntresuelo. 
(5) 
U N D E R W O O D S , R o y á i s , como nuevas , des-
de f,00 pesetas. M a r q u é s Cubas , 8. T e -
l é f o n o 11819. (3) 
R A D I O recep tores desde 150 pesetas. Con-
tado, p l azos , O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
U R G E v e n t a m a q u i n a r i a f á b r i c a h a r i n a s 
D a v e r i o , b a r a t í s i m a . A p a r t a d o Correos , 
152. (2) 
R A D I O R R E C I O P T O R u n i v e r s a l K a d e l l e " , 
c inco l á m p a r a s d i n á m i c o c o m p l e t a m e n t e 
nuevo. V a l l e h e r m o s o . 32, e n t r e s u e l o cen-
t r o . (2) 
O C A S I O N . Se vende p iano , m u y bueno. Te-
l é f o n o 22458. ( T ) 
M A G N I F I C A a l f o m b r a s a l ó n 3 x 4 i g u a l 400 
pesetas. R o d r í i g u e z San Pedro, 57. ( T ) 
A R M A R I O j a c o b i n o , 155 pese tas ; m e s i l l a 
j a c o b i n a , 25 pesetas. T o i r i j o s , 2. (23) 
A B R I G O S pie les gara s e ñ o r a y caba l le ro , 
se l i q u i d a n . L e g a n i t o s , 1, (20) 
C O L C H O N E S , b u e n a lana , todos t a m a ñ o s 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u San to , 24. T i e n -
da. (20) 
V E N D O o p e r m u t o I t p p o i t a n t e f á b r i c a ace i -
te o l i v a en Orgaz po r casa M a d r i d . C r é -
d i t o H i p o t e c a r i o o so la r c é n t r i c o . T e l é f o -
no 17803. (5) 
"VENDO es tufa " S a l a m a n d r a " g r a n d e . V i c -
t o r i a , 6, t e r c e r o . ( T ) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces . V i e n a Cape-
l lanes . F u e n c a r r a l , 128; M a r t i n He ros , 3 5 . 
(2) 
P A N de Viena in te «¿.ra i . Vtenn Cape l lanes . 
A t o c h a , 89 : ' AIVMM I, 3 0 , (2). 
B O M I I O N K S , c a r a m e l o s , v i e n a Cape l lanes . 
( 2 3 ) | A l a r c ó n , 1 1 ; G é n o v a , 25; G o y a , 37. (2), 
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N O T A S G R A F I C A A L I D A 
i l i l i i i i 
• 
E l Gobierao yanqui ha acordado conceder millón y medio de dólares para los primeros trabajos c 
experimentaeión de un aeropuerto flotante, Ideado por Mr. Edward R. Armstrong. Si los resultados 
son satisfactorios, se colocará a través del Atlántico una serie de estos aeródromos para facilitar el 
D E 
nAvx .tía, aéreas regulares.-^En ei c . r c u i : Mr. Armstrong.—A la izquierda: Vista de uno de los 
aeródromos, tal como aparecerá en medio del Atlántico. Debajo de la superficie de aterrizaje se instalarán 
los hangares y un hotel para los pasajeros.—A la derecha: Momento de despegar un aparato de noche 
Acaba de inaugurarse ©n Berlín la gran Exposición tradicional de juguetes de Navidad. 
Entre los miles de cajas que han llegado al recinto de la Exposición figura una que 
contiene un padre Noel de d os metros y medio de altura 
^^mmmmssss^is 
La señorita Betty Baud se traslada desde Houston, Estado de Texas a Wáshimrlon. 
con su inseparable cabaUo. Para haeer el viaje ha contratado nu ^ ' g ^ ^ ^ 
no. Y conste que no es la primera r que ese afortunado animal ^ ^ r m ^ 
de locomoción 
A U Exposición canina del Palacio de Cristal, de Lon-
ha acudido este simpático expositor, de tres años de 
edad, con sus dos "pnppies" pequineses 
mmm 
obteni^ en la bahía de Boston. E l barco pesquero que aparece en ella luce la ^ a d i d a decoración 
PÍUOUM, se ha celebrado en Oxford el torneo atiétíco entre IAM M Í . ^ U . T ' ^ m ^ > ^ m m 
